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 מלכן געווען מקבר מען האט טאג האלבן א נאך שפעט
בית־עולם♦ ראקיטנער קליינשטעטלדיגן אויפן
 דער מיט ארויפבארג אוועקגעגאנגען זיינען אלע
 נעסט׳ א אין ווי ליגט׳ וואט שטאט׳ אין און לויה׳ בחורשער
 דעמאלט איז בערג׳ באארבעטע גרינע צווישן אויסגעבעט
 איז איר אין ך2גל שטיל׳ אזוי געווען שעה פאר א אקעגן
געבליבן• נישט קיינער מער
 בארג־ אנגעלאפן דעמאלט איז פור גוישע פשוטע א
 דורכ־ איילגדיג האט און פערד צעיאגטע מיט אראפ
 אין וואט טאפאלן׳ שורות צוויי די צווישן געשווינדלט
 געשווינט האבן רעדער אירע וועג; בעריזשינעצער אנהייב
 איין אין וואט גרעבליע׳ הילצערנער דער איבער געיאגט
 אפ־ האט 2קלאפער טרייסלדיגע זייער און שטאט׳ עק
 אין וואט גרעבליע׳ הילצערנער דער ביז געהילכט
עק• צווייטן
 וואסערל א האט עק׳ נידעריגן צווייטן אטדעם אין דארט׳
 געוואשן האט גויע א שטיין? א ארוס געמורמלט שטיל
 גאר־ און געבליהט׳ און געשטאנען איז עפלבוים אן גרעט׳
 צו איז הימל דער וו$ס געארט׳ ניט האט קיינעם — ניט
פארוו^לקנט♦ טעג גאנצע צו שבועות
1״
בערגעלסאן ד. 4
 איבער • קלינגען גלעקלאך דערהערט זיך האבן פלוצים
 ידיעה׳ די פארשפרייט געשווינט זיך האט שטאט דער
 די שוועסטער׳ מלכם אנגעקומען איז וואקזאל פון אז
 גע־ דעם וועגן מ׳האט פראוויזארין♦ פרעמדשטעטלדיגע
 מלכם מיט מ׳איז בית־עולם׳ אויפן וויסן צו געבן
 זיך האט קבורה די און ארויפגעפארן׳ אהין שוועסטער
 ערשטן צום געזעהן דעמאלט זי האבן אלע פארהאלטן•
 איז זי מלכם• שוועסטער פרעמדשטעטלדיגע אטדי מאל׳
 אפענעם לעבן קארשנבוימער יונגע די צווישן געשטאנען
 באגלעך דארטן איז אלעמען און געוויינט• האט און קבר
קול• איר סע פנים׳ איר סע געווען פרעמד
 אין שפעטליך אומגעקערט זיך מען האט לויה דער פון
השמשות• בין
 פארלאכ־ און איינציגוועז פונאנדערגעגאנגען זיך מ׳איז
 פארשוויצט געווען איז גראביי דאקטאר דער און וועז!
 א געכאפט בית־עולם אויפן האט ער - הייזעריג און
קול• דאס פארלוירן האט און צוגלופט
 סיט געשמעקט ס׳האט ן איגדרויסן כמארנע געווען ס׳איז
געווען• ניט איז רעדן צו וואס וועגן און רעגן׳ נאהענטן
 איז מארק האלבקעלאכדיגן אענגעבראכענעם אינמיטן
 האט ייד צעפאטלטער וואוקסיגער א רעדל• א געשטאנען
 דער מיט געשאקלט האט און רעדל אינמיטן געשטעקט
• בארד שטויביגגראהליכער היפשער
 קאסיר גרויסגופיגער דער יצחק־בער׳ געווען איז דאם
וואלד♦ ראקיטנער פון
 ערגיץ אנדערהאלבן יאר א מיט צוריק האט אליין ער
 שע- דעם מלכן׳ אהער אראפגעבראכט מקומות זיינע פון
 זאל ער אענגערעדט׳ אים האט און בחור׳ לאנגן מעוודיג
 איז איצט און אפטייקמאגאזין• קליינעם דעם עפענען דא
טויט• מלכם מיט דערשלאגן געווען ער
5 אפגאנג
 צי שוחט א ערגיץ געווען ער איז יארן יונגע די אין
 לערנען׳ גוט געקאנט האט ער יצחק־בער• דער אט רב׳ א
 געגאנגען ניט קיינמאל אפיקורס׳ אן געווען איז ער נאר
יידן♦ פרומע געהאט פבנט שטארק האט און שול אין
 געגאנגען׳ ניט ער איז לויה דער מיט בית־עולם אויפן
 זיי וואס יידן׳ פרומע די פארגונען ניט האט ער וובל
 הערן געוואלט ניט האט און מלכן׳ לעבן איצט זיך פארען
 דא געשטאנען ער איז ן דארטן>> זאגן זיי וואס ׳ פסוקים *די
 דערציילט׳ האט און יידן רעדל א צווישן מארק אינמיטן
 וואס דערזעלבער׳ געבליבן טויט פארן איז מלך וויאזוי
 נאכאנאנד מעת־לעת צוויי איז ער אזוי ווי לענן! אין
 גע־ האט און הארצן אויפן אייז פאכיר א מיט געלעגן
שמייכלט:
 געווען>>׳ מפרש בער יצחק־ האט שמייכל׳ *איין
 זיין אין ערגיץ האלט וואס אלמנה׳ דער מוטער זבן פאר
 יאר אלע דארטן לאזט און טאפטאק דעם געבורטשטעטל
 אים אין געקלערט האט זי וואס נחת׳ פונם אראפ עפעס
 אייגענעם פארן אליין׳ זיך פאר שמייכל איין האבן? צו
 שמייכל••• איין און עס; הייסט לעבן׳ אבנגעגעבענעם ניט
 וואס חיים־משהן׳ חבר זיין פאר זבן מעג שמייכל איין
 אפרעכענען נאך זיך ער וועט טויט פארן אז ׳ זאגן פלעגט
 דער זבן וועט וואס <<נו>>׳ א מיט נו?ע׳* א מיט גאט מיט
 בין נו׳ אראפגעבראכט׳ אהער מיך מען האט נו׳ טייטש:
♦ ♦ • נו? געווען׳ דא איך
 בער יצחק־ נאר טריפן׳ אנגעהייבן שוין האט רעגן דער
 נאך איז אים ארום עולם דער און גערעדט׳ אלץ נאך האט
 איז געשטארבענעם צום דרך־ארץ פון געשטאנען• אלץ
 אים צו דרך־ארץ פון און געשטאנען אים ארום דא מען
 אמאל איז וואס צעפאטלטן׳ און גרויסגופיגן דעם אליין׳
 און יידן פרומע פיינט האט און רב א צי שוחט א געווען
בערגעלסאן ד• 6
 געגאנגען ניט איצט איז און שול אין ניט קיינמאל גייט
לויה• דער מיט בית־עולם אויפן
 - נאכט גאנצע א געגאסן נאכדעם שוין האט רעגן דער
 רעגלמעסיגער און לאנגער ערשטער דער געווען איז דאס
רעגן• זומערדיגער
 ווי פלוצים׳ זיך האבן בליץ אומגעריכטן יעדן מיט
 צוויי די מיט מילקוימען דער אויפגעכאפט אומגעריכט׳
 די אונטער ישוב׳ עקן ביידע אין וואס קלויסטערשפיצן׳
בערג•
 א שפיצן די האבן היגע׳ קיין ניט ווי נאקעט׳ מאדנע
 אינדערווייטן׳ גאלד צעשראקן זייער מיט געטאן שימעד
 אדום געגנט די ניט און אליין זיך ניט דערקאנט ניט נאר
 *אוים פון מינע א מיט צוריק נגעדרימלט”א האבן און
חלומות: בטלען פון און פחד געוועבטן
קעפ>• שונאימס צו טפו! <<טפו!
 די ראקיטנע האט נאכט האלבע צווייטע גאנצע א
 רינוועס די ס׳טריפן רוהיג ווי שלאף׳ אין געהערט שטאט
 אן פעסל א אין דא פאלן טראפנס דעכער• אירע פון
 איינגעפלאסטערטן׳ אן שטיין א אויף דא אונטערגעשטעלטן׳
מענש: א געפעלט זיך האט שטאט אין אז דערמאנען׳ און
­מענשמ א מיט ווינציגער געווארן *טאקע
 שווימענ־ צעריסענע פונאונטער ווען פריה׳ גאנץ און
 אין ווידער רעגן דער זיך האט וואלקן שטיקער דיגע
 בעל־עגלהשע געדונגענע א שוין איז גיסן׳ געלאזט אלכסון
 קליינעם מלכם לעבן שטאט׳ עק אין געשטאנען געהאט פור
 רעגן אויפן גענעצט זיך געשטאנען׳ - אפטייקמאגאזין
געווארט• און
 א מיט בורקע בעל־עגלהשער געלעגענער א אין
 ארויסגעגאנגען שטיבל פון איז האנט אין שירעם מענערשן
7 אפגאנג
 און פראוויזארין׳ פרעמדשטעטלדיגע די שוועסטער׳ מלכם
 דער אויף ארויפקלעטערן גענומען געפענטעט׳ ווי שוועד׳
• בריטשקע בעל־עגלהשער הויכער
 עטל און לויבער הנקע העלפן געוואלט האבן איר אז
 א געזאלט אינגיכן האט וואס קורסיסטין׳ די - קאדים
 אפ־ הילף זייער פון זיך זי האט - מלכן פאר ווערן כלה
 זיכערע קיין ניט פארעקשנטע׳ פאר א געמאכט געזאגט;
 בריטשקע אין אר״נגעווארפן סוף־כל־סוף זיך און תנועות
 אויף רייטן זיך זעצט וואס איינער׳ ווי בויך׳ מיטן אר״ן
 ווארטן געבליבן שנען מיידלאך די בשעת נאר פערד♦ א
 ארויסגעגליטשט פלוצים זיך האט ווארט׳ לעצטן איר אויף
 אנגענעצטן אויפן אויבנאן׳ האנט• איר פון שירעם דער
 קאפ דעם אישן ציה א געגעבן מיטאמאל זי האט קישעלע׳
 בורקע די אז אזוי ארצנגעהויקערט׳ זיך אקסלען׳ די אין
 בינטל א מיס אנגעפילט ווי אויסזעהן׳ גענומען האט
 יאושדיגן משונה א מיט אויסגעשאסן האט זי און שמאטעס׳
׳ קוויטש:
מלך!>>•♦• ...מלך! <אוי׳
 שטוב פון אפגעפארן מיטאמאל פור די איז דעמאלט
 אין רעדער־סימנים צוויי לאנגע זיך נאך געלאזט האט און
 האט דאס - בלאטע ראקיטנער פרישער גלענצנדיג דער
 פערד: די אויף צעוויאקעט זיך מיטאמאל בעל־עגלה דער
געוויין• ווייבערש געהאט פיינט האט ער
 דאס - אפגעשטעלט פור די מען האט מארק אינמיטן
 פון קאסיר גרויסגופיגער דער יצחק־בער׳ געווען איז
 די אין פאררוקט הענט די האלטנדיג וואלד• ראקיטנער
 געקוקט ער האט ברוסט׳ דער העכער פארריסן און ארבל
 ער אויגן• אויסגעקוליעטע גרויסע שנע מיט דך פאר
 ווינט דער ווי אים׳ נעצט רעגן דער ווי געפילט׳ ניט האט
 • ט”אנאז בארט שטויביג־גראהליכער לאנגער זיין אים בלאזט
בערגעלסאן ד• 8
 געהויקערט זיך ער האט שלאפן׳ ניט נאכט א פון צעבראכן
 גע־ הוסטגדיג האט און וואוקס צעפאטלטן גאנצן זיין מיט
קול: אויפן שוועסטער מלכם צו שריגן
 מלכם פון שליסל?••• דער געבליבן איז זשע <וואו
שליסליע דער שטיבל
 פאר־ סוף־כל־סוף איז שוועסטער מלכם מיט פור די
 אויס־ האט יצחק־בער • וואקזאל צום וועג אויפן שוואונדן
 און׳ פלייצעס ברייטע פרא־אדמדיגע זיינע אהער געדרייט
 אוועקגע־ ער האט ארבל׳ די אין פאררוקט הענט מיט
 גרויסן אין וואס ארבעט׳ קאסירערשער דער צו שפאנט
וואלד• ראקיטנער
 שטארקער• געגאנגען רעגן דער שוין איז נאכדעם און
 פונדרויסן׳ פארשלאסן געווען שוין איז שטיבל מלכם און
 פאר־ אויסגעוועבטן אינם נגעהילט”א — שליסל דער און
 רידיקיל• אין קאדים עטל ”ב וואס טיכעלע׳ פומירטן
 און ליובער הנקע שלאפן געגאנגען אהיים זיינען איצט
 געשטאנען ז״נען וואס מיידלאך׳ צוויי די - קאדים עטל
 אנדערע אלע ווי מלכן׳ געשטארבענעם צום נעהענטער
 צו פריקרע געווען איז בייטאג נעכטן שטאט• אין דא
 מלכם נאך אינאיינעם ביידע זיך שלעפן זיי ווי קוקן׳
 זעהן׳ צו פריקרע געווען איז איצט און לויה׳ בחורשער
שלאפן• אד״יים ביידע זיך שלעפן זיי ווי
געגאסן• אלץ נאך רעגן דער האט ב״טאג אויפמארגן
 ׳ אויסגעצוואגן געשטאנען ז״נען שטאט אין ה^זער
 *גע האט גאס פארחושכטער דער אויף ♦ נגעהויקערט”א
געניץ• מיט און מבול נאסן מיט שמעקט
*־ לייטערן• גענומען זיך האט פארנאכט
 בעל־עגלה א גענז• די ארויסגעטריבן האבן שיקסעלאך
 דער איבער דורכגעלאפן רוהען׳ מעת־לעת צוויי נאך איז׳
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 שפריצן וואס י פיס מיט פערד אויסגעפאשעטע מיט שטאט
 נידעריג און עקן׳ פארבונדענע פריש פונאונטער בלאטע
 באוויזן• זון די פארגיין פארן זיך האט שטאט דער ארויס
 ווייט ניט דורכגעגאנגען זיך ייד א איז גאס עק אין
 מיטן שטיבל מלכם דערזעהן: האט און שטוב ז^ן פון
 שלאם דער פונדרויסף פארשלאסן איז אפטייקמאגאזין
 פון איינעם לעבן אינווייניג און הענגט׳ טיר דער אויף
 ייד דער עלית־נשמה־פלעמל• אן ברענט פענסטערס די
 י2ב און אינדערהיים זיך ”ב דערציילט דעם וועגן האט
 וויבאלד אז געפונען׳ האבן אלע און שכנים׳ ארומיגע די
 שטיבל׳ אין מלכן 2ב ניט מער שוין וואוינט קיינער
 א ווערן ס׳קאן - אויסלעשן לעמפל אטדאם מען דארף
שרפה•
 און ליובער הנקע צו אנזאגן געשיקט דעם וועגן מ׳האט
 האבן מיידלאך ביידע קורסיסטין♦ דער קאדים עטל צו
 גע־ האט קאדים עטל זאגן• צו עפעס פון געוואוסט ניט
שבעה־זיצערין• א ווי קאלט׳ און ברוגז ביסל א ענטפערט
פלעמל->> קיין געבליבן ניט דארט *ס׳איז
 אהין עעען מיידלאך די ווען יטאג׳2ב אויפמארגן נאר
 קלענערן צווייטן אין געטראפן זיי האבן אר^נגעקומען׳
לעמפל• פארדרייט א חדרל
 געווען איז ליובער הנקע ניינצניאריגע נגידישע די
 מוטער געשטארבענע יונג איר ; אויפגעצויגן לייטיש זעהר
 צו ניט קיינמאל זיך געלערנט׳ אן תמיד פון זי האט
 און דערשראקן און בלאס שטארק געווען איז זי שווערן♦
 לעמפל דאס זאל זי ניט׳ געדענקט זי אז געזאגט׳ האט
 א פאר געהאט מורא האט זי אנצינדן• אוועקגיין פארן
צוגעגעבן: באלד האט און ליגן
 ניט אז זיכער׳ פראצענט ניינציג זי איז *יעדנפאלס
געטאן-מ עם האט זי
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 דעם - פויזנער חוה דערוואוסט: זיך מען האט שפעטער
 א האט מיידל׳ געראטן פויזנערס עזריאל קרעמער רצכן
 שפעט אהיים• אומגעקערט זיך טויט מלכם נאך טאג
 מלכם צו ארויף׳ דורכגיין געזעהן זי מען האט פארנאכט
 אין שליסלען בונט גרויסן א מיט איז איר נאך און שטוב׳
 יוסל• קלייט־משרת עלטערער זייער נאכגעגאנגען הענט די
 אויף שלאם א איינער פארשטיין: צו ניט געווען ס׳איז
 כל־ גרויסער פויזנערס עזריאל פון טיר אצזערנער דער
 שלאם׳ פונם אנבליק דעם געכאפט ווירקליך האט בו־קלייט
 אבער אליין פויזנער חוה ;שטיבל מלכם אויף הענגט וואס
 אויף געווען כעס אין עפעס פאר צייט לעצטע די איז
באגעגנט• ניט כיון׳ א מיט ווי אים׳ מיט זיך האט און מלכן
 טעג עטליכע אין אקארשט עס מען איז געווארן געוואר
 אלמנה׳ געבליבענע פריה די מוטער׳ קאדיסעס עטל ארוס•
 האט שטאט אין אינדערהיים• געווען ניט דעמאלט איז
 אוועקגעפארן בגנבה ווידער שוין איז זי אז געזאגט׳ מען
 זי וועמען פון שווער׳ קמצנישן שטארק רצכן איר צו
 קליינעם איר ציטעריג טויט מאנס נאכן פון פארלייקנט
 מא־ גרויס מיט אויס ר״סט זי וועמען בצ און פארמעגן
 מיטל־ בלאנדע די לעבן• צו אויף חודש אלע טערניש
 צו געקומען דעמאלט איז ליובער חנקע געפאקטע מעסיג
 מיט עטלען אקעגן געשטאנען איז זי אהיים• קאדים עטל
 ניט איר האט און נאזלעכער אונטערגעקליבענע בלאסע
 עטלען קוקן צו ניט כדי זאגן• צו וואס דערויף׳ געהאט
 אוץ אגאזצס אוועקגעדרייט זיך זי האט ארצן׳ פנים אין
פענסטער• אין קוקן גענומען
 גע־ ניט גארנישט דערויף אויך האט קאדים עטל און
 ארן טונקלבלאס פארשטיינערט א געהאט האט זי זאגט•
 אויגן׳ גרויע אירע פונאונטער און פנים׳ אויסגעצויגן
 שאף א פון אויגן די ווי אומעטיג׳ געקוקט האבן וואס
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 פון איז זי גריבער: טיפע היפשע געשווארצט זיך האבן
 ביטערע׳ און שלעכטע א שורעעדיגע׳ א געווען אן תמיד
 איז דאס - איינמאל לעבן• ניטגעלונגען אייגן איר ווי
 פלוצים זי האט - יאר אנדערהאלבן מיט צוריק געווען
 קורסן דערענדיגטע ניט אירע פארלאזט סעזאן אינמיטן
 פארשפארטע א חדשים צוויי ווי מער אפגעשוויגן האט און
 אין אינדערהיים♦ מוטער איר ”ב וואס צימער׳ איר אין
 שלעכטס־ פון שוו^גט זי אז געזאגט׳ מען האט שטאט
 אונטערגעכאפט זיך האט דעמאלט זי• שווייגט קייט׳
 גע־ מקנא איר האט ראקיטנע גאנץ וועמען אויף מלך׳
 האפענונג לעצטע אטדי אראפ שוין איז איצט און ווען׳
 שלעכט געשלאפן ווידער שוין איז אליין זי און אויך׳
 באקענט זיך האט זי איידער אמאל׳ ווי פונקט ביינאכט׳
 מויל אין• געהאט זי מען האט שטאט אין מלכן• מיט
 פאר־ אלע אין גערעדט איר וועגן מ׳האט אומעטום•
 צונויפגעקליבן יטאג2ב זיך מ׳האט וואו הייזער׳ מעגליכע
געשמועסט: מ׳האט טרינקען• טיי
 זאל ער כער׳”גל איז ניט׳ גייט מענשן א *אויב
וועלטע• דער אויף לעבן ניט גאר שוין
געזאגט: מען האט נאך און
 פארוואלטער דער פרעגער׳ ווי שן׳ זאל גוט>>• *נו
 גייט* ער׳ זאגט קאדיסע׳ <<עטל זאגט: תלמוד־תורה׳ פון
 אשטייגער׳ נאך׳ וואס מיט טראכט: און טעג גאנצע ארום
 איין אבער וועלט• די פארוואונדערן געקאנט זי וואלט
 זי - אפלייקענען ניט פונדעסטוועגן דאך מען קאן זאך
 - אירע לאגע די פארשטייט זי עטל• קאפ׳ גוטן א האט
ניטע• דאך איר איז גוט גאר און
 האט און אנגעקערט ניט קיינעם מיט זיך האט זי און
 שטאט אין וועגן^איר רעדט מען וואס וויסן׳ געוואלט ניט
טראכט: מען וואס און
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 ארויפגיין זעהן געקאנט זי מען האט זעלטן זעלטן נ$ר
 צו געגאנגען זי איז דאס גאס• דער ארויף אליין איינע
 מיט גענומען דארטן האט זי !הויז ושכן אין ליובער עוזר
 מלכן וועגן דורכרעדן זיך געגאנגען׳ איז און חנקען זיך
 ראקיטנער פון קאסיר דעם יצחק־בערן׳ גרויסגופיגן מיטן
♦ וואלד גרויסן
11
 קראנקע א געהאט האט וואלדקאסיר דער בער יצחק־
 שטאט• אין געזעהן ניט זי מען האט קיינמאל ישב•
 א ייד א - צעפאטלטער א געווען ער איז אליין און
 אויגן׳ אויסגעקוליעטע גרויסע געהאט האט ער גבר♦
 א פון לאמטערנס פארנדיגע אן דערמאנט האבן וואס
 א דערפאר אים מען האט שטאט אין און צוג׳ לויפנדיגן
באן>>• <<דער געגעבן נאמען
 געזאגט מען האט אזוי גייטע׳ באן דער <<יצחק־בער
 גרויסגופיגע שן פונוו^טן דערזעהן מ׳האט ווען אלעמאל׳
 טוגקלגראער צעפאטלטער ברייטער דער מיט פיגור
בארד•
 אהער אראפגעבראכט אים מ׳האט זינט יאר פיר שוין
 אין קאסיר א פאר אוועקגעזעצט אים און פונדערפרעמד
 אלץ נאך זיך ער קער שטאט אין נאר וואלד׳ ראקיטנער
 די ליב׳ איבעריג ניט זיי האט ער אן! ניט קיינעם מיט
 נאך ער זעהט אן טויט מלכם נאך פון און שטאטאידן׳
 איינער אז זיך׳ ס׳מאכט דערשלאגן• ביסל א אויס אלץ
 קויפן׳ האלץ וואלד אץ אים צו קומען וואס יידן׳ די פון
 גלאנצט יצחק־בער קנעפל• בץם אן עפעס מיט אים רירט
 באג־ אויסגעקוליעטע גרויסע די מיטבייזן אויס דעמאלט
 יצחק־בער׳ ער׳ אז התראה׳ א יידן דעם גיט און אויגן
הניפה: פ^נט האט
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 ווי גרויס׳ אזוי צעקריגט שוין דערפאר דך האט ער
 עקיבאסאנען׳ און וואלדסוחרים׳ בתים בעלי־ פינף מיט
 חנפענען איצטיגן דעם - זבנעם בעל־הבית איצטיגן דעם
יצחק־בער• ער׳ ניט נאר מענשן>ג׳* פיראונדרבסיג זבנע אלע
 ער אז אנגעווייטאגטער• אן מענש א בכלל איז ער
 דך האט ער אז צוגעבן׳ ער קאן אויפגעטראגן׳ ווערט
אויך: גאט מיט צעקריגט אמאל שוין
 געווען נאך בין איך ווען אמאל׳ נאך • יא יא׳ *
*•צעקריגט אים מיט זיך איך האב מאן׳ יונגער א
 ליובער׳ הנקע און קאדים עטל מיידלאך׳ די אז נאר
 פרייען א אין אזוי אויסגעפוצטערהייט אים צו קומען
 וואלד אינמיטן אים טרעפן און בבטאג זונטאג זומערדיגן
 איז און זון מיט פארגאסן איז וואס לאנקע׳ דער אויף
 אנגעהאקטע וואך דער פון פרישע מיט פארוואלגערט
 שטארקן מיטן דארטן זיך פארציהט ער אז שפענער,
 הייבט און פאפיראס צונויפגעדרייטן פשוט זבן פון רויך
 משהן חיים חבר זיין מיט מלך אזוי ווי דערציילן׳ אן זיי
 גע־ ביידע האבן זיי בשעת אמאל׳ אויסגעזעהן האבן
 נעבן וואס שטאט׳ גרויסער יענער אין עקסטערנעוועט
 מאל ערשטע דאס יצחק־בער׳ ער׳ איז וואלד א אין איר
 אליין ער ווערט דעמאלט — קאסיר׳ א געווען לעבן אין
בוימלדיגער: ווייכער׳ עפעס אויך שוין
 אזעלכע אויף מבין א איז ער׳ זאגט יצחק־בער׳ ער׳ *
*•יינגלאך
 ווי זיי׳ פאררבסט ארבל׳ די אין טיף הענט די פארלייגט ער
אוןגיטצו: ברוסט דער צו הויך׳ שטארק איז׳ זבןשטייגער
 גאט האט יצחק־בערן׳ אים׳ זאגן? זאל״ער <אלמאי <
געבענשטע• ניט קינדער אזעלכע מיט
 גאנצער זבן מיט שטיין אזוי ער בלייבט נאכדעם און
 די אקעגן ש^קל א דך טוט און וואוקס צעפאטלטער
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 אפ־ אן אויף לאנקע מיט דער אין זיצן וואס מיידלאך׳
 געדיכטע גרויסע די אוגטער הייבט ער ן קלאץ געטעסעטן
 זוכט און לעפצן געבענשטע היפשע די צעעפנט ברעמען׳
 לאנג זוכט ער ווארט• פאסיגע דאס יינגלאך אטדי פאר
 וועגן לאנג נאכדעם רעדט ער אז נאר ניט• געפינט און
 צוויי פון פיגורן די ארויס סוף כל סוף דאך שווימען זיי׳
 אין לערנען געקומען זיך ז^נען וואס חברים׳ יינגלאך
 יינגערער׳ דער זיי׳ פון איינער שטאט: גרויסער דער
 א לאנגער׳ שעמעוודיג א געווען דעמאלט שוין איז
געהייסן: עס האט געשמייכלט׳ האט ער אז בלאנדערן
•*רעדן ניט דערפון וויל ער נאר עפעס׳ ווייסט <<ער
 שטיק א ברען׳ רויטליכער א - צווייטער דער און
 דאס מזל־טוב• גוואלדיגער א דערצו און קוועקזילבער׳
 טאקע זיך מיט ער ברענגט מאטעמאטיקקעפל ברענענדיגע
 וואו און שטאמט ער פונוואנען ראקיטנע׳ פון פונדאנען׳
חדר• אין געלערנט אמאל האט ער
 טומלדיג דער אין דארטן ארום זיך זיי דרייען ביידע און
 טראגן זיי אז געדענקען׳ ביידע און שטאט׳ גרויסער
 יינגלישע די אויף הויקערלאך מערקזאמע קוים קליינע
פלייצעס•
 הויקערלאך אטדי זיי רופן אזוי ירושה־מתנה׳ <<די
 ירושה־מתנה די צווייטן׳ צום איינער שמייכעלן און
טאטן>ג• דעם יידן קליינשטעטלדיגן פונם
 וואס פארטייען׳ ארום דארטן זיך זיי דרייען ביידע און
 זכנען און אויער אן צו דארטן לייגן ביידע טומלען•
צעפרידן:
גוט!> *ס׳איז
 עפעס שטאט אין דארטן באמערקט זיי פון איינער אז




 ווערט ניט וו$לט וועלט די* ער׳ זאגט *הערסטוע׳
באטראכטן>• ניט זיך לאזט זי ווען גראשן׳ א געווען
אונטער: באלד עס כאפט צווייטער דער
 באקאלייקלייטל׳ א* ער׳ שמייכלט זשעע׳ *וואס
• • • גלעקל?>ג א מיט • • ♦ א?
אפ: גל״ך ענטפערט ערשטער דער און
!>>••• גלעקל א וואסער מיט נאך *און
 הערט און קלייד שווארצן איר אין זיצט קאדים עטל
 וו$ס מיידל׳ א פאר ס׳פאסט ווי קאלט׳ און שווייגנדיג עם
 און חדשים צוויי ווי מער אפגעשוויגן מאל איין שוין האט
 זי אז שווער׳ ס׳איז - חתן איר באגראבן שוין האט וואס
 גאנצע די זיצט אבער הנקע התפעלות♦ כאפן עפעס פון זאל
 זי האט מוטער געשטארבענע יונג איר ווי ל^טיש׳ צייט
 פארטראכט און זיצן׳ צו לבטיש געלערנט אן תמיד פון
 סך א האט יצחק־בער וואס דעם׳ וועגן וובלע א זיך
 איז יצחק־בער ז נעגל היפשע די אונטער ברוד שווארצן
 די אויס זיך זייפט ער ווען • ♦ • אט נאר וואוילער׳ אזא
 גע- אטדעם פון סוף־כל־סוף זיך באפרעט זי אז נעגל•
 די וואס באפן׳ צו שווער שוין איר איז אירן׳ דאנק
 דער אין דארטן זיינען חיים־משהן מיט מלך - יינגלאך
 באקאליי־ א* - ווארט מיטן אויסן שטאט גרויסער
 שטאט׳ גרויסע די דעם מיט זיי מיינען אפשר קלייטלע׳
 אפשר און ארום׳ זיך דרייען און עקסטערנעווען זיי וואו
 יצחק־ וואס וועלט׳ ערדישע גאנצע די אזוי גאר זיי דופן
צוגוטן• ניט תמיד זי דערמאנט בער
 וועלט ערדישע אטדי זיי רופן באקאלייקלייט *גאטס
•*צוגוטן ניט תמיד זי דערמאנען און
 עמיצער אז משמע׳ אויך איז רייד יצחק־בערס פון
פערד: פאר זיך ארום מענשן רוב דעם רעבנט
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 שלעפן איינגעשפאנט׳ זיי מ׳האט זיי?> ווייסן *וואס
ץ זיי•
 אזוי? רעכנט ווער וויסן׳ צו שווער איז דא אריך נאר
 יינגלאך צוויי די - זיי גאר אפשר צי יצחק־בער?
 יינגלאך די ארוס זאך: אין נאר איז קל^ר חברים♦
 שלינגען זיי טעג; רעשדיגע גרויסשטעטיגע דאן ווימלען
 ארויס אלעמאל לאזן און טעג׳ אטדי ווילנס׳ מענשישע
 ארוט און שפאצירן♦ גימנאזיסטקעס נעע גאס דער אויף
 דראשקעס - שטיינער די אן רעדער קלאפן ארום און
 ארבעטן טאטעס גרויסשטעטישע אויף• און אפ פליהען
 איידעמס שיינע פון אפ ניט זיך זאגן זיי - מוחות די מיט
 בא־ שטארק דערוו״ל זיי זיינען אליין נאר האבן׳ צו
 מיט יינגלאך די ארום דארטן זיך באוועגן און שעפטיגט
 ברענגען וואס צוגן׳ מיט רויך׳ לאזן וואס פאבריקן׳
 מיט איבערגעפולט דעען וואס קלייטן׳ מיט מענשן׳
 זייערע אויף האלצווארג וויגן וואס טעכן׳ מיט און שפע׳
 אבנגעהילט ווי איז שטאט גרויסע גוואלדיג די שויסן•
 שטאט׳ גרויסע א דען באשטייט וואס פון נאר נעפל♦ אין
 לעפישע פון ניט אויב נעפל׳ אין איינגעהילט איז וואס
 וועלט דער וועבן און שרעקן און ליארימען וואס שאטנס׳
ובהו? תהו
 עלטערער דער חיים־משה׳ איינמאל גיין צו קומט
 שוין וויל ער אז זאגט׳ און יינגלאך׳ צוויי די פון
טאג♦ ווינטערדיגן שטענדיגן א בעסער
 געדיכטע שטאט אטדער אויף שיטן אויפהער אהן זאלן
 צו־ איין אין און חושך׳ עץ זאל שנייען! נעפלדיגע
 געשרייען ווילדע אלע ווערן דערווארגן זאלן זאמענגאס
 זאגט ניט׳ דארף מע - ובהו תהו לעפישן אטדעם פון
 בא- זי איידער מענשן׳ טויט וואס וועלט׳ קיין - ער׳
פארלאנגען• זייערע פרידיגט
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 זיך איז - יינגלאך די קלערן אזוי - ביידע׳ צו בנוגע
 אני סאמע אין נאך - באגאנגען לייטיש ניט זעהר גאט
 ניט זיך ער איז באשאפן׳ די האט ער בשעת הייב׳
 א האבן דעמאלט וואלט ער גלייך באגאנגען• לייטיש
 ווי זיי׳ האט און אויסצוקלייבן אויף וועלטן שייגע סך
 דער אטדער׳ אויף דוקא אראפגעלאזן אויפצולהכעיס׳
 מישן שייך? ניט זיך קלאגן אבער איז אומווערדיגער•
 • • • גרים דא מען איז גארניט: איז ניט• אויך — זיך
 און הערן זעהן׳ מ׳וועט ארומדרייען׳ אזוי זיך מען וועט
 און ווארט צוגעטראכט אייגן אן מ׳האט שווייגן• מ׳וועט
איבער: אלעמאל עם מ׳חזרט
 שטומער אייביגער דער • • • פראטעסט שטומער <<דער
•פראטעסטע
 יצחק־בערן׳ אים׳ מיט זיך מען באגעגנט אמאל און
 גע־ זיך ”ב האט ער זינט אז זיי׳ דערציילט ער און
 צום ניט איז׳ זי ווי אזוי׳ בלייבט וועלט די אז פועלט׳
 אהן זי און איר׳ אהן באגיין זיך ער קאן איבערמאכן׳
 רופט קיינער וואס ניט׳ לחלוטין שוין ארט אים - אים
 קיין אויף נישט און חתונות קיין אויף נישט ניט דא אים
 פאר־ זיך קוקן זיי יאטן• די זיי׳ עם געפעלט • ♦ • בריתן
שמייכעלן: און אדורך וואונדערט
• • • איינער>> נאך פארהאן נאר׳ *זעה
גרייטן: א באלד אים מען גיט נאמען א און
• >3 נומער גר *רב
 - אפט נאכדעם שוין מען קומט וואלד אין אים צו
 זיך מ׳ב״ט - שטאט פון דריי וויארסט א הכל סך ס׳איז
לייענט• מע וואס ספרים׳ די מיט
זיי: צו זאגט אליין׳ יצחק־בער ער׳
 נישטא איז שמועסן קינדערלאך! אויס׳ *הערט־זשע
אלא ארומגעשמועסט• שוין איז וועלט די - וואס מכוח
2 אפגאנג• בערגעלסאן׳ ד•
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 הימל׳ אויסגעשטערנטער אן אינאווגט פארהאן דען? וואס
 דארף מע וועלטן: לייטישע אים אויף זוכן מען דארף
לערנען>•
 אין אסטאנאמיע• - מערסטן לערנען; אן מ׳הייבט און
 גאך ידיעה א ביסל א מען האט ספערן פארנעפלטע די
 צו קאמעטע א גאט נאך העלפט דערצו • פוגפריהער
 — עם הייסט חברים צוויי די — חברה קויפן ♦ צבט יענער
 טאלט־ אויפן שטאט אין ערגעצוואו טעלעסקאפ אלטן אן
 אים ברענגט מע אפילו? קאליע א ביסל א שוין שאק?
 מע און ארבן וואלד אין יצחק־בערן׳ אים׳ צו פירן צו
 שטיבל׳ זבן פון דאך שטרויענעם אויפן ארויף אים שטעלט
 פריהער אוונט: אלע אהין שוין מען קלעטערט נאכדעם און
 יצחק־בער ער׳ נאכדעם און חיים־משהן׳ מיט מלך - זיי
 דעמאלט ליגט שטיבל׳ אין אינווייניג׳ בארד• דער מיט
 א יארן אלע איז זי • זבנע יידענע די זי׳ בעטל אויפן
 און אויג גוט א אליין זיך שפרעכט געניצט׳ זי קראנקע•
זיך: שעלט
 קריכסט • ♦ • יארן דבנע צו וויי און אך אז י <<אלטער
• *יינגלאך מיט שכל איין האסט • • • י דאך אויפן
נאך: און
 איך׳ זעה זי׳ שרבט לעבן׳ אין מאל ערשטע <דאס
זייןגעזונט>• שאנעווען אזויניט זאל מענש עלטערער אן אז
 נאך ניט שלום קיין אים מיט זי האלט פרומקבט אויס
 לאנג׳ צבט די איז איר יארן• יונגע די פון פוגאמאל׳
 מלכן מיט חיים־משה נאר זיך• שעלט און זי געניצט
 א מיט טבטשחומש נבעם א שטאט פון איר ברענגען
 חיים־משה און שוובגט׳ און שמייכלט מלך <קב־הישר>•
 קוקט און פרום איז זי אז יידענע׳ א אז אבן׳ איר רעדט
 מאן דעם זבן מנחיל זי קאן ספר׳ א אין אריין תמיד
הבא• עולם
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 איינעם פון משך אין אפ טוען אזוי •י• אזוי <אזוי׳
חיים־משהן>>• חבר זען מיט מלך זומער א
סוף? דער געווען איז וואס און
 האבן וואס ייגנלאך׳ צוויי פון סוף דער זבן קאן <<וואס
ספערן?>> פארנעפלטע די אין ידיעה א
 - יצחק־בער זאגט אזוי מושלם׳ א ארויס איז איינער
 רויטליכער דער - חיים־משה עלטערער׳ דער איז דאס
 פנים׳ פרום אזא פלוצים באקומט יצחק־בער - ברען
 אויגן׳ די צו שליסט ער כונה• גרויס מיט דאוונט ער גל״ך
 אים אויף זאגט און קאפ מיטן צוריק און אחין שאקלט
עדות:
 נאר וועלט• דער אויף ארויס צו וואס מיט האט *ער
• • • ניטע וויל ער - עקשן אן איז ער
 לאנגער שעמעוודיג און בלאנדער דער צווייטער׳ דער און
 וואלד אין יצחק־בערן צו אהער׳ איז איינמאל מלך?
 איז ער יונגערמאן• פרעמדער א געווארן מגולגל אר״ן׳
 האט ער שטילער• א זעהר און וואוקסיגער א געווען
 וואסער א אים האט אפשר אויסזעהן• דערשלאגן א געהאט
 מען האט ראקיטנע אין געטראפן• אומגליק איז ס׳ניט
 גאנצע פארשיקט♦ געווען פריהער איז ער אז געזאגט׳
 וואס מאל׳ איטליכס פארשיקט• געווען ער איז יאר צוויי
 פון מענשן ארבנגעקומען נען”ז שטוב אין יצחק־בערן צו
 נגעפאקט”אר אויפגיך מאן יונגען דעם מען האט שטאט׳
 פארמאכט מ׳האט און אלקער אין יצחק־בעריכען דער צו
 ווי מער אפגעלעבט דא האט ער טירן♦ די אים נאך
 אפ־ קליינעם דעם געהאט דא האט ער זיאר אנדערהאלבן
 גע־ איז און חתן קאדים עטל געווען איז ער טייקמאגאזין׳
שטארבן•
 שטיל שטארק אויך בלבבט שטיל׳ בט”בל יצחק־בער אז
 ארום׳ וואס לופט׳ דער פון און אים׳ לעבן לאנקע גאגצע די
2•
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 נאכפסחדיגער דער באגן און ארומצוקריכן ווי אן הייבט
 זיך׳ ס׳געדענקט טויט• מלכם פון טאג פרישער זומערדיג
 גאנצן א דעמאלט זבנען שטיבל מלכם פאר גאס אין ווי
 שוועגערין זבן מיט גראביי דאקטאר דער געשטאנען בבטאג
 ערד־ פון סקלאד גרויסן פונם בעל־הבית דער בראמבערג׳
 חנקע פענסנע׳ טראגט וואט פרוי׳ זבן מיט מאשינעס
 אנדערע סך א נאך און יצהק־בער קאדים׳ עטל ליובער׳
 אג־ איז פור פרעמדע א וואט מאל׳ איטליכס און מענשן׳
 און אפגעשטעלט׳ זיך זי האט ראקיטנע׳ קיין געקומען
 געשטארבן• דאס איז ווער דערפרעגט׳ זיך האבן מענשן
געענטפערט: זיי מ׳האט
אפטייקמאגאזין>>• קליינעם פוגם מלך *מלך•
 נאב־ און איז• מלך ווער געוואוסט׳ ניט האבן זיי נאר
 געאמפערט בית־עולם אויפן דארטן שוין זיך מען האט דעם
 קעגן האבן מענשן יונגע ארט• צוליבן חברה־קדישא מיט
 קול• אויפן אוהל זבט דער פון געטענעט שעה האלבע א
 זייערס׳ דערשלאגן סוף־כל־סוף זיך האבן אלטע די נאר
 גרויסער א חשד׳ א געווען איז טויט מלכם אויף יובל
 בית־עולם׳ עק אין געלייגט מען האט מלכן חשד•••
 אפטייקערס בעריזשינעצער דעם לעבן קארשנבוים בבם
 א גאר נאך לעבן - דאקטער דעם ברודער׳ קלענערן
 לערנען פלבסיגן צו פון וואט דאקטער׳ א בחור יונגן
 אויס־ זיך האט און לונגנפעלער א באקומען ער האט
 געווען איז מצבה זבן אויף • • • קארבאל מיט געהיילט
ווערטער: רוסישע גאלדענע מיט אויסגעקריצט
וויסנשאפט>>• הייליגער צו ליבע פון קרבן <<א
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 אהיים׳ צוריק אום נאכדעם זיך קערן מיידלאך די אז
 איצט אז זיך׳ פאר יעדערע הסתם מן־ שוין זיי געדענקען
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 דאק- אטדער פון שאטן אונטערן קבר מלכם זיך באשיצט
 ניט קוקן און שורען זיי מצבה• געהייליגטער טערשער
צווייטער• דער צו איינע
 פאלן בוימער די פון שאטנס די און שטיל׳ איז ארום
 פון שאטנס די ווי גרעסער׳ פיל און טונקעלע ממש שוין
 אן אויף ארויף זיך דראפען מיידלאך די האלבנטאג•
 וואלד פונט ארויס זיך לאזן און ראוו אנגעשפאלטענעם
 שמאלן מיטן נאר שליאך׳ פארשטויבטן ברייטן מיטן ניט
 זומער־ פארקידצטער א ווי באליבט׳ איז וואס שטעגעלע׳
 פון גראז וואקסנדיגן היפישן אינם באהאלטן וועג׳ דיגער
 שטע־ דאס זיך לאזט אט פעלדער• באארבעטע גרינע׳
 קוואל׳ איינזאמער אן וואו טאל׳ גרינעם א אין אראם געלע
 רוהיגקייט: כשרער הייליגער א מיט תמיד רוהט ברונעם א
 דאס זיך הייבט אט שבת• תמיד איז קוואל אטדעם י2ב
 מיטאמאל׳ און בארג קליינעם א אויף ארויף שטעגעלע
 אויס שטרעק א עם זיך טוט האנט׳ לאנגע שמאלע א ווי
 קלויסטער־ צוויי די מיט וואס ראקיטנע׳ עק לינקן יענעם צו
 דארטן פון - אינמיטן שוליארמולקע דער מיט און שפיצן
 סוף מיטן מידקייט גאנצע די אהער שוין זיך פילט
 אנגעווארפענע פיל די פון טאג• זוניגן לאנגן פונם
 און מידקייט׳ אטדי אהער זיך פילט דעכער טשערעפענע
 זייערע אויף און זיי אויף וואס זון׳ לעצטער דער פון
 מיטעלער איינציגער אן דארט ס׳קלינגט קוימענס•
 באגלייט קלאנגען אפגעריסענע מידע מיט קלויסטערגלאק•
 קומען קלאנגען די און טאג׳ דעם ארויס דארטן פון ער
 דעם דא דערציילן און אפגעשוואכטע פארדאגהטע׳ אהער
שבחים: טאגס
• טאג>> ריינער א טאג׳ שיינער א *געווען
 אויסזעהן אן אלץ נאך האט קורסיסטין די קאדים עטל
 חושים׳ אלע מיט זי פילט זיך אין טיף וואס פרוי׳ א פון
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 דערצו קאן זי אויפצולהכעיס• איר טוט לעבן דאס ווי
 ליובער חנקע און זי• שוו^יגט העלפן׳ ניט גארנישט מיט
 ס׳איז צי וויסן׳ וויל און איינהאלטן ניט מער שוין זיך קאן
 פויז־ עזריאל ביי געזאגט איר מ׳האט וואס דאס׳ אט אמת
 מען האט דארטן כל־בו־קלייט• גרויסער דער אין נער
 אין געקויפט אנומעלטן האט יצחק־בער דערציילט: איר
 אז געזאגט׳ ער האט צוועקעס׳ קעסטל א ארבן וואלד
 אראפ־ אהער דארף אינגיכן - בריוו א געהאט האט ער
חיים־משה• - חבר מלכם קומען
 דארף <<ער עטלעף ”ב זי פרעגט ?>> אמת <<ס׳איז
חיים״משה?> אראפקומען׳ אהער טאקע
עטל^• ענטפערט אמת׳ <<ס׳איז
 קוקט קאדים׳ עטל עפעס׳ וועגן זי טראכט ווידער און
שורעט• און ארויס עמיצן אויף
 איז ער אז קלאנגען׳ איינמאל זיך פארשפרייטן אט נאר
 א אין חיים־משה• חבר מלכם אראפגעקומען׳ אהער שוין
 נ״ס אטדאם זיך פארשפרייט פארנאכט וואכעדיגן פשוטן
 מיטן צוזאמען שטאט דער איבער ארוס בלאנזשעט און
 אויסגעליידיגטע און צוריקגעקומענע פון גלעקערקלאנג מידן
 שוין איז עמיצער פאעטאנעס• וואקזאל־בעל־עגלהשע
 בעל־ א אויף וואקזאל פון אים מיט געפארן אפילו
 אינדער־ זיך ביי נאכדעם דערציילט און פאעטאן עגלהשן
טייטרינקען: בשעת היים
 וואלד־ דעם יצחק־בער צו גלייך פארפארן איז <<ער
חיים־משהע• קאסיר׳
 אויך אמאל איז וואס ריכטמאן׳ פישל דערציילט דאס
 אויף טאל אין ער וואוינט איצט און עקסטערן׳ אן געווען
 זיינער׳ שווער דער ווי האנדלט׳ און שטאט אלטער דער
 און הענט די אויף קינד א זיך ביי האלט ער זעק• מיט
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 פריי־ דערזעלביגער געבליבן איז חיים־משה אז דערציילט׳
 אזוי ער באקוקט פישלען׳ אים׳ אמאל• וואס ליכער׳
 מיט ארויף זיך זעצט ער בשעת זייטן׳ אלע פון פרייליך
אים: ביי פרעגט און פאעטאן׳ איין אויף וואקזאל פונם אים
 זאגסטו׳ בארד׳ די פישל? זאגסטו׳ וואס־זשע <<איז
אויך?>> - צרות די און וואקסט׳
 אזוי: טאקע ס׳איז פישל: אים ענטפערט <<יא׳
 פונוואנען אבער אויך♦ - צרו׳ת די און וואקסט׳ בארד די
געזאגט?>> דען כ׳האב חיים־משה? ווייסטו׳
ווידער: פרעגט משה חיים־ אין ביסל׳ א זיי שווייגן דערנאך
 פלוצים מלך דאס איז וואס פון פישל׳ נאר׳ מיר <<זאג
געשטארבן?>>
 <<פון פישל: ענטפערט שטארבן?>> ער זאל וואס <<פון
מענשן?>> אלע דען שטארבן וואס
 אויף קוקט און חיים־משה זיך וואונדערט <<אזוי?>>
 שטארבן סע וואס זאגסטו׳ דעם <<פון חשד• מיט פישלען
א?>> • • • גארניט פון מער און מענשן? אלע
 בייטאגעדיגער דער פארכאפט וואלד אין האט צווייטן א
 יצחק־ פארביי דורך נאכדעם גייט ער אז און גאסרעגן׳
 און אפ זיך ער שטעלט שטיבל׳ וואלדקאסירס דעם בער
 מלכן אז טענעט׳ און דארטן זיך היצט יצחק־בער הערט:
 ניט זיין׳ צו ס׳געהער ווי קיינער׳ שטאט אין דא האט
•געקאנט
 שרייט מעשיות? דערציילן אים מען וועט *וואט
 זיך האבן וואס מיידלאך׳ צוויי־דריי די אפילו ער:
געקאנט>>• ניט אויך אים האבן געדרייט׳ אים ארום
 און הנאה ווילד דערפון דארטן האט חיים־משה און
יצחק־בערן• ברוגזן דעם אויס גוטמוטיג לאכט
 יצחק־בערן: צו ער זאגט אזוי>>׳ גוט אזוי׳ גוט *נו׳
*יצחק־בער? ער׳ געוואלט האט דען *וואס־זשע
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 שפעטער ווידער שוין זיך האט אווגט זעלבן יענעם אין
 קאדיסעס עטל פון פענסטער אינם געלויכטן אלעמאל ווי
 זייט־ ברייטן הינטערשטן צום ארויס גייט וואס צימער׳
 די דארטן שטייען ביינאכט אזייגער צוועלף אדום געסל•
 דדימלען זיי - פארגעסענע און אויסגעלאשענע הייזער
 אין נאר און בעלי־בתים׳ שלאפנדיגע זייערע מיט צוזאמען
 פרעגערן ארום ארום דארטן זיך קערט" אדיין תלמוד־תורה
 זיך האט פויזנער חוה וואס אטדער׳ פארוואלטער׳ דער
 איצט און געווארפן׳ האלז אויפן אן יאר זעכצעהן פון אים
 און באגעגענען צו איס"אויפגעהערט מיט זיך זי האט
 דעס־ בעריושינעצער יונגען פארן כלה א אינגיכן ווערט
 בעריזשיגעצער גרויסן נייעם פונם דעסלערן פאר - לערן
 די ביי געזעסן פרעגער איז אוונט גאנצן א בראווער•
 טיי־ צופיל פון געשוויצט האט "און הויז אין בראמבערגם
 געדאנקען׳ עזותדיגע געלונגענע פיל די פון און טרינקען
 בייז אלדעס געשיט האט ער ארויסגעזאגט• האט ער וואס
 ארום אלע און טאטף איר אויף און "פויזנער חוה או"יף
 'נ-א האבן און זייטן קיין געהאט ניט דארטן האבן אים
קרענק: פארשלעפטע א און לץ א זאי ער אז" געפונען׳
 איר אויף און פויזנער חוה אויף רעדט ער <<בשעת
פרעגערע• אטדער ,געני"׳ א ממש דיר ער איז טאטן׳
נאך דערציילט פרעגער׳ ^אנו׳ געבעטן: אים מ׳האט
• עפעס>>
 צעפרידן• איז און אהיים זיך צו אום זיך ער קערט איצט
 דורך גייט ער בשעת נאר אויסגענומען• ער האט היינט
 עטל דארטן דערזעהט און זייטגעסל הינטערשטע דאס
 שטיין וויילע א ער בלייבט פענסטער׳ באלויכטן קאדיסעס
 מינע׳ אזא מיט נאז דער צו פענסנע די דריק א טוט און
 די מיט פונאויבן טוט ער וואס דריק׳ יעדן פון גלייך
 אין אינווייניג געבוירן ווי וו"ערט פינגער׳ דריי מיטלסטע
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 שפאגלנייער און טיפער א מוח עזותדיגן פלינקן זבן
• שפיצלגעדאנק
• ער טראכט • • • קאדיס>> <<עטל
 שלא־פן• אהיים גיין ניט מער שוין זיך ווילט אים און
 אים ער וואלט מענשן׳ רעכטן א דא באגעגנט ער ווען
פענסטער• באלויכטענעם אטדעם אויף אנגעוויזן
 וויל׳ זי ווען געזאגט׳ אים ער וואלט קאדים׳ <<עטל
 וועגן און ליידן אירע וועגן וויסן ניט זאל קיינער אז
 באדארפט אויפביינאכט זי וואלט נעכט׳ שלאפלאזע אירע
צימער>>• אין זיך ביי לאמם דעם אויסלעשן
 באגעגנט מענשן רעכטן קיין און רוהט׳ ראקיטנע נאר
 אליין איינער וויילע א נאך ער שטייט ניט• שוין מען
 דריקט פענסטער׳ באלויכטענעם קאדים עטל אקעגן דא
זעהט: און נאז דער צו פענסנע די שמייכלדיג
 זי - ארויס לאמפ דעם מער ביסל א נאך דרייט עטל
 נאך צו אים טראגט און טישל פונם לאמפ דעם צו נעמט
פענסטער• צום נעהענטער ביסל א
1¥
 זבן פון טאג אינם נאך איז חיים־משהן׳ חבר׳ מלכם
 אייג־ ראקיטנער אייניגע מיט זיך זעהן אויסגעקומען קומען
 בעל־עגלה׳ דער ווען טאג׳ העלן הייסן אינמיטן וואוינער•
 וואקזאל׳ פון שטאט דער דורך געפירט אים האט וואס
 האלבקיילאכיגן איינגעבראכענעם אין אפגעשטעלט זיך האט
 אים און פארשוין צווייטן דעם אראפצולאזן כדי מארק׳
 פאעטאן דעם האבן שטוב׳ אין זאכן די אריינצוטראגן
 ראקיטנער יונגע אכט מענשן א ארומגערינגלט שעמעוודיג
 מיט אינאיינעט אמאל דא האבן רואם די׳ פון קרעמער׳
 דער וויבאלד געלערנט♦ חדר איין אין חיים־משהן׳ אים׳
 אקעגן פונקט אפגעשטעלט אים מיט זיך האט פאעטאן
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 בלייבן זאלן זיי געפאסט׳ ניט שוין האט קלייטן׳ זייערע
 - חייס״משה באגריסן• אים צוגיין ניט און פונדערווייטנס
 יעגעררעקל׳ גרוי א אין יונגערמאן געלבערדלדיגער א
 אקסלען ברייטע די אין געהויקערט ביסל א אים האט וואס
 פון אראפקריכן געמוזט האט - פלייצעס די אין און
 אים ביי שלום־עליכם• דעם זיי ביי אפנעמען און פאעטאן
 מער׳ ניט געשמייכלט דערביי האבן געזיכט בלאסן אויפן
 אויגן• פארוואונדערטע בלישטשענדיג טונקעלע צוויי די ווי
 איט־ און דערקענט אלע כמעט ער האט קרעמער יונגע די
 זיינען אלע חדרנאמען• אמאליגן זיין ביי אנגערופן ליכן
 שווער־ און באוואקסענע קינדער׳ פון טאטעס געווען זיי
 שמייכלדיג משה חיים־ האט איינעם ביי באוועגליכע•
 האלט זי אז באוויזן׳ אים און בארד די איבערגעמאסטן
 אלץ׳ נאך האט צווייטער א שטיקל• א מיט טפחים צוויי
 שטערן אויפן פליאם רויטן היפשן א געהאט אמאל׳ ווי
 שוין איז ער אויג: לינקן פון נידעריגער אראפ און
 גע־ זיינען איבעריגע די בשעת קצב• א געווען איצט
 פנימער שמייכלדיגע נאריש מיט חיים־משהן ארום שטאנען
 דער זיך האט רעדן׳ צו וואס וועגן געהאט׳ ניט האבן און
 שעמעוו־ געדיכטער א מיט באדעקט פלוצים רויטפליאמיגער
 רעדן אנגעהייבן פלוצים אזוי אויך האט און פארב דיגער
 זיי בשעת אמאל׳ ווי פונקט <דו>׳ אויף חיים־משהן צו
חדר: איין אין געלערנט האבן
 פון ביכלאך גאר שוין שרייבסט זאגן: געהערט <כ׳האב
• • • זאגן> געהערט איך האב מאטעמאטיקע׳
 וואונדער מיט און מיטאמאל זיך האט חיים־משה ?> *וואס
•*מאטעמאטיקע פון ביכלאך <יא׳ אומגעקוקט: אים צו
 זיך האבן יונגנמאן׳ רויטפליאמיגן מיטן ער ביידע׳ און
 גוטמוטיג האבן און אויגן די אין געגוקט וויילע א אזוי
ארען• פנים אין צווייטן דעם איינער געלאכט
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• • • מאטעמאטיקע פון ביכלאך -
 ארבג־ געזאגט׳ משה חיים־ האט צו׳ ווארט <<ניין׳
 ניט אזוי זיי זאלן פאעטאן: אין צוריק זיך זעצנדיג
 א ס׳איז - מאטעמאטיקע פון ביכלאך די אויסלאכן
זאך>>• שכלדיגע
 ער האט אפפארן׳ אנגעהייבן שוין האט פאעטאן דער
 און בלייבן׳ וואס די׳ צו טאן בייג א ביסל א געמוזט זיך
קול: זיין העכערן
>ג • דאמינע א ווי למשל׳ <<אט׳
 אויף ארונטערגעבויגן אזוי זיך האט ער בשעת נאר
 שיינע דאס זיך הינטער דערזעהן פלוצים ער האט צוריק׳
 וויילע היפשע א שוין שטייט וואס מיידל׳ שלאנקוואוקסיגע
 האט ער הויז• פאטערס איר פון גאניק געשניצטן אויפן
 און אויגן בולטע במעט היפשע אירע מיט באגעגנט זיך
 ער גל״ך באוועגונג׳ אזא געמאכט צעטראגנקייט אין האט
 איז דאס - מיטנעמען זיך מיט פארגעסן עפעס האט
 גע־ און אפגעריסענע צעטראגענע׳ מאדנע׳ א געווען
 א געווען איז בליק מיידלס דעם באוועגונג• שווינדע
 אביסל און שמייכלדיגער האלב א פארוואונדערטער׳ קלוג
עזותדיגער• אן
 פרעג א עגלה בעל־ ביים ער האט מ זי? איז <ווער
געטאן•
 מינדסטע יעדע געפילט אלץ נאך האט ער בשעת און
 פלייצעס׳ פילבארע מיוחסדיגע מיידלס פונם באוועגונג
 אויף שוכקארקעס׳ הויכע שטארק אירע פון אפילו און
 אג־ ביסל א געשטאנען איז פיגור גלייכע איר וועלכע
 בעל־עגלה דער שוין איז שטאלצן׳ אויף ווי געבויגן׳
 ער צי ׳ געוואוסט ניט ׳ אויסגעדרייט האלב אים צו געזעסן
 לויפנדיגע די אין בייטש פאכנדיגער דער מיט טרעפט
 פויזנער׳ חוה איז דאס אז געענטפערט׳ האט און פערד׳
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 שוין האט זי אז ראקיטנע׳ אין מיידל שענסטע דאס
 פון פארוואלטער דעם פרעגערן׳ געהאט ליב אמאל
 כלה א אינגיכן זי ווערט איצט אז און תלמוד־תורה׳
דעסלערן: פאר
•*בעריזשינעץ פון דעסלערן יונגן <<פארן
דעסלערן?>> <<פאר
 איז• דעסלער ווער געוואוסט׳ ניט האט משה חיים־
 דערזעהן ער האט ין׳2אר וואלד אין געקומען איז ער אז
 האט און שטיבל ביים אינדרויסן ווייב מיטן יצחק־בערן
 אוונט גאנצן א דארטן מ׳האט פארגעסן• דעם אן ך2גל
 יצחק־בער און ראקיטנע׳ איז ן2ז מלכם וועגן גערעדט
 האט מלכן אז געטענעט׳ האט ער געבייזערט; זיך האט
 האט חיים־משה געקענט• ניט קיינער ראקיטנע אין דא
בייזער• סך א געווארן איז יצחק־בער געלאכט:
 דער ביי געפרעגט פרייליך ער האט *בייזער? <<א־יא׳
יידענע•
 יצחק־בער ווען נאכט׳ האלבער א נאך שפעט אקארשט
 צו־ צווייטער דער אין שלאפן אריינגעפירט אים האט
 געוואר משה חיים־ איז שטיבל׳ פון האלב געגרייטער
 פרעמדער• א אינזשענער׳ אן איז דעסלער אז געווארן׳
 ריטניצער פירוויארסטנדיגע די אין חלק א האט ער
 בעריזשינעץ אין אויסגעבויט ניטלאנג האט און טארפזומפן
 איז פויזנער חוה אז און בראווער• גרויסן נייעם דעם
 עפעס פאר צייט לעצטע די איז וואס מיידל׳ דאסזעלבע
 אינם דאך אים האט און מלכן אויף געווען כעס אין
 צווייטן אויפן לעמפל דאס אנגעצונדן שטיבל געשלאסענעם
טויט• ז^ן נאך טאג
 יצחק־ צו חיים־משה האט • • ♦ י געשטארבן און ׳ *נו
 פלוצים מלך איז וואס פון געטאן• זאג א פלוצים בערן
?ע געשטארבן
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 דערפרעגן• זיך עפעס וועגן אנהייבן געוואלט האט ער
 מיט געטאן מאך א נאר דעם אויף האט יצחק־בער נאר
 איז יצחק־בער׳ ער׳ אז עס׳ האט געהייסן האנט? דער
:אלט צו שוין
רעדן>>♦ ניט דערפון וויל <<ער
 אין יצחק־בערן ביי געשפרעך אטדעם נאך אויפמארגן׳
 מיטן נאך אויפגעשטאנען חיים־משה איז וואלדשטיבל׳
 • זונאויפגאנג פאר שעה אנדערהאלבן אן - טאגליכט
 צי געלעגער; נייער דער שלאפן געלאזט ניט האט אים
 פון ריח דער אויפגעוועקט פריה אזוי אים האט אפשר
 נגעדרונגען”אר נאכט גאנצע א האט וואס וואלד׳ פרישן
פענסטער• אפענע די דורך
 איג־ ארויסגעגאנגען איז און אנגעטאן זיך האט ער אז
 געשטאנען ביינאכט׳ ווי וואלד׳ דער נאך איז דרויסן׳
 געווען שטוב דער לעבן איז ער שטיל♦ און דרימלענדיג
 און צווייגן רוהיגע אלע מיט געדיכט• און הויך שטארק
 מאל צוויי צום געצויגן זיך ער האט בוירשפיצן הויכע
 אויף געקוקט האט חיים־משה הימל• ווערנדיגן גרוי הויכן׳
פארטראכט: זיך האט און אים
ארטע• ניי <<א
 פריש אזוי געטאן דריי א זיך ער האט מיטאמאל און
 האלבער צווייטער דער אין נייגעבוירן• ווי גרינג׳ און
 נאך מען איז יצחק־בער׳ געוואוינט ס׳האט וואו שטוב
 דארטן איז פענסטער די פאר שטויב דער געשלאפן•
 ליגט וואט קלעצל׳ לעבן און פארקערט׳ פריש געווען
 גע- זיך האט טרעפל׳ א פון ארט אויפן טיר דער פאר
 מיט באשריבענס א פאפיר׳ שטיקל ווייס א וואלגערט
 איז וואלד פון טויער דער ציפער• קרומע יצחק־בערס
און פייכט געשלאסן• אינווייניג פון געווען אויך נאך
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 *פאר היפשע דאס געשווארצט דארטן זיך האט פארריסן׳
 צו• וואלד צום אהער געסטארטשעט שלעסלאון זשאווערטע
 וואס שטאל׳ אפענעם האלב קליינעם פונם נאר און
 טרעט פערד דאס ווי געהערט׳ זיך האט שטיבל׳ הינטערן
 האבער כראמטשעט און צווייטן אויפן פוס איין פון איבער
 פערד דאס ציין• פערדישע שטומפיגע און געזונטע מיט
 זיך׳ פארטראכט אנטשוויגן׳ וויילע אלע דארטן ווערט
ווידער• ק״ט און איין זיך הערט אפנים׳
 און וואלדטויער דעם אריבערגעקראכן איז חיים־משה
 שטאט• אין פירט וואס וועג׳ מיטן אוועקגעלאזן זיך האט
 פריה אזוי איז ער וואס קרום׳ ניט געווען איז בדיעבד
 אויף טאן קוק א באדארפט האט ער • אויפגעשטאנען
 יאר זעכצעהן קרוב שוין איז ער וואו שטאט׳ דער
 ן2ז וואם שטוב׳ דער פון צי זעהן׳ און געווען׳ ניט
 איז פארקויפט׳ אמאל דא האט פאטער פארשטארבענער
• געבליבן עפעס נאך שרפה ראקיטנער גרויסער דער נאך
 און פארגרעסערטע פיל א געפונען ער האט שטאט די
 פארמעגליכע סך א מיט באפוצט געווארענע׳ שענער
 גאנצע מיט צוזאמען שלאפן וואס ה^זער׳ אויסגעבויטע נב
 - געהערן זיי וועמען צו אויס׳ ניט זאגן און געסלאך
 לעבן זינט געווארן׳ כערט”באר און באנבט איז ראקיטנע
 אבג־ לעבן וואקזאל• דער אויסגעבויט זיך האט איר
 גע־ רגע א ער איז מארק האלבקיילאכיגן געבראכענעם
 וואו גאניק׳ געשגיצטן מיטן הויז נייעם אקעגן שטאנען
 און מיידל׳ שיינע שלאנקע דאס געשטאנען נעכטן ס׳איז
טער•”וו אוועק איז
 געטראפן ער האט שטאטווינקל לינקן וו^טסטן אינם
 באוואקסן און פוסט שטוב פאטערס שן פון ארט דאס
 אטדעם אויף וואס טוי׳ פונם גראז♦ ווילדן געדיכטן מיט
 די געווארן נאס שטארק חיים־משה ביי זענען גראז׳
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 נישטא׳ קיינער ס׳איז צי ארומגעקוקט׳ זיך האט ער שיך•
 האט ער רואו בודיקעס׳ די זוכן גענומען האט און
 א דערזעהן האט אויג זבן געשפילט• קליינערהייט זיך
 סלופ׳ איינגעגראבענעם ערד דער אין צעפוילטן׳ שטיקל
 אן מיקו געווארענעם׳ שווארץ און אויסגעקרישעטן אן
 אלטן אן פון לאך די ווי מיט׳ דער אין לאך אויסגעהוילט
 עס האט און אנגעבויגן זיך ער האט באקצאן׳ צעפוילטן
 ראקיטנע אין דא וואס אלץ׳ געייען איז דאס באטראכט•
 אויפ־ זיך האט ער • געבליבן הויז פאטערס זבן פון איז
 שטאט דער דורך צוריק גיין געלאזט זיך האט און געהייבן
 גאס לאנגער מיטלסטער דער אויף נאר • ארבן וואלד אין
 נארוואס איז זון די געטראפן• עפעס אים מיט זיך האט
 צו געטריבן האבן וועבער און ׳ אויפגעגאנגען געווען
 וועלכן ארום הויפל׳ ראזגעפארבטן לעבן טשערעדע♦ דער
 ערדמאשינעס׳ פון סקלאד גרויסער א געפונען זיך ס׳האט
 דער ייד׳ ראקיטנער אלטיטשקער אן באגעגנט אים האט
 צעקנייטשטער און אויפגעשטאנענער פריה גאנץ ערשטער
 מיט קוקן אים אויף גענומען האט און ייד: ראקיטנער
 זיך האט חיים־משה חשד• מיט און נבגעריגקייט גרויס
געטאן: שמייכל א יידן צום האט און אפגעשטעלט
היגער• א כ׳בין ייד?ע רב אזוי׳ איר קוקט *וואס
 צו דערפרעגן׳ גענומען יידן ים2ב באלד זיך האט ער
 געהערן• סקלאד מיטן הויפל ראזגעפארבטע דאס וועמען
געענטפערט: האט ייד דער
 בראם־ יונגן צום געהערן? זיי זאלן וועמען <<צו
 צום געהער ראג׳ אויפן דא זעהט ער וואס אלץ׳ בערגן?
*בראמבערגן• יונגען
 שוין ווייסט חיים־משה אז ׳ ארויסגעוויזן זיך ס׳האט
 נעכטן בראמבערגן: אטדעם וועגן איז ס׳ניט וואט אויך
 פון געפירט אים ה^ט עגלה בעל־ דער בשעת בייטאג׳
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 האלב אים צו זיך ער האט אריץ׳ וואלד אין וואקזאל
 איז חיים־משה׳ ער׳ צי דערפרעגט׳ זיך אויסגעדרייט׳
 אין דא אז דערציילט׳ אים האט און <געענדיגטער>׳ א
בראמבעדג: א איינער פארהאן אויך איז שטאט
 ייד: א בין איך ווי - בראמבערג א מאל איין <שוין
 <פא געהאט חתונה פערצן יאר א מיט צוריק נאך
•*ליובווי
 בראמבערג אטדער אז געוואוסט׳ אפילו שוין האט ער
 ייד דער תלמוד־תורה• דער פון <<פאפעטשיטעלע א איז
 ער איז ווער וויסן: וויל ער נץגעריג׳ פארט איז אבער
 אים׳ עם זאגט חיים־משה אז און ראקיטנע♦ פון אזוינס
זיך: ער בארוהיגט
 ישראלןי> געקאנט ניט <כ׳האב ער׳ זאגט זון?> *ישראלס
 גלבך חיים־משהן אזוי קוקט אויגן׳ די צונויף ציהט ער
 פלוצים׳ און עפעס• וועגן טראכט און.ן—אר פגים אין
זאג: א אים צו ער טוט אומגעריכט׳ ווי
 א?> יונגערמאן׳ קיין זץן ניט שוין דארפסט דו <<כ׳מיין׳
 צונויפגעצויגענע די מיט שטיין ווץלע א בלץבט ער
צו: גיט און אויגן
אז> אודאי׳ צוויי־דרייאונדרץסיג יאר א <<כ׳מיין׳
 צעשיידט זיך האט ער בשעת געשמייכלט׳ האט חיים־משה
יידן: מיטן
•••> דיר האסטו <אט
 ניט איי אויסגעבלאזן קיין איז באגעגעניש גאנצע דאס
 אויס־ נאר איז חשבון יידנס לויטן געווען• ווערט
 יאר פאר א מיט איז חיים־משה׳ ער׳ אז געקומען׳
 אן געוועז איז דאס גערעכנט• האט ער ווי עלטער׳
 ראקיטנע אין דא האבן יידן - מעגליך נאר ♦ • • אבסורד
 יעדער וויפיל געדענקט׳ גוט האבן זיי קעפ; פרגיע געהאט
אלט: איז
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?ע א אודאי׳ צוויי״דרייאונדר״סיג יאר א <<כ׳מיין׳
 מיטן מעשה גאנצע די טריט• די פארגיכערט האט ער
 האט ער מוח? דעם באהערשט צופיל האט יידן באגעגנטן
 יצחק־ טרעפן ן׳2אר וואלד אין פארפריה קומען געוואלט
 אבער שוין איז פאררעדן• עם און טרינקען טיי ”ב בערן
 האט ער בשעת אויפגעגאנגען׳ לאנג פון געווען זון די
 זיך האט יצחק־בער דערגרייכט♦ וואלד פון טויער צום
 וואו קאנטאר׳ לעבן וואלד עק צווייטן אין געפונען שוין
 שוין איז יצחק־בעריכע די און קלעפקע׳ געטעסעט מ׳האט
 אין וואלד־פערד־און־וועגל מיטן אוועקגעפארן געווען
 פרעגלען און אויבסן קויפן צו כדי דארף׳ נאהענטן
 א״נגעמאכץ• וואלד׳ פון בעל־הבית דעם עקיבאסאנען׳
 מאל עטליכע יצחק־בער זיך האט אינאוונט שפעט נעכטן
געאמפערט: איר מיט
 זיך דארף מע איך: זאג ווארט׳ איין זאג איך *אז
 פרעגלען ניט אים דארף מען און זארגן ניט אים פאר
נגעמאכץ>>•2א ק?ץ
 אויפ־ נאכן באלד האט און געפאלגט ניט האט זי און
איריגע• דאס געטאן קראנקערהייט שטיין
¥
פוסט• געווען איז שטיבל דאס
 צוזאמען גענאגט דעם ארום האבן בוימשפיצן הויכע
 זיך האבן צווייגן פריהמארגן• זומערדיגן בלויען מיטן
 ווידער זיך און דערשראקן ווי אויפגעכאפט׳זיך וו״לע אלע
 לאנגאניג א • שאקלען גרינגן שטילן דעם איבערגעגעבן
 אפענע די דורך אר^נגעדרונגען האט בלעטערקלאפעריי
 פאר־ האלבע אומרוהיגע רויטע די מיט וואס פענסטער׳
 איז פארהענגלאך די פון איינעם הינטער און הענגלאך׳
חיים־ געלעגן ארבל וו^סע די אין צימער אין זיך ביי
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 האט אינדערהיים׳ געווען ניט איז קיינער וויבאלד משה•
 צי שעה א כאטש אפשלאפן צווינגען געמעגט זיך ער
 האבן געפילן אויפרעגנדיגע אומקלארע זיינע אלע - צוויי
 איז ער וואס דערפון׳ פשוט קומען געקאנט איצט דאך
פארטאג: גרויסן צו א אויפגעשטאנען
 אויפשטיין און ווערן אנטשלאפן באדארפט <מ׳האט
פרישער>>• א
 קליינעם אינם קאפ דעם איינגעגראבן האט ער אז
 זיך פאר דערזעהן גלבך ער האט צוקאפנקישן׳ בחורשן
 און פייכטע אויגן׳ אויסגעלאשענע גרינליך אלטע פאר א
 כוואליעס די מיט געוואשן שטיינדלאך׳ נאסע די ווי טויטע׳
 געהאט זיך ארום האבן אויגן די ים• ברעג פלאכן אויפן
 באגעגנטן פונם — פנים׳ פארמעטגעלן א פון קנייטשן סך א
 אים׳ צו ארויפגעקוקט פרעגנדיג האבן זיי פנים• יידנם
חיים־משןה:
 א?> מאן׳ יונגער קבן זיין ניט שוין דארפסט דו *כ׳מיין׳
דערזאגטע: ניט א שאלה׳ איין נאך און
 *פויגל?••• פרבער א עם׳ הייסט נאךאלץ׳ ביסט <כ׳מיין׳
ראקיטנע? קיין אראפגעקומען פלוצים עפעס ביסטו זשע וואס
 דערזאגטער ניט זבן טיט יידן׳ אלטן מיטן אומצופרידן
 גע־ מיטאמאל זיך ער האט אליין׳ זיך מיט צי שאלה׳
 האט און פלייצעס די אויף צוריק איבער קער א געבן
אויגן: די געעפנט
•*חיים־משה ♦ • !• *פע
 אומי שטארק געווען שוין ער איז מעשה בשעת־ און
 שלעכטן א - חיים־משהן צווייטן א עפעס מיט צופרידן
 אויפצו־ דארט טרעפט און אים אין טיף ליגט וואס יונג׳
• שאלה דערזאגטע ניט צווייטע אלטנס דעם להכעיס
 מער׳ פבניגן ניט אליין זיך ער דארף <<יעדנפאלס
• שטעטל> זיין פון ייד אלטער אטדער אים ס׳פעגיגט ווי
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 פארטראכט: זיך האט און ליגן געבליבן אזוי איז ער
 דאס - אויגן די שטיינדלאך׳ נאסע גרינבליך יידנס דעם
 יונגע ווי צו׳ גלייכגילטיג זעהט וואס אייביגקייט׳ די איז
 פארלאנגען• ניטבאפרידיגטע ”ב בלייבן און אלט ווערן
 אפגעלעבטע פון פצן א ייד? אטדער אזוינס איז וואס
 אנערקענט וואט וועזן׳ גלבכגילטיגער אלטער אן דורות׳
 ווען דיר׳ וועגן געזאגט דען ער וואלט וואס ניט• דיך
 אונטער פארטיי־חברים צווישן פלאטערסט דו ווי זעהט׳ ער
 וועגן וואלט ער - געדאנק א ס׳איז ווארט• באריקאדעס?
 געטאן פאטש א נאר וואלט ער ? געזאגט ניט גארנישט דיר
 א דיר וועגן געטאן וואלט און פושקעלע ין2ז איבער
 אטדער פרעמד׳ דיר איז ער - טאביק• שמעק קלוגיטשקן
 צונויפגעצויגענע דעע אן פארגעסן דארפסט אלטער׳
• • ♦ שאלות דערזאגטע ניט ז״נע אן און אויגן
צווייטנס: און
 יוגנט׳ ז״ן מיט געטאן חיים־משה׳ ער׳ דען וואלט וואס
 גע־ ער וואלט צי נאכאמאל? איצט זי האט ער ווען
 א ראקיטנע אין דא געעפנט וואלט און יידן דעם פאלגט
באקאלייקלייטל?
<נארישקייטן>•
 וועט באקאלייקלייטל׳ א פון ענין דער ניט געפעלט אים
 א היפש׳ א איז צימער דאס ליגן• בעט אויפן דא ער
 נידעריגע שטארק א ס׳האט ווענט׳ סע”וו נעע מיט ריינס׳
 דער אויף וואס אטשערעטגראז׳ פרישע דאס און סטעליע׳
 ארום פארשפרייט ערד׳ אפגעשמירטער פריש ליימיגער
 גוישער פון און שבועות נאהענטן פון ריח שארפן א זיך
 פארהענגל האלבע רויטע דאס היימליכקייט♦ דארפישער
 - • פענסטער אפענעם אויפן ווינטל גרינגן פונם פלאטערט
 בוימערצווייגן אומרוה♦ איז עיקר דער — ענין אן ס׳איז
 ס׳איז - וואלד דעם גאר איבער גערויש שטילן א מיט נ^גן
3*
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 ווי אויסמאלן׳ זיך מען קאן וויל׳ מע אז ענין: אן אויך
 און פויזנער חוה מיט אינצווייען ארוס דא שפאצירט מע
 סטודענט: א״נגעלעבטער יונגער א ווי איר׳ מיט רעדט מען
 און פויזנער חוה זאגט ׳ מעלאדיע>> מעלאנכאלישע <<סארא
 ענט- <<יאע׳ גערויש♦ שטילן וואלדס אינם א^ן זיך הערט
 געזאגט האט זי וואס זיך׳ מ׳חידושט און איר מען פערט
 - מעלאדיע מעלאנכאלישע א טאקע ווארט>>• <<שיין אזא
 שטומען דעם באגלייט וואס מעלאדיע׳ אומעטיגע אןאייביג
 אזוי נעכטן זי האט וואס וועלט• דער גאר פון אומגליק
 און אויגן? בולטע כמעט גרויסע׳ מיט אים אויף געקוקט
 יונגע די מיט מארק אינמיטן געשטאנען דעמאלט איז ער
 חדר איין אין אמאל דא האט ער וועלכע מיט קרעמער׳
 די קרעמער׳ יונגע אטדי איצט ארן אים געלערנט♦
 אישנבעטן אויך איצט זיי ער וועט בערד׳ די מיט טאטעס
 פשוטע א דערציילן זיי וועט און צימער אין זיך צו אהער
 וויסן׳ שטארק ווילן זיי חיים־משהן• זיך׳ וועגן מעשה
 פארלייגן זיי וועט ער נאר ׳ <<געענדיגטער>> א איז ער צ;
קלאץ: א
 איצט ער איז דערציילן׳ זיי ער וועט יאר׳ <<זעקס
 גרויסער יענער אין מאטעמאטיק פון לערער א געווען
 • יצחק־בערן מיט באקענט אמאל זיך האט ער וואו ׳ שטאט
 האבן וואס תלמידים׳ שנע פון דאנקבריוו סך א האט ער
 מערסטנ־ • פאליטעכניקום אין קאנקורס דעם אויסגעהאלטן
 גימנאזיסטן יינגלאך מיט רעפעטירט ער האט אבער טייל
 האט און גימנאזיסטקעס מיידלאך יונגע מיט מער נאך און
 שטיגע קיין בעל־מלאכה♦ געפילט תמיד זיי מיט זיך
 מיידלאך׳ די זיי׳ געפירט♦ ניט זיי מיט ער האט שמועסן
 איבערגעוואקסענעם אן אויף ווי געקוקט׳ אים אויף האבן
 שטענדיג אים ”ב איז פארוואס ספיעציאליסט• א בחור
 פיל אזוי ער האט פארוואס און צימער? אין ריין אזוי
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 וואשקאסטן? ]אויפן זיך בע עלעקסירן מיט בערשטלאך
 געקוקט? מיידלאך די אויף ער האט אזוי ווי - ער און
 ראקיטנע יונגע די זיי׳ זאגט חיים־משה׳ ער׳ עט!
•>> • ♦ רעדן צו דעם וועגן כדאי נישט ס׳איז קרעמער:
 דערציילן: קרעמער׳ ראקיטנער די זיי׳ ער קאן נאך און
 גע־ שטאט גרויסער דער אין דארטן דאך נען”*אלע/
 ניט קיינעם קיינמאל האט חיים־משה׳ ער׳ אז זיכער׳ ווען
 געהאט ליב שטארק ער האט אמתן אין נאד געהאט• ליב
 זיי׳ און היגער׳ א געווען איז ער - זיינעם טאטן דעם
 חיים־משה׳ ער׳ קאנען• באדארפט אים האבן קרעמער׳ די
 אטדער האט קאפ פוסטן קיין נאמנות: אויף זיי זאגט
 מוחל אים זיי זאלן געהאט• ניט ייד פרומער אויסעדליך
 זיין מיט ארומגעטראגן יארן אלע זיך האט ער וואס ז^ן׳
 אבן־עזרא• חנדלאךאויף ז״נע מיט און תהלים אויף פירוש
 אין אנדערע׳ אלע ווי ווינציגער׳ ער האט אבער דערפאר
 וויסנסדארשטיגער• א געווען איז ער פרנסה• געהאט זינען
 האט געשטארבן׳ איז זיינס וו״ב צווייטע היגע דאס אז
 צוויי אויף אוועקגעפארן איז און שטוב די פארקויפט ער
 האט יארן׳ מ״נע אלע פאלעסטינע• אויסקוקן חדשים
 גע־ איך, האב געשריבן׳ חיים־משהן׳ אים׳ נאכדעם ער
 וואס באנג׳ נאר טוט מיר • ארץ־ישראל וועגן טראכט
 א און אראפצופארן הוצאות אויף געהאט ניט האב איך
*מצרים♦ של אלכסנדריה אויף טאן צו קוק
 אנגעקומען איינמאל איז חיים־משהן׳ אים׳ אז *און
 איז געפעלט׳ זיך האט ז״נער פאטער דער אז בריוו׳ א
 אזייגער דריי ארום זומערטאג הייסן א אין געווען דאס
 חיים־משה׳ ער׳ שווערט בייטאג׳ אטדעם און נאכמיטאג׳
 ב״טאגן אלע ווי מער׳ געדענקען תמיד שוין ער תעט
 היץ׳ און שטילקייט גרויס פון לעבן♦ זיין פון משך אין
 און ערד׳ און הימל גענודעט דאן האבן ער׳ געדענקט
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 פוסט און • האריזאנט ווצטער און ׳ בוים נ^גנדיגער שטיל
 די זיי׳ ער זאגט פוסט׳ - געווען וועלט די דאן איז
 חלל׳ אומבאגרעניצטן איר אין אליין׳ זיך און קרעמער׳
 ליידנשאפטליכן אינם אפילו און ברואים אירע אלע אין
 איבער רויכל׳ א ווי אמאל׳ זיך פארציהט וואס אומעט׳
 חיים ער׳ האט פלוצים און אויגן♦ יונגמיידלשע בלויע
 קעגנאיבער ווצט ווצט׳ ערגעץ ווי דערהערט׳ דאן משה׳
 בארג׳ א אויף שטאט גרויסער ארויס וואס וואקזאל׳ דעם
 רעזערוו־ א ארצן וועלטפוסטקייט אטדער אין ארצן פצפט
 ניט צימער אין זיך צו ער האט קיינמאל לאקאמאטיוו•
 פון ארצן וועלטפוסטקייט דער אין פצף דעם געהערט
 אים ער האט דעגסטמאל נאר וואקזאל׳ דעם קעגנאיבער
•>> דערהערט
 נאב־ געווען איז קרעמער׳ די זיי׳ מיינען וואס <<און
?>> דעם
 געזעסן דאן איז צימער אין חיים־משהן׳ אים׳ <<בצ
 אין געהאלטן האט און גימנאזיסטקע בלאנדע יונגע א
 הענט די שוין זיינען אליין אים בצ און <<אוראק>>• מיטן
 קויתי>>׳ <<לישועתך צו ווי ׳ צונויפגעלייגט געווען סצוויסצ
 איר׳ צו זיך ער האט קני׳ די צווישן פאררוקט טיף און
 גע־ ווייטער האט און צוגעבויגן גימנאזיסטקע׳ דער צו
פרק: פון ניגון מיטן איז׳ שטייגער זיין ווי זאגט׳
ן>83מפ6ז׳'0מ (3. + 1)>2<<
דערציילן: קרעמער׳ די זיי׳ ער קאן נאך און
 חבר׳ א — געהאט חיים־משה׳ ער׳ דאן האט חבר <<א
 און דיצ׳ יאר א מיט אים פון יינגער געווען איז וואס
 און געלערנט אים מיט האט אליין׳ חיים־משה ער׳ וואס
 האט ער • עקזאמענעס פארשיידענע צו געגרייט אים האט
 די אין ידיעה א געהאט זיי האבן ביידע מלך• געהייסן
 מיט צוזאמען געלערנט סך א ספערן׳ פארנעפלטע
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 ביידע זיי האבן אינאוונט און אליין• און יצחק־בערן
 דארטן געקראכן ׳ שטאט דער ארויס ארומגעשפאצירט לאנג
 און שטערן• נ״ע געזוכט און דאך אויפן יצחק־בערן צו
 דער מלך׳ און גוזמא׳ א געווען זיינען הימל אויפן שטערן
 תמיד האט און זיי פון סך א געהאט ליב האט זיינער׳ חבר
 שיין געקאנט האט מלך יא׳ אך געשוויגן• דעם וועגן
 • ליב האט ער וואס ׳ שטערן די וועגן און זיך וועגן שווייגן
 צו אונטערגעגאנגען שטיל חיים־משה׳ ער׳ איז איינמאל
געזאגט: אים האט און מלכן
 סוף־ וועסט געזאגט׳ אים ער האט שוו^ג׳ *שוו^ג׳
לעבף>> שיין א אויסשווייגן כל־סוף
 איינזאם מלכן׳ מיט ער געלעבט׳ זיי האבן אזוי *און
 אין טיף וו״ל איינזאם• און אינצווייען אינצווייען? און
 ניט חיים־משהן׳ אים׳ מיט סוף ביזן מלך טאקע האט זיך
 אז געזאגט׳ האט חיים־משה׳ ער׳ ווארום געווען• מסכים
 דורכגיין מען דארף אומווערדיגקכיט ארומיגער דער אין
 דארף שטארבן און שאטן• א ווי ונד׳ נע אליין׳ איינער
 גרויסער פרעמדער א אין ערגעצוואו עלנט אויך מען
 השמשות׳ בין אין פארקומען זאל לויה די און שטאט׳
 ברוק שלעכטן אויפן באגלייטף ניט זי זאל קיינער און
 קברן אומצופרידענער דער טרייסלען דעמאלט זיך זאל
 קוקנדיג זאל׳ דורכגייער א איינער נאר און ארון׳ מיטן
 ס׳איז אז דערפילן׳ זאל און אפשטעלן זיך ארון׳ אויפן
קרבן• א איינער נאך
פראטעסט-ע שטומען אייביגן אויפן רמז שטומער <<א
 פון האט מלכן׳ לאנגען שעמעוודיגן דעם מלכן׳ *און
 וואו הויז׳ שיינער יעדער צו געצויגן צופיל אן תמיד
 אויף ווארט מען וואו און מיידל׳ שיין א פארהאן ס׳איז
 איז ער ניט און געוואלט אהין האט ער ניט - שמחה א
 וואס אלץ׳ • • • געצויגן האט אים נאר געגאנגען׳ אהין
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 פאר אנגענומען ער האט געזאגט׳ האט חיים־משה׳ ער׳
 איז אינדערשטיל אז געווען׳ דאך איז חשד א נאר אמת׳
 • • • זכות א יעדערן אויף האט ער ?מוחל אלעמען מלך
 זבן צו צוגאסט עס׳ הייסט מלך איינמאל׳ ער פארט
 געבורט־ וובטליכן זבן אין האלט רואם אלמנה׳ דער מוטער
 דער־ - צוריק נאכדעם קומט און טאפטאק׳ דעם שטעטל
 שעמעוודיגן פריהערדיגן מיטן מלך שוובגנדיגער זעלבער
פנים: אויפן שמייכל
 ניט גארנישט איז אינדערהיים ער׳ זאגט *גארנישט׳
 ווי לאזט׳ זי - אלמנה די זבנע׳ מאמע די ♦ • • געשעהן>>
 האט זי וואס נחת׳ פוגם עפעס אראם אלעמאל פריהער׳
 צו ביסל א נאר שאקלט זי האבן• צו אים אין געקלערט
 היים׳ דער פון צוריקוועגס ניט: מער ס׳איז ♦ קאפ מיטן
 אויף פארהאלטן צבט איבעריגע זיך האט צוג זבן ווען
 איבערגעגאנגען דארטן מלך׳ ער׳ איז וואקזאל׳ א איינעם
 בעל־עגלות׳ די ס׳שטייען וואו זבט׳ צווייטער דער אויף
 צעווארפן דארטן ליגט שטאט היפשע א געזעהן: האט און
 - בארג א אויף בוימער גרינע צווישן באהאלטן און
 שטראלט און זיך מינעט דאך א אויף דארטן גלאז א
 בשעת און טאג• העלן זומערדיגן פון זון דער אקעגן
פרעגט: און עגלה בעל א צו אים צו גייט אזוי׳ שטייט ער
 ♦ • • ?אינזשענער דער חתן׳ ליפסקיס ניט זענט *איר
*נעמען• אבך ארויסגעשיקט מיך מ׳האט
 פון נאר עס• דערציילט ער בשעת שמייכלט׳ מלך
 גאנצע אויף ווערן פארפאלן אן ער הייבט אן דעמאלט
 לאמם קיין אן ניט צינדט ער בין־השמשות♦ זומערדיגע
 צימער• אין זיך בב שעהן גאנצע ארום דאן שפאנט און
 אלץ נאך ער געדענקט אפשר אים? ווייס ווער און
 איז חיים־משה׳ ער׳ .• • אינזשענער דעם חתן׳ ליפסקיס
 אונטערגעגאנגען שטיל בין־השמשות אזעלכע אין איינמאל
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 אבנגעהערט לאנג זיך האט און פענסטער אפענעם מלכם צו
טריט: זצנע אין
 איבערגעשלאגן׳ סוף כל־ סוף־ אים ער האט *מלך׳
 דער אונטערצוהאלטן נייגונג א זיך׳ דוכט האסט׳
*עקסיסטענץ• וועלטס
 אנ־ לאמפ דעם שמייכל א מיט גענומען האט מלך *און
 וואס גלעזל׳ צום אראפגעקוקט שעמעוודיג האט און צינדן
אן: טוט ער
 לאך* געענטפערט: דאן אים ער האט איינער>>׳ *נאר
עניף>> אן ס׳איז ניט:
 איב־ פארטיי׳ א צו אוועק מלך איז סוף־כל־סוף *און
 געווען יאר צוויי נאכדעם איז ער פארטיי♦ א צו גאנצן
 בריוו• קיין זיך וועגן געשריבן ניט האט און פארשיקט
 איז ער • • • בריוו זיך וועגן שרייבן געשעמט זיך האט ער
 דא האט און ראקיטנע ק״ן אהער אוועקגעפארן נאכדעם
 פון מאגאזין קליינעם דעם געעפנט הילף יצחק־בערס מיט
 אפט מען איז דעמאלט אפטייקסחורות• וואוילשמעקנדיגע
 חיים־משהן׳ אים׳ צו שטאט גרויסער דער אין געקומען
גרוסן: אפגעגעבן אים מ׳האט און
 האט ער - מלך קורסיסטין׳ א פאר חתן א ווערט ער *
*גריסן• געלאזט אייך
 דארטן׳ ער טוט וואס געשמייכלט׳ ער האט מלך? *
' ' ?>> מלך
 דארטן׳ געפונען אלץ נאך זיך האט חיים־משה׳ ער׳ *
 ווי האניג׳ געזאמלט האט און שטאט׳ גרויסער דער אין
 וועט סך׳ א סך׳ א האייג אנזאמלן וועט ער אז ן בין א
 טיילן דארטן זיך וועט און ראקיטנע קיין אראפפארן ער
 ער איז אט און מלכן• לאנגן מיטן און יצחק־בערן מיט
 - געטראפן האט און אראפגעפארן ראקיטנע קיין איצט
 וואכן י2דר צו קרוב שוין רוהט געטראפן׳ ער האט מלך׳
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 פארוואס בית־עולם? ראקיטנער קליינשטעטלדיגן אויפן
 פונקט בית־עולם עק אין געלייגט עפעס אים מען האט
 און •• געסמט?• זיך האס רואם דאקטער׳ יונגן א לעבן
 נעכטן - אפגעלעבט צו און אלט ביסל א איז יצחק־בער
 ורעב דאס ווי העדן׳ צו אנגענעם ניט שטארק געווען איז
 וויל זי וואט אענגעמאכץ׳ דעם פאר אים מיט זיך קריגט
 שוין איז אייגנטליך • • • חיים־משה? ער׳ און פרעגלען•
 ניט זבן מיט ייד באגעגנטער דער גערעכט געווען אפשר
שאלה: דערזאגטער
 • • • חיים־משה? ראקיטנע׳ אין דא עפעס ער טוט *וואם
 איז צי דערבב? מיין זבטיגן א עפעס ניט ער האט צי
 הרהור׳ א ארויפגעקומען ניט אהער אראפקומען בבם אים
• • • ענין געוויסן א אויספירן אהער פארט ער אז
 אינדערפריה׳ זייגער א עלף ארוס שפעטער׳ טאג א מיט
 מיטלסטער דער איבער ארומגעגאנגען משה חיים־ איז
 געהאט האט ער האנט• אין שטעקל א אהן גאס לאנגער
 ווען ניט׳ געדענקט ער גלבך אויסזעהן׳ צעטראגן אזא
 אין געקומען ער איז ווען און ארויס וואלד פון ער איז
 ער האט מענשן׳ א באגעגנט האט ער אז און שטאט•
 קאג־ ער אפנים׳ איידער׳ נאך גיך׳ צו אפגעשטעלט אים
 ער צוליבוואס ווייס׳ ער איידער נאך זיך׳ צענטרירט
אים• דארף
 ניט׳ איר ווייסט צי דערפרעגט׳ זיך ער האט <הערט׳
*ליובער? עוזר - ליובער דא ס׳וואוינט וואו
 מענשן און הייסער׳ א זעהר געווען איז טאג דער נאר
 זון צעגליהטער דער אונטער ;זעלטן באגעגנט זיך האבן
 גלאנץ׳ יום־טובדיגן פאלשן א מיט געשימערט דעכער האבן
 לאנגן א מיט געדרימלט ווי האט שטאט גאנצע די און
 האלבקבלאכיגן אעעעבראכענעם לעבן • דרימל זומערדיגן
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 זיך האט און אפגעשטעלט חיים־משה זיך האט מארק
 צו געווען ניט שוין איז ארוס און ארום • ארומגעקוקט
 מארק דער - פאעטאן בעל־עגלהשן איינציגן קיין זעהן
 זען פון שוועל דער אויף נאר און פוסט׳ געווען איז
 לוסטרינענעם שווארצן א אין איז כל־בו־קלייט גרויסער
 ארטיגער דער - פויזנער עזריאל געשטאנען סורדעט
 סאמעט־פארגאסן א געהאט האט ער קרעמער• רעכער
 גלך אויסגעאיידלטן לעטיש צעוואקסענעם א פון פנים
 די צי הוסטל׳ גרינג א מיט געפרובט אלעמאל האט און
 אויף געליטן ער האט אמאל ריין• אים בע זעבען לונגען
 ער איז איצט געווען• דאס איז לאנג שוין - לונג דער
 גאגלמאגלס געלע מיט פארגאסן געווען אינגאנצן שוין
 אויך שוין איז זענס פנים דאס און אייער׳ מיט און
 מיט אייערקיכל׳ געלן מיט געשמעקט ס׳האט - אזעלכס
 חיים־משה האט פלוצים שווייס• מיט און פוטערגעבעקס
 - קרעמער רעכער אטדער אליין׳ ניט איז ער אז דערזעהן׳
 טאכטער די שטייט פלייצעס זענע הינטער נאהענט גאר
 שמייכלט; זי פויזנער; חוה שיינע און יונגע די שנע׳
 אקסל אויפן פאטער בעם פנים איר אונטער שפארט זי
 קוקט חייס^שהן׳ אויף אים מיט אינאיינעם קוקט און
ווארנט: זי גלעך מינע׳ אזא מיט
 אונזערן; פאפקאע* דעם זיך׳ אויף אים נעמען *מיר
 פון האלטן וואס מענשן׳ אלע פון באשיצן אים וועלן מיר
• • • שלעכטס>> אים אויף רעדן און ניט אים
 אויפגעוואכט מיטאמאל ווי חיים־משה האט פלוצים
 צום לינקס פארקערעוועט צעטראגענערהייט האט און
 פון אים בע איז טאג הענטיגער וועג• בעריזשינעצער
 איז פריה גאנץ הענט - צעדרייטער א געווען אן אנהייב
 אין געקומען בעל־עגלה א - שמעסעריונג ראקיטנער א
 יצחק־ געטראפן נאך האט ער קויפן; האלץ ארען וואלד
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 גע־ האט ער טרינקען• טיי בצ חיים־משהן מיט בערן
 ביליג׳ האלץ פור די אפלאזן אים זאל יצחק״בער וואלט
 יאר פאר א מיט האט ער וויאזוי דערציילט׳ זיי האט און
 אין וואקזאל• אויפן מלכן דערזעהן ערשטער דער צוריק
 גע־ דער בשעת געווען׳ דאס איז ווינקל פינסטער א
 אוועק־ באדארפט שוין האט צוג בצנאכטיגער קומענער
 לאמטערענס די זצנען פלאטפארם דעם אויף און גיין׳
 ארומגעשנארעט האט בעל־עגלה דער אויסגעלאשן• געווען
 גע" האט און האנט אין בצטש פאכנדיגער דער מיט
 אלע אין בעל־עגלה־אויגן פלוידערדיגע די מיט נישטערט
 פארשוינען און פארשוינען׳ געזוכט האט ער - ווינקעלאך
 דערזעהן דארט ער האט פלוצים געוועף ניט זעגען
 געשטאנען איז ער יונגענמאן• בלאנדן פרעמדן דעם
 און פאסטקאסטן צווישן ווינקל אינם ארצנגערוקט טיף
 ווצנ־ ווילדן מיט באוואקסן איז וואס גאניק׳ הילצערנעם
 און זיך שעמט ער אז זיך׳ האט געדאכט און שטאק׳
 תצטער אוועקפארן וויל ער - דעה דער מיט זיך שלאגט
צוג• מיטן
געפרעגט: אים בצ האט בעל־עגלה דער
!>פאני • • • א? ראקיטנע׳ קצן אפש$ *איז
געווען• ניט איז ענטפער קצן
 גענומען זיך האט און אפגעווארט האט בעל־עגלה דער
נאקן: און האלז אין פונהיגטן׳ קראצן
!>פאני א? י "? איר שויצגט <<וואס־זשע
¥1
 א געשטאנען איז וועג בערעזשינעצער צום ארויף
 געמאכט האט און טאפאלן יונגע גלצכע פון ראד האלבע
 גרויסן ליידיגן עקסטן אויפן וואס גראז׳ דאס יוב־טובדיג
 עוזר געשטאנען איז ראד דער פון מיט דער אין סלאץ•
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 געמינעט זיך ס׳האט הויז; גביריש אויסגעבויט ”נ ליובערס
געווארט♦ האט און פריהמארגנזון הייסער דער אקעגן
 לאזן זיך עס וועט קומען׳ וועט מענש פרעמדער א אז
 זאגן: וועט פרעמדער דער און זייטן׳ אלע פון באטראכטן
 אזא זעלטן פשוט איז שטעטל קליין א אין הויז; שיין <<א
הויז>>• ציקאווע און שיין
 אונטערן געזימסן די געווען זיינען הויך זעהר
 וואקזאל־ געגלעזטע די — גרויס שטארק דאך; סן”וו
 די מ׳האט ווען יאר׳ פאר א מיט צוריק פענסטער•
 שבת־בבטאג אלע מען איז ׳ אריינגעשטעלט פענסטער
 בעלי־מלאכות - קוקן; דעם אויף שטאט פון געגאנגען
 האבן און קאפאטעס שבתדיגע אין געשטאנען דא זיינען
געפרעגט: צווייטן ב^ם איינער
 ?>> פענסטער ליובערס עוזר - עפעס אייך זיי געפעלן ווי ? <נו
 דעם צו געווען שטאט אין אלע שוין זענען איצט
 מען געווארט׳ אלץ נאך האט הויז דאס און געוואוינט׳
באטראכטן♦ קומען עם זאל
 גלע־ הויכן אינם ׳ פונפארנט און אינדרויסן זון צופיל פון
 גרויסע גוואלדיג די אין לופט די האט וועסטיביול׳ זערנעם
 און טונקל השמשות׳ בין אום ווי געדוכט׳ זיך חדרים
 דארט ס׳איז אויגן• די אין געשווינדלט ביסל א האט
 פון וואס נאר מ׳האט גלבך פריש׳ אזוי און קיל געווען
 געעפנט פענסטער פארקלעפטע צווייענדיגע די פסח נאך
 נאהענטע די אויף אז דערהערט׳ מאל ערשטע דאס און
 זייטיג א אין וו^ט ערגעץ פייגעלאך• שוויטשערן בוימער
 מאשין א אויף געשטעפט אן פריה גאנץ פון האט חדר
 לאנגן ב^ם דא און נייטארין׳ די מיידל׳ געדונגענע דאס
 חנקע האט פעלד׳ דעם עסצימער׳ גרויסן אין וואס טיש׳
 פון איבערבי_יסן מיטן טאן צו געהאט אלץ נ$ך ליובער
ברודערל: זיבניאריגן געגרייזלטן איר
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*דרצ• און צוויי און איינס מאטיק׳ גיכער׳ <נו׳
 דאס עפענען באדארפט מאטיק האט דרצ>* ווארט בכים
 געווען פנים מיטן איז ער לעפל• דעם איינשלינגען מויל
 יונג דער פון פארטרעטן פיל די צו ענליך זעהר
 אראפגעקוקט האבן וואס בעל־הביתטע׳ געשטארבענער
 און בוימלאויגן פאררויכלטע בלויע מיט ווענט אלע פון
 מענש>׳ זעלטענער א געווען איז זי* אז דערמאנט׳ האבן
 די געקלאגט• איר נאך האר שטאט גאנצע די אז און
 מאמע־ זייער דורך טיפע אומעטיגע׳ געווען זיינען אויגן
 האט בליק זייער אונטער און • איבערגעגעבנקייט דיגער
 און קאקאא גלאז זיין אויסטרינקען באדארפט מאטיק איצט
 בלויעץ נייעם אויפן טראפן אצן קיין אפילו אנגיסן ניט
 טרינקען געוואלט פריהער האט אבער מאטיק טישטוך•
 שוין ער האט דערנאך שאל♦ דער פון ווי אנדערש׳ ניט
 דערבצ גלאז׳ דער פון טרינקען צו געווען מסכים דוקא
 ער אז דערווצזן׳ זאל און קניען די אויף שטיין ער זאל
הענט• אהן לחלוטין - הענט אהן טרינקען קאן
 •*סערוועט דעם פארגיסן געוויס מאטיק שוין וועט איצט *נו׳
 אים פון אפ רוק א הנקע טוט מאמע׳ א ווי ענערגיש׳
 אויפגערעגט ביסל א פריהמארגן דעם איז זי גלאז• די
 איר 2ב איז טאליע דער בצ פונהינטן אז ׳ געדענקט און
 קאפטל׳ דאס אויפגעשפילעט געבליבן נאך ארט איין אויף
 פאסיק• ווצסער שמאלער א ארויס דארטן זיך ס׳זעהט און
 זיך הערט און פארשטיינערט ווי זיצן זי בלצבט פלוצים
 אין עמיצן עפנט דינסט די ייצבל ברוגזע דאס ווי אצן׳
 זאגט און פאראדטיר שווערע און גרויסע די וועסטיביול
 זצנען ליובער׳ עוזר בעל־הבית׳ דער אז עמיצן׳ דארטן
• אינדערהיים נישטא
 מאטיקן צו איינהערעניש גרויס אין הנקע זאגט *שא!>
• אויגן די מיט פינטל א מאל צוויי דערבצ טוט און
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מעשה: א געווען ס׳איז
 ארוים־ הויז אטדעם פון איז צייט שטיק א מיט צוריק
 סטודענט שיינער און יונגער דער קנאק א מיט געפלויגן
 בחור׳ געראטענער דרייאונצוואנציגיאריגער א - בריל
 אראפ־ יאר פאר א מיט פריהער האט ליובער עוזר וועמען
 אין וואס און לערער׳ א פאר הויז אין זיך צו געבראכט
 סוף־כל־ וועט ער אז געזאגט׳ אים אויף מען האט שטאט
 א איבער ער איז ארויסגעפלויגן חנקען• נעמען סוף
 און אים מיט געטראפן זיך האט וואס מעשה׳ מיאוסער
 וואס נייטארין׳ דער — שווארצער דער לאהקע מיט
 עוזר בע מאשין דער אויף וואכן גאנצע איצט שטעפט
 זיך ער האט מען׳ זאגט איצט׳ און הויז• אין ליובער
 אטדער ראקיטנע׳ קיין אהער אומגעקערט ווידער שוין
 גוי א ”ב שטאט עק אין וואוינט ער - בריל סטודענט
 לעצטע זיינע צו דארט זיך גרייט און שטיבל א אין
 אויס־ ניי יעדן מיט ך2גל אימפעט׳ אזא מיט עקזאמענעס
 קלאנגען׳ מיאוסע אלע ער צעטרעט בוך גראבן געחזרטן
שטאט• אין ארוס אים וועגן זיך טראגן וואס
 אומ־ זיך האט ראקיטנע׳ קיין אהער׳ זינט אט: איז
 סך א באקומען• הנקע האט בריל׳ סטודענט דער געקערט
 זיצן בלייבט און ברוסט דער אונטער זיך ”ב אויפרעגונג
 פוג־ טוט עמיצער וואס מאל׳ איטליכס פארשטארבן ווי
 שווערער און גרויסער דער אין קלונג א דרויסן
• פאראדטיר
 הייסט שטיל׳ צוריק שוין איז אבער וועסטיביול אין
 שוין שטאפט הנקע געקומען• ניט איז קיינער אז עס׳
אדיין♦ מויל אין קאקאא גלאז די מאטיקן ווידער
 מער שוין אים זי נעמט קיינמאל זי׳ ז^גט <קיינמאל׳
 עם זיך מעג מ$טיק קאדים• עטל צו מיט ניט זיך מיט
*שטערן• אויפן פארשרייבן
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 וועטסי- פון דאך זיך דערהערן ארוס לע”וו א אין נאר
 א מוז חנקע און טריט׳ מאנסבילשע שטילע פאר א ביול
 דער אקעגן אפשטעלן זיך און מאטיקן אן פארגעסן רגע
 איז ב״טאג נעכטן טיר• אין שווינדל א טוט וואס פיגור׳
 און קאדים עטל געזעסן עסצימער אין איר׳ אקעגן דא׳
 דעפעש א מיט ארויס זי רופט מען אז דערציילט׳ האט
 געווארן• פארשלאפט שטארק איז וואס אירן׳ זיידן צום
 וועט שטיבל מלכם פון שליסל נאכן אז געזאגט׳ האט זי
 ליובערס די צו אהער אריינקומען מוזן חיים־משה שוין
 ׳ אריינגעקומען אהער טאקע ער איז איצט און הויז• אין
 אז ניט׳ לחלוטין הנקע שוין געדענקט איצט חיים־משה•
 שמאלער א ארויס איר זיך זעהט טאליע דער ”ב פונהינטן
 שוין זיי זיצן נאכדעם און ליף• פונם פאסיק וו^סער
 אים אויף טוט הנקע און טיש׳ ב^ם אגדערן אקעגן איינס
 הכל סך קוק? א פונדערנאהענט גאר מאל ערשטן צום
 קוק׳ א פונדערנאהענט גאר אים אויף זי טוט מאל א״ן
 הייב א מאל צוויי איר ”ב זיך טוען מעשה בשעת נאר
 צוריק באלד זיך לאזן און וויעס טונקעלע לאנגע די
 שענער׳ ביסל א איז ער אז געמיינט׳ האט זי — אראם:
 איצט׳ אויס זעהט ער ווי שענער׳ ביסל א - חיים־משה
טיש• ביים מאל ערשטע דאס איר אקעגן זיצנדיג
געקלעפט• ניט אנהייב צום זיך האט שמועס דער
 נעכטן איז קאדים עטל וויאזוי דערציילט׳ האט הנקע
 ווי און שליסל׳ דעם דא לאזן צו כדי געקומען׳ אומיסטן
 טאקע סוף־כל־סוף האט און פארגעסן זיך האט עטל אזוי
געלאזט• ניט דא שליסל דעם
 זיי מיט זיך קען* געטאן׳ שמייכל א זי האט <<$פטמאל>>׳
 פאר־ מען אנדערער׳ דער צו איינע קומט מען טרעפן: אזוי
• *געקומען איז מען וואס צוליב פארגעסט׳ מען און זיך׳ זיצט
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 וואס ׳ ארגן זיינע מיט באגעגנט זיך האט זי בשעת נאר
 ן׳2אר פנים אין איר קוקן זיי בשעת אויס׳ עפעס באהאלטן
 ווייסט אלץ דאס אז ׳ גענומען דאכטן פלוצים איר זיך האט
 דער־ איינמאל שוין אים עס האט זי - פונלאנג שוין ער
 האט זי פארשעמט• ווי זיצן געבליבן איז זי ציילט•
 ניט מער האט און וויעס לאנגע די אראפגעלאזט ווידער
 געגרייזלטער קליינער דער רעדן• צו וואס וועגן געהאט
 ארומיגע די פון לויפן צו געקומען דערוו״ל איז מאטיק
 א דארט זיך האט ער אז געקלאגט׳ זיך האט און חדרים
 באטראכט׳ הנקע אים האט פינגער• א אין געטאן קלאפ
רפואה: א געגעבן גלבך אים האט און פינגער׳ אטדעם
 און הארצן אויפן הענטלאך ביידע ארויפלייגן ער <<זאל
 ער זאל נאכדעם און באלקן צום ארויף טאן קוק א זאל
פיסל>>• מיטן מאל דריי טאן קלאפ א
 באטראכט נאכאמאל מאטיק האט סגולה אטדער נאך
 אים טוט ער אז געווען׳ מודה אליין האט און פינגער ז״ן
 איועק־ ער איז צופרידן און לעבעדיג וויי• ניט שוין
 זיך ס׳הערט פונוואנען חדר׳ טן”וו צום צוריק געלאפן
 פרייליכע זיין און מאשין׳ דער פון שטעפן לאנגע דאס
 רייה גאנצער א איבער אפגעהילכט פריי האט טופעריי
 ס׳איז וועלכע אין חדרים׳ צוגעקליבענע יום־טובדיג גרויסע
 אויף פארקוקט חיים־משה זיך האט אט נאר ניטא• קיינער
 געשטארבענער יונג דער פון פארטרעטן פיל די פון איינעם
 בלויע מיט ווענט אלע פון אראפ קוקן וואם בעל־הביתטע׳
 ניט מער שוין זיך קען חנקע בוימלאויגן• פאררויכלטע
 אויף פונקט אז באמערקן׳ ניט ניט שוין קען און אענהאלטן
 בשעת מלך׳ פארקוקט זיך האט פארטרעט זעלבן אטדעם
 הויז• אין זיי ”ב דא׳ געזעסן מאל ערשטן צום איז ער
 שוין האט חנקע קלעפן♦ אן שוין זיך הייבט שמועס דער
צוריק שטאט אין דא זיך האט קיינער וויאזוי דערציילט׳
4 אפגאנג• בערגעלסאן׳ ד•
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 קיינעם געריכט; ניט מלכן אויף יאר אנדערהאלבן מיט
 ניי רויטן אינם שטאט עק אין אז עעפאלן׳”א ניט איז
 אפטייק־ א עפענען ער וועט שטיבל אויסגערעמאנטירטן
מאגאזין•
 האט מעדיקאמענטן די מיט אינווענטאר דעם אז מעגליך׳
 איינמאל נאר ביינאכט• פירן צו געבראכט אהין אים מען
 אדורב־ גאס די שטאט עק אין דארטן זיי דעען איגדערפריה
 דער־ דארטן האבן און קאדים׳ עטל און זי - געגאנגען
 מיט גרייטן׳ א פארטיגן׳ א אפטייקסאגאזין דעם זעהן
 פארהענגל׳ רויטן מיטן שילד׳ ארויסגעהאנגענער ניי דער
 מיטן אפילו און טיר האלבגלעזערנער דער אויף וואס
 נאר־ דעמאלט האש קאדים עשל אינווייניג• וואס גלעקל׳
 אויסלענ־ דערענדיגטע ניט אירע פארלאזן געהאט וואס
 איר צו אהער אומגעקערט זיך האט און קורסן דערשע
 וועמען צו געוואוסט׳ ניט אויך האט זי - אהיים מוטער
 מיט צוזאמען איז און געהער׳ אפטייקמאגאזין נייער דער
 זיי ארכינגעקומען♦ אויפצוקאוועסט אהין חנקען׳ איר׳
 צו צאנבערשטעלאך׳ נעע געקויפט דארטן זיך האבן
 איז זיי נאר קלייניגקייטן• עפעס נאך און זייף שטיקלאך
 א געווען איז ער מלך• געווארן געפעלן דעמאלט שוין
 קורצע געהאט האט ער לאנגער; א כמעט וואוקסיגער׳
 נען”ז הענט זיינע אויף מאנזשעטן די און האר׳ בלאנדע
 זיך האט ער אז הארטע: מאדנע און ק^לאכיגע געווען
 ביינער־ ווי ממש הילכיג׳ געקלאפט זיי האבן ריר׳ א געטאן
 גע־ הויכער זייט יענער פון געשטאנען איז ער נע•
 נייעם א עפעס געלייענט האט און סטויקע פאלירטער
 מיידלאך׳ די זיי׳ וואס מאל׳ איטליכס און בוך׳ גראבן
 מין נייעם א עפעס אויף פרייז דעם געפרעגט אים ביי האבן
 פונאנדער־ בוך׳ פונם ארויסקוקן געמוזט ער האט סחורה׳
דער מיט צוזאמען אים זיינען וואס חשבונות׳ די לייגן
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 געפאדער־ דער וויפיל אריינקוקן׳ און אנגעקומען׳ סחורה
• קאסט מין טער
 דער־ איך קאן געזאגט׳ ער האט אזויפיל׳ און *אזויפיל
נעמען>>• פאר
 איבערגעפרעגט׳ זיי האבן *ווינציגערי עפעס <<אפשר
 ניט ”דערב האבן און קאדים׳ עטל און לויבער הנקע
• קוקן צו אים אויף אויפגעהערט
 די פונאנדערלייגן גענומען פונסניי ער האט דעמאלט
אריינקוקן• זיי אין פונסניי און חשבונות
 דערפאר קען מען אז מעגליך׳ געזאגט׳ ער האט <<יא׳
ווינציגערע• עפעס נעמען
 אנגעשפאלטנס אן ברוסטקול׳ שטיל א געהאט האט ער
 זיך ס׳האט מענשן♦ אלע ”ב ווי אנדערם׳ אן און ביסל א
 אטדאס אויסבאהאלטן׳ עם זיך האט יארנלאנג אז געדאכט׳
 בא־ אלעמאל פאר איינמאל עס האט איצט נאר קול׳
שלאסן:
רעדן!> וועט <<סע
 וועגן אנגעהויבן ערשטע די נאכדעם האט חנקע׳ זי׳
רעדן: צו אים
 געזאגט׳ זי האט ׳ אינטערעסאנטער>> אן זיין דארף *ער
אינטערעסאגטער>• אן *זעהר
 ן געשוויגן מערסטן דעמאלט שוין האט קאדים עטל נאר
 פראגן׳ די אויף אפילו געענטפערט זעלטן שוין האט זי
 אינגיכן ווענדן♦ איר צו זיך פלעגט מען וועלכע מיט
 אפ־ האט און עטל׳ פארשפארט׳ טאקע זיך זי האט
 ביי וואס צימער׳ איר אין חדשים צוויי ווי מער געשוויגן
אינדערהיים• מוטער איר
 דער־ האט זי מער וואס געשיט• געשיט׳ האט חנקע
 געקוקט האבן פארשלאפענער און אומעטיגער אלץ ׳ ציילט
 אהן גערעדט ה^ט זי אויגן• בלויהליכגרויע היפשע אירע
4*
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 דער־ און אפילו׳ פויזע א אהן אנשטרענגונג׳ מינדסטער א
 גלאט׳ זי איז זיך אין אינווייניג אז געדאכט׳ זיך האט פאר
 וואט *ב ניט דארטן האבן ווערטער די גלאט: מאדנע
 פאר־ אלץ נאך זי האט חיים־משה און פארהאלטן• צו זיך
 אקעגן געזעסן אלץ נאך איז און אנגעקוקט וואונדערט
 טוט אט־אט־אט גל״ך פאזע׳ משונהדיגער אזא אין איר
 בל״בט און בענקל פונם אראם גליטש א מיטאמאל זיך ער
 וואס קאבריץ׳ סאמעטגלאטן אויפן פיר אלע מיט זיצן
 קאבריץ סאמעטגלאטן ווייכן אטדעם איבער טיש• אונטערן
 שיך זומערדיגע ז^נע פון אפסאצן די אז געפילט׳ ער האט
 איינאייג־ פון כמעט באשטייען זיי דין; שטארק נען”ז
 גע־ ער האט צייט דערזעלבער אין און בלעטל• ציגן
 וועסטיביול׳ גלעזערנעם הויכן אינם פונפארנט׳ אז דענקט׳
 געשליפענער גרויסער אומגעוואוינליך אן אכינגעמויערט איז
 וועסטיביול דעם איז ער ווען אביסל׳ פריהער שפיגלן
 שפיגל נרויסער אטדער דארטן אים האט דורכגעגאנגען׳
 האט אויגן די אין און זייט׳ א איינער פון אפגעשילדערט
 א פיגור: מידע אייגענע זיין געטאן שווינדל א אים
 פרעמדע א הויז׳ הויכן ר^כן אינם דא מאדנע און קליינע
 קוקן צו מידערהייט אויפגעהערט ניט האט ער פיגור•
חנקען• אויף
 שטיל מאדנע און פלוצים ער האט ?•• מלך און ׳ <נו
 וויסן׳ איר ”ב ער קאן אפשר געטאן: פרעג א חנקען ”ב
•ע • • מלך? געשטארבן איז וואס פון
 געוואק בלאס שטארק מיטאמאל גאר איז הנקע נאר
 האט זי געענטפערט• ניט גארנישט דערויף אים האט און
ארט• פון אויפגעהויבן פלוצים זיך
 מלכם פון שליסל דער געזאגט׳ זי האט יא׳ <אך׳
 עטל צו צוגיין וועלן געוויס קען משה חיים שטיבל>>•
• • • שליסל נאכן אהיים קאדים
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 אומ־ ניט צייט ערשטע די קיינער דא זיך האט מלכן אויף
 איז ראקיטנע אין פאקט♦ א געווען איז דאס געקוקט:
 אלבאם אין ארבעט• זיין מיט פארנומען געווען יעדערער
 לעבן דאס אז פארצייכנט׳ געווען איז ליובער הנקע ביי
 קלייניגקייטן אויסגעטאקטע ליבע פון ים א - ים א איז
 פון עמיצער דארשט• פארהוילענער פרייליכער פון און
 פון טאג צום פארצייכנט איר עם האט באקאנטע אירע
געבוירן: איר
 זיין ווארפט פערצייכנט׳ איר ער האט מענש׳ <<יעדעך
 צו׳ עפעס מזל זיין שיקט יעדערן און אר״ן׳ ים אין נעץ
טרייסט>>• א זיך פאר האט יעדערער
טרעפן: דאך קאן אמאל אט• איז
 ים פון נעץ זיין מענש א שלעפט יארן לאנגע נאך
 אים האט מזל ז״ן - פוסט איז זי אז זעהט׳ און ארויס
 צו מענש דער זאגט <<מילא׳ צוגעשיקט. ניט גורנישט
 איז ס׳ניט ווי שוין איך וועל • אזוי•• זיין שוין וועט זיך׳
 אין זיך ביי פרייד א אהן טרייסט׳ א אהן דורכקומען
הארץ>•
 קאן קיינער וואו ראקיטנע׳ קיין אהער אוועק פארט ער
אפטייקמאגאזין• קליינעם א דא עפנט און ניט׳ אים
 מיט זיך דינגט וואס קונה׳ איטליכן ער ענטפערט <<יא׳
 אז מעגליך׳ סחורה: מין איז ניט וואסער א פאר אים
ווינציגער>>• עפעס נעמען דערפאר קאן מען
 האט און שטילער א ׳ בנעימותדיגער א בכלל איז ער
 זומערדיגע שטילע די אין האס• קיין ניט קיינעם אויף
 פון טיר דער לעבן אינדרויסן אים מען זעהט פארנאכטן
 מיט קוקט און אליין איינער שטייט ער מאגאזין• ז״ן
 השמשות• בין אין אויף לעבט גאס די ווי אויגן׳ גוטע
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 כל־ פויזנערם עזריאל פון טרעפלאך די אויף וועט וועט׳
 די זיך בעטן טירן׳ אעזערנע די מיט וואס בו־קלייט׳
 חעקע אחוץ ניט׳ קיינער קומט אים צו דא און פיגורן•
 זי עסן• אים טראגט וואס אענפארהויז׳ פון דינסט דער
 אעלן און דינסט׳ די חעקע בארעדן׳ צו אלעמען ליב האט
 עסן׳ אים ברענגט זי אז בעטאג׳ ניט• קיינמאל זי אעלט
 ענגגעשפילעטע הויכע די אין אויסגעפוצט זי איז
 מאגאזין איבערן ארוס פרייליך זיך דרייט זי קאמאשן?
זיך: דערפרעגט און
 אעך ס׳זאל ווער שוין׳ האט איר זיך? הערט וואס <נו׳
צימערן?>> די ראמען
 בע זיך היילט זי נאכאמאל: זי קומט פארנאכט און
 היפשע א שוין איר רעסט וואס פינגער׳ גראבן דעם אים
 דער בע אינדרויסן אים מיט זי שטייט נאכדעם און צייט•
 און שטאטנייסן׳ אלע וועגן ברעג א אהן פלוידערט טיר׳
 אוךשמייכלט הרובע׳ א בע ווי וואנט׳ דער בע שטייט ער
שמייכל: שעמעוודיגן שטענדיגן עין מיט
 פאראיג־ און וואונדער מיט ער שמייכלט <<אזוי?!>>
­מער און מער אלץ זיך טערעסירט
שטאט• פון נייסן סך א שוין ווייסט ער
 דער־ תלמוד־תורה׳ פון פארוואלטער דער *פרעגער׳
 א און לץ א עזותניק׳ גרויסר א איז חעקע׳ ציילט
•*קרענק פארשלעפטע
 זעטיגן א אין פאטשטער זיינוויל בע אפט שיכורט פרעגער
 אגענט בעריזשינעצער דעם זאלקערן׳ מיט אינאיינעם חדר
 שאולקע מיט אינאיינעם און ניימאשינעס׳ זינגערס פון
 זאלקערן אען מאנט וואס הפקריונג׳ שאולקע מיט שנערער׳
 פויזנער, חוה זיגט און שנעדער. היגע די בע חובות די
 מיידל׳ געבילדעט קרעמערם עזריאל קרעמער רעכן דעם
 אויפצו־ ער׳ האט אן^אומחן׳ אים !אויף געווארפן האט
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 צושטיין אנגעהויבן ט׳2ל געהייבענע היגע אלע להכעיס
 ער אז ארן אים׳ געפעלט זי אז זאגט׳ און חצקעף איר׳ צו
 אטדעם אין אז זאגט׳ אליין ח״קע נעמען• זי וועט
• צלם אינם ווי אמונה׳ אזא פונקט זי האט פרעגערן
 איז בילט׳ הונט דער און רעדט׳ זי׳ זאגט פרעגער׳ <<אז
איינס>>• אלץ
 אויס זעהט און וואונדער מיט מלך פרעגט <<אזוי?!>>
פאראינטערעסירט.
 פארהאן איז ראקיטנע אין דא אז אויך׳ שוין ווייסט ער
 פארשפארט זיך האט וואס קורסיסטין׳ א מיידל׳ א איינע
 שוועגט און אינדערהיים׳ מוטער איר ”ב צימער׳ איר אין
זי♦ שוו^גט חודש צווייטען דעם שוין -
 ווי־ און פאראינטערעסירט׳ איבער ער פרעגט <<אזוי?ן
זי?>> מען רופט אזוי
•*קאדים עטל זי׳ מען רופט <<עטל׳
*קאדים? <<עטל
דען?>> איז וואס <<יא׳
 *נאמען••• באקאנטער א ווי עפעס גארנישט׳ <<אזוי•••
 וואס אנגענעמן׳ גאר ניט איז אים אז מעגליך׳ נאר
 אפטייק־ ז^ן לעבן אינדרויסן טאג אלע אים זעהען מענשן
 ראקיטנע דינסט♦ דער ח״קע מיט אינאיינעם מאגאזין
 זיך טוט וואס אלץ׳ זעהט ראקיטנע אויגן? מיט קוקט
 די און טונקל שטארה איז אינדרויסן ווען דאן׳ אפילו
 סיטקעם די אין און גערויש׳ פרייליכן מיט פול זענען גאטן
 אינ־ ווארפן און ה^זער די לעבן שפילן שנעקן׳ רוישן
• שטוב דעם דערהויך
 מאגאזין ן2ז פארשליסן פארנאכט אלע אן הייבט ער
 אוועק• ערגעץ זיך לאזט און צוויי אויף און שעה א אויף
 איינער זיך רוקט ער זיך׳ גנבעט ער נאר גייט׳ ער ניט
שטאט• דער ארויס מיטאזייט ווי אליין׳
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 און רוישט השמשות׳ בין אין טיף שטאט א זינקט
 אינם און אן, ניט לאמם קיין אינאווענט שפעט ביז צינדט
 עקן שטילע אירע פון איינעם אין וואס שטגעסל׳ ברייטן
 ניט אלטע דרויסנדיגע מיט הויז אפגעקומען אן שטייט
 דערשווייגט קורסיסטין א מיידל א און לאדנס׳ געפארבטע
 די אן? עם גייט וועמען יוגנט• נשאר איר אליין דארט
 אינטערעסירט• דערמיט זיך מען האט צייט ערשטע
 א געקומן איז אושן שטאט אין וואס מאל׳ איטליכם
 איבער ארומגעפירט אים מען האט גאסט׳ פרעמדער
 נשך׳ ם״ב וואס ,ז1,פע ךעם באןולזן םלא מ׳האט ראקיטנע,
 צוויי אויף ליגט וואס עולם׳ בית דעם און שול די און
 און ושטן צום צוגעפירט אויך אים האט מען בערג;
דערציילט: אים מ׳האט און שטנגעסל ברייטן
 די מיט און דאך קרומען מיטן הויז׳ אטדאם זעהט <<איר
 שוו^גט קורסיסטין א מיידל א לאדנס? געפארבטע ניט אלטע
חודש♦ צווייטן דעם שוין דא
 איז דערצו געוואוינט♦ דערצו שוין מען איז איצט נאר
 :יס2נ א נאך שטאט אין געשעהן צ^ט יענער צו גראד נאך
 דער אויסגעבראכן האט הויז׳ ושכן אינם ליובער עוזר ”ב
 גע־ דארט מען איז שבתצונאכטס סקאנדאל♦ באוואוסטער
 א מיט ארויס גייט וואס באלקאן׳ אויפן ליכט א ביי זעסן
 גרינעם ליידיגן עקסטן צום טאפאלן יונגע פון ראד האלבער
 און געסט׳ אויפגענומן און טיי געטרונקן מ׳האט פלאץ!
 הינטערן פון קוויטש יאושדיגן א דערהערט מען האט פלוצים
 בערעזשינעצער די צו קוקט וואס סאד׳ הינטערן פון און הויז
 מען האט לויפן׳ געלאזט אהין זיך האט מען אז פעלדער•
ערד• דער אויף זיצנדיג שווארצע די לאהקע געפונען
 אויף געריסן האט און געשריגן זי האט גוואלד! אוי
 נארוואס • אנטלאפן•• מיר פון איז ,ער קאפטל דאס זיך
• אנטלאפף מיר פון ער איז
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 געקאנט ניט האט און אטעם קורצן א געהאט האט זי
 געלאזט אהין זיך האט וואס סטרוזש׳ דער נאר רעדן׳
 אוועק־ דעם געפאקט האט זבט׳ אנדערער דער פון לויפן
 סטודענט יונגן דעם אפגעריסן האט ער - געלאפענעם
רעקל• סטודענטישן גרויען נבעם זבן פון לאץ גאנצע א ברילן
 זיך בב אויפרעגונג אסך הנקע באקומט פונדעמאלטאן
 זיך באגעגענען צו מורא האט זי - ברוסט דער אונטער
 איר געווען פמעט שוין איז וואס בריל׳ סטודענט מיטן
 עטל צו געווארווערן פארנאכט גייט זי אז און חתן׳
 דעם האנט דער בב הארט זיך מיט זי פירט קאדים׳
 נאך איז ער מאטיקן• געגרבזלטן דעם אירן׳ ברודערל
 א פונדעסטוועגן׳ אבער מאטיק׳ קליינער א זעהר אפילו
 זי וואס מאל׳ איטליכס דאך•" ער איז שמירה שטיקל
 איר טוט זייטגעסל׳ שטילן אין ברייטן׳ אין ארבן קומט
 לאנגער א עפעס שרעק: פון הארץ אין קלאפ א פשוט
 דארט זיך שארט שאטן׳ א ווי הויכער א מאנספארשוין׳
 אז זבן? דאס זאל וועד געסל• ארום השמשות בין אלע
 און אוועק פיגור די זיך דרייט זיך׳ דערנעהנט חנקע
 שפעט איינמאל דערגרייכט חנקע אז ניט׳ בלייבט
 דער מיט זיך זי באגעגנט געסל׳ זבטיגע דאס פארנאכט
 ווערט זי אז טיר׳ עטלס לעבן נאהנט אזוי פיגור לאנגער
 יונגערמאן לאנגער דער זי: דערקאנט און בלאס אזש
אפטייקמאגאזין׳ נייעם פונם
 שטילן א טוט און ווארף א הנקע זיך גיט •"4,אוי!
 א באקומן שוין האט פיגור די נאר שרעק♦ פון היכץ
 שמייכל׳ אידיאטישן אן טוט זי צורה׳ וואקסענע מאדנע
 שטיל בלאנזשעט און אבן שולדיג זיך הויקערט זי
געסל• פון אוועק
 איינעם אינאנהייב אזעלכער: געווען איז סוף דער
 הויז׳ אפגעקומענעם אינם ארבנגעקומען מלך איז אוונט אן
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 פריה די לאדנס׳ געפארבטע ניט דרויסנדיגע מיט וו^ס
 אינדערהיים• געווען ניט איז קאדים אלמנה געבליבענע
 און צימער אין זיך ביי אליין איינע געלעגן איז עטל
 דאך זי האט סייוויסיי אנגעצונדן: ניט לאמם קיין האט
 עטל טיר• אין קלאפ א מען טוט פלוצים געשוויגף
 זיך ס׳גליטשט און זיך עפנט טיר די זעהט: זי שוחעט•
 מלכם שאטן׳ שעמעוודיגער לאנגער א אינווייניג ן2אי
 דערשראקן ווי שוועל דער ביי וויילע א שטייט ער שאטן♦
 צו סוף־כל־סוף זיך זעצט ער • זאגן צו וואס ניט האט און
 מינוט א אזוי אפ זיצט און קאנאפע דער אויף אקעגן
צעהף•
 מיט שאקלט ער • ארויס מאל פאר א ער ברומט <אזוי>>
ארויס• ניט גארנישט קומט דערפון נאר ליפף די
 טיר דער פאר נאר אוועקצוגייף אויף זיך הייבט ער
 קאפ• אראפגעלאזענעם שולדיגן א מיט שטיין ער בלייבט
 משונה־ אזא ארויס ער לאזט אומגעריכט ווי פלוצים׳ און
 אן פלוצים ס׳הייבט גלייך קלאנג׳ אנגעשפאלטענעם דיגן
בענקל: א אדעד טיש א נאר מענש׳ קיין ניט רעדן צו
 אין ניט קוקט און ער זאגט ניט׳ פאראיבל קיין <<האט
 איך אז געדוכט׳ צייט גאנצע די זיך האט מיר אויגן׳ די
זאגף• צו עפעס א״ך האב
צו: ער גיט טיר׳ די עפנט ער אז
 זאגף״> צו געהאט עפעס אייך איך האב שיר <<שיר׳
פארשווינדט• ער און
 קאפ דעם אונטערגעהויבן צייט גאנצע די האלט עטל
 ניט האט זי אויגן• פארחידושטע גרויסע מיט קוקט און
באטייטן? דאס זאל וואס פארשטאנען:
 חדשים דרכי נאך מאל ערשטן צום זי׳ האט אויפמארגן
 אין אים צו אוועקגעגאנגען איז און אנגעטאן זיך גן׳”שוו
פירוש• א נאך אפטייקמאגאזין
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 זיך ראקיטנע אין מען האט פונדעמאלטאן ♦ אט איז
 וויסן׳ געוואלט מ׳האט ן מלכן מיט אינטערעסירן אנגעהויבן
סוף: דער זיין וועט וואט
 קאדים׳ עטל פאר חתן א ווערן אמאל וועט <<מלך
ניין?ע צי
 פריה די אהיים• עטלען צו גיין געזעהן אפט אים מ׳האט
 עזריאל צו אר^נגעקומען דעמאלט איז אלמנה געבליבענע
 טויזנט עטליכע די פאר אפרעכענען זיך קלייט אין פויזנערן
 שטארק- כן2ר איר פון אויס אים ביי באהאלט זי וואס רובל"
 ראקיטנער גרויסן פארן פונקט געווען ס׳איז שוועד♦ קמצנישן
 געפאקט פול איז קלייט ר״כע פויזנערס ווען יריד׳
 האט געלט מזומן קיין סחורות• אנגעקומענע פריש מיט
 נאר איר האט ער געבן׳ געקאנט ניט דעמאלט איר ער
 יע•2נ אויף קוויטלאך אלטע די איבערשרביבן געקאנט
 ווי כבוד׳ מער פיל אפגעגעבן איר ער האט אבער דערפאר
 געזעסן דרך־ארץ גרויס מיט איז ער מאל: אנדערש אן
 מאל פאר א האט און טישל ביים קלייט אין איר אקעגן
 זענען לונגען די צי הוסטל׳ גרינג א מיט געטאן פרוב א
ריין• אים ביי
 געפרעגט׳ איר ביי ער האט רעדן׳ געהערט <כ׳האב
מ חתן? פיינעם א זעהר נעמט טאכטער ער”א זאגט׳ מע
 פאר־ געענטפערט קאדים אלמנה די אים האט דערויף
 לייטישער א פאר ס׳פאסט ווי זיפץ׳ פרומען א מיט שטעלט
מחותנתטע:
 וויל׳ גאט אז געזאגט: זי האט איר׳ קלערט *וואם
העלפן>>• אוודאי ער קאן
 אויסגעזעהן צ״ט יענער צו מלך האט פארוואס נאר
 דאן פונקט האט פארוואס תמיד? ווי דערשלאגן׳ מער נאך
 די נגיין”אר אים צו אנגעהויבן אויסגעפוצטערהייט
*פויזנער? חוה געראטענע
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 קומען זען נאך טעג עטליכע חיים־משה איז אלץ דאס
 אוים־ לעטיש נצניאריגער׳”נ דער ביי געווארגעווארן
 איר פון ער האט מער און ליובער חנקע געצויגענער
 נאכדעם זיך האט ער אז וויסן• געקאנט ניט גארנישט
 ין׳2אר וואלד אין צוריק אומגעקערט אוונט אינאנהייב
 איז ער • צעטראגן און מיד ביסל א געווען ער איז
 האלבער באלויכטענער דער אין יצחק־בערן מיט געזעסן
געשמייכלט• האט און זי_יט
 אפשר שוין זענען געזאגט׳ ער האט ספערן׳ <<די
ווערן• צו קלערער אן הייבן זיי פארנעפלט: אזוי גארניט
 ניט אינדערנאכט שפעט ביז ער איז נאכדעם און
 איג־ אנגעטאן געלעגן איז ער • געווארן אנטשלאפן
 אפאר עפעס האט און צימער אין זיך בע דערפינסטער
 י2ב האט יצחק״בער געטאן• רעד א אליין זיך צו מאל
געטאן: פרעג א וואנט דער פונקעגנאיבער אים
•>> • • חיים־משה? עפעס׳ <<זאגסט
גארניט>>• געענטפערט׳ ער האט *ניין׳
:צוגעגעבן דאך ער האט ארום רגע א אין און
 דעם דורך אריבערגעשריען ער האט איך׳ זאג <<מלך׳
 אז אויסגעוויזן׳ אים זיך האט שטענדיג ווענטל׳ דינעם
 עפעס ער האט שיר שיר׳ זאגן; צו עפעס האט ער
זאגן>• צו וועלט דער געהאט
 ארים־ און נאכט גאנצע די געשלאפן שלעכט איז ער
 ארגינגעקומען מאל ערשטע דאס ער איז ב^טאג מארגן
 דארטן אפטייקמאגאזין• געשלאסענעם קליינעם מלכם אין
 שימלדיגן מיט קארבאל׳ שארפער מיט געשמעקט האט
 וואס ריח׳ א ריח׳ א עפעס נאך מיט און גוטאפערטש
 לאנג ניט האט מע פונוואנען שטוב׳ יעדער אין בל^בט
 אויף געווען ניט דארטן ס׳איז טויטן• א ארויסגעטראגן
 אינם חדר׳ קלענערן צווייטן אינם נאר קוקן. צו וואס
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 ער האט גענעכטיגט׳ און געטאגט האט מלך רואו חדרל׳
 אויף שטויב מיט שפילט וואס שטראלכל׳ גאלדן א געטראפן
 וואם שטראלכל׳ גאלדן א טישל׳ באצויגענעם שווארצן א
 און טאג האלבן נאך שפעט ערשט אהין דערגרייכט
 טשערעפענעם א זון׳ פארנאכטיגער נידעריגער אן דערמאנט
 פונדערוו^טן׳ גינגאלד ווי שיין׳ שימערט וואס דאך׳
 וואס מלכן׳ שעמעוודיגן לאנגן העט אליין׳ מלכן אן און
 לעבן טישל זעלבן אויפן נישטא• שוין איצט דא איז
 ליידיגס א אפטייקפודעלע׳ קליין א געלעגן איז שטראלכל
 זיך האט דעם לעבן און פונאינווייניג׳ פארגעלטס א און
 געווען דאס איז וואם דעקל♦ קליינע דאס געוואלגערט
 מיט געווען אויך איז ליובער הנקע פודעלע? א פאר
 געשטאנען איז זי שטיבל• מלכם אין דארטן חיים־משהן
 איז אוממעגליך און אקסל׳ חיים־משהס לעבן נאהנט גאר
 צייט גאנצע די דאס זי האט וואס אויף וויסן׳ צו געווען
פודעלע• אויפן צי שטראלכל׳ אויפן געקוקט:
 זיך האט און געטאן זאג א פלוצים זי האט <<מלך׳
 געשטארבן׳ פריה צו אפשר שוין איז ער פארטראכט׳
•*מלך
 אויס־ איר צו מיטאמאל חיים־משה זיך האט דעמאלט
 פארוואונדערטן אזא געטאן איר אויף האט און לגעדרייט
 מאל ערשטן צום איצט אקארשט זי וואלט ער גלייך קוק׳
דערזעהן• לעבן אין
 איבער־ איר נאך פארוואונדערט ער האט יא׳ <<אך
 *מלך••• געשטארבן׳ פריה צו שויןאפשר איז ער געחזרט׳
 געפארקעט אינטערעס גרויס מיט דעמאלט זיך האט ער
 געווען זענען פאפירן סך א וואו שופלאד׳ א איינעם אין
 ס׳האט סטער•”ט כיגן”ב גרויסן מלכם ארום ארומגעלייגט
 ניט צואה׳ א מלכם ליגט ט״סטער אין אז געדאכט׳ זיך
ער האט ׳ געעפנט סטער”ט דעם האט ער אז נאר ♦ אנדערש
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 שסיקל אפגעבראכן קליין א ווי ניטמער׳ געפונען ד^רטן
 בריוו׳ רוסישן היפשן א און ליף מיידלשן א פון פישביין
 און האנט מיידלשער א מיט געשריבן געווען איז וואס
ווערטער: די מיט אנגעהויבן זיך האט
 וול”ט דער • • • קלוג און פארפירעריש איז טכבוול ;<דער
קלוג->> ווי אומגליקליך׳ מער אפשר איז
 אפגעבראכן האט מיידל א איינע קלאר: געווען ס׳איז
 איג־ עם האט און ליף איר פון פישביין שטיקל אטדאס
 נאך אבער מתנה• א מלכן צוגעשיקט בריוו מיטן איינעם
 שע־ תמיד לאנגער׳ דער וואס געווען׳ איז משונה מער
 אפ־ פישביין שטיקל דאס געהאלטן האט מלך מעוודיגער
 דעמאלט האט חיים־משה ט״סטער• אין זיך בע געהיט
געפרעגט: האט און בריוו דעם חנקען באוויזן
האנטשריפט?מ קאדיסעס עטל ניט <<ס׳איז
 זי רויט? אזוי געווארן פלוצים הנקע איז פארוואס נאר
ניין: אז געענטפערט׳ האט
 לחלוטין איז געזאגט׳ זי האט האנטשריפט׳ <<עטלס
אנדערע>>• אן
 אנאזעט׳ פנים דאס אוועקגעדרייט זי האט באלד און
 קוק א איר זאל מען דערלאזט׳ ניט אופן בשום האט זי
ין•2אר אויגן די אין טאן
 האט אהיים׳ באגלייט נאכדעם זי האט חיים־משה ווען
 אונטער זיך 2ב אויפרעגונג סך א געהאט אלץ נאך זי
 וואס טריט׳ די צו אראפ געקוקט האט זי ברוסט• דער
 חיים־ 2ב זי האט פלוצים געשוויגן♦ האט און מאכט׳ זי
געטאן: פרעג א משהן
פויזנער?>> חוה קאנט <<איר




 האט און פנים אין איר ”ב געכאפט עפעס האט ער
צוגעגעבן: גל״ך
געזעהן>>• מאל פאר א זי <<כ׳האב
 לאנג שוין האט ער ז פאראינטערעסירט זיך האט ער
פרעגן: געוואלט
זי?>> איז מענש א פאר <<וואס
מענש?>> א פאר *וואט
 און טריט אירע צו אראם געקוקט אלץ נאך האט הנקע
זאגן: צו שווער ס׳איז אז געענטפערט׳ האט
 חיים־משה אז געווען׳ בעלן א וואלט הנקע׳ זי׳ אדרבא♦
 זאל און באקאנען נעהנטער פויזנער חוה מיט זיך זאל
 ראקיטנע אין דא זי♦ איז מענש א פאר וואס זאגן׳ אליין
 זי. געפעלט אלעמען - שפיגל דער אזויצוזאגן׳ זי׳ איז
 פלעגט ער געפונען׳ עפעס אויך איר אין האט מלך אפילו
 ”פארב דורכגיין פלעגט זי וואס מאל׳ איטליכס שמייכלען
 געזאגט׳ האט ער נייג• א אים צו טאן זיך און מאגאזין דץ
 אינטערעסאנטע• אן זעהר אינטערעסאנטע׳ אן איז זי אז
 קינדווייז׳ וויאזוי דערציילט׳ עטל אים האט איינמאל
 פלעגט שטאטשול׳ אין געלערנט האבן חוהן מיט זי בשעת
 דער כדי העפט׳ אויפן טינטער דעם איבערקערן חוה איר
 גע־ האט מלך נאר צוויי• א שטעלן איר זאל לערער
 טינטער מיטן מעשה די אויך אז געפונען׳ האט ער • שמייכלט
 חוהן מיט זיצן ער פלעגט אפטמאל אינטערעסאנט• איז
 האט חוה — קלייט פאטערס איר פון טרעפלאך די אויף
 ווי נאכדעם פארנאכט׳ אלע זיצן צו געהאט ליב דארט
 ניט קיינמאל דארט איז ער קלייט• די שליסטצו מען
 לעבן דארט זיך פלעגן תמיד אליין• חוהן מיט געווען
 חוה און יונגעל^ט׳ דריי צי צוויי נאך געפינען חוהן
 יידישע אז געזאגט׳ האט זי געלאכט♦ זיי פון האט
 תמיד׳ אליין♦ מיידל קיין צו ניט קיינמאל גייען יונגעל״ט
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 און אינדרייען׳ צי אינצווייען׳ זיי גייען געזאגט׳ זי האט
 לייגן געזאגט׳ זי האט קאלאשן׳ נ^ע זיך קויפן זיי אז
 זיי כדי פאפיר׳ שטיקלאך צוגעשניטענע אדיין אהין זיי
 אוועקפארן חוה פלעגט אפטמאל פארנעצן• ניט זיך זאלן
 צוויי• צו וואך א אפזאמען דארטן זיך און קרייזשטאט אין
 מארק׳ אין פארנאכט דורכגעגאנגען דעמאלט מ׳איז אז
 געשלאסענער דער ביי טרעפלאך די ווי געזעהן׳ מען האט
 א אויף חוה איז איינמאל נאר פוסט• זיינען קלייט
 פלעגט מלך און קרים׳ קיין אוועקגעפארן צייט לענגערער
 אים האט איינמאל פאסט• דער אויף גיין אלעטאג דאן
 באגעגנט; פאסט דער לעבן שטאט עק אין דארטן חנקע׳ זי׳
 שטארק געווען איז און היטל א אהן געגאנגען איז ער
באקומען• נארוואס האט ער וואס בריוו׳ אינם פארטיפט
 איז וואו געפרעגט׳ אים ”ב חנקע׳ זי׳ האט <<מלך׳
?>> היטל אייער
 האט און רויט שטארק געווארן מלך איז דעמאלט
שמייכלען• גענומען שעמעוודיג
 פארגעסן׳ אפנים כ׳האב געזאגט׳ ער האט יא׳ <<אך
פאסט>>• אין היטל מיין
** • ע אט *איז
:איבערגעשלאגן פלוצים איר האט חיים־משה
 דעמאלט מלך האט בריוו דעם אז משער׳ זיך איר *זייט
פויזנער?>> חוה פון באקומען
פויזנער?>> חוה *פון
רויט♦ געווארן מיטאמאל ווידער איז חנקע
 • • • געזאגט?> דען האב איך געפרעגט׳ זי האט >>ווארט׳
 פארלוירנקייט איר אויסגענוצט חיים־משה האט דעמאלט
געטאן: פרעג א פלוצים איר ביי האט און
 דאס טויט? פארן איינגענומען מלך האט וואס און *נו׳
נישט?>> מען ווייסט
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 איבער- שמועס דער אייגנטליך זיך האט דערויף און
 ניט מער האט און בלאס געווארן איז הנקע געריסן•
 שולדיג׳ געפילט זיך האט חיים־משה און רעדן׳ געקאנט
באליידיגט• שטארק עפעס מיט נארוואס זי האט ער גלייך
 ער האט אריין׳ וואלד אין צוריק אליין איינער גייענדיג
 וועגן טראכטן אנגעהויבן אליין זיך פאר אומבאמערקט
 פירן גענומען אליין זיך פאר אומבאמערקט מלכן׳
 און חיים־משה <<ער׳ שמועס: א געדאנק אין אים מיט
 ער׳ ?מענש איין גענומען׳ תוך אין זיינען׳ דאס מלך׳
 ניט ער וויל שטרענג׳ און אפגעזונדערט איז חיים־משה׳
 ווי מער׳ לעבן אין אנשמעקן ער וויל קיינעם׳ זיין מוחל
 גובר זיך אין סוף כל סוף מוז ער פאראן׳ איז דעם אין
 האט וואס מלכן׳ שמייכלדיגן ווייך אייגענעם זיין ן2ז
 שטוב יערער אין אריין קומט און זכות א יעדערן אויף
 פאקט: א איז אט נאר ברכה• זיין איבער דארטן לאזט און
 - וואג מער באקומען טויט נאכן איצט דוקא האט מלך
♦ • • פניסע שמייכלדיגן ווייך שעמעוודיגן זיין מיט מלך
 געדאנק• אין געטאן בליץ א עפעס אים ביי האט פלוצים
 אייגענע זיינע אין און ׳ געווארן שיכור גלייך איז מוח דער
 ווערט דער געווארען פארגרעסערט מיטאמאל איז אויגן
טראכט: ער וואס רעם פון
?>> מלך מענש׳ א אזוינס איז <<וואס
 צייטווייליגער א אדער פרוב א חיים־משה׳ <<גארנישט׳
צופאל>>♦
ליידן?>> מענשנס א און <<נו׳
• חיים־משה>> מין׳ זעלבן <<פונם
אייביג?ע איז ווער <<און
מלך>• געשטארבענער דער איך׳ בין <אייביג
5• אפגאנג בערגעלס^ן, ד׳
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 • • • מלך^ זיכערקייט׳ מער באקומען טויט נאכן <<האסט
טריט• די פארגיכערט האט ער
 אין אפגעזוכט אריין׳ וואלד אין געקומען איז ער
 זיך האט און פעדער און טינט זעט האלבער יצחק-בערס
 ער וואס אלץ׳ פארצייכענען גענומען צימער אין זיך ביי
מוח• אין זיך ביי פארטראכט מינוטן לעצטע די פאר האט
 אבער׳ געשריבן• פלינק און געטראכט פלינק האט ער
 ביי געפאלן איז מער אלץ געשריבן׳ האט ער מער וואס
 ער וואס דאס׳ אז זיכערקייט׳ דער מיט שטימונג די אים
 אג־ דאס איבערגעלייענט האט ער • וויכטיג איז טוט׳
 באגייסטע־ די • אומצופרידן ארויס איז און געשריבענע
 פארשוואונדן• איז זאך פארטראכטער גאנצער זיין מיט רונג
 אלאפקומען זיין מיט מעשה גאנצע די איז אזוי׳ אויב נאד
 ער נאריש••• • נאריש•• און איבעריג ראקיטנע קיין אהער
 איז וואס צימער: איבערן אוועקגעשפאנט יאוש מיט האט
 קליינשטעטלדיג בנעימותדיג א מלך? געווען באמת אזוינס
 קליע־ ביי הערצער די געמאכט ווייך האט ער געטעלע;
 דערפאר אים האט פויזנער חוה און מיידלאך׳ שטעטלדיגע
 טויט; זיין נאך טאג צווייטן אויפן לעמפל א אנגעצונדן
אנצינדן•♦• ניט לעמפל קיין זי וועט חיים־משהן׳ אים׳
 צעדרייטע׳ א געווען אים ביי איז נאכדעם נאכט גאנצע די
 מיט פול געווען אים איז מוח דער און אויפגערעגטע׳ אן
 עזותדיג דעם פויזנער׳ חוה געדענקט האט ער פלוידער♦
 אויגן׳ בולטע כמעט היפשע׳ אירע פון בליק קלוגן
 פיגור׳ בויגיגער גלייכער איר פון שטאלט גאנצן דעם
 מלכן ביי וואס פישביין׳ שטיקל מיטן און בריוו איר מיט
 זי בעת תמיד׳ זי שמייכלט פארוואס • טייסטעל אין
 זי קוקט פארוואס דורכגיין? חיים־משהן׳ אים׳ זעהט
 שמייכל עזותדיגן אזא מיט פונדערווייטנס תמיד אים אויף
ז^גן: צו גרייט איז זי גלייך אויגן׳ די אץ
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 אט" מיר,׳ צוליב נאר אהער אראפגעקומען דאך איז *ער
 ניט מער דאך האט ער חיים־משה׳ מלכם׳ חבר דער
 זשע פארוואס אראפצוקומען׳ אהער קיינעם צוליב געהאט
 דעם אויס ניט זאגט און צו נישט גלייך מיר צו ער גייט
•••אמת?ע
 ליידיג עקסטן אנם דערמאנט זיך ער האט פלוצים
 איז וואס ליובער׳ חנקע אן און שטאטפלאץ גרינעם
 מיט בלאם און באליידיגט אים פון אוועקגעגאנגען דארטן
 דך האט ער ברוסט• דער אונטער אויפרעגונג סך א
 האט און שלעכט און זינדיג שטארק דערפילט מיטאמאל
צווייטער: דער אויף זייט איין פון דרייען גענומן זיך
יאריע שווארצע אכציג דיר האב <<טםו!
 מיט אז געדענקט׳ ער האט צייט דערזעלבער אין און
 ס׳איז אז טאטע׳ זיין שעלטן זיך פלעגט קללה אטדער
 זיין ווי פונקט זיך שעלט ער וואס אטדאס׳ קאריקאטור׳ א
 איז זיינער געדאנק לעצטער אטדער אפילו אז און טאטע׳
 מאל פיל שוין אים האט ער און ׳”נ ניט אויך שוין
:געטראכט
 א אז געטראכט׳ ער האט קאריקאטור׳ גרעסטע *די
טאטן>• צום ענליך איז מענש
 מיט איינדרימלען גענומען ער האט טאגליכט מיטן
 זיין אויף האט ער וואס אלץ׳ אז איבערצ^גונג׳ טיפער א
 איז חיים־משה׳ ער׳ אז כפרות׳ אויף טויג געטראכט׳ לעבן
 זיינע אלע ארום זיך ער דרייט בכלל אז און כלי פוסטע א
 איצט ער איז אשטייגער׳ צוליבוואס׳ אט און ליידיג׳ יארן
 ער וואס ענין׳ דעם ראקיטנע? קיין אהער אראפגעקומען
 געקאנט אלץ ווי גרוינגער ער האט אפצוטאן׳ דא האט
 ה^ט ער וואו שטאט׳ גרויסער דער אין דארטן׳ אויספירן
 נפקא קיין קיינעם איז תוך אין • • • תוך אין און געלעבט♦
 וועט בית־עולם עק אין ראקיטנע אין דא אויב ניט׳ מינה
5*
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 א איינער׳ נאך צוקומען קבר מלכם מיט שורה איין אין
 איז אים אקעגן • געווארן אנטשלאפן איז ער ער•••”נ
 האט און האנט אין פישביין שטיקל מיטן מלך געזעסן
זאגן: וויל ער גלייך מיגע׳ אזא מיט געשמייכלט
 גענומען האב איך וואס אלץ חיים־משה׳ אלץ׳ איז <<דאס
•*פרוי געליבטער דער פון
 אים׳ ארוס דא און פארשוואונדן• מלך איז פלוצים און
 איז זי פויזנער! חוה געווען גאר שוין איז חיים־משהן׳
 עטליכע געווען איז זי עטליכע• נאר אייגע׳ ניט געווען
 איינע אנבליק דעם שטארק באפן וואס פויזנערס׳ חוה
 דינע מיט געזונגען זיי האבן אלע און צווייטער דער פון
 צוגל״ך האט אלעמען צו און ברוסטשטימען׳ הארציגע
הארץ• דאס געצויגן
 פוג־ דרע. שעה א ווי מער ניט אפגעשלאפן איז ער
 פריה גאנץ אויפגעשטאנען נאכדעם ער איז דעסטוועגן
 גלייך גרינגער׳ אזא פארגיטיגטער׳ און צופרידענער א
 גאנצע א אנגעווארן מיטאמאל ער האט נאכט דער פאר
 ציה א שטארק אים האט פלוצים וואג• זיין פון האלב
 פון זיינען וואס שורות׳ ניטדערשריבענע די צו געטאן
 געגעבן האט הארץ דאס און טיש׳ אויפן געבליבן נעכטן
פרייד: מיט קלאפ א זיי וועגן
*אייביגי איז ווער <<און
♦ • ♦ *מלך געשטארבענער דער איך׳ בין *אייביג
 אקעגן צימער אין זיך ביי אפגעוואשן זיך האט ער
 באקן׳ מאגערגעווארענע די באמערקט האט און שפיגל
 האבן אויגן די געזיכט♦ אויסגעצויגענעם זיין אויף וואס
 די צו בענקשאפט מיט אזעלכע׳ פייערלאך מיט געגלאנצט
 איצט טיש• אויפן אים ביי וואס שורות׳ ניטדערשריבענע
 שטילן אטדעם אין פארטיג: געווען אלץ אים אין איז
 זיך ציהט וואס הימל׳ בלויען הויכן מיטן טאג זומערדיגן
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 געווען ניט מער שוין פויזנער חוה איז אים׳ איבער רוהיג
 אלע און סך׳ א סך׳ א געווען איז זי אליין! איינע
 זיי האבן און אזעלכע געטעלאך קליינע געהאט זיי האבן
 געטעלע׳ קליין אייגן יעדערע-איר הארץ׳ צום געדריקט
 געטעלאך זייערע אויסגעצויגן זיי האבן טאג”ב אלע
שלאפן: געלייגט זיי און
 און .געטעלאך זייערע געוויגט זיי האבן ׳*באי *באי׳
 ברוסטג־ הארציגע און דינע מיט געזונגען דערבע האבן
• שטימען
 פון איינס נאר געטעלאך׳ אטדי געשלאפן׳ זיינען זיי
 בלאסן אויפן שמייכל שעמעוודיגן א געהאט האט זיי
• • ♦ שמייכל שעמעוודיגן מלכם געזיכט: קלארן
 פון ארויסגעגאנגען ער איז בייטאג אזייגער ”דר ארום
 האט ער אז פנים׳ פאררויטלט הייס אזא מיט צימער זיין
 ער וואסער♦ קאלטן מיט אפוואשן געמוזט ”פונסנ זיך
 זיך האט ער צופרידן• און אויפגעלייגט געווען איז
 דער מיט זייט האלבער צווייטער דער אין געווערטלט
 א אין אנגעטאן זיך האט ער יצחק־בעריכע׳ קראנקער
 אין אוועקגעלאזן אליין איינער זיך האט און אנצוג נייעם
שטאט•
 באהאלט וואס שטעגעלע׳ שמאלן מיטן געגאנגען איז ער
 פונווייטנם געזעהן האט און גראז וואקסנדיגן גרינעם אין זיך
 מיט קלויסטערשפיצן צוויי די שיפוע• ראקיטנער גאנץ
 דעכער׳ די העכער געשטעקט האבן שוליארמלקע דער
 געשפילט האבן און געשטאלטן שטאטישע אלע העכער
 אלץ׳ און האלבנטאג♦ זומערדיגן פון זון פאררויכלטער מיט
 פונדער־ אויסגעזעהן איצט האט געווען׳ איז דארטן וואס
 האט ער קינדעריארן! זיינע פון חלום דער ווי ווייטנס׳
 שעמעוודיגע די און קוקן׳ צו אהין אויפגעהערט ניט
 צו אויפגעהערט ניט האבן קינדעריארן די פון שאטנס
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 דערמאנט׳ זיך האט ער נשמה♦ זיין ארוס זיך פלאנטערן
 שטארק געווען שטאט אטדער אין דא׳ אמאל איז ער ווי
 שנעלן א זעהר געטאן דערביי האט הארץ דאס • רעליגיעז
 געווען מוח דער שוין איז צייט דערזעלבער אין און קלאפ׳
 א אים אין פלוצים טוט וואס געדאנק׳ פובם פארשיכורט
בליץ•
 זיינער׳ סידור קינדערשער דער ליגנער׳ עלטסטער ^דער
 צווישן בית־מדרשבוידעם א אויף ערגעץ דא זיך וואלגערט
שמות>>• פארשטויבטע אלטע
 גרויסן אלטן אטדעם אין געהאט נקמה ווי האט ער און
ליגנער♦
 ווי גרינגער׳ געפילט דעמאלט זיך ער האט שטאט אין
 דארטן אים האבן יידן וואס מאל׳ איטליכס אלעמאל.
 ער האט ראקיטנע׳ אין דא עפעס ער טוט וואס געפרעגט׳
 אז געענטפערט׳ האט און אונטערגעשמייכלט קוים קוים
גארניט:
•*ארומשלאיען ביסל א זיך אהער געקומען איז <ער
 די אריינגעקוקט גוטמוטיג דערביי ער האט אליין און
 ער וואס הנאה׳ געהאט האט ער פנימער; די אין יידן
 האט ער ניחא• איז זיי ווי טאן׳ אזא מיט זיי ענטפערט
 וואס טאפאלן׳ גרינע די געדענקען צו אויפגעהערט ניט
 ♦ שטוב ליובערס עוזר לעבן גראז דאס יום־טובדיג מאכן
 מיט ווארט׳ גוטן צום חנקען׳ צו אהין געצויגן ס׳האט
 נאך ער איז אליין נאר איבערבעטן׳ זי דארף ער וועלכן
 אלטן דעם וועגן יידן די מיט געשמועסט געשטאנען׳ אלץ
 טרעפלאך די ווי געזעהן׳ האט און שטאט טייל קבצנישן
 ליידיג: זיינען קלייט גרויסער פויזנערס עזריאל לעבן
 קרייזשטאט• אין געווען אלץ נאך איז פויזנער חוה אפנים
 צום בארגאראפ פארוואלט שטארק אים זיך האט פלוצים
 ניט נידעריגע די צו און שטאט טייל קבצנישן אלטן
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 אויסגעוואקסן• אמאל איז ער וואו געסלאך׳ ברוקירטע
 די ביי גענומען שמייכלדיג קוים קוים באנייס האט ער
נאכפרעגן: זיך יידן
 נידעריגע די אין דארטן׳ עפעס זיך הערט זשע <וואם
געסלאך?>
גארניט: אז אים׳ מען האט געענטפערט און
הערן?>> דאדטן זיך זאל *וואס
• געשעפטן> #קויטיגע
אמאל>>• ווי לקבצנים
 ווי איז׳ געסלאך ניטברוקירטע אונטערשטע די אין
 רעשדיג׳ און לעבעדיג שטארק געווען צייט׳ דער אין תמיד
 און דורכגענג׳ שמאלע אלע אין געשפילט האבן קינדער
 האט זון די פריהע; קיין ניט געווען שוין איז שעה די
 דורב־ יעדער וואס שטויב׳ דער זיך; זעצן ביי געהאלטן
 דער אין בארגאראפ זיך נאך געלאזט האט פור לויפנדיגע
 אמאליגער׳ אן גאלדענער׳ א אויסגעזעהן האט לופט׳
 ווי געבלאנדזשעט׳ אים אין האבן פנימלאך און אויגעלאך
 געבלאנדזשעט האט זיי נאך און זעהונג׳ קרענקליך א אין
 א ערגעץ פון חומשיארן• די פון חלום א עפעס? נאך
 א פון שטעפן לאנגאניג א הערן געלאזט זיך האט שטוב
 זונזעצן צו איצט דארטן האט שלאק א מאמע א מאשין?
 די מיידל איבערגעוואקסן איר עסן איין אין געהאלטן
 אויף ניימאשין א גענומען האט זי אלמאי ברויטגעבערין׳
:אויסצאלן
 אויף אים דארף איך איך: האב געזאגט׳ האב איך <אז
 נעמען ניט אים ביי וויל און אגענט׳ דעם זאלקערן כפרות׳
מאשין>נ• קיין
 אין דריטע• א און צווייטע א שטוב א איז אט נאר
 גיט זי וו^בל? בארוועס א זיך באווייזט טיר אפענער אן
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 אריין באלד אים כאפט און קאפ דעם ארויס שטעק א
צוריק:
 גייט!מ••• חיים־משה אנטאן׳ מעשה א זיך וועל איך *אוי׳
 קאפ׳ א ארויסגעשטעקט טיר אין זיך האבן באלד און
 אז ארויסגעוויזן׳ זיך ס׳האט דריטער• א און צווייטער א
 איז ער וואו הינטערגעסלאך׳ אלטשטאטיגע די אין דא
 נאמען; זיין אפט מען דערמאנט אויסגעוואקסן׳ אמאל
 נאר וויל מען קינדעריארן• די פון נאך אים געדענקט מען
 חיים־משהי אמאל׳ ווי וואוילער׳ אזא נאך ער איז וויסן:
 קרובות• אן דערצו דא באך אים קערן וועבלאך אייניגע
 צו געפירט אים האט מען בשעת געשמייכלט׳ מ׳האט
 און צימערן׳ אויסגעמעבלטע ארעם קליינע די אין זיך
 אהין זיי איז ער בשעת געשמייכלט׳ האט ער אויך
נאכגעגאנגען:
 הערן? זיך זאל וואס געשמייכלט׳ ער האט *גארניט׳
לעבטע• מען
 און איינעם כמעט אויף געקלאגט זיך האבן אלע און
 טארפ־ די ווען יאר׳ עטליכע מיט פריהער דעמזעלבן:
 מען האט געארבעט׳ האט ראקיטנע אונטער פאבריק
 מען ערגער: אודאי איז איצט און געהאט׳ עפעס דארטן
שטוקעווען• מוז
 זיי צו זאל חיים־משה אז געוואלט׳ האבן אלע און
 שטוב אין זיי פון יעדערער ביי זאל ער אז אריינקומען׳
זיצן• ביטל א
 דארטן ווייזט שטוב אקעגנדיגער אלטער א איינער אויף
פינגער: מיטן אן אליין חיים־משה
" ♦ • זי!> איז *אט
 אויף געלעגן איז דאך טשערעפענער לאנגער דער
 קאץ׳ א פון רוקן דער ווי אויסגעקרימט׳ שטוב אטדער
 מיט פארגאסן געווען אינגאנצן איז און זיך׳ ציהט זי בעת
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 ניט האט שטוב די זון• פארגייענדיגער פון שיין דער
 געווען איז טיר פארנטיגע איר גאניק♦ קיין געהאט
 א מיט וואנט דער צו צוגעבונדן און אפן צעפראלט
 פידאשעק דער פארמאכן• ניט זיך זאל זי כדי שטריקל׳
 איז שוועל הויכער דער אויף און אפגעוואלעט׳ געווען איז
 אויסגעצויגן אן מיט יונגערמאן לאנגער א געשטאנען דארטן
 אלט אן אין אנגעטאן געווען איז ער פנים• לאנג און
 זויגקינד קליין א געהאלטן האט ער שטוברעקל; צעריסן
 יאר א פון יינגעלע א קינד׳ צווייטע דאס הענט׳ די אויף
 לאנג־ די צווישן קעפל דאס געשטופט אים האט דריי׳
 אויגן שווארצע גרויסע די אין אליין און פיס׳ טאטעדיגע
 ער האט געזיכט אומעטיגליכן מאטן גאנצן אינם און
 וואס זון׳ דער פון און מצרים יוצאי די פון עפעס געהאט
 אין אמאל ריכטמאן• פישל געווען איז דאס - פארגייט•
 און עקסטערן׳ אן געווען אויך ער איז יארן יונגע די
 און וואקזאל צום וואך אין צוויימאל ער פארט איצט
 איז דאס זעק• מיט שנער׳ שוועד דער ווי האנדלט׳
 אין דא חדר־חבר׳ א חיים־משהם געווען אמאל ער
 אינאיינעם געפארן ערשטער דער ער איז דאס ראקיטנע?
וואקזאל• פון חיים־משהן מיט
 אפענער דער פון געשריגן אים צו ער האט **חיים־משה!
 און* יידענע׳ א ווי קול׳ אויסגעצויגן צופיל א מיט טיר
חיים־משהי>> מיר׳ צו אושגיין שוין וועסטו ווען
 פון געענטפערט אים חיים־משה האט באלד׳ <<טאקע
פישלע• מינוט׳ די טאקע גאס׳ דער קעגנאיבער
 איינע גאר איבערגענומען אים האט אהין וועג אויפן נאר
 זיך זי האט כבוד שן צוליב שנע• קרובה באיארטע א
 געניצטן ניט נאך ברוינעם אינם אויסגעשלייערט נארוואס
 געקוקט׳ גאס גאנצע די האט איצט און טיכל׳ שדענעם
 בעריעש אזעלכע מיט אים צו זיך דערנעהנט זי ווי
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 פאר $ננעמען אים וועט זי גלייך טריטעלאך׳ ישבערשע
 מיט אוועקלאזן גאס אינמיטן דא זיך וועט און האנט דער
מחותנתטאנץ♦ קונציגן א אין אים
 ניט׳ דען ווייסט זי געזאגט׳ זי האט דען? ^וואס־זשע
 גאר ג$ר גרויסע׳ די פון נט”ה שוין איז חיים־משה אז
גרויסע?^ די פון
 טירן אפענע די אין געשטאנען מען איז ארום־ארום און
 נאך זי האט יאר גוטער דער ווי געקוקט׳ האט מען און
 זי זאליוואנסקי? פעסי קלייניטשקע די אט גענומען׳ ניט
 איז אומזיסט ניט מענשן; א מיט רעדן שיין נאך קאן
 חשוב׳ א געווען יארן נע”ז אלע השלום עליו מאן איר
 גבירים׳ ששטעטיגע אלע ביי רלהאנקוקער א און בורר א
ראקיטנע• טייל ברוקירטן אויבערשטן אין וואס
 אינדרויסן אטדא געוואונדערט׳ זיך זי האט נאר׳ <זעה
?מ שטיין אים מיט זי וועט
 אינם זיך צו פירן גענומען גלייך אים האט זי און
 נאך איז פאדלאגע ציכטיגע די וואו שטיבעלע׳ קליינעם
 אין וואו און עלי־נעפט׳ פעטן מיט אפגעשמירט געווען
 פון שר^בטיש דער געשטאנען נאך איז ווינקל א איינעם
 ביי בורר דעם און חשוב דעם מאן׳ געשטארבענעם איר
 האט און געזעסן איר מיט דארטן איז חיים־משה • גבירים
 שנע אלע מיט שר^בטיש ברייטער דער ווי געקוקט׳
 בכבודיגסטע דאס דארטן פארנעמט שרעבמכשירים טיכטיגע
 אטדער שטוב אין דא פרנסה געגעבן ער האט אמאל • ארט
 א יורד׳ א ווי אויסגעזעהן ער האט איצט און. טיש׳
כלי• פוסטע
 איר וועגען און זיך וועגן דערציילט עפעס האט פעסל
 אויף געקוקט אלץ נאך האט חיים־משה און אלמנהשאפט׳
געטאן• זיפץ א האט פעסל טיש• אטדעם
 געזאגט׳ זי האט זינען? איצטאין מיך האט ווער <אז
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 שלעכטער אטדער אין אונטער ניט האלט קיינער אז
• צייט>
 חיים־משה איז אירע ווערטער לעצטע אטדי פון און
 האט און ארומגעקוקט זיך האט ער ;צעטראגן ווי געווארן
טאן• צו וואס געוואוסט׳ ניט
 ס׳איז איבעדגעחזרט׳ פארוואונדערט ער האט <<אמת׳
זינען>>• אין ניט יענעם האט קיינער צייט; שלעכטע א
 די אראם לאזט זי ווי דערזעהן׳ ער האט פלוצים און
 אים אקעגן אזוי בלייבט זי זאליוואנסקי׳ פעסל אויגן׳
ווארט♦ און שטיין
 איר האט חיים־משה אז דערציילט׳ מען האט געסל אין
 געגעבן איד האט ער כבוד: גרויס אפגעגעבן דעמאלט
 איבערגעגעבן׳ האט אליין פעסל רובל♦ הונדערט גאנצע
 שרייבטיש ביים געזעסן איר מיט איז חיים־משה אזוי ווי
 איז וואו הויזגעזינד: איר אויף נאכגעפרעגט זיך האט און
 אמאל האט וואס טאכטער׳ שיינע יונגע איר אהיגגעקומען
 געגט? זיך האט זי יונגנמאן׳ רבכן א פאר געהאט חתונה
 האט ער פונאמאל׳ קלייניגקבטן אלע דערמאנט האט ער
געפרעגט: איר בב
פעסל?ע א׳ וובטער׳ זבן וועט וואס־זשע <<איז
 חיים־ איך׳ פעסל׳ געענטפערט האט זבן? זאל <וואס
 פארזארגט• שוין כ׳בין יוגנט׳ קיין ניט שוין בין משה׳
*חיים־משה♦ האבן׳ חתונה דארפסט דו און
חיים־משה• געוואונדערט זיך האט ?>> האבן <<חתוגה
 חיים־משה• און זי געלאכט׳ פרבנטליך האבן ביידע און
 עזריאל צו דערגרייכט האבן דעם וועגן קלאנגען די ווען
 פאר־ דארטן מען האט קלייט׳ גרויסער דער אין פויזנערן
 חיים־ באוואונדערט מ׳האט שמועס• א דעם וועגן פירט
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 דעמאלט האט אליין פויזנער עזריאל הארץ• גוט משהם
 אין בוך איין פון איבערצושר״בן תבלע א אויפגעהערט
צווייטן•
 *רובל? הונדערט גאנצע געחידושט׳ זיך ער האט <אזוי?
 איבער־ ישוב־הדעת גרויס מיט ער האט נאכדעם און
 אין אויער איין פון וואטע שטיקל היפשע דאס געלייגט
 איינעם חשבונות די צווישן זוכן גענומען האט ער אנדערן;
צוגעגעבן: מעשה בשעת האט און טעות א
*פבף זעהר <נו׳
 •*פבן <<זעהר ווערטער די געהאט ליב בכלל האט ער
 דעם אים׳ פאר פאסטן זיי אז געפונען׳ האבן אלע און
 דינסט־ און אלמנות וועמען קרעמער׳ פארמעגליכן בכבודיגן
 זייער קוויטל קליינעם פשוטן א אויף פארגלויבן מיידלאך
 שיינע זבן געווען איז עיקר דער פארמעגן• ציטעריג
 לבטישע די און סבר־פנים־;פות דער מענשן׳ מיט הנהגה
 זיין צן אריין קומען וואס לבט׳ יונגע די מיט אויפפירונג
 אין אים בב איז דאסמאל טאכטער• געראטענער שיינער
 פרעמדשטאטיגער בראמבערגס מאדאם דער געזעסן קלייט
 האט וואס סטודענט׳ א בחור׳ יונגער רבכער א קרוב׳
 טאכטער זבן מיט באקאנט זיך יאר פאר א מיט צוריק
 גענומען פונדעמאלטאן האט און קרים אין ערגעצוו^ו
 איז ער ראקיטנע• קבן אהער איר נאר זיך נאכשלעפן
 שטעקל אויפן שטילער• א און בנעימותדיגער א געווען
 סך א געהאט ער האט פארטציגאר זילבערנעם אויפן און
 סך א אז דערמאנט׳ האבן וואס מאנאגראמעם׳ גילדענע
 אליין און מתנות׳ אים שענקען און ליב אים האבן מענשן
 ווען מאל׳ ערשטע דאס סקולפטור• געהאט ליב ער האט
 פאראינטערע־ זיך ער האט אראפגעקומען׳ אהער איז ער
 אויסקנעטן• גענומען אים האט און פנים מלכם מיט סירט
 חנעוודיגע׳ א מיניאטיורקליינע׳ א ארויס איז סטאטוע די
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 נאר שמייכל• שעמעוודיגן שטילן מלכם מיט באש^נטע א
 אוועק־ ערגעצוואוהין געווען דעמאלט שוין איז פויזנער חוה
 אליין איינעם געלאזט אים האט זי פונדערהיים♦ געפארן
 דער מיט וואס געוואוסט׳ ניט האט ער און ראקיטנע׳ אין
 אוועקגעשענקט סוף־כל־סוף זי האט ער טון׳ צו סטאטועטע
 האט אליין און געבוירן׳ איר פון טאג צום ליובער הנקע
 אין דא טעג עטליכע ארומגעבלאנקעט נאכדעם נאך ער
 דער אין צוריק אוועקגעפארן סוף־כל־סוף איז און ראקיטנע
 ער איז איצט שטאמט♦ ער פונוואנען שטאט׳ גרויסער
 חוה געטראפן ניט האט ער אראפגעקומען• אהער ווידער
 פאטער איר צו זיצן געקומען ער איז אינדערהיים׳ פויזנער
 אניפן מאנאגראמעס גילדענע פיל די מיט ער קלייט׳ אין
 דער־ וואס פארטציגאר׳ זילבערנעם אויפן און שטעקן
ליב• אים האבן מענשן סך א אז מאנען׳
 מיט פויזנער אים ”ב האט זיך?>> הערט וואס־זשע <<איז
 חתונה הסתם מן <<שוין געפרעגט׳ טישק״ט”ל בטוחישער
א?^ געהאט׳
 שמייכל שולדיגן א מיט סטודענט דער האט נאך׳ *ניין
>> • ♦ • ניין דוקא ׳ פארשעמט זיך האט און געענטפערט
גאר?>> <<אזוי
 הוסטל׳ גרינג א מיט געפרובט האט פויזנער עזריאל
 געחידושט• זיך האט און ריין׳ אים בע נען”ז לונגען די צי
 דעמ־ מיט האט און פארכאפט זיך ער האט באלד נאר
צוגעגעבן: וואונדער זעלבן
ף>2פ זעהר נו׳ <אזויי
 הוילער פון געווארן געזאגט געווען איז אלץ דאס און
 פארשעמען• צו ניט צווייטן דעם כדי וועגן׳ טישק״ט”ל
 הייסן יענעם אין פויזנער זיך האט אבער אייגנטליך
 אפט צו האט און געפילט רוהיג איבעריג ניט זומערטאג
 איז שפעטער ביסל א אר״ן♦ מארק אין בליקן געווארפן
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 קלייט אפענער דער פדן שוועל דער צו צוגעגאנגען ער
 צי קוקן׳ גענומען אינדערפריה׳ ווי אמאל׳ ווידער און
 צוג• צווייטן פונם וואקזאל־בעלי־עגלות די ניט ס׳פארן
 די פויזנער׳ הוה וואט דערין׳ באשטאנען איז זאך די
 אין אוועקגעפארן געווען איז דעע׳ טאכטער געראטענע
 בא־ באדארפט נאכאמאל זיך האט זי וואו קר״זשטאט׳
 סוף־כל־ דעסלערן• בעריזשינעצער יונגן מיטן געגענען
 א איר פאר ער איז צי ווערן׳ קלאר באדארפט האט סוף
 און וואך א אריבער שוין איז אט נאר ניין♦ צי פאר׳
 אומ־ ניט קר^זשטאט פון אלץ נאך זיך האט זי און צוויי׳
 פראגע די אז הייסן׳ געקאנט ניט עם האט צי געקערט•
 פויזנער עזריאל הארבע? א זעהר דארטן איר פאר איז
 צוג• יעדן מיט אנקומען זאל זי אז אומגעדולד׳ מיט ווארט
 קלייט׳ פון טיר אפענער דער צו צו ער גייט אלעמאל
 פאר־ צו כדי שטערן׳ צום האנט פלאכע א צו שטעלט
 בעל-עגלהשער א איין: זיך קוקט און זון׳ די שטעלן
 גאס• פון טיף ווגיטער דער אין זיך שווארצט פאעטאן
 פור־ מיטן פארנט זיצט היטלפודל א קלינגען׳ גלעקלאך
 פארקערעוועט פאעטאן דער נאר קעלניע׳ דער אויף מאן
 א טוט וואואל מיידלשער פרעמדער א ז^טגעסל? א אין
 אינ־ דא זיצט נאך דערצו • אויגן די פארבע דורך שווינדל
 פרעמדשטאטיגער אטדער קלייטקילקייט דער פון דערטיף
 רויכערט קרוב׳ ר^כער בראמבערגס מאדאם דער סטודענט׳
 • ווארט ער וועמען אויף אויס׳ ניט זאגט און פאפיראסן
 קלייט אין פויזנערן׳ עזריאל אים׳ צו וואט מאל׳ איטליכס
 זיך סטודענט אטדער זיי שטערט פרוי׳ זען אר״ן קומט
 אשווארצן מיט שטייט פרוי פויזנערס עזריאל • דורכצורעדן
 קלייט׳ פון שוועל דער 2ב 5קא אויפן שארף גארעסענעם
 און יונג גענוג אויס נאך זעהט זי אויסגעפוצט׳ שטייט זי
גאה• פון אינדערטיף מאן איר מיט צוזאמען קוקט און שיין
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אים• 2ב זי פרעגט וואס?> <נו׳
 און גאס אין קוקט ער ניט• ענטפערט פויזנער עזריאל
פארקנייטשט• ביסל א איז פנים זען טראכט;
 וואס קלייטמשרת׳ עלטערן צום פלוצים ער זאגט <<דו!
 דרך- שטילשוועגנדיגן גרויסן אין צ״ט גאנצע די שטייט
 מען רופט אזוי ווי דו׳ סטויקע׳ דער קעגנאיבער ארץ
דיך?>>
קלייטמשרת• עלטערער דער ענטפערט <<יוסף>>׳
 קאנטארקע׳ דער ”ב דא שטיי גיי• אהערצו יוסל• <יא׳
יוסל->>
 לוסט־ שווארצע די זיך אויף ער פארשפילעט אליין און
 די פון אראפ פאמעלאך זיך לאזט און קאפאטע רינענע
 איג־ האט וואס איינער׳ ווי פויל, גייט ער טרעפלאך♦
 א באזוכן צו באשלאסן טאג העלן וואכעדיגן הייסן מיטן
 צום בארד די אויפהער אהן גלעט ער אבל• אן באקאנטן
 זיי אויף ער קוקט מענשן׳ באגעגנט ער אז און צו׳ האלז
 אויגן קורצזיכטיגע צוזאמענגעצויגענע מיט פונדערז^ט
 א אין זיך געפינט ער גלבך קיינעם׳ ניט דערקאנט און
 ער מארק• דעם אויס ער פעלט אזוי שטאט• פרעמדער
 אראפ זיך לאזט און ז״ט לינקער דער פון ארום אים גייט
 די צו און שטאט נידעריגער אלטער דער צו בארגאראפ
געסלאך• ארימע וובטסטע
 וואס פלאץ׳ אויפן נידעריג׳ טיפער דער אין דארטן
 זיך מען גרייט מארק׳ ברוקירטן שלעכט אונטערשטן פארן
 נאכשבועות־ צווייטער דער אין וואס יארןריד׳ גרויסן צום
 שורותוובז אויפגעשטעלט ווערן בעדלאך וואך• דיגער
 פארטיג׳ ווערן שאלאשן קלאפן׳ האמערס צעווארפן׳ און
 און • געצעלטן אויפגעשלאגענע לעבן אויס זיך לאדן פורן
 אטדער פון לעבן דאס ווי נודנע׳ און הייס איז טאג דער
 דעם שליממזל פונם לעבן דאס ווי שטאט׳ אלטער גאנצער
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 עקגעסל• אן אין ערגעצוואו דא נאך קנעלט וואם מלמד׳
 אפגעריסענע דעע מיט חזרט ער ווי דארטן׳ פון זיך ס/הערט
חומש: פרשה נודנע נאכפסחדיג אלטע די חדרקינדער
 וועט - ישוב שטוב׳ אין - בבית אויב׳ און - ואם
 פלאג• די - הנגע בליהען׳ וועט און - ופרח אומקערן׳ זיך
• ♦ ♦ אויב און - ואם
 דער חזרט געצעלטן׳ די וואקסן האמער׳ דער קלאפט
 פאר־ חדראינגל פארבלאנדזשעטער קליינער א און מלמד•
 אפ שטייט זיך׳ געפינט ער וואו אויפלאנג׳ שוין געסט
 און ב^דלאך נייאויפגעשטעלטע די לעבן דא שעהן גאנצע
 בלאך”וו פרעמדשטעטיגע עפעס :וואונדעראויגן מיט קוקט
 די 2ב אינווייניג דארט ב״דלקיל דער אין זיך פארקען
 אזעלכע רירעוודיגע און בלאך”וו הארעפאשנע ז סחורות
 פון טעלער אהן עסן זיי הענט• פלינקווייבערישע מיט
 יונגעל״ט׳ די צו צו שמייכלען און טעפלאך געבראכטע די
 העלפער׳ זייערע זיי דעען צי וויסן׳ ניט קאן מען וואס
געליבטע♦ זייערע צי
 דעם ”פארב דורכגעגאנגען שוין איז פויזנער עזריאל
 הינטערגעסל איין פון זיך שארט און מארק אלטן גאנצן
 זיי פארחידושט׳ אים אויף קוקן מיידלאך צווייטן• אין
 ניט הינטערגעסלאך די אין דא קיינמאל נאך אים האבן
 גיין׳ דא זאל ער נאך׳ כבוד ז״ן נאך ניט ס׳איז געזעהן♦
 מיידעלע א איינער בע וואך• דער אינמיטן נאך און
 מיידעלע דאס אפ• זיך שטעלט ער עפעס׳ וועגן ער פרעגט
 אויף געסל׳ אינמיטן שטוב א איינער אויף אן אים וו^זט
שטוב• האלבאכסניהדיגער פאטשטערס נוול”ז
 מ׳גייט ער; וואוינט מיידעלע׳ דאס זאגט דא׳ <<אט
הינטערטיר.> דער אויף
 קיינער איצט דאך וואוינט פאטשטער נוול”ז ”ב נאר
תלמוד־תורה׳ פון פארוואלטער דעם פרעגערן׳ אחוץ ניט-
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 וואס און פויזנער חוה אין פארליבט געווען אמאל איז וואס
 פון דינסט דער ח^קע צו צו ער שטייט מען׳ זאגט איצט׳
נעמען• זי וועט ער אז זאגט׳ און א״נפארהויז
 זי ער וועט ער׳ זאגט שונאים׳ <אויפצולהכעיס
נעמעןי>
 אונטער־ אכסניהדיגן לאנגען אינם פאטשטער עעוול ”ב
 קליינע די וו״ב׳ נוולס”ז שטויסל♦ א אין מען קלאפט הויז
 דער אויף פיר אלע מיט דארטן זיצט עקרה׳ דארגופיגע
 ווייט קיכטיר׳ דער לעבן אינדערקיל׳ זיצט זי ערד׳
 קיינמאל טריקנט וואס מיסט׳ פערדישן פיטשנאסן פונם
 צימערינג שטויסט זי הויזטויער? אפענעם לעבן אויס ניט
 אין טער׳”וו אביסל און געבעקס• שבועותדיג צוליבן
 ליגט חדרימלאך זבטיגע קילע און קליינע די פון איינעם
 אינם ליגט ער באנקבעטל• הארטן אויפן זיך 2ב פרעגער
 גע־ ווייכע די אין און שטובהעמדל בלויז״דענעם ברייטן
 שווערער ז״ן נאך פון אפ רוהט און שטעקשיך שטריקטע
 האט ער תלמוד־תורה♦ אין לערערארבעט טאגטעגליכער
 מידק״ט אהן האט ער אהיים• אומגעקערט נארוואס זיך
 כסדר• קלאסן פולאיבערגעפולטע ”די מיט געארבעט
 דער־ האט ער וואונדער: באוויזן ער האט טאג ה״נטיגן
 לעצטע די אין קאן מען וויאזוי לערער׳ צווייטן דעם וויזן
 *לעבעדיג־ מיטאמאל וואקאציעס זומערדיגע די פאר טעג הייסע
 מאל לעצטן צום דעם חוץ נאך האט ער קלאסן• אלע מאכן
 צום קינדער־ארטיסטן די געגרייט און גערעפעטירט
 דער לטובת ווערן געגעבן דארף וואס אוונט׳ יערליכן
 אונטער פילט און צופרידן־מיד ער איז איצט תלמוד־תורה•
 ראקיטנע מקנא איז געגנט גאנצע א קראפט! ז״ן זיך
 אוועקגעשטעלט, דא האט ער וואם תלמוד־תורה׳ דער אויף
מעשה: א געדענקט געגנט גאנצע א
6 אפגצנג• בערגעלס^ן, ד•
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 אראפגעקומען ראקיטנע ין2ק איז פינף יאר א מיט צוריק
 קאפ׳ שארפער א עזותניק׳ בארימטער א פרעגער׳ ער׳
 שוין האט ער אפיקורס; ווילדער א און צולהכעיסיונג א
 ער אז קלאנג׳ א זיך וועגן ארויסגעלאזט אליין אפשר
 אים האט יעדנפאלס • טראפן ביטעק דעם ליב צופיל האט
 באלד זיך האט ער שיכור• געזעהן ניט קיינמאל קיינער
 און בעלי־בתים ראקיטנער חשובסטע אלע מיט צעקריגט
 בלאטע• אים י2ב ז^נען זיי אז וויסן׳ צו געגעבן בלבבך זיי
 די צו דריק א געגעבן פינגער מיטלסטע 2די מיט האט ער
געזאגט: זיי האט און נאז דער צו פענסנע
 פון הפקריונג׳ שאולקע פון ערגער מיר י2ב זענט *איר
 שנאפס א אפט כאפ איך וועלכן מיט ידער׳2שנ שאולקע
׳ •*חדר ז^טיג א אין פאטשטער ז^נוול מ!
 אים אין ראקיטנע• פאראינטערעסירט באלד האט ער
 גע־ זעכצניאריג פויזנערס עזריאל פארליבט זיך האט
חוה♦ מיידל׳ ראטן
 צוגעזאגט *פונסנ פויזנער חוה דעמאלט האט אלעמאל
 באגעגענען׳ ניט אים מיט מער זיך וועט זי אז טאטע־מאמע׳
 בראמ־ די צו געלאפן דאך זי איץ פרכטאגצונאכטס אלע און
 ער וועט אפשר געווארט׳ דארט האט און הויז אין בערגם
קומען•
 געפרעגט׳ בראמבערג מאדאם דער ב" זי האט *אמת?
•> • • שטערן אומגעוויינליכן אן האט ער
 צוריק• יאר פינף גאנצע מיט פריהער׳ געווען איז דאס
 אט נשמה׳ די שטיקוו^ז אים 2ב זי נעמט אבער איצט
 און פויזנער׳ חוה געווארענע שענער אויסגעוואקסענע׳ די
 איר דערגיין• ניט קיינמאל איר 2ב ער וועט עק ן2ק
 דינסט דער קע2ח צו צו איצט ער שטייט אויפצולהכעיס
 פויזנער חוה נאר ׳ נעמען זי וועט ער אז ׳ אלעמען זאגט און
 שוין זיך געפיגט זי אז געדענקט׳ פרעגער ניט• דאס ארס
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 איז איר אהן אז און קרביזשטאט אין *וואן צווייטע די
 ער ן טעג זומערדיגע שיינע אירע אלע מיט פוסט ראקיטנע
וויסן: וויל און סטעליע דער אויף קוקט
פויזנער?> חוה האבן אים פון וויל <וואס
נאך: און
• פארמאטערן>> אים זי וועט <<סוף-כל־סוף
 מער א נאך און טיר אין קלאפ שטילער א פלוצים׳
 טאטן׳ פארמעגליכן מיושבדיגן א פון אר^נקומען שטילער
 אויס זעהט און צורה אויסגעאיידלטע גלחיש א האט וואס
 א אין איז ער אז פילט׳ ער ך2גל פארענדערט׳ ביסל א
ביטן• גוט־יום־טוב געקומען טאג וואכעדיגן
 ז״ן אז פרעגער׳ פארגעסט אומגעריכטקייט גרויס פון
 טישל אויפן צעראטע שווארצער דער אויף ליגט פענסנע
 הוילער דער צו פינגער ”דר מיטלסטע די דביק א טוט און
 רוקט און אן פענסנע די ער טוט סוף־כל־סוף נאר באז׳
׳ טישל• צום נעהענטער צו זיך
 פויזנער עזריאל צו ער זאגט אזוי ך->>”א כ׳בעט <<זיצט׳
אים• צו ניט קוקט און
 און אנדערן קעגן איינער יתבלע א זיצן ביידע און
שוו^גן•
 זאגט אזוי וויזיטע׳ א שולדיג לאנג שוין ך2א <כ׳בין
 א בויגט און שמייכל א ”דערב טוט און פויזנער עזריאל
פלייצעס• ברייטע גלחיש זיינע א״ן ביסל
צווייטן• צום איינער נישט אלץ נאך קוקן ביידע
פויזע• א
 פרעגער ניט ערשט ווייסט זיך׳ צו געקומען איצט׳
 געהויבע־ אטדער באט^טן קאן וואס קאן׳ א באנצס
 כן2י מיוחסדיג אטדעם מיט אים צווישן וויזיט• נער
 גע־ זיין פון פאטער דעם קרעמער׳ באוואוסטן און
 איבערגעהאקט אלעמ^ל פאר איינמאל נען”ז מיידל׳ ליבטן
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 אויפגעהערט ער האט צ״ט לעצטע די ♦ וועגן אלע געווען
 ווינטער׳ אום איינמאל • הויז אין אים צו ארגינצוקומען
 צוגעגאנגען פרעגער איז געווען׳ דאס איז חנוכהצ^ט
 ביסל א הויז׳ נ״עם פויזנערס עזריאל צו אוונט תחילת
 מארק׳ לאכיגן”האלבק נגעבראכענעם”א פונם נידעריגער
 אן פאראדטיר דער פאר ווארטן געטראפן דארטן האט און
 שליטן• אויסגעפוצטן אן מיט פערד פאר אויסגעפוצטע
 אויס־ דעסלערס יונגן דעם געווען ניט דאס איז צי
 א געשאטן האט אינדרויסן שפאן? פוילישער געפוצטער
 האט שליטן אויפן פורמאן דער אוונט׳ פונאנהייב שניי
 אינם אינווייניג און געדרימלט׳ און געהויקערט זיך
 איז פרעגער וואוהץ קארידאר׳ באלויכטענעם קליינעם
 פרוי פויזנערס געשטאנען אליין איינע איז ארכינגעקומען׳
 *מאר שפאגלנ^עם דעם געגלעט ליבשאפט גרויס מיט און
 שאראגען דער אויף געהאנגען איז וואס טולופ׳ דערנעם
 בעריזשינעצער יונגן דעם געווען ניט דאס איז צי
 האט זי טולופד מארדערנער שפאגלנכיער דעסלערס
 אומ־ ניט אפילו פרעגערן נגעקומענעם”אר אויפן זיך
געקוקט•
 2דערב האט און פרעגער געזאגט האט <<הערטע׳
 ער וואט פענסנע׳ פארהויכטע די אויסגעווישט פאמעלאך
 דאכט איז׳ מאן ער”א י2<<ב נאז׳ פון אראפגענומען האט
טולופ?>> מארדערנער אמתער אן פאראן אויך זיך׳
 פויזנערס געענטפערט זיך׳ אומקוקנדיג ניט האט׳ <<יא׳
 אן אלטער׳ אזא שוין איז טולופ מאנס מען אבער פרוי׳
אפגעטראגענער->>
 טולופ• דעסלערס גלעטן צו אויפגעהערט ניט האט זי
 אלעמען האט און אוועקגעגאנגען פרעגער איז דעמאלט
 ה^ט ער וו$ס וו$רט׳ דעם וועגן דערציילט שטאט אין
געז$גט: פויזנער פרוי דער ד^רטן
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 אוועקגיין פארן איר ער האט מאן׳ אביער מיט *איר
 אמאל אויך אפשר זענט מאן אבער מיט איר געזאגט׳
 צו ענליך געווען אמאל איר זענט הסתם/ מן נבי! געווען
 שטארק • • • אפגעטראגן שוין איר זענט איצט באר מענשן׳
• אלט>> און אפגעטראגן
 אריבער־ ניט מער ער האט פונדעמאלטאן און
 ער איז צבט חדשים זעקס שוועל• פויזנערס געטרעטן
 סוף־כל־סוף זיך האט און געווען ניט שטוב אין דארטן
 2ב דא וויזיט׳ געהויבענעם אטדעם אויף דערווארט
 פארוואסיפילט נאר חדר• זבטיגן אינם פאטשטער זבינוול
 ניט אים צו געקומען איז פויזנער אז שטארק׳ אזוי זיך
 אויף ווי זיצט׳ ער מינוטן? געציילטע אויף ווי מער׳
• ער זיצט שפילקעס
 שטענדיג איך האב ער׳ זאגט פרעגערן׳ אבך׳ *פון
 און איר׳ האט קאפ גוטן א וואס׳ וואס׳ געהאלטן•
 גוטער אמתער אן איר זענט איך׳ גלויב טאכטער׳ מבין
 ניט׳ אז פרבנט• גוטער בעסטער דער אפשר פרבינט׳
געקומעף> ניט אביך צו איצט איך וואלט
• אונטער ניט שיער שוין שפרינגט פרעגער
 קאפ• דעם אויפהייבנדיג ניט ער׳ פרעגט וואם־זשע?>> *איז
 שאקל קליינעם א ווי מער ניט דערויף טוט פויזנער נאר
פנים• מיטן
אפי ווארט און ער׳ זאגט <<עט>>׳
צו: שמייכלט ער
 ווי יונג׳ אזוי ער׳ זאגט ניט׳ גאר שוין זענט *איר
 אחוץ אז וויסן׳ צו געבן ער וויל דאס •>> • • אומגעדולדיג
 טאכטער׳ זבן פאר פאסיג ניט לחלוטין איז ער וואס דעם׳
• איר פון עלטער סך א עלמער׳ נאך ער איז
 וועגן צופיל מען רעדט ער׳ זאגט שטאט׳ *אין
 עס איר ווייסט מסתמא מבן^טאכטער• וועגן און אייך
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 גיט הערט מען זינט יאר׳ עטליכע שוין מירן מיט גלבך
 אז אויך׳ איר ווייסט מסתמא רעדן• צו דעם וועגן אויף
 צו אנגעהויבן צבט לעצטע די האט טאכטער מבן צו
 איג־ דער דעסלער׳ בעריזשינעצער יונגער דער פארן
 אן טאכטער מבן דאך זענט איר און דעסלער• זשענער
 אן און איך••• גלויב דעם אין פרבנט׳ גוטער אמתער
• • • איר>ג זענט מענש ארנטליכער
ווארטן• ניט מער שוין קאן פרעגער נאר
 מיט־ זיך הייבט און ער׳ פרעגט ?ע איר ווילט וואס־זשע <<איז
טאן אבערטוועגן פון איך דארף וואס * ארט׳ פון אויף אמאל
צו: שמייכלט ער רוהיג• אין פויזנער נאר
 וועגן רעדן צו אויפהערן מען זאל שטאט אין <כדי
 מבן אין אבך׳ איך בעט טאכטער׳ מבן וועגן און אבך
 מבן פון און ווייב מבן פון נאמען אין און נאמען
 אוועק־ פינף־זעקס חדשים א אויף זאלט איר טאכטער׳
*ראקיטנע• פון פארן
 *טאכטער?••• אבער פון און וובב אבער פון נאמען <<אין
 פרעגערן? מיט געשעהן פלוצים איז אזוינס וואס נאר
 ניט האט ער אפגעבריהט? אזוי מיטאמאל אים האט וואס
 דריק שטבפן א געגעבן האט ער ווערטער• קיין געהאט
 ארומ־ גענומען געשווינד און נאז דער צו פענסנע די צו
 א אין אקארשט חדר• איבערן צוריק און אהין שפאנען
 צימער זבן פון שוין איז פויזנער ווען ארום׳ וובלע
 עפעס אן פלוצים זיך ער האט ארויסגעגאנגען׳ געווען
 צום אונטערהויז אין ארויס געשווינד איז ער דערמאנט•
 נאכשרבען גענומען דארטן פון האט און טויער אפענעם
קול: א אויף פויזנערן
 מאן׳ איידעלער אומגעוויינליך אן זענט איר <<הערט׳
 אומ־ אן טאכטער׳ אבער מיט און וובב אבער מיט איר
•>> • ♦ מאן איידעלער געוויינליך
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 א אפגעפראוועט פרעגער האט ארום טעג פאר א אין
 אליין פרעגער צימער• אין זיך ב" שנעפסל פרייליכן
 אראפגעלאזן ניט פארהענגל דאס אפילו דעמאלט שוין האט
 כ־2גל אזוי צוגעשלאסן• ניט פענסטער אפענע דאס און
 וועט ראקיטנע גאיץ וואס אלץ׳ צו געווען ער איז גילטיג
 ס׳זאל געווען׳ אים ביי איז עיקר דער זאגן• אים וועגן
פרייליך• ז״ן
 געשריגן ער האט ארט>>׳ געהויבן א אויף זיצט <<איר
 מאנט וואס הפקריונג׳ שאולקע צו שנעדער׳ שאולקע צו
 ארטיגע די בע חובות אגענטס דעם זאלקער א״ן
 אצער אויף דא איז טעג פאר א מיט צוריק* שנ^דער׳
אליין->> פויזנער עזריאל געזעסן ארט
 געלאכט׳ פרייליך דערפון האבן טיש ארום אלע און
 וואס אין פארשטאנען׳ ניט אויפקלאר האט קיינער כאטש
 בעריזשינעצער דער זאלקער׳ • אויפטו דער באשטייט סע
 זיין פרע געלאזט האט ניימאשינען׳ זינגערס פון אגענט
 געריבן פרייליך האט ער • גופל רירעוודיג יינגלש קליין
 אויפגעהערט ניט האט און צווייטן אן איינס הענטלאך די
 ך2גל וואנסעס׳ יונג־גרויע די אין זיך צו שמייכלען צו
 אומגעוויינליך אן אויף געטראפן אומגעריכט דא האט ער
 ער האט גלעזל פערטן נאכן נאר ברית♦ אנגעלייגטן
 און פנימל רויטן שייגעצדיגן אויפן פלעקן .סך א באקומען
 זיך האט און קארק׳ רויטן מער נאך פעסטן׳ אויפן
♦ שטול פון ווענטל צום אפגעווארפן ברייטליך
 געזאגט׳ ער האט פרעגער׳ ייד׳ א בין איך <<ווי
 איר אויב קריינקען׳ לאמיך שותף׳ א פאר מיר צו קומט
 בעל־ די לעבן ווי אזויפיל׳ מאל פינף פארדינען ניט וועט
תלמוד־תורהע• אין שרצים הבתישע
 אלעמען אנגיסן מיט געענטפערט פרעגער האט דערויף
גלעזלאך: פולע נ^ע
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 ראקיטנער אלע פלאצן זאלן געזאגט׳ ער האט *לחיים׳
•*בעלי־בתים ל^טישע און געהויבענע
 סיי כלים׳ די פון ארויס דערפון דעען ביידע און
 אטדער ידער♦2שנ שאולקע י2ס און אגענט דער זאלקער
 ציג^נערששווארצער דער מיט הפקריונג ראקיטנער
 היפשע די מיט און שטערן קורצן אויפן טשופרינקע
 פרייד• פון א^נגעזעסן קוים איז אויגן פלוידערדיגע
 ז^נוול צו האנט אין גלעזל פולן מיטן צו איז ער
 דער דורך ן2אר צ״ט גאנצע די קוקט וואס פאטשטער׳
 שווערן׳ גענומען זיך האט און קארידאר׳ פון טיר אפענער
 דא טאטן א מענשן פראסטע אלע האבן פרעגערן אין אז
• ראקיטנע אין
 און • • • ייד א בין איך ווי ברודער׳ גוטן אמתן <<אן
• אותעלאך♦ קליינע די אין פארשטייט א? קאפ׳ עפעס
 די געטאן הויב א פאטשטער ז^נוול האט דעמאלט
 ארויסגעלאזט און פאפיראס מיטן פארצויגן זיך בארד׳
 רויטליכער א געווען איז ער באלקן♦ צום הויך רויך דעם
 י2דר געמסרט ער האט יוגנט דער אין נאר ייד• א גבר
 איז און חרם פינפיאריגן א זיך אויף איבערגעטראגן יידן׳
 • שטאט גאנצער דער פון אפגעזונדערט ווי געווארן
 שוו^גער! שט^פער א געבליבן ער איז פונדעמאלטאן
 הייבט וואס בארד׳ רויטער דער אין זיך צו געשמייכלט
 לאנגע גאנצע געשטאנען גאר! מער און ווערן׳ גרוי אן
 ן2ז פון טויער גרויסן אנם אנגעשפארט זומערטעג
 היל־ לאנגן פונם געפיפקעט אונטערהויז׳ אכסניהדיגן
 פערד־ צעהן זענע אויף געווארט ציגארשפיץ׳ צערנעם
 ארומיגער דער אין דעפעשן צעפירן וואס בודקעס׳ און
 2דר געמסרט אמאל האט ער אז געדענקט׳ און געגנט׳
 פון ער האלט קווארטיראנט׳ זען פרעגערן׳ פון יידן♦
 שווביגט; ער באר אים• פון ער האלט וועלט א אן׳ תמיד
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 פלוצים • רעדן צו דעם וועגן אזוי ווי ניט׳ ווייסט ער
 חדרים׳ די אין זיך צו קארידאר פון אוועק זיך ער דרייט
 ליכט אנגעצונדענע צוויי מיט דארטן פון אום זיך קערט
 לעבן אוועק זיי שטעלט און כטער”ל שבתדיגע די אין
 שמחה די דעם מיט ער מיינט צי טיש• אויפן פרעגערן
 נאר׳ ער וויל אפשר צי פארגרעסערן? צו חדר אין דא
באמערקן? פאטשטערן׳ ז^נוול אים׳ דא זאל מען
 אין קרענק א אגענט׳ דער זאלקער שר״ט *דעוול׳
טרינק->> און אנידער זיך סעק ביינער׳ ד״נע
 צעכראסטעטן אינם פרעגער אויס שרייט <<ווארט>>׳
האנט♦ אין קעלישיק פולן מיטן העמדל בלויז״דענעם
 דעם וועגן רעדע קליינע א האלטן שטייענדיג וויל ער
 ווי ניטמער׳ געבליבן? דאס איז וואו מענש׳ פינטעלע
 ניי־ זינגערס פון אגענט אינם ברודער׳ גוטן פשוטן אינם
 • מוסר זיינוול אין און הפקריונג שאולקע אין מאשינעס׳
 געפינט ער רייד• די איבער אים שלאגט זאלקער נאר
 לאקירטן א אין פוס איבעריגן אן טיש אונטערן פלוצים
 צי דעער׳ ער: איז וועמענס וויסן׳ וויל און שטיוול
 זיך לאזט שטיוול׳ אינם פוס דער שנצדערס• שאולקע
 ?אפ ניט אים לאזט זאלקער נאר שאולקעס׳ איז אויס׳
 ער <<כבקרת>>ן זינגען מינוט די זאל שאולקע אז וויל׳ ער
 זיך קראצט געסל אין יידענע א געלעכטער• פון קייכט
 הערט׳ און קאפ אין זאקנשפיזל ארויסגעשלעפטן מיטן
 פאר א און איבער׳ זיך ר״סט און זינגט שאולקע ווי
 שטייען זיי פענסטער: אפענעם דורכן ארען קוקן יינגעלאך
 די מיט אן זיך האלטן און פיס בארוועסע שפיץ די אויף
 פאר דארטן קומט וואס שאלעוואניע• דער אן הענטלאך
 ס׳ברענען חיים׳ און אנגערויכערט דארטן ט׳איז חדר? אין
 צוויי פלעשער ליידיגע און פולע צווישן טיש אויפן
 ביידע מיט זיך שלאגט שניידער שאולקע און ליכט׳
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 אים האט זאלקער אלמאי וויינט׳ און הארץ אין פויסטן
ליב: ניט
 איך אז מיינט׳ ער ער׳ וויינט ייד׳ א בין איך *ווי
 אים האב איך און ער׳ מיינט געלט׳ פאר אים בע דין
 אטדער וואס פארמאגן׳ ניט איך זאל אט • • • ליב
 פרעגער׳ פאני ]אייך׳ און באטרעפט• בראנפן קעלישיק
 א זאגט פרובט׳ אט ייד• א בין איך ווי נשמה׳ די
•>> ♦ • ווארט
 זיינוול ”ב טרונק חברשן געוויינליכן אטדעם נאך
 צייט וואך א ”ב פרעגער איז חדר זעטיגן אין פאטשטער
 האט און האלז געווארענעם קאליע א מיט ארומגעגאנגען
 הולקע א נאך ווי האלץ׳ שטיק א ווי הייזעריג׳ גערעדט
 האט אינדרויסן חתונה• גוטאידישער לאנגער א אויף
 די איז כסדר מעת־לעת י2דר ”ב גערעגנט• דעמאלט
 פיטשנאס• און פינסטער פארקילט׳ געשטאנען שטאט
 אין הויזן פארקאשערטע מיט גאס אין געגאנגען איז מע
 פול בלאטע׳ אין פיס די מיט געטרעטן האט מע קאלאשן!
 האט רענן דער אז און בלעטער• גרינע אפגעריסענע
 געבליבן הענגען שטענדיג אויף ווי ז^נען אויפגעהערט׳
 ווינט♦ מיטן קילק^ט די וואלקנס׳ שווארצע פ״כטע די
 צעשאקלטע שטארק און דעכער געפייניגט האט ער
 און וואלקנס געטריבן האט ער ווינט• אטדער בוימער׳
 גע־ זיך ס׳האט לופט• די זיי מיט פארפינסטערט האט
 אוועק אנהייב זיין אין איז זומער הייסער דער אז דאכט׳
צוריק• קומען ניט קיינב?אל מער וועט ער אייביג! אויף
 פרעגער פארוואלטער דער האט טעג קילע יענע אין
 אליין און תלמוד־תורה אין לערנסעזאן זיין פארענדיגט
 חייקע צו צושטיין איין אין געהאלטן ווידער שוין ער האט
 זי אז זאגן׳ איין אין און א״נפארהויז פון דינסט דער
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 האבן׳ חתונה איר מיט וויל ער אז און אים׳ געפעלט
האבן• חתונה ראקיטנע גאנץ אויפצולהכעיס
 בעריעשע הארעפאשנע פאר די מיט חייקע רירעוודיגע די
 ווי אויסגעפוצט׳ ארומגעגאנגען טעג יענע אין איז הענט
 אן יידענע׳ קראנקע א בעל־הביתטע׳ די און כלהמיידל׳ א
 מויד די אז קלאגן׳ איין אין געהאלטן זיך האט עגונה׳
גענאר• דאס האט
 די אין ראמען אפילו אויפגעהערט שוין האט זי *
*>נמויד די צימערן׳
 אליין זי אנגעגאנגען• ווינציג דאס איז חייקען נאר
 פונקט אמונה׳ אזא זי האט פרעגערן אין אז געזאגט׳ האט
צלם: אינם ווי
 הונט דער און רעדט׳ געזאגט׳ זי האט פרעגער׳ אז *
*>>איינס אלץ מיר ”ב איז בילט׳ אינדרויסן
 אויסגעפוצט פארנאכט אלע זיך זי האט פונדעסטוועגן
 ווארט פרעגער צי טון׳ קוק א געלאפן אלעמאל איז און
 פרעגער טויער• אונטערן פארקאן ב״ם איר אויף ניט
 איר מיט אפשטיין געקאנט פינסטער דער אין דארטן האט
 איר גלעטן שיקסע׳ א מיט פארעבאק א ווי שעהן׳ גאנצע
 זיי וועלן חתונה דער נאך אז איינרעדן׳ איר און הענט די
 אויף שטאט עק עקסטן אין אפוואוינען זומער גאנצן א
 דארט וועט ח״קע און שטיבל׳ א אין גוי א ”ב זון דער
פראסע• שיטן זיי וועט און הינדעלאך אירע האבן
 איר׳ עס געפעלט ווי געפרעגט׳ איר ”ב ער האט נו׳ *
חייקען?>>
 פריינטליכן א מיט געענטפערט חייקע אים האט דערויף
 אין פייערל א מיט און שמייכעלע רייצנדיגן א מיט קוק׳
יצר־הרע־אייגעלאך• די
 רוח דער געענטפערט׳ אים דארטן זי האט פרעגער׳ *
•••>> פרעגער וויסן׳ אייך זאל
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 פונקט קרייזשטאט פון אומגעקערט זיך האט פויזנער חוה
 גאר־ איז פנים איר אויף און ערב־שבועות׳ פרייטאג׳
 צי וויסן׳ געקאנט ניט האט מע קענטיג! געווען ניט נישט
ניין. צי דעסלערן׳ פאר האבן חתונה סוף־כל־סוף וועט זי
 די אויף געזעסן שטייגער׳ איר ווי זי׳ איז פארנאכט
 אינאיינעם און קלייט׳ געשלאסענער דער פון טרעפלאך
 דר^סיג־ א צודיק׳ אנשל געזעסן דארטן איז איר מיט
 האט וואס פקח׳ ארטיגער אן בחור׳ וואוקסיגער יאריגער
 זשור־ העברעאישן א אין מאמרים געדרוקט איינמאל שוין
 פאלעסטינע. פון אומגעקערט לאנג ניט זיך האט און נאל
 סטו־ שטילער און ר״כער דער אויך דארטן איז געזעסן
 *קרוב פרעמדשטאטיגער בראמבערגס מאדאם דער דענט׳
 איז׳ אים סטודענט׳ שטילער און ר^כער אטדער יא׳ אך
 חתונה וועט פויזנער חוה צי אלצאיינס׳ געווען אפנים׳
 ער געווען׳ איז עיקר דער ניין• צי דעסלערן׳ פאר האבן
 רויכערן רוהיג און זיצן רוהיג קאנען איר לעבן דא זאל
 פארטציגאר• זילבערנעם שיינעם זגין פון פאפיראסן די
 פויז־ חוה מיט באקאנט פארגעניגן מיט דא זיך האט ער
 א געווען זיי פון יעדן איז און נאהענטע אלע נערם
 אז געווען׳ איז עיקר דער *פר^נט גוטער הארציגער
 זיך לאזן ניט מער אים און אוועקפארן ניט מער זאל חוה
 גע־ צו שייך איז וואס אליין• איינעם דא ארומדרייען
 דער אין געשריבן אמאל ער האט מאמרים׳ דרוקטע
 ר^כער זיין וואט ׳ טונג”צ קאמערצישער רוסישער גרויסער
 סוב־ שטאט טער”וו און גרויסער דער אין האט פאטער
 זיינען מאמרים צודיקס אנשל וואס נאר׳ שאד א סידירט♦
 דער וועלכער שפראך׳ א אויף העברעאיש׳ אויף געשריבן
ניט• פארשטייט סטודענט
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 איבער־ אייניגע צודיקן ”ב זיך געפינען אפשר <<נאר
 דורב־ פארגעניגן מיט זיי וועט ער זאכן>>׳ געזעצטע
לייענען•
 צו ווי געווען׳ איז ראקיטנע גאנץ צו באציהונג זבן
 אלע ן משפחה איין פון בלויז באשטייט וואס שטאט׳ א
 דער ער׳ איז אט און קרובים• אן זיך קערן אבנוואוינער
 איבר אפגעריסענער אן סטודענט׳ רייכער און פרעמדער
 צו זיך האט ער שטאט: וובטער גרויסער א עפעס פון
 אלגעמיינער אן געווארן שוין איז און צוגעשארט ראקיטנע
 זיין בב אים רופן אלע פרבנטל• א אלעמענס קרוב׳
י נאמען• פשוטן
בארי>>• דורכגעגאנגען איז אט מען׳ זאגט בארי׳ *
 זי אדער אינדערהיים׳ געווען ניט איז פויזנער חוה אז
 זיצן געגאנגען ער איז טאג׳ אויפן שפעט געשלאפן איז
 געקוקט לאנג דארטן האט און אהיים ליובער חנקע צו
סטאטועטע• מיניאטיורקליינער מלכם אויף
 סטאטועטע אטדער פון געזאגט׳ ער האט שאד׳ א *
ארויס• געקאנט געווען עפעס נאך אפשר וואלט
 גע־ יונג אזוי איז מלך וואס געטאן׳ באנק האט אים
 אפט׳ אפט׳ דעם וועגן ער האט גערעדט און שטארבן׳
 חוה מיט זיצנדיג ׳ איצט אויך דעם וועגן ער האט גערעדט
טרעפלאך• די אויף צודיקן מיט און פויזנער
 זיצנדיג פארטראכט• געווען איז אבער פויזנער חוה
 הענט ביידע מיט ארומגענומען זי האט טרעפלאך די אויף
 דעם זיי אויף אנשפארן קאנען זאל זי אזוי׳ קנין׳ די
ראקיטנע: באוואונדערט האט און קאפ׳
 נייער׳ דער צו שטאט אלטע די צו רעכנט מע ווען *
 פונדעסט־ אבנוואוינער׳ טויזנט גבן בב ראקיטנע פארמאגט
 איין קיין ארויסגעגעבן ניט נאך איצט ביז זי ה$ט וועגן
מענשן>ג• אינטערעסאנטן
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 אין און שמייכלען איין אין געהאלטן ”דערב האט זי
 מעגליך׳ פאווער• וואלוועלן צודיקס אנשל אויף קוקן איין
 האט זי אויפצעפוקעניש• אים נאר געזאגט עס האט זי אז
 איז צודיק נאר • ל״ט יונגע יידישע פון געהאלטן ניט
 ער נעמען• אים זאל דאס אז געדולדיג׳ צו זיך ”ב געווען
 האט דעם׳ חוץ ביירוט• אין געלערנט יאר פאר א האט
 נאך און ברענערן געקאנט פערזענליך פאלעסטינע אין ער
 פאר־ דארטן האבן אלעמען מענשן• אנגעזעהענע אייניגע
 געווען איז דא ניט נאר מאמרים׳ עעע אינטערעסירט
 גע־ אפט איז ער אויב רעדן• צו דעם וועגן ארט דער
 מיט געזעסן אפט איז און אהיים פויזנער חוה צו גאנגען
 טרעפלאך׳ די אויף קלייט געשלאסענער דער לעבן דא איר
 מיידל; שיין א איז זי וואס דערפאר׳ נאר געווען דאס איז
 פארשטיין באדארפט סוף־כל־סוף עם האט פויזנער חוה
 אים ”ב וואס שמייכל׳ קרומען פונם פשוט לשון׳ אהן
ליפן: די אויף
 שמייכל דער און צודיק׳ אנשל געזאגט האט ^!ע׳
קרימער• ביסל א געווארן נאך איז ליפן זיינע אויף
 גע־ געהאט ווידער שוין זיך האט אבער שמועס דער
 חיים־ ארום און מלכן געשטארבענעם דעם ארום דרייט
משהן•
חיים־משהיע דא׳ ער טוט <<וואס
 און געהאט ליב שטארק אזוי מלך אים האט *פארוואס
*גערעדטי אים וועגן אפט אזוי
 זענען מלכן מיט חיים־משה אז זיך׳ פילט <<פארוואס
 ברידער עפעס מענש: איין ווי נאהענטע׳ מאדנע געווען
ברידער?>> ניט און
חיים־משהיע בכלל׳ זיך ער באשעפטיגט וואט *מיט
 בראמבערגס מאדאם דער אז ארויסגעוויזן׳ זיך ס׳האט
 חיים־ וועגן אויך עפעס שוין ווייסט סטודענט׳ דער קרוב׳
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 שטאט גרויסער דער פון ער קאן חיים־משהן משהן!
 גראביין דאקטער ארטיגער דער געענדיגט האט עס וואו
• אינזשענער אן כעמיקער׳ א איז חיים־משה
 זאגן• צו שווער ס׳איז כעמיקער? א גראד *פארוואס
 אויס־ קען און קאפ גוטן אומגעוויינליך אן בכלל האט ער
 גראבייז דאקטער דער זאגט אזוי מאטעמאטיק׳ געצייכנט
 ארט שן אויף אנדערער אן אפגעלאזענער׳ אן איז ער
 וואס נאר בארימט• געווען איצט ביז געוויס שוין וואלט
 זיך׳ דאכט ער׳ גיט פארדינסטן׳ שנע צו שייך ס׳איז
 הכל סך אפגעדרוקט האט און מאטעמאטיק פון אוראקן
 עקזאמענעס׳ די פאר נוצן סטודענטן רואם ביכער׳ צוויי
ר״ך♦ ניט לחלוטין איז און
 וואס רובל׳ הונדערט די אז אויך׳ געפינט סטודענט דער
 פאר שנען זאליוואנסקי׳ פעסל געגעבן לאנג ניט האט ער
 אטדער וועלטליך׳ רעדן קאן ער נתינה• גרויסע צו א אים
שלעכטער• קען ניט בטבע אויס׳ ישזט איז׳ און סטודענט׳
 ניט לחלוטין רובל הונדערט איז ער׳ זאגט *יעדנפאלס׳
באשטאנדע• שן לויט
 ישלע א שושגט מע אינטערעס• מיט עם הערן אלע און
ווידער♦ רעדט מע און
 און לעבט מלך ווען אשטייגער׳ געווען׳ וואלט *וואס
טרעפלאך?>> די צו אהער צו איצט קומט
 אויף גיט פראגע אטדי וואס וואונדערט׳ אלעמען און
 צווישן אז ניט׳ עס הייסט צי פויזנער׳ חוה זי׳ דוקא
 פארגעקומען? עפעס אמאל ווירקליך איז מלכן און איר
 אהער גייט און איצט לעבט מלך ווען אז ניט׳ עם הייסט צי
 און אוועקגיין סטודענט מיטן צודיקן געבעטן זי וואלט צו׳
 שעה שפעטער א ביז זיצן דא געבליבן אים מיט וואלט
נאכט? האלבער א נאך
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 אלצ־ טאג צו טאג פון שטימונג די איז פויזנער חוה ”ב
אויפגערייצט• פרייליך און אויפגערעגט מער
 געשלאסענער דער לעבן געזעסן זי איז פארנאכט אלע
 דער טונקעלער מער וואס און טרעפלאך׳ די אויף קלייט
 און געלויכטן זיך האבן אלצמער געווארן׳ איז פארנאכט
 גאנצער איר אויגן• בולטע כמעט היפשע׳ אירע געגלאנצט
 גע־ יארן אלע האט זי גל״ך אזא׳ געווען איז אויסזעהן
 אט און גאסט• אנגעלייגטן מאדנע א איינעם אויף ווארט
 צוגעקערט׳ איז גאס די פארנאכט: ס׳איז שבועות; שוין איז
• • • נישטא אלץ נאך איז גאסט דער און אנגעטאן׳ איז זי
דערמאנט• ניט נאמען דעסלערס מער האט זי
 מיט ארומגיין איין אין געהאלטן זי האט דערצונאך
 האט און 2גראב דאקטער צום געקומען איז זי ♦ וויזיטן
 הערט זי וואס קלינגען׳ אויפן געקלאגט אים פאר זיך
 פינף ארום געווען איז דאס אויער• לינקן אין שעהנלאנג
 ציגגינערש מיטלוואוקסיגער דער ב^טאג• זייגער א
 געהאט מידערהייט נארוואס זיך האט דאקטער שווארצער
 טאג־ ארבעט ער וואו שפיטאל׳ זעמסקי פונם אומגעקערט
 ווגיסגע־ אין אים מי און אן׳ אינדערפריה פון טעגליך
 זון׳ פון הייס שטארק געווען איז הויפל נ״עם קאלכטן
 דאקטערשער פון און טאג׳ גאנצן א עס פארגיסט וואס
 באוויזן גל״ך דאקטער דעם דארטן האט זי ט•”טרוקנק
 געווען איז ער אירן׳ אויער געטאקטן קליינעם דעם
 ער פ״ער; העליש א ווי געברענט׳ האט און רויט שטארק
 קליידער• אירע ווי האר׳ אירע ווי געשמעקט׳ פונקט האט
 ין2ק אפילו אויער אין איר האט ”גראב דאקטער דער באר
 גאר־ ס׳איז אז געזאגט׳ האט און טאן געוואלט ניט קוק
 פון יידן׳ גוטע זיידעס׳ אלע גריסן איר לאזן דאס נישט;
גאר: מער און צד׳ מוטערס איר
טעג׳> נעכטיגע *ט׳איז
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 ראקיטנער שטארקאנגענומענעם און באליבטן אטדעם בב
 דאס׳ אפילו טעג׳ נעכטיגע געווען אלץ איז דאקטער
 פארטיי־ אנגעזעהענער אן געווען אמאל איז ער וואס
 ער וואו שטאט׳ גרויסער דער אין ערגעצוואו רעדנער
 ניט קיינער דארטן דערמאנט איצט און געענדיגט׳ האט
 היפש א מיט צוריק האט אים וואס דאס׳ אפילו נאמען: זיין
 שיינע אומגעוויינליך זבן אוועקגעווארפן צבט שטיקל
 וובס־ אין דא אים האט און פארשוין׳ גערימטע די פרוי׳
 איינעם געלאזט הויפל פארגאסענעם זון מיט געקאלכטן׳
 דער מיט און מיידעלע געראטענעם קליינעם מיטן אליין
דינסט• גויאישער אויסגעמושטירטער
 דאקטער דער געזאגט האט טעג>>׳ נעכטיגע *ס׳איז
גראביי•
 אויגן׳ גרויע יונגליכע זבנע געשמייכלט האבן דערבב
 אין אויסגעלייגט זיך האבן זיי ארוס קנייטשן פיל די און
זאגן: זיך וועגן ווילן זיי גלבך מיגע׳ אזא
 א? גראביי׳ דאקטער אייער רוחות טויזנט ווי <קלוג
רחמנות>>• קיין ניט אונז אויף נאר האט
 האבן? ניט רחמנות קיין אים אויף זאל קיינער כדי און
 פערציגסטן אויפן אז טראכטן׳ ניט זאל פויזנער חוה כדי
 אין שטארק זיך ער נויטיגט לעבן דאקטערשן זבן פון יאר
 חוה איז און כוח אנגעטאן זיך ער האט בבטאג׳ שלאפן
 געוויגט בעריעש האט ער באגלייטן♦ געגאנגען פויזנער
 און קורצע די אויף קערפער מידן און שווערליכן זבן
 חסד מיט געהייבן האט און פיסלאך רעסארנדיגע פעסטע
 זבנע געגריסט זיך האבן אים וואס אלעמאל׳ שליאפע די
 בא־ ניט ווי זיי האט ער • חסידים פאציענטן־ ארטיגע
 אויף געענטפערט דאך נאר זבנע׳ חסידים אטדי מערקט׳
 טרוי־ א געטראגן ער האט אויגן די אין גרוסן♦ זייערע
פארנעפלטע׳ און לאנגאנענדיגע א מידקבט׳ מערישע
7 אפגאנג• בערגקלסאן׳ ד•
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 באליבטן דעם אים׳ פון לעבן מזלדיגע גאנצע דאס ווי
 און דאקטער• באוואוסטן געגנט גאנצער דער אויף און
 ער האט חיים־משהן׳ באגעגנט וועג אינמיטן האט ער אז
 וואס דערויף׳ קוקנדיג ניט אפגעשטעלט׳ אים מיט זיך
באקאנט: געווען ניט אים מיט איז פויזנער חוה
 אויף געטאן ט״טל א ער האט *איינער נאך איז *אט
 מיט געגעבן שמייכל א האט און פינגער מיטן חיים־משהן
 אויגן; גרויע לענגליכע שנע ארוס וואס קנייטשן׳ אלע
 פונאמאל זיך ער פילט חיים־משהן׳ אים׳ פאר אויך ך2גל
 קיין אים אויף זאל ער וויל׳ און שולדיג עפעס פאר
האבן♦ ניט רחמנות
 צע־ האט ער צוגעגעבן; באלד ער האט *זיך *באקאנט
 אונטערן ארונטער׳ הענט די פארלייגט טראגענערהייט
 דערציילן׳ גענומען גל״ך האט און רעקל זומערדיגן ישסן
 יאר פינף אמאל האט גראביי׳ דאקטער דער ער׳ אזוי ווי
 סטודענ־ דעם אוגיווערסיטעט דעם ענדיגן נאכן נאכאנאנד
 און אויסגעטאן ניט הוט סטודענטישן מיטן סורדעט טישן
 צווייטער• דער נאך רעדע גלענצנדיגע איין געהאלטן האט
 געווען שטאט גרויסער דער אין דארטן איז פארטיי זיין
טאג• א איינעם ה^נט׳ ווי ער׳ געדענקט שטארקסטע• די
 גערופן>ג• אים מען האט דיסקוסיאנסטאג גרויסער *דער
 פארשפעטיגטער א יום־כפור׳ אום געווען איז דאס
 גרויסשטעטיגע תמוז♦ אום ווי בריהט׳ וואס זומערטאג׳
 מער• נאך שולהויפן די און איבערגעפולט ז^נען שולן
 און תוקף>ג׳ ונתנה* אלטן דעם טאטעס שישען אינווייניג
 אים׳ • יונגווארג דיסקוסירט הויפן פולגעפאקטע די אין
 איין פון ארום דעמאלט מען פירט גראביי׳ דאקטער דעם
 אויף הייב א גלכך אים טוט מען צווייטן׳ אין שולהויף
 ניט לחלוטין שוין טראכט ער רעדט• ער און הענט׳ די
רעדע זען שוין ער האט מאל אזויפיל אינהאלט׳ וועגן
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 און זיך קלעפט זי אז איבערצייגט׳ זיך און איבערגעחזרט
 ער באגעגנט שולהויף׳ יעדן אין אומעטום׳ און ווירקט♦
 דאקטער )דער אטדעם פון אויגן די מיט דעמאלט זיך
 חיים־משהן אויף געטאן טעטל א נאכאמאל האט גראביי
 די ארוס קנייטשן אלע מיט געטאן שמייכל א ווידער און
 דאקטער׳ דער ער׳ האט דעמאלט נאך אט ,איז אויגן(:
באשלאסן: אלעמאל פאר איינמאל
 יאט>>• רויטליכער אטדער נאר׳ קיין ניט זען דארף <<ער
 גע־ ער האט צי דאקטער? דער געוואלט האט וואס
 הניפה א אויגן די אין חוהן פאר חיים־משהן פשוט מיינט
 ווי ניטמער׳ געווען שוין דאס איז אפשר צי טאן?
 דא צוצוציהען אויף מאניר א מאנירן: זענע פון איינער
 דאקטער געלונגענעם דעם זיך׳ צו חסידים ראקיטנע אין
 מידקעט׳ דער אן אלעמען מאכן פארגעסן און גראבע׳
 דער וועב׳ אנם און זיך׳ מיט שוין טראגט ער וואס
 זענע אלע אויף קוקנדיג ניט אים׳ האט וואס פארשוין׳
• • • אוועקגעווארפן מעלות׳
 געוואוסט ניט האט ער שלעכט• געפילט זיך האט חיים־משה
 וואו וואלד׳ פון געקומען נארוואס איז ער זאגן• צו פונוואס
 געלונגענעם א טאג׳ געלונגענעם א געהאט האט ער
 און • געשריבן האט ער ביסל׳ א צעטראגענעם א און
 חוה דערזעהן מאל ערשטן צום פלוצים ער האט איצט
 נס: א געשעהן ס׳איז זיך♦ לעבן נאהענט אזוי פויזנער
 און איר וועגן געטראכט ער האט פריהמארגן גאנצן א
 האט ארען שטאט אין אנקומען בעם איצט און מלכן וועגן
 איז׳ פיגור בויגיגע שטאלטנע איר דערזעהן♦ גלעך זי ער
 ביסל א שיכקארקעס הויכע די אויף געשטאנען תמיד׳ ווי
 זיינען אירע אויגן די נאר שטאלצעס׳ אויף ווי אנגעבויגן׳
 זיך האט דאס ווי בולטע׳ אזעלכע געווען גארניט שוין
7*
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 און גרויס געווען גאר עעען זיי געדאכט; פונוועטנס
 מיידל־ טיפטסער דער אין וועט ערגעץ קלוג איבערגעשפיצט
 אים אויף האבן זיי וואס מאל׳ איטליכס און זייערער׳ טיף
 איג־ פנים זען אפווענדן געמוזט ער האט געטאן׳ קוק א
 זיך׳ אן דערמאנט אים זיי האבן שטארק אזוי אזעט׳
 ראקיטנע׳ קיין קומען זיין פון טאג ערשטן אנם חיים־משהן׳
 וואס לעמפל׳ אנם אפילו און מלכן׳ געשטארבענעם אנם
טויט• עץ נאך טאג צווייטן אויפן אנגעצונדן מלכן האט זי
*ארבעטערי צו נאהענט געשטאנען אמאל איז *מלך
?>> *הא
 אז און אויפגעכאפט• ווי מיטאמאל זיך האט חיים־משה
 דאקטער אז ׳ דערזעהן ער האט ׳ אויפגעכאפט זיך האט ער
 איין אין זיי שפאנען דרע אלע אז פארטראכט׳ איז גראביי
 איז מלך* ווערטער די אז און ׳ מארק צום אראפגאס שורה
 גע־ אים ביי האט *ארבעטער צו נאהענט געווען אמאל
 א מיט געטאן זאג א זיי האט זי פויזנער? חוה פרעגט
 אים און פארוואונדערן צו אים ווילן א מיט אפנים׳ כיון׳
• אויגן די מיט טאן פארש א מעשה בשעת
 און געענטפערט וואכעדיג מאדנע איר ער האט *יא>
 גע־ דערפאר איז מלך* אומגעקערט ניט איר צו זיך האט
פארשיקט• יאר צוויי ווען
 אין באזעצט זיך ער האט נאכדעם נאכדעם? און *נו׳
ראקיטנע
 געטאן׳ קוק א איר אויף ער האט איצט *נאכדעם?
 שיר׳ איז ער וואס בזיון׳ א געווען מלכן איז נאכדעם
מענש>• גרויסער א געווארן ניט שיר
 מיט אומצופרידנקייט אן דערפילט ער האט פלוצים און
 וואכעדיג צופיל עגטפערט ער וואס דעם׳ מיט אליין׳ זיך
 צו געפיל עץ וואס ׳ אומצופרידנקייט אן קלוג׳ צופיל און
 אויס־ און לאנגאנעדיגס אזא שוין איז פויזנער׳ חוה איר׳
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 איבערגעחזרטס אן און מלכן פון גע:רשנטם א געשטאנענס׳
 ס׳קומט ווי דערזעהן׳ האט ער חלום• אין מאל וויפיל
 סטודענט׳ דער קרוב׳ בראמבערגס מאדאם דער אונטער
 אומגעקערט זיך האט און געזעגנט וואכעדיג זיך ער האט
 אין מלכן צו גאס דער מיט צוריק אומצופרידענער אן
ראקיטנעי אין דא אייגנטליך ער טוט וואס שטיבלז
 מער און זאך׳ אנגעהויבענע עץ פארענדיגן דא וויל ער
 יצחק־ בע חדשים פאר א אפוואוינען דא וויל ער גאר•
 אפ־ פעהיג איז ער צי אויספרובן׳ און וואלד אין בערן
 גאר שוין אים וועט ער • • • ענין אן איינעם צוטאן
 פון האבן אט נאר • • • ענין אטדעם אויספרובן׳ אינגיכן
 אומ־ זעהר אנקומען אנגעהויבן אלמנה דער מוטער מלכם
 אין הויט די איר פון דארטן רעסט מען *בריוו רוהיגע
 די מלכן פאר האט זי וואו ׳ לעאונשפארקאסע דער
 ליגט חיים־משהן׳ אים׳ אויף און געליהען׳ רובל עטליכע
 פריהער מוז ער ז חוב שטיקל א זין דעם אין אויך שוין
 גע־ איז אפטייקמאגאזין אין וואס אלץ׳ איבערשרייבן
 די מיט אינווענטאר אויפן קונה א זיך ציהען און בליבן׳
זאך• זיין ענדיגט ער איידער מעדיקאמענטן׳
 א אקעגן בעטאג אלע רעגלמעסיג געארבעט האט ער
 געעפנט אפטייקמאגאזין׳ קליינעם אין מלכן בע שעה פאר
 גע־ און לאדן פארנטיגן א איינעם ווי ניטמער׳ דארטן
סחורות• די סארטעוועט
 וועלע היפשער א אויף דארטן זיך ער האט אפטמאל
 נעמען אינטערעס גרויס מיט זיך און פארגעסן געקאנט
 פאפירן די צווישן חדרל קלענערן צווייטן אינם גראבלען
 ׳ צווייטן נאכן בריוו איין געלייענט ן שופלאד אין מלכן בע
 זיך ס׳האט געלייענט♦ ווידער און געזוכט גענישטערט׳
געשריבן צעט איין האט פויזנער חוה אז ארויסגעוויזן׳
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 איז מלך געפארן• איז זי וואו אומעטום׳ פון בריוו מלכן
 נאר קיסר• קליינער א געווען גראד זען אין דעמאלט
 פארדרייט אירן בריוו יעדער אין דאך האט פויזנער חוה
 אנשטויסן׳ ניט זיך זאל בן־אדם קיין אז אזוי׳ חתימה איר
 איר גלויבן ניט וואלט זי גלייך געשריבן; זיי האט זי אז
 האבן׳ מורא וואלט און אים צו איבערגעגעבנקייט אייגענער
 אויב נאר שאדן• ניט שפעטער איר זאלן בריוו אטדי אז
 ניט דער צו בנוגע חתנווייכק״ט גאנצע מלכם איז אזוי׳
 געווען שוין קאדים עטל שוו^גנדיגער און שיינער איבעריג
 האט אזוי ווי חובזאך? א אדער קונץ׳ א ווי ניטמער׳
קוקן? דערויף באדארפט מען
 האט ליובער חנקע פארוואס קלאר׳ געווען איז איצט
 איר האט חיים־משה׳ ער׳ ווען דאן׳ באליידיגט אזוי זיך
 פישביין שטיקל אפגעבראכענעם מיטן בריוו דעם באוויזן
געפרעגט: איר ”ב האט און
 אג" האט בריוו דעם אז עם׳ הייסט איר׳ ^קלערט
פויזנעריע חוה געשריבן
 איך איבערגעפרעגט׳ ווערנדיג בלאס זי האט <<ווארט׳
געזאגטיע דען האב
 האט חנקע אויפגעצויגענע ל״טיש גבירישע׳ די אט
 נאר באליידיגן שטארק זיך און ווערן בלאס געקאנט
 צו פעך<יג איז זי אז חושד׳ זי איז מען וואס דערפאר׳
 אויס־ צווייטנס א אויסגעבן קאן זי אז איבעריגס; רעדן
 געטאן ציה א מיטאמאל ס׳האט • • • סודות באהאלטענע
 זי׳ איבערבעטן געוואלט זיך ס׳האט הארץ; דאס איר צו
 שמועס רוהיגן לאנגן א פריהער׳ ווי איר׳ מיט פארפירן
 אייניגע ׳ קלייניגקייטן אייניגע נאך ארויסבאקומען און
 ווען נאר קאדים♦ עטל וועגן און מלכן וועגן איינצלהייטן
 רייכן ליובערס עוזר אין אהין איר צו געקומען איז ער
 איז זי אינדערהיים; געטראפן ניט זי ער האט הויז׳
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 דער אין מאטיקן קליינעם מיטן אוועקגעפארן געווען
 געפינט וואס בי_יטלמיל׳ פירגארנדיגער רויטער׳ אייגענער
 איצט זיך גרייט און שטאט פון וויארסט אנדערהאלבן זיך
 ליובער עוזר • ראקיטנע גאנץ פאר עלעקטריע אויסארבעטן
 פונוואנען קיעוו׳ אין געפונען אלץ נאך זיך האט אליין
 איין איבערגעפעקלט עלעקטריע דער צוליב האט ער
 קיינער׳ איז הויז אין און צווייטער׳ דער נאך מאשין
 צימער׳ אין חנקען בע • געווען ניט דינסטן׳ די אחוץ
 געוואלגערט זיך האבן בעט׳ לעבן וואס פוקס׳ וו״סן אויפן
 פאר־ אויפן און שפילכלאך׳ פאר א מאטיקס קליינעם דעם
 אין אלבאם׳ דער ווי ניטמער געלעגן איז טישל פוצטן
ים: א איז לעבן דאס אז געשטאנען׳ ס׳איז וועלכן
 פון און קלייניגקייטן אויסגעטאקטע ליבע פון ים *א
*דארשט> פארהוילענער פרייליכער
 גע־ בלעטער א פונסניי דארטן אים האט חיים־משה
 ביסל א געשטאנען דארטן איז ער אלבאם• אטדעם טאן׳
 אפטייק־ קליינעם מלכם אין צוריק אומגעקערט זיך האט און
מאגאזין•
 ער׳2נ א טאג׳ א איינער נאך געקומען איז נאכדעם
הייסער• א און וואכעדיגער א
 אין פאמעלאך דאן שאקלט ב^טאגעדיגס א לופטל א
 ארומ־ דעען וואס בוימלאך׳ יונגע די מיט גאס עק
 דרימלען זער”ה און ציגן׳ פון און בהמות פון געגריזעט
 א זיך אין זיי באהאלטן אפשר אדער היץ׳ גרוים אין אזוי
 • ווי_ימפערלאך דרעליווען וואס פרויען׳ פאר א מיט קיל
פור• קיין אן ניט קומט שטאט אין
 געשווינד נאר לויפט נ״ער׳ א אלעמאל וואלקן׳ א
 דער אין שאטן א אויך לויפט הימל׳ בלויען איבערן
 איבערן און גאס פון לענג גארער איבער יאגט נידער׳
 וואכע־ און אנטלויפט גאלד יוב־טובדיג מארק? קצלאכדיגן
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 שוין איז אזוי אויך און איבער• יאגט שאטן דיגער
 אנט־ גאלד יום־טובדיג הארץ: אין עמיצן בי! דארטן
 אין שכנה א איבער• יאגט שאטן וואכעדיגער און לויפט
 שטוב איר פון טרעפלאך די לעבן זאק א ארבעט גאס עק
 קליינעם מלכם צו לינקס בליק א אלעמאל ווארפט און
 באמערקט׳ זי זינט טעג עטליכע שוין אפטייקמאגאזין!
 קומט זי אפן♦ ב!טאג אלע איז אפטייקמאגאזין דער אז
 ער חיים־משהן• דערזעהט און ארי_ין אהין סוף־כל־סוף
 הויכע די צווישן אנצוג נ״עם א אין אליין איינער שטייט
 שטוב הינטערן פון קוקן וואס אפטייקשאפעס׳ געשפיגלטע
 וועגט ער שבעהזיצער• א ווי פארטראכט׳ און גרויזאם
 איין פארפאקט און ביכעלע א אין שר!בט מעדיקאמענטן׳
צווייטן• נאכן פעקל
 האב איך און יידענע׳ די זיך וואונדערט נאר׳ <זעה
פאראןע• עמיצער איז דא אז געמיינט׳
 אויף טוט און ארבל ורעסע די אין שטייט חיים־משה
 איז פארנומען אזוי קוק: א ווי ניטמער יידענע דער
 גע" אוועק׳ גייט יידעגע די אז נאר באשעפטיגט• און ער
 קלונג א ווידער ס׳טוט וויילע׳ קליינע א סך־הכל דויערט
 חוה ארי_ין זיך ס׳שטעלט און אפטייקגלעקל׳ שארפע דאס
 ביסל א תמיד׳ ווי שטייט׳ פיגור גלייכע איר פויזנער•
 איז אליין נאר שיכקארקעס• הויכע די אויף אנגעבויגן
 שארף א אין און קאפטל גארעסן וועס א אין אנגעטאן זי
 אנטאן זיך׳ דאכט זי׳ האט איינפאך׳ מער זקאפ אויפן
 א צו פארברענגען מען קומט אזוי געקאנט• ניט זיך
נאהענטן• א אייגענעם׳ אן מענשן
 ים2ב באלד זי פרעגט *שטערן? ניט א!ך וועל *איך
טיר• דער ב! אר^נקומען׳
 אן שמייכלדיגער׳ א שטענדיג׳ ווי איז׳ בליק איר און
 צעטומלט־ פון פארוואונדערטער• און קלוגער עזותדיג
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 אירע אין איין ניט זיך לחלוטין חיים־משה הערט קייט
 און פארוואונדערט איר אויף קוקט ווערטער׳ לעצטע
 צו סוף־כל־סוף קומט ער אז טאן• צו וואס ניט׳ ווייסט
 איר צוליב האט ער וואס בענקל׳ אויפן שוין זי זיצט זיך׳
 שטייט ער און שטויב• פון אפגעווישט נאזטיכל זיין מיט
 פאר" איז ער דינען• צו גרייט איר אקעגן אלץ גאך
האנט• אין טיכל פארשטויבט זיין האלט און וואונדערט
 שמייכלט• און זי זאגט טיכל>> ער2א אוועק *ווארפט
אויף קוקן אויגן אירע קול• געוויינליך איר איז ראם
 הייסט׳ זי קלוג; עזותדיג און שפאטיש אלץ נאך אים
טיכל• זיין אוועקווארפן זאל ער
 האלט ער אז חיים־משה ערשט באמערקט דעמאלט
 האנטי אין טיכל פארשטויבט א צ״ט גאנצע די ווירקליך
זי• פאלגט און שולדיג זיך סילט ער
ער• זאגט יאע ^אך
 דאכט אנהייב צום טיכל• שן אוועק ווארפט ער און
 און פרוב׳ פארש^טער א איז וויזיט גאנצער איר אז זיך׳
אזוי: עם הייסט הייסן אויפטו• לצנותדיגער א ניטמער:
 שאפן זי וועט זומערטאג הייסן און לאנגן אינמיטן איצט
אינטריגע• אן
 אירע באמערקט: און איר אויף קוקט חיים־משה נאר
 בא־ און פארטראכטקייט א אין אריין פלוצים פאלן אויגן
 בע דא ארום זיך קוקט זי טיפן• סך א מיטאמאל קומען
היים• אלטער אן אין ווי מאגאזין׳ אין מלכן
•>> • • געקויפט עפעס אמאל דא האב איך <<גל״ך
 בענקל פונם אויף זיך הייבט זי בשעת זי׳ זאגט אזוי
צימער• פון טיף אין טאן שפאציר א פרובט און
רייד• די איבער פלוצים איר חיים־משה שלאגט דעמאלט
 ער׳ זאגט געקויפט׳ עפעס אמאל דא האט איר <גלי_יך
אפצוצאלן>>• פארגעסן האט און
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 פאר־ אזא מיט פויזגער חוה איבער חזרט טאקע׳ <<יא׳
 חיים־משה׳ ער׳ אז ניט׳ גלויבט זי גל״ך פנים׳ וואונדערט
 גע־ עפעס אמאל דא האב איך גל״ך געזאגט׳ עם האט
אפצוצאלף;• פארגעסן האב און קויפט
 א אזוי זיצט און בענקל אויפן צוריק צו זיך זעצט זי
 מיט־ ׳ אפנים איז׳ איר • קאפ אראפגעלאזטן אן מיט יתבלע
 חיים־משה און שווער• שטארק שווער׳ דא געווארן אמאל
 אירע ער געדענקט איצט שוו״גט• און איר אויף קוקט
 האט קיינמאל שופלאד• אין מלכן בי! ליגן וואס בריוו׳
 בשעת איצט׳ ווי קלאר׳ אזוי געדענקט ניט נאך זיי ער
 דארטן׳ זיי ליגן איבערגעבונדענע איר! אויף קוקט ער
אויסגעציילטע.
מאגאזין?>> אין דא׳ בלעבט <<איר
 איר י2ב איז קאפ דער און פויזנער׳ חוה פרעגט אזוי
 פאר־ אלץ נאך קוקן אויגן די און אראפגעלאזן אלץ נאך
• ארונטער סטויקע דער אונטער ערגעצוואוהין טראכט
גיין>• <אך׳
 טאן• צו וואס מערניט׳ איצט דא שוין האט חיים־משה
 פאר־ ער גרייט♦ כבודן אלע מיט גיין׳ צו גרייט איז ער
 שלאם דרויסנדיגן דעם און קאנטארקע די אויפגיך שליסט
 פון מיט דער צו אראפ זי באגלייט און טיר דער בי!
 זיך האלט ער גלייך אויסזעהן׳ אזא מיט גייט ער שטאט•
 דעם ב!שטיין ער מוז מאל איצטיגס מעלה; דער אין
 זיי שנ!דט מארק אנהייב אין דאמענערע• פון נסיון
 אכטונג גיט וואס קאמיסיע׳ ארטיגע די וועג דעם איבער
 שטאט- דער גייט קאמיסיע דער פון בראש ריינקייט• אויף
 פוילבליך איז׳ שטייגער ז״ן ווי גייט׳ ער גראביי• דאקטער
 פון צי אויסגעמאטערט׳ איז פנים זיין און שווער׳ און
 פאר־ איז ער צרות• יידישע פון צי ב!טאג׳ שלאפן ניט
 חיים־משהן׳ מיט פווזנער חוה דערזעהענדיג נאר טראגן•
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 אויגן גרויע היפשע ז״נע נויג♦ א העפליך זיך ער גיט
 נאר־ אים האט מע גל״ך דערשרעק׳ אזא פלוצים זיך טוען
 זיך זיי טוען באלד און שלאף׳ פון אויפגעוועקט' וואס
 פיל אלע מיט שוין שמייכלען און אן צינד א צוריק
זיי• ארום וואס קנייטשן׳
 אליין׳ זיך וועגן זיי שמייכלען רוחות׳ טויזנט ווי <<קלוג
ברכה>>• מיין אייך גיב און אלץ פארשטיי איך
 אום נאכאמאל זיך ער קוקט ביסל׳ א אפ גייט ער אז
 ניט אים ס׳ענטפערט נאר שמייכל׳ א ווידער טוט און
 זיינען זיי • חיים־משה ניט און פויזנער חוה ניט קיינער׳
 שטעלן זיי הויז• נייעם פויזנערס עזריאל צו נאהענט שוין
 אן ווי ארויס׳ גייט וואס גאניק׳ גרויסן לעבן אפ זיך
 און מארק׳ איינגעבראכענעם צום וועראנדע אסענע
 אנהייבן באלד וועט זיי פון עמיצער אז זיך׳ ס׳דאכט
עפעס♦ אויף ווארטן זיי רעדן•
 קיינער נאר ווארטן׳ און יתבלע א אזוי זיי שטייען
 פאר־ יינגעלע פארב^גייענדיג א רעדן• צו אן ניט הייבט
 מיט זיי באטראכט זיי׳ לעבן נאהענט גאר זיך האלט
 שמייכעלע א מיט אייגעלאך׳ די אין שעמעוודיגקייט
 באמערקן זיי און געשטאלטל׳ איינגעבויגענעם אינם
ניט♦ עם
 אונז>>׳ צו ארייגקומען נאך וועט איר אז האף׳ *איך
 ווידער שוין קוקן אויגן אירע און פויזנער׳ חוה זאגט אזוי
 גע־ קלוג: שעמעוודיג ׳ האלבשמייכלדיג ארויף אים צו
*אויגן פשרטע
 • געוויס>נ חיים־משה׳ צעטראגענערהייט ענטפערט יא׳ *
ארט; אויפן פארטראכט נאך ער שטייט ויבבלע א און
 געדענקט און הויז אין אר״ן גייט זי ווי נאך׳ איר קוקט
 אין יצחק־בערן ב" דארטן שר^בט ער וואס זאך׳ די
 איר׳ אויף קוקט ער ווען שטענדיג׳ איז פארוואס ואלד;
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 מוז ער ? זאך די ענדיגן גיכער וואס אים זיך ווילט
 פאר נעמען זיך און ארצן וואלד אין צוריק קומען איצט
זאך• דער
X^^
 צו וואס מער׳ געהאט ניט פויזנער חוה האט מילא׳
 זצנען קארטן אירע געשוויגן• האט און פארלייקענען׳
 איר אז געוואוסט׳ האט ראקיטנע גאנץ אפן• געווען
 פארקן׳ לעבן אוונטן גאנצע אפ איצט שטייט פרעגער
 און ער שטייט מארק׳ לעבן וואס אצנפארהויז׳ הינטערן
 שטיקל א האנט• דער פאר דינסט די חייקע דארט גלעט
 פונקט געשעהן איז דאס מלכן• געהאט ליב זי האט צייט
 וועט דא וואס געווארט׳ האט ראקיטנע גאיץ ווען דאן׳
ארויסקומען•
 חתונה געפועלט זיך בצ האט געזאגט׳ מען האט מלך׳ *
 אים שיקט פויזנער חוה אז און קאדים׳ עטל מיט האבן
 ער א? איר׳ צו ער קומט קומען׳ זאל ער צעטעלע׳ א
קומט>•
 פונדער־ אוועקגעפארן בכיון פויזנער חוה איז דעמאלט
 שרייבן קאנען זאל זי כדי צצט׳ לענגערער א אויף היים
 ? נס דער געטראפן האט נאכדעם און בריוו• שייגע מלכן
 און טארפזומפן די פון דעסלער נס; דער הייסט דעסלער
 אינזשענער׳ אן בראווער׳ בעריזשינעצער גרויסן פוגם
 אבער רייך• שטארק רייך׳ איז ער ער; איז מען׳ זאגט
 וואס חיים־משה? אים׳ צו עם האט שייכות א פאר וואס
אן? אים עס גייט
טריט: די פארגיכערט האט ער
 אויסצו־ ראקיטנע קצן געקומען איז וואס מענש׳ א *
טריט>• גיכע מיט גיין דארף ענין׳ גרויסן א פירן
 אין צוריק טאג העלן הייסן אינמיטן געקומען איז ער
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 דארטן האט און צימער אין זיך צו צוריק אריין׳ וואלד
טאן: געקאנט גארנישט
 אהן צו נעמט ראקיטנע יאר• שווארצע אלדי צו *טפו׳
• גאר>> מער און צ״ט׳ שיעור
 זיי דורך האט זון די אפן• געווען זיינען פענסטער די
 רויטע קורצע די אראפגעלאזט ער האט • געבאקט שטארק
 צוגעלייגט ארבל ווייסע די אין זיך האט און פארהענגלאך
 האבן פארהענגלאך אראפגעלאזענע די נאר בעט• אויפן
 זומערטאג הייסן לאנגן פונם פוסטקייט די געהאלפן• ניט
 באקט וואם זון׳ דער פון פילן! געלאזט אהער זיך האט
 דער פון און פילן געלאזט אהער זיך זי האט וואלד׳ דעם
 מיט אהער זיך ציהט וואט ׳ וואכעדיגקייט אויסגעוועבטער
שטאט: דער ראקיטנע פון שטעגעלאך און וועגעלאך אלע
 האסטו וויאזוי און שטאט! וואכעדיגע פוסטע *ס׳ארא
מלך? געלעבט׳ דא
 גרעבליע׳ דער בע דארטן׳ חיים־משה׳ ער׳ שטייט אט
 שטעלט אזוי ער׳ שטייט ראקיטנע אנהייב סאמע אין
 גאס׳ דער אין ווייט ווייט׳ ווי קוקט׳ און פאר׳ זיך ער
 וואכעדיגע אירע זיך יאגן הינטערגרונט טיפן איר אין
 אליין שטאט די און גאלד• וואכעדיג איר נאך שאטנס
 מאמעס טויט♦ און אויסגעהוילט אלט׳ אויסגעוועבט׳ איז
 א טאטע א צו! שוויצן און קינדער די אין אייער שטאפן
 שוועל דער אויף שטייט טאטע׳ לוסטרינענער א קרעמער׳
 פוישטן פאר וויפיל געדענקט׳ און קלייט גרויסער דער פון
 • ווינטער אויפן צוגעגרייט בוידעם אויפן אים ”ב ליגן
 ריין אים 2ב זיינען לונגען די צי אלעמאל׳ פרובט ער
 אין אויער איין פון וואטע שטיקלאך די איבער לייגט און
 היפשע א אפזיצן געקענט אפט האט מלך און צווייטן•
 און טרעפלאך די אויף קרעמער רייכן אטדעם לעבן צ״ט
• בער יצחק־ דערציילט אזוי שמועט• א אים מיט פירן
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 אים צו איינמאל דארטן שמייכלט איר׳ מיעט זשע ^וראס
 טאקע קאן זיין פארשיקט יאר צוויי מלך׳ שעמעוודיג
 דערפון מען קאן אמאל • ענין שטיקל א זיין אויך אמאל
• *נחת־רוח שטיקל א האבן
נחת־רוח• מין אזא אין ניט גלויבט קרעמער דער נאר
 דער אין פאמעלאך זיך קראצט און ער זאגט אזוי *<עט!
 פוישטן, צוגעגרייטע פיל די אלץ נאך געדענקט ער בארד♦
 מלך נאר גענעצט• ער • בוידעם אויפן אים בע וואס
• • • שמייכלען צו אויף ניט הערט
 פונדעסט־ שטילינקערהייט׳ ער זאגט <<פונדעסטוועגן׳
 ניט איז מענשן אייגיגע בע אז דין׳ מודה מען מוז וועגן
•*פרנסה עיקר גאנצער דער
דץ• מודה ניט וויל פויזנער עזריאל נאר
 חלומות׳ ס׳איז ווידער׳ גענעצט און ער זאגט <<עט!
•*חלומות אינגאנצן
 פרעגער פארוואלטער דער אונטער פלוצים קומט דעמאלט
 האט ער שמועס• דער עס.גייט אינוואס גלייך׳ כאפט און
 ער טאטן♦ לוסטרינענעם אטדעם ליב ניט אן תמיד פון
 און נאז דער צו פענסנע די צו דריק א עזותדיג טוט
זאגט:
 כאטש פויזנער עזריאל ר׳ וועט ער׳ זאגט אפשר׳ <<איז
 מודה לפחות׳ ער׳ וועט אפשר דץ? מודה עפעס אין
 ליובער׳ עוזר אז • • • וועלט דער אויף עמיצער אז דץ׳ י
*אים? פון געלט מער פארמאגט למשל׳
 האט ער זיכער: איז ער היציג• פרעגער איז דעם אין
 ער וועט עפעס אין קרעמער! אטדעם געפאקט׳ אים
 קרעמער דער ווי קוקט ער זען• מודה מוזן פארט אים
 אויער איין פון וואטע שטיקלאך די איבער באנייס לייגט
 עפעס אין אקסלען• די מיט קנייטשט און צווייטן אין
 טוט פויזנער עזריאל נאר דץ• מודה מוזן פארט ער וועט
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 איב־ קאלט׳ ווידער בלייבט און האנט דער מיט מאך א
• קאלט גאנצן
 ניט קיינער האט ליובער עוזר ער׳ זאגט <<עט!
•>> • • געציילט
• - אט איז
פנים: מלכם אן דערמאנט פלוצים זיך האט חיים־משה
?>>מלך אויסן׳ דעם מיט איך בין זשע וואס <<איז
 צו ליב האט קרעמער א אז חיים־משה׳ גארנישט׳ <<אז
• ציילן>>
?>>מלך אלץ׳ שמייכלסט דו :סאון
 האלטסט דו אויך • ♦ • דו אויך ל”וו חיים״משה׳ <יא׳
 ווי נאר ציילסטו׳ קרעמער א ווי ניט און ציילן• איין אין
טייוול>>• א
טייוול?!>> א <<ווי
 זעהט מלך שעמעוודיגער דער קלאר ווי מאדנע׳ יא• אך
 וואס • • • וועלט יענער פון ׳ דארטן פון אלץ איצט עס
 נארן איוב און גאט אויב טייוול׳ דעם אייגנטליך׳ ארט׳
 האט גאט וואס איז׳ עיקר דער צווייטן? אנם איינער זיך
 אלע הויז; אין אים ”ב שמחה׳ • • • געבענשט איובן
 גייט טייוול דער און קינדער׳ די צונויף זיך קומען וואך
 שמחה׳ די פאר ס׳קומט וואו הויז׳ דעם ארום און ארום
 אהן גייסט פרעמדוועלטיגער א ציילט; און ציילט און
 אומ־ פרעמדע ציילט באגער אייגענעם אהן ליידנשאפטן׳
גליקן• פרעמדע און גליקן
טעות>>• גראבער א מלך׳ טעות׳ א <<אבער
 וואו הויז׳ מיטן געבונדן צופיל נאך איז חיים־משה׳ ער׳
 אחריות••• זיך אויף טראגט און שמחה׳ די פאר ס׳קומט
 דא זיין ניט מער וויל ער • ♦ • פראטעסט שטומען דעם
 דער אין אהין צוריק אום זיך ער קערט ראקיטנע׳ אין
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 א איינעם אין אויף דארטן שטייט ער שטאט• גרויסער
 גרויסשטעטיגע אלע מיט באגלעך פריהמארגן׳ זומערדיגן
 אין אוועק זיך לאזט און אויף׳ דארטן ער שטייט ל״ט
 האט ער פריהמארגן: איר אין גאס די ליב האט ער גאס•
 שאטן׳ קילן דעם און שטיין׳ דעם באקט וואס זון׳ די ליב
 אומגליק־ און גליקליכע פארשיידענע אינדערזייט• וואס
 ער׳ אויך און זייטן׳ פארשיידענע אין איילן מענשן ליכע
 איג־ זיי• פון איינער איז ער זיי׳ מיט איילט חיים־משה׳
 מענשן און גוססט׳ און פערד א געפאלן איז בריק מיטן
 גרויס־ זיינען מענשן ארט׳ אויפן דא עס דערשיסן
 צו ניט צייט קיין האבן זיי באשעפטיגט? און שטעטיגע
 דער־ און אויסגיין׳ אליין וועט פערד דאס ביז ווארטן׳
 נעכטיגע • • • רעכט טוען זיי אז זיכערקייט׳ מיט עס שיסן
 פרעגן זיי חיים־משהן׳ אים׳ צו אום ניט זיך קוקן זיי טעג׳
• • • הסכמה זיין דערויף גיט ער צי ניט׳ אים בע
 א קבצן׳ אלטער אן ארום גייט מלך׳ טראטואר׳ אויפן
שטיין. דעם שטעקן מיטן טאפט און בלינדער׳
 בין איך אלטער׳ דער חזרט יאר׳ ניינציג אלט <כ׳בין
נדבה>• א מיר גיט יאר׳ ניינציג אלט
 אויף׳ און אפ גייען מענשן גאס׳ די ווימלט ארום און
 איינער איז ער זיין מיט גייט חיים־משה׳ ער׳ אויך און
 אפגעשטעלט זיך האט ער׳ זעהט פרוי׳ א איינע זיי• פון
 זיך• צעצאלט זי ברויטן פארן זיך דינגט זי ברויט; קויפן
 איז איר לעבן אז זי׳ דערזעהט אום׳ זיך קוקט זי אז נאר׳
 פון שרעק די קינד• פיריאריג קליין איר געבליבן ניט
פנים. אויפן איר ”ב איז וועלט דער גאר
 מיט אויס זי פלעסקעט דערשלאגן׳ מיך האט דונער *א
קינד!^ מען נישטא הענט׳ די
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 האלבנאקעטער א ארום מען שטייט ווייטער ביסל א
 זי ן אפנים משוגענע׳ א לייב: צעריסן א האט זי פדוי•
 מיט קלאפט און האר פונאנדערגעלאזטע די פאר זיך רייסט
 וואס אומגליק׳ וועגן דערציילט זי קאפ; אין פויסטן ביידע
געטראפן: זי האט
 אינדערהיים זיך ”ב זי האט זי׳ דערציילט יארן׳ <אלע
 וועט ער אז זיכער׳ געווען איז זי ?גאט אויף געורארט
 ה״נט און קומען♦ געמוזט האט ער נארעשקייטן׳ - קומען
 גע־ ניט זי האט און געקומען איר צו ער איז אינדערפריה
 אוועק־ רגעלע א אויף איז זי אינדערהיים: טראפן
הייסע• דער פון געגאנגען
 אלץ נאך גייט אינדערזייט מלך׳ טראטואר׳ אויפן און
 מיטן טאפט און בלינדער דער קבצן אלטער דער אדום
 זעהט און גארנישט נישט הערט ער שטיין• דעם שטעקן
 זיינע און זיך נאר געדענקט ער מלך! גארנישט׳ נישט
זיי: פאר קומט אים וואס נדבה׳ די און יאר ניינציג
 בין איך אלטער׳ דער חזרט יאר׳ ניינציג אלט *כ׳בין
♦*נדבה א מיר גיט יאר׳ ניינציג אלט
?>> מלך געדרונגען׳ דערפון איז זשע *וואם
 מאכן מען מוז אלטן דעם אז חיים־משה׳ גארנישט׳ <<אז
•*זעהענדיג
 אוים־ איז ער מלך׳ יאר׳ ניינציג אלט איז ער <<אבער
•>> • • נדבות אויף געהאדעוועט
*טאן? קלערסטו וואס *און
*• • • ווארט • • • מיטל זיכער א מלך׳ מיטל׳ א *כ׳האב
 ער׳ געווארן׳ מגולגל פלוצים דאס איז זשע וואוהין
 מגולגל ער איז שטאט פרעמדער א אין חיים־משה?
הייזער• די ניט קאן ער גאס• די ניט קאן ער געווארן•
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 ער טיר׳ פאראדנער פרעמדער א צו צוגעגאנגען איז ער
 קיינער ווארטן• געשטעלט זיך און אנגעקלונגען האט
 געטאן שלעם א אליין האט ער געעפנט• ניט אים האט
 פאדער־ אין נגעקומען”אר איז ער אפן• איז זי טיר׳ די
 <<גוט׳ רעק• פאר א הענגען דערזעהן האט און צימער
 נאר מענשן>>• אויף רמזים געטאן׳ טראכט א ער האט
 און ביסל א ווארט ער נישטא• זיינען אליין מענשן די
 קייגער איז דארטן אויך נאר עסצימער• אין אישן קומט
 א און טיש׳ אויפן טיי גלעזער אפגעטרונקענע נישטא•
 איז ער טאפ׳ א אים טוסט דו אינדערז״ט; סאמאוואר
 עמיצער טיש: אויפן ליגט בוך אפעגער אן ווארעם? נאך
 נארוואם געלייענט• נארוואס אים אין אפנים׳ האט׳
 אפן שנען טירן שורות• די צווישן אויגן די מיט געזוכט
 איז דארטן אויך נאר צימערן׳ ארומיגע די אין דורכאויס
 • ניט ענטפערט קיינער נאר רופט׳ ער נישטא• קיינער
 מורא׳ האט ער ניט; קען ער נאר אוועקגיין׳ וויל ער
• •• גנב דער אריין קומט טאמער • • • טאמער
 מיינונג׳ דיין נאך איך׳ דארף זשע וואס מלך׳ אט׳ *איז
?> טאן
 דער קומען ס׳וועט ביזוואנען היטן׳ חיים־משה׳ <היטן׳
• בעל־הבית>>
 *אוועקי ביסטו אזוי ווי • ♦ • ווארט מלך? דו׳ און <<נו׳
 אויס כשדן ראקיטנע אין דא אלע ווי מאדנע: יא׳ אך
 טויט• מלכם וועגן אוועקגיין׳ מלכם וועגן שמועס דעם
 געשטארבן איז מלך אז חשד׳ א פאראן איז יעדערן ”ב
 דא ווייל קיינער נאר אליין׳ הארצפעלער זיין פון נישט
 איט־ בלאס ווערט ליובער הנקע רעדן• ניט דעם וועגן
 מיט פארפירן פרובט חיים־משה׳ ער׳ וואס מאל׳ ליבם
 לאנגער דער יצחק־בער און שמועס׳ א דעם וועגן איר
און אקסלען די מיט קנייטשט ברעמען׳ די אראפ ל^זט
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 אזוי שוין אים זאל ניט: ווייסט ער אז זיך׳ שווערט
בייז• וויסן
 ווייס? איך ער׳ פרעגט זאגן׳ דערויף דיר איך זאל <<וואס
 אלע אפטייקמאגאזין אין זיך ביי געהאט אוודאי האט ער
•>> • • זאכן זיבן גוטע
 אין דא חיים-משהן׳ אים׳ נאך אויך מען האט אט נאר
 געווארן איז חשד דער נאכשפירן• אנגעהויבן ראקיטנע
 איבער אליין איינער ער גייט בייטאג נעכטן • • • ברייטער
 דריי גייען אקעגן און פוסט׳ איז גאס די גאס• דער
 אלע ן פונדערווייטנס אים אויף קוקן דרע אלע דאמען•
 זיך בי_י קאנען זיי ך2גל אנשטעלן׳ אזעלכע מאכן דרע
 אפשטעלן׳ אים זיי זאלן צי באשליסן׳ ניט אופן בשום
 געפאקטע׳ די מיטלסטע׳ די זיי׳ פון איינע ניין• צי
 קוקט און פענסנע טראגט זי בראמבערג• מאדאם די איז
 צו וואס מיט ניט זיך האט זי תעל האפערדיג׳ איר דורך
 אלע נאך• איר טוען שטאט אין דא אלע שעמען:
 האט זי שטאט• דער פאר מוסטער א איז זי אז ווייסן׳
 נאר־ האט זי ך2גל פיסקעלע׳ צונויפגעשנורעוועט אזא
 וועלט גאנצע די אז ׳ ווארט און חכמה א ארויסגעזאגט וואס
 אומ־ אן איז דאמע צווייטע די אויסקושן• קומען זי זאל
 איינ־ נייגעריג א מיט שווארצע א נידעריגע׳ א באקאנטע׳
 אויס־ איז יינגסטע׳ די דריטע׳ די און נעזל׳ געפאלן
 די איז דאס טיפוס• א נאך ווי דאר׳ און לאנג געצויגן
 עטליכע מיט צוריק איז וואס ׳ פיך אסתר צוהערערין פרי_יע
 וואקאציעס• זומערדיגע די אויף אהער אראפגעקומען טעג
 זי שטאט• גרויסער דער אין לערנען סך א פון מיד׳ איז זי
 שלעכט־ לאנגע מיט אנצוג וו^סן לעוונט א אין אנגעטאן איז
 קאפ דעם איינגעבויגן האלט זי פראשוועס; געפרעסטע
 האלט זי וואס בלימל׳ געלן קליינעם פונם שמעקט און
 אויפן אז ׳ נאהענט אזוי בלימל פונם שמעקט זי ׳ האנט אין
8•
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 קליין איר • פלעק געלער א איר ”ב בל^בט נאז שפיץ
 געפודערט א מיט פארצויגן איז פנימל אויסגעמאטערט
 מיט גלאנצן אייגעלאך קליינע די נאר ה״טל׳ אפגעברענט
 נאך צאפלט אינגאנצן איר אין און פייערל׳ הונגעריג א
 ;רוהען ניט זי לאזט און אדערל לעבעדיג מאדנע א איינס
 חיים־משהן׳ אים׳ זאל מען אלע׳ פון מער זי ארבעט דאס
 לעבן נאהענט גאר דורך אים לאזן דאמען די אפשטעלן•
 טריט׳ עטליכע אפ גייט ער אז נאר אים׳ אויף קוקן און זיך
 קליין א מיט ארויס ס׳טרעט צוריק׳ דאך אים זיי רופן
 קי_ין זאל ער בעט׳ און בראמבערג מאדאם די שמייכעלע
האבן• נישט פאראיבל
 אלע זיי וואם דערין׳ באשטייט זי׳ זאגט זאך׳ <<די
 האבן זיך׳ פאר דא זעהט חיים־משה וואס אטדי׳ דרי_י׳
 געגעבן אינגיכן דארף וואס אוונט׳* דעם גענומען זיך אויף
 חיים־ אים׳ זיי ווילן תלמוד־תורה• דער לטובת ווערן
 אויפן זאל ער מען׳ פארשטייט ערשטנס׳ בעטן: משהן׳
 חיים־ אז זיי׳ ווילן צווייטנס — צווייטנס און דץ׳ אוונט
פראגראם>>• דער אין באטייליגן זיך זאל משה
\פראגראסיע דער <<אין
 ניט ער האט באדויערן׳ צום אז זיי׳ זאגט חיים־משה
 צום ער וועט דעם׳ חוץ זיך• באטייליגן צו וואס מיט
 ער • • • זיין ניט ראקיטנע אין דא שוין געוויס אוונט
• אוועקגעפארן האבן געוויס שוין וועט
 וויל און בראמבערג מאדאם די זאגט אזוי׳ אויב <<נאר
 גאנצע די אפ דאך פאלט אזוי אויב אנטשולדיגן׳ זיך
•ע • • זאך
 צוהערערין פרייע די רייד די איבער איר שלאגט דא נאר
 יענער צו זאל חיים־משה אז ניט׳ גלויבט זי פיך• אסתר
 שטייט זי ראקיטנע• פון אוועקגעפארן האבן שוין צ״ט
 בראמ- מאדאם דער מיט שורה איין אין צ״ט גאנצע די
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 קוקן אויגן אירע בלימל• געל איר שמעקט און בערג
 א מיט ארויף; פונאונטן אויפהער אהן משהן חיים־ אויף
 און אים אויף זיי קוקן עעעריגקייט מיט און שמייכעלע
פארשן• צו אויף ניט אים הערן
 ראקיטנע?>> פון אוועקפארן בכלל דען קלערט *איר
אים• 2ב זי פרעגט
 אין שמייכל זעלבן מיטן ווידער ארום׳ רגע א אין און
 ווייסט וואס קלוגיטשקער׳ א פון רמזל א מיט אויגן׳ די
סוד• זיין כלומרשט
 ראקיטנע קיין געקומען ניט פונאנהייבאן דען ז״ט *איר
 איר אז • ♦ פארבלייבן? דא זאלט איר אז דעה׳ דער מיט
•>> • אוועקפארן? ניט פונדאנען קיינמאל מער זאלט
 אזוי?^ איר מיינט פארוואס חיים־משה׳ פרעגט *איך?
 שורה איין אין גאס• דער מיט אראפ* גיין זיך לאזן זיי
 די און פיך׳ אסתר צוהערערין פרייע די גייט אים מיט
פונהינטן• נאך גייען דאמען צוויי איבעריגע
 גע־ פונאנהייב אויך האט מלך פיך׳ אסתר זאגט *מלך׳
* • • אוועק פונדאנען פארט ער אז זאגט׳
 און אדיין♦ וועלט דער אין אזוי גלאט ווי עם׳ זאגט זי
 גיך׳ גיך׳ זי שפאנט שפאנען אז באמערקט׳ חיים־משה
 דערבי_י ערד• דער צו אראפ זי קוקט גייען׳ זיי בשעת און
 דינע א ווי אינצווייען׳ זיך איינצובויגן טבע א זי האט
 וואלד אין אום זיך קערט און זיך געזעגנט ער זאנג•
 צי דערמאנען׳ זיך וויל און אן זיך שטרענגט ער אריין•
 ארויסגעכאפט עמיצן פאר איז עס ווען ניט זיך האט ער
 פרייע די וואס אויף אלעמען׳ דעם וועגן ווארט א מיט
 אלץ׳ ניין• רמז♦ א געווארפן האט פיך אסתר צוהערערין
 געווען איז ׳ געטראכט דעם וועגן ס׳איז ווען האט ער וואס
 אלייך חיים־משהן אים׳ פאר אפילו פארנעפלט פארנעפלט׳
 אזוי גלאט גערעדט האט פיך אסתר צוהערערין פרייע די
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 חיים־ ער׳ וועט אזוי׳ אויב נאר אריין• ררעלט דער אין
 תלמוד־תורה• דער לטובת אוונט אויפן זיין מוזן שוין משה׳
 חוה און דעסלער און זיין׳ אויך דארטן וועט פיך אסתר
 דארטן וועט ער חיים־משה׳ ער׳ אויך און פויזנער•••
זיין• מוזן
 בע פארזעסן זיך אינאוונט שפעט ביז איז פיך אסתר
 רגע׳ א אויף אר״נגעקומען אינדערהיים• ליובער הנקע
 וואס טישטעכער׳ און סערוועטן די מכוח איבעררעדן אויף
 און תלמוד־תורה׳ אין אוונט אויפן געבן צו האט חנקע
 שלאף׳ צו היים׳ צו גל^כגילטיגק^ט מיט זיך פארזעסן
 אויסזעהן איר קולכל• דינעם פאנפעוודיג אייגענעם צו
 אויפ־ האלב א ׳ ליגער”לאנגוו טרוימעריש א געווען איז.
 וו^סער איינציגער איר דרימלענדיגער• האלב גערעגטער׳
 פראשוועס׳ געפרעסטע שלעכט לאנגע די מיט וואס אנצוג׳
 צוהערערין׳ פר^ע די זי׳ ווי פאריתומט׳ אויסגעזעהן האט
 דא קייגעם געהאט ניט שוין האט זי • אליין פיך אסתר
 האלצהענדלער♦ א ברודער׳ עלטערן אן אחוץ שטאט׳ אין
 געשטארבן׳ לאנג שוין זיינען מוטער און פאטער אירע
 שוועגערין איר מיט צי געוואוסט׳ ניט האט קיינער און
 דעם׳ מכוח גערעדט האט זי ניין• צי בשלום׳ זי לעבט
צאנקט: ראקיטנע וואס
 נאר ראקיטנע׳ אין לעבט מע ניט שטארבט׳ מע *ניט
גוססט>>• מע
 דער פון באפר^ט אויפגיך איר צוליב זיך האט חנקע
 און שלאפן מאטיקן געלייגט האט זי חשבונות• קיכנעס
 פינסטערן ז״ן פון אומגעקערט שפיצפינגער די אויף זיך האט
 ברענענ- גרויסן ארום עסצימער• גרויסן אין צוריק חדר
 אויסזעהן גענומען ווענט הויכע די האבן הענגלאמפ דיגן
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 צוהערערין פר״ע די און שפעט׳ שטארק און בענאכטיג
 וועד גערעדט• אלץ נאך און געזעסן אלץ נאך דא איז
 זי צוהערערין? ע2פר אטדי געווען׳ אזוינס זי איז
 מעגליך׳ כן♦”גל איר געהאט ניט שטאט אין דא האט
 דערפאר׳ נאר געווארן זי איז צוהערערין פר״ע א אז
 קורסיסטינס• געווען זיינען ראקיטנע אין דא אלע וואס
 אומגעקערט זיך לערנען׳ יאר פינף נאך זי׳ האט איצט
 קוקט זי יוריסט• א כמעט געענדיגטע׳ א כמעט אהער
 איינציגער איר און אראפ׳ פונאויבן אלעמען אויף דא
 האט זי גראביי• דאקטער דער דא איז פר^נט נאהענטער
 זי קומט זומער צו זומער פון וואס דעם׳ מכוח גערעדט
 אלצמער דא טרעפט און דואקאציעצייט אויף אראפ אהער
פוסטקייט• מער ׳ לאנגוועליגקייטן
 ז״ן אויף אויך׳ מלך געשטארבן שוין איז אט *און
...>> שלעסל א הענגט אפטייקמאגאזין
 שלעפע־ קליינע צוויי אין געשמאלט זיך האבן אויגן אירע
 קערפער מאגערער קליינער דער שפעלטיקלאך• ריגע
 אויפן געשפארט זיך האט אנצוג ווייסן גראמען אינם
 גע" און גערעדט האט מויל דאס און זאנטיק׳ גליטשיגן
 געדאכט׳ זיך האט דעם׳ אויף קוקנדיג אז׳ אזוי רעדט׳
 ס׳הענגט מויל! אטדאס אליין׳ זיך פון עס רעדט רעדן אז
 שלעפעריגן גאנצן פונם ניט און מוח פונם ניט אפ ניט
 עס און זיך פאר אליין באשעפעניש א ס׳איז קערפער;
 פרייע די איז ב^טאג נעכטן אקארשט אט: איז רעדט♦
 אין אריינגעקומען חיים־משהן מיט אינאיינעם צוהערערין
 דארטן האט זי ? אפטייקמאגאזין אויפגעשלאסענעם מלכם
 פאר־ אפענע דאס צימער קלענערן צווייטן אין דערזעהן
 פארשטויבטן אויפן ליגט וואס ׳ אפטייקפודעלע געלטע
 אין דא אלע אז פארשטאנען׳ מיטאמאל האט און טישל׳
פערד: פשוטע פערד׳ זיינען ראקיטנע
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 זיכערע קליינע מיט טויט צום געגאנגען דא איז <<מלך
 האט אזוי באמערקט׳ נישט עם האט קיינער און טריט׳
 חיים־משהן׳ צו געזאגט דארטן צוהערערין׳ פושע די זי׳
 געווען געוויס איז אויסגעקליבן׳ האט מלך וואס סם׳ דער
 האט איינגענומען און ׳ געוואוינליכער גאנץ א ׳ גרינגער א
 ׳ ביסעלאך צו אלעטאג צייט וואך א פון משך אין אים ער
 צייט וואך א פון משך אין סם אייננעמען גרויל! א סאר
•>> • • ביסעלאך צו אלעטאג
 איר חיים־משה׳ געוואונדערט זיך האט זיך? <<געשיקט
באמת?> עס מיינט
 די זי׳ געענטפערט דערויף אים האט דען? זשע <וואס
*קאטאוועסי אייך מיט טרייב איך צוהערערין׳ פר״ע
 אקארשט איז גראביי׳ דאקטער דער דאקטער׳ דער אליין
מודה: צוהערערין׳ פר״ער דער איר׳ איצט
 מ׳האט בעת ער׳ זאגט דערמאנען׳ אן זיך הייבט <<ער
 ער האט בעט׳ פונם אראפגעהויבן טויט נאכן באלד מלכן
 אפטייקפודעלע׳ קיילאכיג קליין א קישן אונטערן דערזעהן
 גע־ זיך האט דעם לעבן און אפנס׳ און ליידיגס א
 איז פודעלע דאס דעקעלע• קליינע דאס וואלגערט
 זאגט אזוי יאדאפארם׳ פון ווי געל׳ געווען אינווייניג
 אייג־ ניט גארנישט דעמאלט איז אים נאר דאקטער׳ דער
געפאלן>•
 מיטן צובעט געלעגן איז מלך וואס צ״ט׳ גאנצע די
 צו דאקטער׳ דער ער׳ פלעגט הארצן׳ אויפן אייז פאכיר
 אים מיט פארברעבגען און אר^נקומען ב״טאג אלע אים
 האט אוועקגיין פארן • צוויי אדער אנדערהאלבן שעה א
 אים בע האט און אויפזעצן זיך מלכן געבעטן אלעמאל ער
*הארץ דאס אויסגעהערט
 געזאגט׳ מלכן צו דעמאלט ער האט טעג׳ *נעכטיגע
אויסהאלטןע♦ מוזן וועט הארץ דאס גארנישט; ס׳איז
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 הסתם׳ מן געשמייכלט׳ מלך דערויף האט געוויס׳ <<יא׳
אויסיהאלטןע♦ מוזן הארץ דאס וועט
 אייג־ ער האט סם דעם ווען דאן׳ געווען איז דאס און
 שפעטער רגע א מיט אדער פריהער׳ רגע א מיט גענומען
 אלעמען געפירט האט ער אוועקגיין• דאקטערס נאכן
••• מלך ׳ נאז דער פאר
פרצנט? גוטע מלכם געווען דעמאלט זצנען זשע וואו
 פרצנט גוטע אלע פון אפ שפעט צוהערערין פיצע די
 איר ס׳קלינגט גיפטיג ווי זיך׳ הערט לאכט׳ זי אז מלכם•
 זיך צינדט אייגעלאך אירע אין קולכל• פאנפעוודיג דין
פייערל• א אן
 פאר־ געהאט׳ זיך׳ דאכט האט׳ זי׳ זאגט קאדים׳ *עטל
 אים זי האט פונדעסטוועגן געטרצ׳ מלכן זען צו וואס
 האט און איבערגעשלאגן ניט קישן דעם איינמאל אפילו
 ס׳איז זיך׳ טוט צוקאפנס אים ”ב וואס געוואוסט׳ ניט
•>> • • אקט אן
 פונקט מלכן מיט פארקריגט זיך האט פויזנער חוה <<און
 זאגט אזוי פארגונגען׳ ניט האט זי קרענק• זען ערב
 ווי ׳ הערן געוואלט ניט האט זי • • • ראקיטנע אין מען
 און אינדערהיים קאדים עטל בצ צימערינג שטויסט מע
 אוועק־ זי איז חתונה׳ דער צו דארטן זיך גרייט מע ווי
 נו׳ דעסלערן• מיט זעהן זיך קרייזשטאט׳ אין געפארן
 אומגעקערט נאכדעם זיך זי האט פארוואס אבער • • • מילא
 טאג צווייטן אויפן לעמפל דאס אנגעצונדן אים האט און
טויט?> זצן נאך
 פאר־ זי אז זצן׳ מודה צוהערערין פרצע די מוז בכלל
 אהער איצט למשל׳ איז׳ אט • זאכן סך א ניט שטייט
 דרייט און חיים־משה׳ מלכם׳ חבר אטדער אראפגעקומען
 דיזעלבע אין ארצן מען׳ זאגט דא׳ גייט ער ארוסי דא זיך
 באגעגנט ער מלך: ארצנגיין ס׳פלעגט וואוהין הייזער׳
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 קלאר ניט איר קאן חנקע • • • מענשן דיזעלביגע מיט זיך
מאכן:
דא?> ער טוט *וואס
 חיים־ אז חשד׳ א געווען עם׳ הייסט איז׳ פיך אסתר בכי
 דא האט מלך וואס אלץ׳ צופיל שוין דא געפעלט משהן
 גרויל א אריבערגעגאנגען צוויימאל איז חנקען • • • געטאן
 איז אנהייב צום געשוויגן• האט זי נאר לכב׳ איבערן
 פון יינגסטע די געווען איז זי איינגענעם׳ געווען איר
 ניט נאך זי האט קיינמאל שטאט׳ אין דא מיידלאך אלע
 צו־ ע2פי די איצט׳ ווי ערנסט׳ אזוי איר מיט גערעדט
 טיף ביסלאכווייז חנקה האט דערנאך פיך• אסתר הערערין
 זאל צוהערערין פר״ע די אז וועלן׳ אנגעהויבן זיך אין
 זי האט אלצמער געזעסן׳ איז זי וואסמער אוועקגיין•
 פארשלאסן אליין האט זי • אוועקגיין זאל זי געוואלט׳
 אויס־ נאכדעם זיך האט און פאראדטיר די פיך אסתר נאך
 געפיל אומצופרידן אן מיט צימער אין זיך בע געטאן
 שפעטן צוהערערינס פרכער דער צו אליין׳ זיך צו בנוגע
 האט וואס גערעדט• דא האט זי וואס אלץ׳ צו און זיצן
 אסתר צוהערערין פר״ע אטדי געוואלט׳ אייגנטליך זי
 ניט לחלוטין יונגע׳ קיין ניט געווען שוין איז זי פיך?
 דא מיידלאך אלע פון עלטער געווען איז זי יונגע׳ קיין
 וועמען מיט מענש׳ פאסיגער איינציגער דער שטאט• אין
 גע־ איז צונויפגיין׳ געקאנט ראקיטנע אין דא זיך האט זי
 איז רואם אטדער׳ צודיק! אנשל העברעער. דער ווען
 האט מע וואס און פאלעסטינע אין געווען איינמאל שוין
 די מאמרים• העברעאישע זיינע אייניגע געדרוקט שוין
 נאר שידוך• א עץ ס׳זאל געוואלט׳ האט שטאט גאנצע
 פון ראקיטנע אין דא זיך זי האט צודיק אנשל מיט
 באגעגנט׳ זיך האבן זיי אז תמיד׳ געקריגט• אן שטענדיג
 דעם איינער באליידיגן עפעס מיט געמוזט זיי האבן
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 שטארק אזוי זידלען און כעס אין אר״נקומען אנדערן׳
 דארטן זיי זאלן מענשן זייטיגע אז צווייטן׳ דעם איינער
פונאנדערנעמען•
 אז געחלומט׳ חנקען זיך האט ארוס נעכט פאר א אין
 מלכם אראפגעקומען ווידעראמאל איז ראקיטנע קיין אהער
 עטל אז פראוויזארין׳ פרעמדשטעטלדיגע די שוועסטער׳
 און אומגעקערט׳ אהער אויך כלומרשט זיך האט קאדים
 זי׳ און קאדים עטל שוועסטער׳ מלכם דריי׳ אלע אז
 קלערן זיי לויה• גרויסער א נאך נאך זיי גייען הנקע׳
 און איז• זי וועמענס ניט׳ ווייסן און לויה דער וועגן ניט
 קומען זיי אז פארנאכט; ס׳איז מאדנע׳ איז אינדרויסן
 גרוב א גראבן נעמט מע ווי זיי׳ זעהען בית־עולם׳ אויפן
 שורה איין אין קארשנבוים׳ לעבן בית־עולם׳ עק אין
 איז מע גרוב׳ די גראבן מען נעמט קבר מלכם מיט
 דער מיט קרים אין וואוינט וואס זשורנאליסט׳ דעם מקבר
 אים לאזט מע אז נאר גראביי׳ דאקטערשע אנטלאפענער
 מען׳ זעהט פנים׳ זבן אויף דעקט מע און גרוב אין אראפ
• • • פנים חיים־משהס ס׳איז ער׳ ניט ס׳איז אז
 אויפגעזעצט חלום׳ אינמיטן פלוצים׳ זיך האט הנקע
 פינגער פארשלאפענע מיט מעכאניש׳ האט און בעט אויפן
 אויף איבערפלעכטן גענומען גלידער׳ פארשלאפענע און
 האט אומרוהיג׳ געווען איז זי ווען תמיד צאפ; דעם זיך
צאפ• דעם זיך אויף איבערגעפלאכטן מעכאניש זי
 זי חלומות• אירע איבערגערעדט ניט קיינמאל האט חנקע
 איז אליין חלומות די מיט נאר געגלויבט׳ ניט זיי אין האט
 איר איידער יאר׳ האלב א געבונדן; אינווייניג געווען זי
 א חלום אין געזעהן זי זי האט געשטארבען׳ איז מוטער
 טראגענ־ זייער איידער ׳ פריהער חודש א מיט און ׳ טויטע
 גע־ איר זיך האט געבוירן׳ האט וועשערין גויאישע דיגע
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 העבט׳ די אויף מיידעלע קליין א מיט וועשערין די חלומט
 האר׳ לויכטיגע מיט און אויגן בלויע מיט מיידעלע קליין א
געהאט• נאכדעם האט זי ווי אזא׳ פונקט
 אויפגערעגטן שרעקליך א איבערגעלעבט האט הנקע
 מאמעדיגער צופיל מיט האט און פריהמארגן צעדרייטן
מאטיקן: אויף אנגעשריגן בייזק^ט
!>> אען זיץ ׳ *מאטיק
דיך>• בעט איך צורוה׳ מיך לאז <<מאטיק׳
 דער־ זיך האט פאראדטיר דער פון וואס מאל׳ איטליכס
 האט און פנים בלאט א באקומען זי האט קלונג׳ א הערט
 ך2גל הארץ׳ פארשטארבן אזא מיט איינגעהערט אהין זיך
 גע" מקוים איז חלום איר אז אנזאגן׳ איר מען גייט דאס
 קאפ דער און מיד׳ שטארק געפילט זיך האט זי ווארן•
 דער זיך האט דערצונאך געטאן• וויי ביסל א איר האט
 טאג נודנער א הייסער׳ א זעהר אויסגעגעבן אליין טאג
 געדאכט׳ זיך האט טאג׳ אזא אין לאנגער♦ מאדנע א און
אלץ• געשעהן קאן
 מאטיקן און זיך יום־טובדיג אנגעטאן הנקע האט ב^טאג
 אין זיי צו נאר ווארטן• עמיצן אויף גענומען האט און
 נאך האט ארום אלץ און געקומען• ניט קיינער איז הויז
 זומער" הייסער דער מאדנע• אויסגעזעהן נאכטאן”פונב
 און וואכעדיגער׳ א פשוטער׳ א געווען דאך איז טאג
 געהאקט אלץ נאך מען האט קיך דער לעבן ערגעצוואו
 אום ווי איילנדיג׳ געהאקט האקמעסער׳ שווערן מיטן
 הייסע די ביז דערווארט׳ קוים זיך האט הנקע ערב־שבת•
 האבן ה^זער די פון אנאז^ט♦ אפגערוקט זיך האט זון
 שאטנס• קורצע די אראפקריכן גענומען פוילק״ט גרויס מיט
 איז און מאטיקן זיך מיט גענומען הנקע האט דעמאלט
 מיט אראפ אים מיט אוועקגעגאנגען אויסגעפוצטערהייט
 מאדאם יונגער דער צו צוגאסט גאס׳ לאנגער דער
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 מיט געשמעקט תמיד׳ ווי האט׳ איר פון בראמבערג•
 נייעם פון ריח מיטן און פנים פרישאויסגעזייפטן פולן
 איר האט אויג אן איינס נאר בייטעלע׳ לייקענעם
 ־2פונב אלץ נאך האט קאפ דער און אונטערגעציטערט׳
 א אין געשאסן איר ס׳האט געטאן׳ וויי ביסל א נאכט
שלייף•
 האט אינדערהיים בראמבערג מאדאם דער ”ב נאר
 יצחק־בערן׳ ניט וואלד׳ דעם ניט דערמאנט ניט קיינער
 חיים־ מיט איז דארטן אז עס׳ הייסט חיים־משהן• ניט
 בראט־ מאדאם דער ”ב געשעהן• ניט גארנישט משהן
 גע־ זומערטעג׳ שטארקהייסע אין תמיד ווי איז׳ בערג
 איז בעל־הביתטע די ודייל גוט׳ און קיל היימליך׳ ווען
 טרעפלאך דריי אויף וו״ל און בעריע גרויסע א געווען
 אויפ־ זיך מען האט פארטיערע שווערער א הינטער און
 דארטן זיינען געזעסן עסצימער• קליינעם אין געהויבן
 די און ליפשיץ פראוויזארין די בראמבערג׳ מאדאם די
 די מיט און נעזל א^נגעפאלענעם מיטן ראבינערשע נייע
 געזעסן אייגלאך׳ טינטשווארצע קלעפיג־קלוגע אפענע
 אויסזעהן אן מיט שויס׳ אין האנטארבעט מיט אלע כמעט
 פון אינדערקיל אוים דא זיך באהאלטן וואס מענשן׳ פון
 דעם׳ וועגן מען האט גערעדט און דרויסן׳ הייסן שטארק
 א דורכגיין אנהייבן אינגיכן דארף ראקיטנע ”פארב וואס
 שטעט גרויסע די אין וואס דעם׳ וועגן און קוריערצוג׳
 קליידלאך׳ פשוטע טראגן אנגעהויבן ווידער שוין מען האט
שמאלע: און אזעלכע גלאטע
פיס• די מיט קוים פלאנטערט מע
 טיי׳ ב״טאגעדיגן נאך ביז אפגעזעסן דארטן איז הנקע
 לאנג־ אנשטענדיגער מיט שווערק^ט׳ מיט אפגעזעסן
 איז וואס בעל־הביתטע׳ דער צו ארץ דרך ווצליגקייט׳
• פריינט נאהענטסטער מוטערם געשטארבענער איר געווען
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 מיט פונדאנען סוף כל סוף זי איז אוועקגעגאנגען און
 אויפ־ דערזעלבער מיט ׳ אומצופרידנק״ט דערזעלבער
 ארויס־ געקומען; אהער איז זי וועלכע מיט רעגונג׳
 ווידער־ און אינדרויסן מאטיקן מיט אינאיינעם געגאבגען
 ׳ זונענאויסגאס ברענענדיגהייסן דעם דערזעהן אמאל
 און פגינליך געווען איז ער טאג• תמוזדיגן לאנגן דעם
 זיך האבן שאטנס קורצע ז״נע טאג• אטדער אומענדליך׳
 אוט־ אינווייניגסטע די און געקראכן קוים גערוקט׳ קוים
 זענען שאטן אין טראטואר אויפן אויך• רוהיגקייט
 ביידע ארומגעגאנגען יום־טוב׳ אום ווי אויסגעפוצט׳
 זיך ערדמאשינעס׳ פון סקלאד בראמבערגס פון משרתים
 געראנגלט׳ ליידיגגייעריש און געווערטלט ליידיגגייעריש
 שטאט עקן ביידע אין וואס קלויסטערס׳ צוויי די אין און
 ־2ב לאנגער נאך ווידער שוין האבן בערג׳ די אונטער
 אפגעווארט גלאקן? די קלינגען גענומען רוה טאגעדיגער
 יונג און שטיפעריש אפגעווארט צווייטן׳ דעם איינער אזוי
 איינער פארקלינגען פאריאגן׳ גענומען ווידעראמאל און
 גויאישער מיטזומערדיגער א געווען ס׳איז צווייטן׳ דעם
 די אין ער ווערט געהייליגט וואס חגאטאג׳ א חגאטאג
 דא שטעטל דאס וואס און ארום׳ דערפער רוהיגע זאטע
 ס׳האבן ן מחלל האלב אים איז און אויס טיילוו״ז אים נאגט
 פאר־ פאר א מארק אין געלאנגווייליגט ליידיגגייעריש זיך
 בענקשאפט מיט ליגט”געלאנגוו זיך פורן׳ גויאישע געסענע
 בעל־הבתים־ האלבשיכורע אוועקגעשאקלטע די צו
 פונוועט׳ און שטאט׳ אין פוסט געווען ס׳איז זפויערים
 אהער זיך האט אקעגן׳ וואס בארג׳ שיפועדיגן פונם
 גע־ אנהייב דץ מיט וואלד גרויסער דער ארויסגעבלויט
 קייטלט וואס וואלד׳ בלויער שנורגל^כער א דיכטעניש׳
 היץ גרויסער דער אין איצט טריפט און הימל און בארג
ז״נע אדום און זיך ארום פאררויכלטקייט בלויער מיט
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 נאהענט אזוי אהין׳ איצט איז נאהענט אזוי און טיפן׳
 • • ♦ חיים־משה איצט זיך געפינט דארטן • וו^ט אזוי און
 אהין קוקנדיג רויט׳ שטארק געווארן הנקע איז פלוצים
 מאטיקן׳ אפגעהאלטן מאמעדיג האט זי וואלד; אטדעם צו
 געווארן זי איז אליין און אפריהער׳ לויפן ניט זאל ער
 הייבן אנגעהויבן זיך האט ברוסט די און רויט׳ שטארק
 ערשטע דאס - הארץ מיט פול הארץ מיט פול ווערן און
 נעמען געדאנק׳ א ארויפגעקומען איצט איר איז מאל
 צו בארג אויפן אהין אים מיט ארויפגיין און מאטיקן
 אזא איט צו אהין האט מאל ערשטע דאס חיים־משהן!
 שטארק רויט׳ געווארן איז זי און געטאן׳ ציה שטארקן
 פרעמדער׳ א געווען איר ער איז אייגנטליך׳ רויט׳
 געווען ער איז 2דר מאל א הכל סך חיים־משה• אטדער
 געקומען׳ ניט שוין ער איז מער און הויז אין זיי ”ב
 אפגעהאלטן האט הנקע גיין• צו אויפגעהערט האט ער
קול: אין כעס מיט מאטיקן
דיך>>• בעט איך ניט׳ לויף *מאטיק,
 זי איז וועמען אויף וויסן׳ צו געווען איז שווער און
 אין אהין ציהט וואס געפיל׳ פארן זיך אויף אויפגעטראגן!
 און אפריהער פארלויפט וואס מאטיקן׳ אויף צו וואלד׳
פיס• די פאר יעדערן זיך פלאנטערט
 יצחק־ די דערזעהן הנקע האט אלכסון אין מארק עק אין
 אויף זון דער אויף אליין איינע געזעסן איז זי בעריכע•
 א אקעגן וואס באנק׳ בריהענדיגער סגעפארבטער”וו א
געפעס• פון קלייט
:אפגעשטעלט איר לעבן זיך האט הנקע
*• • !•היץ אזא אין :בך2א איך <<פרעג
 אויפן געזעסן איז יצחק־בעריכע געלע קרענקליך די
פון האט זי ;יט$ג2ב שבת אום ווי אויסגעפוצט בעגקל
י
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 און קאפטיכל ז^דענע דאס זיך אויף צעבונדן היץ גרויס
פנים• שוויציגן אויפן עקן ביידע מיט געפאכט האט
 פון מינע א מיט געקלאגט זיך זי האט הייס׳ איז <<אוי׳
 איז הנקע הנקע׳ און ♦ • • אויסגיין קאן מע חלשות׳ פאר
 נאכוואס פרעגט׳ זי אויב קינד׳ א אינגאנצן קינד׳ א נאך
 אזא אין קראנקערהייט זיך זאל זי דערלאזט׳ יצחק־בער
ין•2אר שטאט אין שלעפן היץ
 פון זיך האט יצחק־בער וואס דערין׳ באשטייט זאך די
אפגעשאקלט: פרומקייט
 אין וואכן׳ און טעג אפגעשאקלט׳ אינגאנצן <<שוין
 גאט אין און פילשטשיקעס׳ די צווישן דארטן׳ שטויב
ניטע• גלויבט ער • • • וואט איך׳ ווייס ••• ניט ער גלויבט
 יצחק־בער׳ יארצ״ט׳ געהאט ער האט וואך יענע נאך
 זיך אר^ן; שטאט אין געגאנגען גארניט פארגעסן׳ און
אפילו• אפגעוואשן ניט
 נאר זיך׳ וויל ער ווי יצחק־בער׳ מילא׳ נו׳ איז
 איז זי גאט; פאר מורא האט זי יצחק־בעריכע׳ די זי׳
 א זיך׳ מיט גענומען אטדאס איצט זי האט • • • קראנק
 ליכט ארען• שטאט אין געקומען איז און ליכט׳ פונט
 זי זיצט אטדאס חרם• א ווי אסור זיינען יארצ^ט א פון
 די ווארט: און שול דער פון ניטווביט בענקל אויפן דא
 וועט שמש׳ דער קומען ס׳וועט פארשלאסן• נאך איז שול
 יצחק־בער .יצחק־בער? און אפגעבן• ליכט די אים זי
 גאנץ נאך איז יצחק־בער ניט׳ אפילו דערפון ווייסט
וועגל• און וואלד־פערד־ מיטן ערגעץ אוועקגעפארן פריה
• געווארן רויט איז חנקע
חיים־משה? און
 דער פאר מאל ערשטע דאס ♦ פארלוירן זיך האט זי
 זי חיים־משהן• אויף געפרעגט זי האט צ^ט גאנצער
 יצחק־ די מיינען איר וועגן וועט וואס געוואוסט׳ ניט האט
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 גע־ גארנישט האט יצחק־בעריכע די נאד בעריכע•
♦ מיעט
געוואונדערט♦ זיך זי האט ?>> רוח אטדער <ווער?
 מענש קיין ררייל רוחע׳* חיים־משהן אנגערופן האט זי
 ער ווי אזוי׳ לעבן צו אימשטאנד ניט איז וועלט דער אין
 יצחק־בערן געהייסן פסח נאך באלד האט אליין זי לעבט♦
 געמיינט: האט זי קומען♦ זאל ער חיים־משהן׳ אנשרייבן
 איז נו׳ לייב♦ ביסל א זיך אויף ארויפנעמען דא וועט ער
 ער? עסט ניט א מענש׳ קיין ניט רוח׳ א אבער עם דאך
 צעיאצט׳ איז ער •••ער? שלאפט ניט א טרינקט? ער צי
• גענוג און טומלט׳ ער
 יצחק־ ארבן וואלד אין פארן צו געקומען איז אנומלטן
 קיין ניט שוין מיידעלע• איר מיט שוועסטער בערס
 אכט־צעהן יאר א אירס׳ מיידעלע אטדאס יונגע׳
 עס איז אליין און שעפעליאווע עס רעדט רעדן אוודאי׳
 אע־ טעג גאנצע זיצט שכלז קינדערשן בי_ים געבליבן
 אין שפילט און ערד דער אויף שטוב דער 2ב דרויסן
 און נאכאמאל שפילט און ציילט און ציילט טשעריק•
 אקעגן אפזיצן אזוי געקענט ער האט נאכאמאל• ציילט
שפילט♦ זי ווי קוקן׳ און חיים־משה׳ שעהן׳ גאנצע איר
 אזוי ער פרעגט *געמאכט? שוין האסטו וויפיל <<איז
• מיידעלע ב^ם
 תך א תך׳ א מיידעלע׳ דאס ענטפערט טוידנט׳ <<שוין
טוידנט^♦ מאל
טאן?> וועסטו וואס איצט׳ *און
טוידנטע. נאך מאכן וועל *איך
 ארי_ין׳ פנים אין איר קוקט און ער׳ זאגט יא׳ *יא׳
טויזנטע• נאכאמאל מאך
 טוט ער זיך♦ פארשפארט און זיך צו אוועק גייט ער
שמייכלט תמיד אים? ווייס וועד עפעס• אפנים׳ דארטן׳
9 אפגענג• בערגעלכזאן, ד•
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 און ער שמייכלט טוט׳ ער וואס אים׳ פרעגט מע אז ער♦
 בלוי׳ שוין אים איז אויגן די אונטער און ניט׳ ענטפערט
 2ב שעהנלאנג מען רעדט ב^נאכט ביין• און הויט איז ער
 אויף זיך כאפט יצחק־בעריכע׳ די זי׳ צימער• אין אים
דארטן• רעדט מע ווי הערט׳ און נאכט דער אינמיטן
 ווענטל׳ אין אן סוף־כל־סוף אים זי קלאפט <חיים־משה׳
חיים־משה?>> דיר׳ 2ב דארטן עם רעדט ווער
 יט2ז יענער פון איר צו ער שושט גארניט>>׳ <<ס׳איז
פרייליך• איז און ווענטל
לאכט• ער
 ארוס טאנצן שדים איר׳ צו ער שרייט שדים׳ <ס׳איז
צימערע♦ אין מיר ”ב מיר
 שן: מודה חנקען פאר זיך מוז יצחק״בעריכע׳ די <זי׳
 אראפ־ אהער איז ער וואס צופרידן׳ ניט שוין איז זי
 ווערטער• אזעלכע פאר מורא האט זי חיים־משה• געקומען׳
 ערגעץ באזעצן וועלן איצט זיך זאל חיים־משה ווען
 נאר • • ♦ דאנק גרויסן א געזאגט אים זי וואלט ׳ אנדערש
 אזוי׳ זי איילט וואס ♦ • בלאסו• אזוי הנקע איז פארוואס
 דער פון שמש דער און אהיים? שוין גייט זי הנקע?
 א״ך: בעט איך נאר׳ זעהט נישטא• אלץ נאך איז שול
 אלץ נאך איז שול די און דאך׳ אויפן נאר שוין איז זון די
 הנקע נאר שמש? דער מאל א שוין קומט ווען געשלאסן•
• טאג> גוטן א טאג׳ גוטן א טאקע? שוין גייט
 • בלאס ווי דערשראקן׳ אזוי ניט געווען איז הנקע
 אזא חיים־משהן אין דערפילט פלוצים זי האט פארוואס
 וואלט ער גל״ך נאהענטן׳ נאהענטן׳ אזא אייגענעם׳
 נאך ברודער• געראטענער עלטערער אן אירער געווען
 אייגענערעלטערער איר ווי נאהענטערער׳ א סך א סך׳ א
איג־ געווען ניט יארן סך א סך׳ א איז ער ברודער;
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 איז איצט און היים׳ דער פון ניט האלט ער דערהיים׳
 אז געטראפן׳ זיך האט פארוואס נאר • אראפגעקומען ער
 הויז׳ אין זיי צו זיך׳ צו גלעך ניט ער איז פארפארן
 וואלט וואט ׳ יצחק־בעריכע דער צו ארען׳ וואלד אין נאר
 ארויס? איר פון זיך קלייבט ער ווען צופרידן׳ געווען
 עמיצער׳ געפינען ניט ראקיטנע אין דא זיך זאל פארוואס
 הינטער־ זייטיגן אין האט זי זאגן? דאס אים זאל וואט
 האט און ”גראב דאקטער דעם פונווייטנס דערזעהן געסל
 אים עם וואלט אפשר אפגעשטעלט: רגע א אויף זיך
 חיים־ דאך קאן ער גראש? דאקטער דער געזאגט
 זי וואלט אפשר שטאט♦ גרויסער דער פון נאך משהן
♦ • • געבעטן אים
 גאר דורכגעגאנגען איז ”גראב דאקטער דער נאר
 שן באמערקט• ניט זי האט און איר ”פארב נאהענט
 לויכטיגע און גראבע די מיט וואט פגים׳ געגאלט פריש
 און אפגעברענט שווארץ געווען איז וואנצעס׳ פריצישע
 ניט פון אויטגעמאטערט־מיד און צעטראגן • פארשוויצט
 קערפער פעסטן שן געוויגט ער האט טאג׳”ב שלאפן
 איז און פיסלאך רעסארנדיגע פעסטע און קורצע די אויף
 הינטערגעסלאך די אין ארומגעגאנגען זונזעצן ש איצט
 • חולאים שנע צו וויזיטן שפעטע פארנאכטיג מיט
 פרעמדער א אין געטראפן ער האט צעטראגענערהייט
 פאר־ א גערופן♦ אים האט מע וואוהין אהין׳ ניט שטוב׳
 מיט ארויסבאגלייט דארטן פון אים האט מיידל פוצט
אנגעוויזן: שמייכלדיג אים האט און ארץ דרך גרויס
 דעם געוויס מען האט שטוב יענער אין • • ♦ אהין <<אט
געבעטן>נ♦ דאקטער
 ניט דאגק קיין אפילו שוין מיידל דעם האט ער און
 דורכגיין׳ מאטיקן מיט חנקען דערזעהן האט ער געזאגט!
 גע־ שמייכל א האט ער אויפגעוואכט• פלוצים ער האט
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 פארדרימלטע ז^נע אדום וואס קנייטשן׳ אלע מיט טאן
האנט: דער מיט חנקען צו געטאן מאך א האט און אויגן׳
 ס׳איז געזאגט׳ ער האט הויז׳ יענעם אין אהין׳ <<אט
•ע • • טעג נעכטיגע • • ♦ אלצאיינס
X^¥
 דער מיט ארומגעגאנגען איז גראביי דאקטער דער
ריינק״ט• אויף אכטונג גיט רואם קאמיסיע׳
 ן2ז אפגעכאפט חולאים׳ ינע2ז באזוכט שלעכט האט ער
 דעם געטראגן שטום פריציש און שפיטאל אין ארבעט
 דארן דעם אינספעקטאר׳ אראפגעקומענעם פונם עול
 איז און ברילן בלויע טראגט וואס גוי׳ שטרענגען
 דאן האבן יידן אינכעס• משוגענערוו״ז אינכעס׳
 ס׳איז סיטקעלען שמאלן יעדן פון אונטערגעקוקט גנביש
וויסן: צו כדאי געווען
 לאזן דאקטער דער וועט באקאנטע זבינע פון <<וועמען
?>> אקט אן מאכן
 פארשטיינערט מיד א געהאט האט דאקטער דער נאר
 אונטערן ארונטערגעלייגט הענט די געהאלטן פנים׳
 אינספעק־ דעם נאכגעגאנגען און רעקל זומערדיגן וובסן
 וואם דאקטער׳ דער ער׳ גל״ך אויסזעהן׳ אן מיט טאר
 האלט און ניט בכיון זיך מישט אים׳ פון העכער שטייט
 גוי׳ דעם וואריאט׳ שלעכטן אטדעם לאזט ער זשטאט
וויל• ער וועמען אקטן׳ מאכן
 אזוי־ געווען׳ גראביי דאקטער דער איז כסדר טעג ”דר
 ניט ווי עפעס׳ און שלעפעריג פארקנעכטעט׳ צוזאגן׳
 ווארעמעס׳ נאך טאג פערטן אויפן און אלעמען• מיט
 באפרייט ער איז אוועקגעפארן׳ איז קאמיסיע די ווען
 שאטן אין וואס טיש׳ דעם מילשטיין׳ אלטן לעבן געזעסן
 שוין איז איצט קלייט• גרויסער פויזנערס עזריאל פון
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 ער געווען• ניט אים פון עלטערם קבן מער ווידער דא
 וואס לימאנאד׳ פלעשלאך די געטרונקען געשוויצט׳ האט
 אזא מיט אים פאר עפנט קלייטמשרת עלטערער דער
 ער גלח• א קונה׳ חשובער א איז ער גלבך ארץ׳ דרך
 דעם׳ מכוח גערעדט האט און געשמייכלט שעלמיש האט
שבבלאטע: בלאטע גארנישט׳ איז אלץ וואס
טעג!ע נעכטיגע פויזנער׳ עזריאל ר׳ מיר׳ זשע <<גלויבט
 פול איז לופט די וואס דערין׳ באשטייט הויפטזאך <די
 יעדער און זיגער׳ אזויפיל מענשן׳ וויפיל • • • זיגער מיט
 פונם יעדנפאלס גרעסער גרויסער׳ א - יעדערער פארזיך!
א?>> איינער׳ נאך איז אט און • • • צווייטן
 צוגיין׳ צודיק אנשל לאנגן דעם דערזעהן ער האט דאס
 פריצישע פולע די מיט געטאן שמייכל א אים צו ער האט
 קנייטשן קלוגע פיל די מיט און אויגן די מיט וואנצעס׳
 אים האט ער האנט• די געגעבן אים האט און זיי ארום
 האט און באנק דער אויף אים אקעגן דא זיצן געבעטן
אקסל• אין געטאן קלאפ א שעלמיש אים
?•••>> אזוי נישט ? וואס !זיגער א <<אויך
 פונדער־ ארויסגיין פארן נארוואס האט צודיק אנשל
 וובסן זבן שפיגל אקעגן זיך אויף באטראכט געהאט היים
 מע אז מסוכן׳ ניט ס׳איז אז באשלאסן׳ האט און קראגן
 דער אז ניט׳ מען זעהט נאהענט׳ גאר צו ניט זיך קוקט
 און רוהיג געווען ער איז איצט גומענער• א איז קראגן
 סקעפטיש געקוקט גלות׳ אין דא איז טבע זבן ווי האט׳
 ס׳איז גראביי• דאקטער אויפן אויך און וועלט דער אויף
 אויף קוקן׳ צו אים אויף מאדנע שטארק געווען איצט
 מיט פול געווען איז שטאט גאנצע די דאקטער• אטדעם
 די פרוי׳ אנטלאפענע זבן וואס דעם׳ וועגן קלאנגען
 נאהענטער דער אין איצט זיך געפינט פארשוין׳ זעלטענע
 געפינט איר מיט צוזאמען אז האטעל׳ אין קרבזשטאט
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 וואס זשורנאליסט׳ גרויסשטעטיגער דער דארטן איצט זיך
 זי אז און קרים׳ אין צגיט גאנצע די איר מיט וואוינט
 קינד♦ אויפן טאן קוק א׳ אהער אראפצוקומען זיך גרייט
 גאנצע די אראפקומען׳ אהער געקאנט זי האט טאג יעדן
 גע־ דא איז ער און מויל♦ אין געהאט אים האט שטאט
 וואס אלצאיינס׳ איז אים יך2גל אויסזעהן׳ אזא מיט זעסן
 וואס דעם׳ מכוח גערעדט האט ער אים׳ וועגן רעדט מע
בלאטע• איז אלץ און זיגער׳ מיט פול איז לופט די
טעג>צ• *נעכטיגע
 אפט פארט למשל׳ בעריזשינעץ׳ פון דעסלער דעסלער׳
 געשעפט• מען׳ זאגט דארטן׳ האט ער זיזשטאט2קר אין
 אינם בילעטקאסע׳ דער ”ב וואקזאל אויפן שטייט ער
 הענטשקעס ל^קענע די אין און הוט ברוינעם הארסן
 צי ׳”דר שטייען.נאך אים פאר און דארטן׳ ער שטייט
 קרי_יזשטאט• אין בילעטן דארפן אלע מענשן• פיר
 בילעט א אויך <מיר קאסיר: צום דארטן זאגט יעדערער
 ער טוט דעסלערן׳ צו ס׳קומט אז נאר קר״זשטאט^• אין
 קר״ז־ אין בילעט א מיר <און זאגט: און הוסט שטילן א
 מיט ך2גל ניט איז ער אז האלט׳ ער וו״ל שטאט>׳
 ע2נ א אן זיך הייבט אים פון אופן׳ בשום ניין׳ אלעמען׳
 און פארט׳ <ער> נאר אויך>׳ פארט <ער ניט צאל?
 שוין איז דאקטער׳ דעם אים׳ אויך>• פארן* אנדערע
 ערע די אז דעסלער׳ עס דערלאזט ווי חידוש׳ א אפילו
 קריסטוסן♦ פון נאר אים׳ פון ניט ציילן אנהייבן זיך זאל
.כע.. כע׳ כע׳
 און פריציש פונאנדערגעלאכט זיך האט דאקטער דער
 אויפן האנט דער מיט צו קלאפ א געגעבן האט און גרינג
גלעזל: אין וואס לימאנאד׳ קאלטן
 דאקטער׳ דעם אים׳ צו אנומלטן מען ברענגט אט נאר
 א איז דאס • ♦ • זיגער א איינעם נאך שפיטאל אין
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 נאהענט א פון עקסטערנאינגל בלאס און דאר געלבליך
שטעטל.
 ניט שלאפט און אדעס אין שטודירט שוין האט <<ער
 זאגט יא׳ יא׳ דעע• מוטער די דערציילט אזוי נאכט׳”ב
גלויבן>>• אים מעגט איר זי׳
 ארוס זיך קוקט און שוו״גט אליין יינגל דאס נאר
 די אויף נאר ער׳ קוקט דאקטער אויפן ניט גרויסמוטיג׳
 דא אויסריידן שראנק• אין ביכער די אויף ווענטבילדער׳
 גלויבט ער כבוד♦ ז״ן פון נידעריגער ער רעכנט ווארט א
ארויס: נאכדעם זיך וו^זט אזוי מעדיצין׳ אין ניט
 היילן איר קאנט דאקטער׳ בי_ים ער פרעגט וואס׳ <מיט
• היילן>> צו זי וואס מיט ניט האט איר ליבע? אפגעשוואכטע
 געזעצן׳ אלע וויסנשאפט• פון ניט בכלל האלט <ער
פיאטע>>• אין קוים אים רירן ער׳ זאגט
 וואס מענשן׳ א באשטראפן ער׳ זאגט קענט׳ <איר
 וואס מיט אבער ביין♦ א אדער ריפ א מיר צעברעכט
 א מיר צעברעכט ער אויב באשטראפן׳ אים איר וועט
 ניט קיינמאל אפילו האט איר געפיל? א אדער געדאנק
באשטראפן>>• אים ס׳קומט אז געטראכט׳
 און <<איך>> זאגט ער אלע♦ פון אויס זיך טיילט ער
 דאקטער דעם נאר •*<<זיגער א ס׳איז קלאר <<איר>>•
זאך: איין דאן אינטערעסירט
 ווייסטאיר צי עקסטערנאינגל׳ ב^ם ער פרעגט <הערט׳
 דעסלער וועגן דעסלער? אינזשענער אן איינעם וועגן ניט
?>> בעריזשינעץ פון
?>> וועמען <<וועגן
 וועגן קיינמאל האט עקסטערנאינגל דער ניין>>׳ <אך׳
געהערט• ניט אים
 פונ־ גרינג און פריציש ווידער זיך האט דאקטער דער
 וואס פונדעם׳ פונאנדערגעלאכט זיך אנדערגעלאכט׳
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 האט און צווייטן׳ דעם ניט אנערקענט <<זיגער>> איין
 אויפן צודיק אנשל צו ׳ האנט די ארויפגעלייגט הבריש
אקסל:
 אויך׳ אליין׳ גראביי דאקטער דער ער׳ איז אט <<נאר
♦ ♦ ♦ זיגער> <<געוועזענער א אזויצוזאגן׳
 טרינקען דאקטער׳ דער ריידן׳ געוואלט איצט האט ער
 און קלייט פויזנערס עזריאל פון שאטן אין דא לימאנאד
 וואוהין געהאט׳ ניט האט ער ברעג• א אהן ריידן ריידן׳
 גע־ ער וואלט אהיים׳ איצט קומט ער ווען אצלן• צו
 זון מיט פארגאסן הויפל טרוקן דאקטערש קליין שן פונען
 גע־ ניט קיינעם ער וואלט צימערן די אין אינווייניג און
 דער גויע׳ אויסגעמושטירטער יונגער דער אחוץ טראפן׳
 וואס מיידעלע׳ זעקסיאריג איינציג שן אחוץ און דינסט׳
 ניט ס׳איז געלאזף דא אים האט פרוי אנטלאפענע די
 מיידעלע׳ אטדאס דיפטעריט׳ מיט קראנק געווען לאנג
 ישסן אין זיצט סע ז ווערן געזונט אין איצט האלט און
 מיט סאפקע׳ הילצערנער דער אויף אפעראציאנסצימער
 שפילט און דארטן עס זיצט העלזל פארבאנדאזשעוועט א
 אראפ־ האט דיגסט די וואס פידל׳ אלטער דער מיט זיך
 גראבייס דאקטער דעם איז דאס בוידעם׳ פון געבראכט
 ראקיטנע קיין איז ער ווען זומער׳ ערשטן דעכו פידל•
 שטיקער גאנצע געשפילט נאך ער האט אראפגעקומען׳
 דעמאלט האבן שטאטלצט קאנצערט• מענדלסאנס פון
 שנע אונטער זומעראוונטן גאנצע אפשטיין געקאנט
 ער וואס דעם׳ מכוח שמועסן און הערן פענסטער׳ אפענע
דאקטער: דער גוט׳ שפילט
• ער> שפילט שפילער גרויסע די גאר *ווי
 סך און גריף א אהן געווען פידל אטדי איז איצט און
 אויסגעצויגע־ אן סטרונע׳ מיטלסטער א איינער מיט הכל
 פיק א זי האט מע אז פארדארטער♦ א און אזא נער
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 קלאנג• שום קיין ארויסגעגעבן ניט כמעט זי האט געטאן׳
פידל• אפגעשפילטע גראביים דאקטער דעם געווען איז דאס
 וו$ס דערפון׳ לעפיש געפילט זיך האט צודיק אנשל
 אויף האנט די לע”וו לענגערע א האלט דאקטער דער
 האט און אונטערגעשמייכלט פויל האט ער אקסלז שן
סקעפטיש• דאקטער אויפן געקוקט
 העפליכער כלומרשט אטדער ווארעם׳ שטילער *א
 א אין עולמותן• וועגן שטענדיג רעדט וואט דאקטער׳
 ער זאגט: מע • • • ער גלויבט פונדעסטוועגן קאפיקע
 קר^ז- אין ערגעץ טויזנט דרעסיג אויסגעבאהאלטן האלט
• באנקמ א אין שטאט
 וואס ׳ דעם וועגן גערעדט אלץ האט דאקטער דער און
 נאכ־ יאר פיר אוניווערסיטעט ענדיגן נאכן אמאל האט ער
 שן אויסגעטאן• ;יט סורדעט סטודענטישן דעם אנאנד
 צו שטאט פון ארומגעשיקט דעמאלט אים האט פארטיי
 רעדע גלאנציגע איין אפגעהאלטן האט ער און שטאט׳
 קומט׳ ער וואוהין אומעטום׳ און ♦ צווייטער דער נאך
 מענשן׳ מיט איבערגעפילט זאל גרויסן א ער טרעפט
 דאקטער דעם אים׳ קאנען אלע נאר ניט׳ קיינעם קען ער
גראביי•
 שטאט גרויסער א אין טאג”ב זומער איינמאל ער קומט
 גע־ מער איז זאל דער ער• רעדט אוונט זעלבן אין און
 איינע און מיידלאך׳ לי_יט׳ יונגע סך א תמיד• ווי פאקט׳
 שלאנקע א • זאל פון ארויס נאכדעם אים באגלייט מיידל א
 גראביי׳ דאקטער דעם אים׳ פון העכער און מיידל שיינע
 פון אראפ ביידע גייען זיי קאפ• גאנצן א מיט העכער
 • פינסטער איז ארום און טרעפ• די מיט גארן דריטן
 פלוצים פרייליך• ריידן זיי אויסגעלאשן♦ עלעקטריע די
 דאם ארום נעמט דאקטער׳ דער ער׳ דריי א זיך טוט
• • • קוש א זי טוט און מיידל
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 און דאקטער דער פלוצים זיך פארכאפט פארוואס נאר
 געווארן ניט מיידל אטדאס איז צי אפ? זיך שטעלט
 צוויי פאר אים פון איז וואס אטדי׳ פרוי׳ זבן נאכדעם
 אראפקומען קרבזשטאט פון איצט וויל און אנטלאפן יארן
 א זעהר אויך זי איז יעדנפאלס קינד?•" אויפן טאן קוק א
 דעם אים׳ פון העכער סך א איז און שיינע א שלאנקע׳
 גאנצן א מיט העכער גראביי׳ דאקטער פולבליכן פריציש
 ביידע האלט ער ניט• מער רעדט דאקטער דער קאפ•
 ♦ ארבן מארק אין זיך פאר קוקט און טיש אויפן עלנבויגנס
 ווי זיי׳ דערזעהען פלוצים און אויך• קוקט צודיק אנשל
 שלייך א זיך טוט זעט קלייטס דער פון נאהענט גאר
 איר אין און היטעלע וובסן איר אין ליובער חנקע ארויס
 זאך שווערע א עפעס טראגט זי קלייד• זומערדיגן ויבסן
 קיינער אז אפנים׳ וויל׳ און שארף א אין אבנגעוויקלט
 טראגן• צו שווער איר איז זאך די אז זעהן׳ ניט זאל
 טיש בבם צודיק אנשל מיט דאקטער דעם דערזעהענדיג
 רואם ניט ווייסט און צוריק כאפ א ווי זיך זי טוט זיצן׳
 זי שטארקט באלד נאר זאך• שווערער דער מיט טאן צו
 לעבן זיצן וואס די׳ צו שמייכל שוואכן א טוט זי זיך׳
 מיט ייבטער אוועק זיך לאזט און טיש׳ בבם קלייט דער
 פירט וואס וועג׳ מיטן און גאס לאנגער מיטלסטער דער
שטאט• פון ארויס
 בריהענדיגע• טרוקענע׳ געשטאנען אלץ זענען טעג
 טעג אטדי פון משך אין איז חנקע געגיהנמט• האט זון
 אהין געטראגן צוויימאל וואלד׳ אין געווען צוויימאל
 ביידע און סטאטועטע♦ מלכם שארף אין אענגעוויקלט
 זבן אויף אינדערהיים׳ חיים־משהן געטראפן ניט מאל
 זיך מאל ביידע און שלעסל׳ א געהאנגען איז טיר
 איז פנים פולבליך יונג איר היץ• פון געעקט ניט שיער
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 לעבן און רויט׳ און אנגעפניערט צעגליהען ביז געווען
 איר ז״נען לים אויבערשטער דער העכער און שלייפן די
 ♦ שווייס טראפנס קליינע פיצעלאך פיל ארויסגעטרעטן
 יצחק־ דער מיט גערעדט האט און געפאכט זיך האט זי
 וועגן און קרענק איר וועגן יצחק־בערן׳ וועגן בעריכע
 דער דאנקבאר געווען איז זי שטובזאכן• פארשיידענע
 צוליבוואס נאך׳ ניט זיך פרעגט זי וואט יצחק־בעריכע׳
יף2אר וואלד אין געקומען איז הנקע׳ זי׳
 ווי קורירן׳ ניט יצחק־בעריכע די זיך זאל <<פארוואס
 ס׳איז אז מיינען׳ זי זאל פארוואס דץ? צו געהער עם
 און באנקעס טרוקענע אחוץ רפואות׳ קיין ניטא מער
? סינאפיזמעס
 ערדענעם מיט געשמעקט האט ארומאונארום און
 טאטערשע מיט און פאדלאגע ליימיגער מיט שטיבל׳
 וואס אטשערעט׳ גרינעם פרישן מיט קרייטאכצער׳
 זעהט און פיס די אונטער און בעט לעבן זיך וואלגערט
 הייס שטארק איז אינדרויסן וואם דערפאר׳ מאדנע׳ אויס
 די אראפגעלאזן דורכאוים זננען פענסטער די אויף און
פארהענגלאך• רויטע קורצע
 חיים־ איבערצולאזן באשלאסן הנקע האט סוף־כל־סוף
צעטעלע: א משהן
 זי סטאטועטען קליינע מלכם געבראכט אים האט <<זי
 אים׳ צו גיכער געוויס געהער סטאטועטע די אז קלערט׳
 געווען פארט דאך איז ער איר• צו איינער חיים־משהן׳
 דער אז זיכער׳ איז זי מלכן• מיט אלע ווי נעהענטער
 אויך וועט סטודענט׳ דער קרוב׳ בראמבערגס מאדאם
 סטאטועטע די האט זי האבן• ניט גארנישט דעם אקעגן
 זנן פון טאג צום חיים־משהן׳ אים׳ צוטראגן געוואלט
 קיינער זיך׳ יארט ער ווען ניט׳ ווייסט זי נאר געבוירן׳
זיך>>• יארט ער ווען ניט׳ ווייסט ראקיטנע אין דא
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 האט און צעטל איר איבערגעלייעגט נאכאמאל האט זי
 זי וואס געדאנק׳ פארן דערשראקן זיך דערשראקן׳ זיך
 האט דעם׳ חוץ צעטעלע• א חיים־משהן׳ אים׳ שר״בט
 קיינמאל • שרעקליך געדאכט האנטשריפט איר איר זיך
 מיאוסע אזא האט זי אז באמערקט׳ ניט זי האט לעבן אין
 זי איצט• עם באמערקט זי ווי האנטשריפט׳ העסליכע
 סטאטועטע די געלאזט האט און צעריסן צעטעלע דאס האט
 בלאס שטארק באנייס איז זי ♦ יצחק־בעריכע דער ”ב
 ברוסט דער אונטער אויפרעגונג סך א באקומען געווארן׳
 אז חיים־משהן׳ איבערגעבן יצחק־בעריכע די געבעטן און
 פונאנהייב הויז׳ אין זיי צו אר^נקומען אים בעט זי
אר^נקומען• זיי צו אים זי בעט וואך ער2נ דער
 דער אויף אראפבארג׳ האט רואך נעער אינאנהייב
 זומער־ גרויסער דער לארעמען גענומען שטאט׳ אלטער
 טעג׳ י2דר גאנצע געדויערט האט ער יאריריד: דיגער
• יריד אטדעם פון טאג ערשטער דער געווען איז זונטאג
 אלטער דער אויף טאג פרייליכער א געווען איז דאס
ראקיטנע• פון שטאט
 שלעכטברו־ אונטערשטן אין וואס שניטקרעמער׳ די
 יום־טובדיגע רויטע ארויסגעהאנגען האבן מארק׳ קירטן
 געגנט די פארפלייצט האבן און טירן די אויף פאטשיילעס
 שלעכטשמעקעוו־ וואלוועלע מיט און ל^וונטן אלערליי מיט
 גע־ אן׳ פריהמארגן פון שמיידיג׳ האבן זיי ציצן; דיגע
 זון׳ שפאגלגייער אקעגן טומל גליקליכן זייער ווארפן
 און זומער׳ הייסן יונגען פון אטעם בריהענדיגן אקעגן
 פונארומאונארום׳ און הימל♦ שהחינובלויען וו^טן אקעגן
 פארטויבטע טיפע אין באגראבן ליגן וואס דערפער׳ פון
 פון אראפ שעמעוודיג פאלן וואס שטעגעלאך׳ פון טאלן׳
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 פוסגייער פארשוויצטע האבן בערג׳ באארבעטע גרינע
ציהען• איין אין געהאלטן אלץ נאך פורן און
 איבער־ די האבן אינדערפריה אזייגער עלף ארום
 פון אפגעווארפן שוין טאל׳ אין וואס געסלאך׳ געפולטע
 אויס" אן געמורמל׳ טויזנטמ^לערדיגן לאנגאנענדיגן א זיך
 קלאפנ־ מיט הבל־הבלים׳ אייביגן אן עפעס מיט געמישטן
 פוילע מיט און גויע באריידעוודיגער פון פיסק דיגן
 האר־ פאנפעוודיגער אייביג אן פון טענער בלאנדזשענדיגע
 גראז צוגעטריקנטן פרישן פון ריח איבערן מאשקע♦
 דאר־ אויסגערוהטע די געניסט אויפהער אהן דארטן האבן
 פרייליך און לופט דער אין קעפ די געהייבן פערד׳ פישע
 און הימל♦ בלויען הויכן צום ארויף ערגעץ געהירזשעט
 ציכטיגער און כער”ר דער איז צ״ט דערזעלבער אין
 גע־ אלץ נאך אינדערהייך׳ וואס יענער׳ שטאט׳ טייל
 שטיל־ נגידישער דער אין ארענגעטאן טיף רוהיג׳ בליבן
 וואך• זומערדיגער פוסטער און לאנגער ן2ז פון ק״ט
 געווארט׳ האט פענסטער אפענעם אן אויף פארהאנג א
 און טאן׳ ריר א קומען אים זאל ווינטל מינדסט א אז
 גרויס פון געליטן דארטן האט פארנודעטער א קבצן א
 געפרובט און הויז צו הויז פון ארומגעשפאנט היץ׳
 דער נאך פאראדטיר געשלאסענע איין טאן שלעפ א
צווייטער♦
 קיין מען זעהט גאס מיטלסטער לאנגער דער אויף
 בעריז- אינאנהייב פוסט♦ און זוניג איז זי ניט• מענשן
 אויך איז טאפאלן׳ גרויע יונגע די לעבן וועג׳ שינעצער
 וואקזאלפענסטער אפענע ליובערס עוזר אויף פוסט•
 דארטן אויך און פארהאנגען׳ בכבודיגע לאנגע די הענגען
 טאן♦ ריר א זיי זאל וואס ווינטל׳ מינדסט קיין נישטא איז
 איז ליובער עוזר פריש! און קיל איז הויז אין אינווייניג
 מאטיק קליינער דער און אינדערהיים׳ נישטא אלץ נ$ך
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 בארג א אראם פירן אים זאל מען אישן׳ טויט אין טוט
 די מיט קלאפט און פארקעט אויפן זיצט ער יריד! אויפן
 לעבן זיך דרייט הנקע און קול׳ אויפן וויינט ער פיס;
אויפגערעגט. איז און אים
 געשלאפן׳ נאך זיינען הויז אין אלע ווען פריה׳ גאנץ
 פון גלעקל מיטן קלונג שארפן א געטאן עמיצער האט
 פון איינער טאן קלונג א געקאנט האט דאס ♦ פאראדטיר
 עקסטן אויפן גענז ז״נע פאשעט וואס שקצימלאך׳ די
 אבער דאך האט טאן קלובג א פלאץ; גרינעם ליידיג
 שטאט דער ארויס אנדערש? עמיצער אויך געקאנט
 וואלד אין וואלד? דער דא איז בארג שיפועדיגן אויפן
 אים האט יצחק־בעריכע די און חיים־משה׳ וואוינט
 זי׳ וואס אלצדינג׳ • ♦ • איבערגעבן געקאנט דארטן
 יצחק־ די דארטן אים האט געבעטן׳ האט הנקע׳
 קיינער באר ווארט׳ הנקע איבערגעבן• געקאנט בעריכע
ניט• קומט
 ביסל א אפ זיך רוקט זון בריהענדיגע די ווען בי_יטאג׳
 אים מיט זיך און מאטיקן טאן צוליב הנקע מוז אינאזצט׳
 צום שטאט אלטער דער אויף בארג א אראפ אראפלאזן
 גיכער׳ גיין אים מיט זאל מע פאסן׳ שינדט מאטיק יריד•
 אפ אים האלט און פנים איר ביסל א פארקרימט הנקע און
מאמע: א ווי געוואלט׳ מיט
 ניט שיער שוין מען איז אט ער?•• לויפט <<וואוהין
מזיק>• אטדעם איבערגעפארן
 ל״קענע נ״ע א איינע אפ איר זיך שפילעט 2דערב
 דער ארויס איר פאלט האנט דער פון און הענטשקע,
 ליגן בט”בל און זאנטיק אויפגעשטעלטער לויכטיגער
 יידינע׳ געשטופלטע פעסטע א קעכין די ערד• דער אויף
 שווערן א מיט פארשוויצט מארק פון אן קומט וואס
 און זאנטיק דעם אויף חנקען הייבט בויך׳ אויפן קלימעק
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 קינד קיין גאר איז מאטיק קליינער אטדער אז געפינט׳
 קוועק־ שטיק א אנשיקענעש׳ אן עפעס נאר ס׳איז נישט;
עס: איז זילבער
 אטדער בי_יכער׳ די אונטער פערד געקראכן וואלט <<ער
• מאטיק>>
 אויס־ שורות צוויי ערשטע די צווישן יריד אינאנהייב
 קייעג־ די מיט בארגאראפ שטייען וואס פערד׳ גערוהטע
 מיט פאכען וואגנס׳ אויסגעשפאנטע די צו לער”מ דיגע
 זיי באגעגענען וועגצו׳ צום אהער מיסטיגן און וויידלען
 שווארצאטלעסענעם בראמבערגס מאדאם דער מיט זיך
 קורצנעזלדיגער און קורצפיסיגער דער מיט און פאלטא
 די ע♦2נ א נאך שטאט אין דא איז וואס ראבינערשע׳
 האנט? דער אונטער ארום תמיד זי פירט בראמבערג פרוי
 קלעפיג די מיט קוקט זי און רעדט׳ בראמבערג פרוי די
 זעהען ביידע שוועגטי און אייגעלאך שווארצע אפענע
 אום זיך קערן זיי גל״ך יום־טובדיג׳ אזוי אויס איצט זיי
 זי בראמבערג׳ פרוי די איבערהויפט באדעקנס• א פון
 אפ זאגט זי אז און פענסנע׳ גאלדענע איר איצט טראגט
 ווארט׳ און פיסקעלע דאם צונויף זי שנורעוועט חכמה׳ א
 געדענקט זי אויסקושן: זי קומען זאל וועלט גאנצע די אז
 פער- יאר א מיט צוריק מוסטער• א איז זי אז תמיד׳
 געהאט חתונה געגנט אין דא ערשטע די זי האט צעהן
 ווייסן איצט און ליובווי>׳ <פא שוועסטערקינד איר פאר
 • נאך איר מאכן געגנט אין אלע געגנט? אין אלע עס
 עפעס קריגן געהאפט האט זי יריד; פונם זי גייט איצט
 געמיינט האט זי ׳ ציצן ארויסגעפירטע די צווישן רעכטס
דינסט• איר מתנה א קויפן
 לע׳”וו א שטייען פרויענזאנטיקעס אויפגעשטעלטע דרע
 מיסטיגנדיגע די צווישן זון דער אויף דא סגל׳ א ווי
 איי אין דערוו״ל האלט בראמבערג מאדאם די און פערד׳
(
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 בערדל• אראפגעלאזטן פארן מאטיקן ברוגזן דעם שלעפן
ליפן: די מיט אזש יסט2פארב זי
 מאטיק? אטדער שלעכטער׳ אזא תמיד ער איז *פארוואס
♦>ג • * שלעכטער אזא
 אז ווייסן׳ אלע מאטיקן! אטדעם אים׳ פאנקעווען אלע
 גע־ ניט א אומלעט׳ אן איז בומע ברודער עלטערער ז״ן
 צוגעפאקט איינמאל האט ער אויסוואורף• אן און לערנטער
 ער אנטלאפן; איז און אינדערהיים געלט סומע היפשע א
 מעשים מיאוסע ברילס סטודענט אינם פארמישט געווען איז
 דר". ביי איצט און נייטארין׳ שווארצער דער לאהקע מיט
 אין ערגעץ באשטאט קוים אים מען האט יאר אונצוואנציג
 פאנקעוועט מע און מיטלשול טעכנישער א אין אויסלאנד
 איז מאמע געראטענע די אז געדענקט׳ מע מאטיקן׳
געשטארבן• יונג צו אים
 אנט־ דער מכוח שמועסט מע און ביסל א שטייט מע
 איצט זיך געפינט וואס גראביי׳ דאקטערשע לאפענער
 איצט זי וועט אשטייגער׳ וועמען׳ צו זשטאט•”קר אין
 בראמ־ מאדאם דער צו געווים פארפארן? ראקיטנע אין
אהיים♦ בערג
 אויגן׳ די אין זיך קוקט מע ביסל׳ א נאך שטייט מע
 שוין ברענט חנקען בע שוועגט• מע און פארליבטע׳ ווי
 וויל וואס ׳ ניט ווייסט זי • פנים פון ז^ט האלבע גאנצע א
 קער וואס ראבינערשע׳ קורצנעזלדיגע נצע אטדי איר פון
 בדיל• סטודענט יונגן מיטן קרובים נאהענטע גאר אן זיך
אויגן• די מיט ממש זי עסט ראבינערשע די
 ברודערל׳ געטרי_י א איז חנקע׳ זאגט מאטיק׳ <ווען
 זי וואלט ער אהיים? אומגעקערט באלד זיך ער וואלט
ארומגעשלעפט>• מערניט איצט
 דוקא זי שלעפט און אונטער פכינקעט מאטיק נאר
 מארק־ פוגם געדיכטעניש טיפער סאמע אין דוקא אראפ׳
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 בא־ און אנדערן אן איינער זיך בן”ר גויים מאסן וואו יריד׳
 דארטן איז היץ די • זעלצערוואסער פון ביידלאך די לעגערן
 גע־ פוילן מיט מענשנשווייס׳ מיט שמעקט עם גרויס?
 די אז שטיוול• פעטן נייעם מיט און פישל רייכערטן
 זי שלעפט אר״ן׳ נאר דארטן זיי נעמט מענשנכוואליע
 פוג- זיי שטויסט מע זיך♦ מיט אויפהער אהן שוין זיי
 פונ־ צ״ט גאנצע די עמיצער שטויסט חנקען הינטן•
 זי וועלכער אין האנט׳ דער פון עלנבויגן אינם הינטן
 טאן׳ קוק א וויל זי זאנטיק• אויפגעשטעלטן דעם האלט
 זי טאן׳ דריי א ניט זיך קאן זי נאר זי׳ ס׳שטויסט ווער
 ענגע די זי ווארפט פלוצים גארסעט• אין אנגעטאן איז
 פר״ערן א מארק׳ צווייטן א אין ארויס מענשנכוואליע
 בית־עולם גויאישן דעם ארום עררינגלט • גרעסערן א און
 דא אר״ן♦ פעלד וו^ט אין אוועק נאכדעם זיך ציהט און
 גערוך מיט און וויידל פון פאכערכ מיט פול לופט די איז
 נ־יא שטעקן דישלעס פון ם2 א קויט• פערדיש פריש פון
 יונגן צום זיך ר״סט מאטיק און וועלדל׳ א ווי דערהייך׳
 א אויף פארלירנדיג שרעק׳ מיט הירזשעט וואס לאשיקל׳
 פארקויפט דא שקאפע־מאמע• אוועקגעלאפענע די רגע
 אדורך לויפט מע גרויס• איז טומל דער און פערד׳ מען
 לאזט סוחר איין קיין און סוחרים׳ די פאר פערד די מיט
 באוו^זט אנאז^ט וו״טער ביסל א און נארן♦ ניט זיך
 יונגן דעם פערד שווארצע גלאנציג גרויסע צוויי מען
 ספריטנע און שטארקע צוויי דעסלערן♦ בעריזשינעצער
 העלזער נגעבויגענע”א שט^ף לאכיגע”ק האבן וואס פערד׳
 פון יעדן מיט מוסקלען• די אין גבורה גוואלדיגער מיט
 קוים זיי האלט און מענש באזונדערער א זיך פארקעט זיי
 קוקט ער קאלט♦ רוהיג זיי אויף קוקט דעסלער און א״ן׳
 חנפענען וואס ליוועראנטן׳ פארשוויצטע די צו אום ניט זיך
 פאלטא שווארצן עם”נ ז״ן אין אויסגעפוצט איז ער ♦ אים
10 אפגאנג בערגעלסאן׳ ד•
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 שיך לאקירענע נבע מיט הענטשקעס׳ לבקענע ע2נ מיט
 און האנט׳ אין אנטיקשטעקעלע באזילבערטן מיטן און
 הוט׳ ברוינעם און הארטן נבעם א ער טראגט קאפ אויפן
 שווארצע פונלאנג שוין טראגט וועלט גאנצע די כאטש
 וועלט דער אויפצולהכעיס געפעלן אים - ווייכע און היט
 זיך ער קויפט אלעמאל - ברוינע און היט הארטע דוקא
 קורץ און געגאלט זבן הוט♦ הארטן און ברוינעם נבעם א
 און הארטגעשלאסענעם דינעם אונטערן וואט בערדל׳
 אין שארף שארף• און אפגעהאקט איז מויל׳ געגאלטן
 קליינע זבנע אין וואס פבערל׳ שטרענגע טיפע דאס אויך
 זיך פארקן מעקלער פארשוויצטע די אויגן♦ שווארצע
 קיינעם ענטפערט ער נאר אים׳ חנפעט מע אים׳ ארוס
 קוקט ער נארן׳ ניט קיינער וועט אים ווארט• קיין ניט
 צו זאג א עפעס ער טוט איצט פערד• די צו רוהיג
 האט ער וועמען גוי׳ אויסגעדינטן יונגן דעם יאנען׳
 זאגט: מע מקומות♦ זבנע פון זיך מיט אראפגעבראכט
 ♦ יאנען אטדעם אין פארגלויבט׳ שטארק אים אין איז ער
 אים ענטפערט ער אפשב• גרויס מיט אים הערט יאן און
אזוי און מפעפפע מ±1•י*׳ ז0י1פ0< ווי ניטמער תמיד
 פאר־ א עפעס דריק א אים אין טוט מע גלבך געשווינד׳
 זיך קאן און אויסגעפראוועט איז ער קנעפל♦ הוילן
 די באטראכטן צו צו טרעט ער יאן• אטדער חתמענען׳
 ער מבלער? די אין ארבן צוערשט זיי קוקט און פערד
 צווישן זיי בב עפעס זוכט און ציין יונגע די זיי בב ציילט
 פארנטיגן א זיי פון יעדן בב אויף הייבט ער אויערן׳ די
 איבער פירט ער קלאהען׳ די אויפגיך באקוקט און פוס
 האלז פונט רוקנס גלאטע זייערע איבער האנט דער מיט
 מיט שלעם׳ א מיט אלעמאל ענדיגט און וויידלען די ביז
 פערד גאנצע דאס אז וויידל׳ פארן שלעפ שטארקן אזא
ער טוט אלץ דאס און ציטער• וואקלענדיגן א ווי טוט
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 פאר־ עם אז פארגעניגן׳ אזא מיט א״לעניש׳ אזא אין אפ
 אין צוריק שטיין בט”בל ער אטעם• דער אים ”ב כאפט
 חשק• מיט אלץ נאך קוקט און דעסלערן מיט שורה איין
 אים• געפעלן פערד די זאגן: צו וואס ניט האט ער
 צו אויף אנשטרענגונג קליינע א דעסלער מאכט דעמאלט
 שן ארויס• ניט קומט שמייכל קיין נאר שמייכל׳ א טאן
 ווי פארהארטעוועט׳ בל״בט פנים טונקלברוין לענגליך
 ער • ליוועראנטן די צו זאג א עפעס טוט ער געווען•
 ליוועראנטן די אויס ציילט און טייסטער דעם ארויס נעמט
 דעס־ 2ב איז תמיד שמעקנדיגס; און געלט 2נ געלט׳
 ער פארפומען♦ מיט שמעקט און ש געלט שן לערן
 אין זאכן שענסטע אלע געלט אטדעם מיט אוים קויפט
 חתן א אינגיכן ער ווערט מען׳ זאגט איצט׳ און געגנט׳
 מיידל שענסטע די אויך איז זי פויזנער; חוה פאר
 גאנצער דער אין מיידל שענסטע די ראקיטנע׳ אין
♦ געגנט
 אנגעטראטן עמיצער דערושל שוין האט מאטיקן נאר
 צו כדי אן׳ זיך בייגט חנקע וויינט♦ ער פיסל! א אויף
 פור א אן פארט אבער פלוצים ׳ הענט די אויף אים נעמען
 גע־ א אן זיך ס׳רוקט ן פערד אונטערגעבונדענע סך א מיט
 איבערן יאג א טוט שוידער א שרעק• א מיט שריי
 עמיצער צווייטן• דעם איינער שטויסט מע ל״ב׳ גאנצן
 אפ זיי רוקט און מאטיקן מיט אינאיינעם חנקען אן נעמט
 מישמאש׳ און טומל דעם צווישן מיטאמאל׳ און אנאז״ט•
 חיים־ פון שט האלבע א שווינדל א נאהענט גאר טוט
 נאג א ס׳טוט אקסלען♦ שנע פון איינעם מיט פנים משהם
 אינאשט? אפגערוקט זיי ער האט דאס צי הארץ• אין
 און צ^ט גאנצע די געשטאנען דא ער איז צי בכלל׳
 בעריזשינעץ פון דעסלער יונגער דער ווי געקוקט׳ האט
 שמייכלט: חיים־משה ניין• אך׳ פערד? קויפטזיךשע
10•
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 חנקען׳ איר׳ ”ב ער׳ זאגט געווען׳ ער איז דאס
 געוואלט שטארק אזוי שוין זי האט ער אינדערהיים•
זעהן•
 יריד אויפן ראקיטנע קיין איז זונטאג זעלבן יענעם אין
 ארויס־ פערד־און־וועגל אויסגעפוצטן אייגענעם ן2ז מיט
 ניי־ זינגערס פון אגענט בעריזשינעצער דער געפארן
זאלקער• מאשינעס
 נאך האט זון די ווען ׳ פריה גאנץ ער איז ארויסגעפארן
 ביידע אין גראבנס הויכע די און געבראטן׳ שטארק ניט
 טונקל־ פון נשאר דעם אפגעווארפן נאך האבן וועג טן”ז
 אונטער־ פרייליך האט פערד דאס כיאורשאטנס׳ כטע”פ
 רעסארנבריטשקעלע אפגעטאקטע געלע דאס געשפרונגען׳
 פילפארביגע מיט מעש׳ באשלאגענעם מיט געפינקלט האט
 העל־ די אין און ב^טש יאמשאווער דער אין וואס קוטאסן׳
 פארקלונגען האבן גלעקעלאך ק״לאכיגע די ;לייצעס געלע
 מיט אליין זאלקער און וויארסטן׳ לויפנדיגע קורצע די
 שייגעצדיג־ מיטן גופל׳ רירעוודיגן יינגלש קליינעם ז״ן
 איז שטיוול׳ לאקירענע ענגע די מיט און פנימל רויטן
 פון האט ער פארשלאפן• ווי בריטשקעלע׳ אין געזעסן
 אויפגעכאפט רגע צו רגע פון זיך געדרימלט׳ רגע צו רגע
 התפעלות׳ פארשלאפענעם מיט וואונדער׳ שרעקיגן מיט
 וועלט דער אויף פריה גאנץ זונטאג א פאראן ס׳איז וואס
 פון זויער קלעפיג! און זויער אים איז מויל אין וואס און
 אייגענער דער פון ׳ בראנפן ביסלאך שבתדיגע נעכטיגע די
 וו״ב׳ צעקראכענעם לאנגן אייגענעם פונט און בייזקייט
 פאר־ שטילער דער אין בעריזשינעץ אין דארטן וואס
 און אליין איינער אזוי פארנדיג איצט׳ היים• ווארפענער
 די זיך האט פערטל׳ 2דר אויף האלב׳ אויף דרימלענדיג
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 רעדט ז״נס וו״ב אטדאס אזוי ווי געדענקט׳ צ״ט גאנצע
 הכל סך אים פון זי איז עלטער בייז! און צעקראכן תמיד
 פאר־ פארמאגן נאר יאר׳ פאר א אויף קלייניגקייט׳ א אויף
 אז מויל• אין צאן אייגענעם איין קיין ניט שוין זי מאגט
 קאסטנס צוויי די ארויס זי נעמט שלאפן׳ זיך לייגט זי
 וואסער גלאז א אין ין2א זיי ווייקט מויל׳ פון ציין פרעמדע
 צווישן נאכטשאפקעלע אויפן אנידער זיי שטעלט און
 גאנצע א אזוי שוין זי שלאפט נאכדעם און בעטן; ביידע
מויל• אין צאן איין אהן נאכט גאנצע א זנאכט
טפו!
 נאך פון אויסגעשפיגן מאל לעצטן צום האט זאלקער
 דער נאך פון בראנפן׳ ביסלאך שבתדיגע נעכטיגע די
 פאר־ באשלאסנקעט מיט האט און בייזקייט נעכטיגער
 אונטער" זיך ציהט וואס בערע׳ דער מיט לינקס קערעוועט
 זוניג־ לעבן זומפן• ריטניצער די 2פארב בארג ראקיטנער
 גויאישע די דערזעהן ער האט יכל2ט ריטניצער זילבערנעם
 פונם ארויס יאג א געגעבן מיטאמאל האט וואס פור׳
 אוועק געשווינד איז וואס און כוטאר ז^טיגן קליינעם
 האט ער יריד• אויפן וועג ראקיטנער מיטן בארגאראפ
 שיקסע׳ אויסגעפוצטער דער צו טאן וואונק א געפרובט
 צו פלייצעס די מיט וואגן אויפן דארטן געזעסן איז וואס
 אויפ־ ער האט 2דערב פערד? די טר^בט וואס גוי׳ טאטע
 פארכאלאטל• געליאמעוועט רויט ז^ן אפגעשפילעט גיך
 קאפ פון קאפטור דעם אראפגענומען געשווינד האט ער
 פנימל שייגעצדיגרויט א שיקסע דער באוויזן האט און
 און שטעכעדיגס א בערדל׳ אונטערגעשוירן קונציג א מיט
 דאשיק לאקירענעם גלאנציגן א מיט און יונגגרויליכס׳ א
 גרינע ז^נע פון איינם צוגעמאכט האט ער היטל• בכם
 שנגידער אלע ס׳ציטערן וועלכע פאר אייגעלאך׳ עזותדיגע
 אפענעם׳ דעם אייגעלע׳ צווייטן מיטן און געגנט׳ אין
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 וואס וואונק׳ מין אזא שיקסע דער צו געטאן ער האט
 געבליבן איז שיקסע די נאר זאגן• צו סך א געהאט האט
 אויס" פויל האט זי מען• מיינט זי ניט גל״ך קאלט׳
 האט און ארבן האנט גאנצער דער אין נאז די געשנ^צט
 זכבטל הילצערנעם אין געווישט האנט די לאנג נאכדעם
 פלוצים זיך אגענט דער זאלקער האט דעמאלט וואגן• פון
 ראקיטנע׳ פון נייטארין שווארצער דער לאהקע אן דערמאנט
 אויף ניימאשין א אים 2ב גענומען פסח פאר האט וואס
 פריי־ און יינגלש דערפילט מיטאמאל זיך און אויסצאלן׳
 נט”פ האט ער אז דערפילט׳ ער האט מיטאמאל ליך;
 שוואר־ דער לאהקע איר׳ צוליב אז וו^ב׳ צעקראכענע עין
 זיך בע אויפגעשטאנען זונטאג אום העבט ער איז צער׳
 פארשלאפענערהייט און גאנצפריה גרויסן אזא אינדערהיים
 איר צוליב בריטשקעלע׳ עץ באטראכטן גענומען דארטן
 זעהן׳ און יריד׳ אויפן ראקיטבע קיין איצט ער פארט
 האט רירעוודיג און פרייליך • • • זעהן באלד זי וועט ער
 פור׳ גויאישע די איבערגעיאגט פערד׳ דץ צעשמיסן ער
 געשווינד איז און פונהינטן׳ וועט געבליבן גיך איז וואס
 פאר־ אויספעלן גענומען ער האט באלד בארגאראפ• אוועק
 זאוןאויפלינקס אויפרעכטס פורן שווערבאלאדענע שיידענע
 גרעבליע׳ ראקיטנער הילצערנע די דערגרייכט האט ער
 איז און זון הייסער שטארק מיט באגאסן שוין איז וואס
 וואס פורן׳ שווארצע שווערע פיל די מיט באלעגערט
יריד• צום ציהען
 פריסיק ווי האט ערד באזונטע געבלויט♦ האט הימל
 האבן שיקסעפיס בארוועסע און פיאטעס׳ די אין געבריהט
געטראטן• געטראטן׳ איר אויף
 העל־ באפוצטע די ציה שטארקן א געגעבן האט זאלקער
וועגל• און פערד ז״ן אפגעשטעלט פלוצים און לייצעס געלע
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גיי!^ אהערצו <<דו׳
 וואס פורף גלחישע ערשטע די צווישן יריד אינאנהייב
 ער האט קלייטף די לעבן אויסגעשפאנט האלב שטייען
 וואס הפקריונג׳ שאולקע שנבדער? שאולקע דערזעהן
 און שניבדער׳ ראקיטנער די בב חובות די אבן אים מ$נט
גערופן: זיך צו אים האט
דח>> נאר׳ <<הער
 פארמוחט׳ • אבנגעהערט ניט אבער זיך האט שאולקע
 ברוינעם קורצן א מיט און נאקן צום היטל פאררוקט א מיט
 ציגבנעריש־ ארויסגערוקטן אונטערן שוויצט וואס שטערף
 מיט אנגעשפארט געשטאנען ער איז טשוביק׳ שווארצן
 געקוקט און שטרוי א געקייט וואגף א אין פלייצעס די
 אויפן אויגף ספריטנע ממזרש פארטראכטע מיט זיך פאר
 ניט ווי פארטראכט׳ צוגעגאנגען סוף־כל־סוף ער איז רוף
 גע־ ניט זבט זבן אין שוין האט זאלקער נאר ווילנדיג♦
 בבטש יאמשאווער דער מיט פאך א טוענדיג קוקט•
 פנים פארשטיינערט א באקומען ער האט אינאזבט׳ ערגעץ
 אויערף פערדס איבערן וובט ערגעץ קוקן גענומען און
 ער וואס פריהמארגף אפגעשוויגענעם לאנגן נאכן פון
 אפגעקלונגען קול זבן איצט האט פארנדיג׳ פארבראכט האט
בייז♦ און הייזעריגליך געלעגערט׳ ביסל א
*אבנגעצאלט? האט קראוועץ <מיכל
?>> <א
 נידע־ אויפן פוס א ארויפגעשטעלט פויל האט שאולקע
 אויסגעזעהן אלץ האט און וועגעלע פון ארויפקריך ריגן
שטרוי• די געקייט אלץ האט ער פארמוחט♦





שבתצונאכטס>>• נאך לאנג׳ <<שוין
גלחטע?>נ בוטווינעווקער די *ווארט׳
• נארוואס>> <<יא׳
שווארצע?>> די לאהקע און <<נו׳
 דעם ׳ צווייטן מיטן און אויג איין פארמאכט האט שאולקע
 הבריש זאלקערן צו געטאן קוק א ער האט שמייכלענדיגן׳
בעטלעריש• און
 • ♦ • צוגעזאגט האט זי • ♦ ♦ איר אויף איך ווארט דאס <<אט
♦ • • זאלקער! פאני ייד׳ א בין איך ווי באלד♦ אט
 דאס אנגעצונדן מיטאמאל זיך האט זאלקערן ”ב נאר
 אייגעלאך עזותדיגע גרויע די פנימל• רויט שייגעצדיג
 ינען2ז און שאולקען אויף גלאץ א געגעבן פלוצים האבן
געווארן: פארגליווערט בייזק^ט זייער אין וובלע א אויף אזוי
 אז נאכדעם׳ קונצן שווארצער דער מיט <<וועסט׳מאכן
 דיר׳ צו רעדט מע וואס הערסט׳ דו • • ♦ א^נצאלן וועט זי
איינער!>> פערד
 אומקוקנדיג ניט ווארט׳ א מער אויסרעדנדיג ניט און
 וו^טער אוועקגעשמיסן ער האט אפילו׳ שאולקן צו זיך
 פאר־ האט ער יריד• פון געדיכטעניש טיפער דער מיט
 איינעם אין ווערטער פאר א אר^נגעשריגן ב^פארנדיג
 און קארעלן גויאישע פארקויפט מע וואו דל׳2ב באקאנטן א
 ארויס אוועקגעשמיסן יריד׳ דעם אויסמיידנדיג האט׳
 אריין♦ וואלד אין פירט וואס וועג׳ מיט און זון מיט שטאט
 גע־ ניט וואלדשטיבל אין יצחק־בערן י2ב דארטן האט ער
 וואם יצחק־בעריכע׳ קראנקער דער אחוץ קיינעם׳ טראפן
 האט ער אז איבערגעגעבן׳ איר האט און בעט׳ אין ליגט
 וואס מעדיקאמענטן׳ די מיט אינווענטאר אויפן קונה א
אפטייקמאגאזין• אין מלכן 2ב
 וויל וואס מאן׳ יונגער אטדער ער׳ הייסט ווי אט: <<איז
 נו׳ ער? הייסט חיים־משה מעדיקאמענטן? די פארקויפן
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 ער זאלקערן׳ אים׳ צו זבן מטריח זיך ער זאל טא גוט׳
 מוסר׳ דעוול בב שטאט׳ אלטער דער אויף אבן שטייט
 אים קאן מע אבן♦ ער שטייט פאטשטער זבנוול בב
בבטאג♦ גאנצן א טרעפן דארטן
 אונטער־ אכסניהדיגן לאבגן אינם פאטשטער זבנוול בב
 געלעגער פערדישן נאסן מיט שמעקט טויער בבם הויז
 גוואד־ דאך לעכערדיגן אונטערן הויף• בהמהשן מיט און
 דארטן ס׳איז פיס• די אונטער יאר קבלאכיג א זשעט
 זונענ" אויף זיך ווידמענען פליגן הייס׳ און פארנע תמיד
 ריח הארבער דער און ערטער׳ אומריינע צווישן פלעקן
 צו דערווארגן ביז ניסן׳ צום ביז תמיד דארטן פארגייט
 צעשפרייטער וובט דער אהער נאך זיך פילט איצט ווערן•
 לאנגע מיט מען קלינגט נאהענט גאר ערגעץ פון יריד•
פערד• פרייליך ס׳הירזשען זשנבדמעסערס שטאלענע
 דער לעבן הויז אין טיפער ביסל א איז אנדערש גאר
 דייזשע• דער לעבן און קיכטיר שווארצאפגעסמאלעטער
 בעל" און ריינפארקערט ערד גריבלדיגע די איז דארטן
 שמעקט שטויב דער טשבניק• א פון באגאסן הבתיש
 לופט די בית״מדרש? פרישאויסגעקערטן מיט דעריבער
 צו חשק א ארויס רופט און שטיל און קיל קעלערדיג איז
 און טאן ניט גארנישט רוהיג׳ אזוי זיצן דרימלען׳
דרימלען•
 א זיצט טישל׳ פארשפרייט א לעבן קאמער׳ דער בב
 ברייטער א אין פארשוין ברייטביינערדיגער היפשער
 קלאווישנ־ דעם צורעכט מאכט ער בלוזע• גרינוואלענער
 • הארמאניע פונאנדערגעשרויפטער גרויסער א פון טייל
 די צו פארריסן ברייטאבנגעפאלענע׳ א ער האט נאז א
 פיראמידנלעכער׳ צוויי שווארצע און היפשע מיט צו אויגן
 אינערט׳ זיך שאקלען וואס פולע׳ אנטבלויזטע׳ - ליפן
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 עטליכע - בארד א און ריידן׳ אן הייבט מויל דאס איידער
 אים׳ בב זיינען וואט האר׳ $הנקאלירענע געציילטע
 טוענדיג טבער• שטארק טבער׳ און געצערטלט׳ אפנים
 אפענעם גרויסן דעם צו בליקן ער ווארפט ארבעט׳ זבן
 פערדישן פיטשנאסן אויפן וואט זונענפלעקן׳ די צו טויער׳
 אין פארפארט אגענט דער זאלקער ווי זעהט׳ ער מיסט•
 דער ער• פארפארט פריץ׳ א ווי ברייטליך ארבן• הויז
 דאס אויס אים שפאנט סטרוזש׳ דער שייגעץ׳ הינקענדיגער
 בייזליך ציהט ער שוובגט♦ אליין זאלקער און פערד׳
 זעצט און פארכאלאטל פארשטויבט זבן זיך פון אראפ
 אויפן פירט וואט לייטער׳ פון שטאפל אויפן צו זיך
 אויף באטראכט און ברייטליך אזוי זיצט ער בוידעם•
 וויל ער שטיוולז לאקירטע קונציגע און ענגע די זיך
 און שאולקען וועגן ניט טראכטן ניט אויפצולהכעיס איצט
 בבטאג׳ שפעטער׳ • שווארצער דער לאהקע וועגן ניט
• ניט ער וויל דערוובל נאר זעהן׳ זי ער וועט
 וואט שייגעץ׳ קרומען אויפן אן בייזליך ער שרביט אט
 צוויי די מיט זבן צו ס׳געהער ווי ניט נוהג זיך איז
 פון אראם נעמט ער וואט ניימאשינעס׳ שפאגלנבע
בריטשקע
 אויגן מיט פאמעלאך! דארטן! גייסט דו ווי <<דו!
•>> • • קוק
 א דערהערט קאמערזבט דער פון זיך האט פלוצים און
 זאל מע פארלאנגט׳ וואט מענשן׳ א פון הוסט געכפלטער
באוויליגן: אים
קכע 1 <<קכע
 בא־ זיך האט ער אומגעקוקט• אהין זיך האט זאלקער
 קבלאכיגע די מיט און נאז צעפלעטשטער א מיט געגנט
 זבטן. ביידע אירע אין וואט אויגן׳ ברייטצעשטעלטע
 וועלט היגער דער פון ניט אפנים׳ שטאמען׳ וואט אויגן׳
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 זיי גארנישט? וועלט׳ היגער דער אויף דא׳ זאגן און
• שטומע זיינען
 אנטבלויזטע פולע די ארויסגעשאקלט האבן יעס׳ <<יעס׳
 סחורה׳ שטיקל א אויך *קאמפא•• עט זינגער ליפן׳
*)(!!.!!.^!׳!!! ! ? א ׳ !אק מען קאן !"!ס  >>06ק81118 ״!1800־1. )(
 און אים אויף קוקן צו אויפגעהערט ניט האט זאלקער
 אשטייגער׳ ער׳ איז ווער • בלוזע גרינע ז״ן אויף
 פאטשטער׳ דעוול. בע אורח אן פארשוין? אטדער געווען׳
 פון ארום פארט ירידמענש; א וו״טער׳ א דורכגייער א
 האר־ קאליע פרעמדע צורעכט מאכט און יריד צו יריד
 און ניט הסתם׳ מן ער׳ האט היים קיין און מאשקעס•
 ס׳אר פארשטעלן׳ זיך וויל מען אז ניט׳ אויך טאטן קיין
ניט• מען קאן געהאט׳ האט ער טאטן א
!>> *טצע
 צונויפ־ צווישן פון קונציג אויסגעשפיגן האט זאלקער
 האט ער בייז• געווען אלץ נאך איז ער ציין• געדריקטע
 דא איז פרעגער פארוואלטער דער צי דערפרעגט׳ זיך
צימער• אין אים צו אוועקגעגאנגען איז אינדערהיים׳'און
 תלמוד־ די פונאנדערגעלאזט געהאט שוין האט פרעגער
 ער שטעלט ארום צעהן טאג א אין זומער• אויף תורה
 אוונט דער ס׳גייט קינדערן די מיט ספעקטאקל דעם
 גאנצע •”פר נאכדעם: און תלמוד־תורה• דער לטובת
 פאר וואס גוט׳ הארצן? אויפן גוט און 2פי וואכן אכט
 ווייניגער׳ ניט נט׳”פ יידן ראקיטנער אים האבן עזות ז״ן
 ארום שוין גייט דינסט די חייקע וואס גוט׳ זיי• ער ווי
 זאגן פר^נט גוטע פלה♦ א ווי אויסגעפוצט׳ טעג גאנצע
משוגע: איז זי אז איר׳
 דו אוועקווארפן׳ ארום יאר א אין דיך וועט <<פרעגער
איינע>>• נאר
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עקשן: הוילער א עקשן׳ אן ווי זיי׳ ענטפערט זי און
 א ווי בעסער איז זי׳ זאגט פרעגערן׳ מיט יאר <<איין
• אים>> אהן לעבן גאנץ
 ווערט איז זי אז פילט׳ פרעגער חייקע!>> *מאלאדיעץ׳
צופרידן• און פרב איז ער כלה• זבן זבן צו
 טאג א פריהמארגן׳ שבתדיגער הייסער א איז אט און
 בריהט׳ וואס זון׳ א שבתדיגע׳ א שטאט א הייליגעד׳ א
 מיט באקלעפט דורכאוים זבנען טשאלנטאויוונס ויבסע און
פליגן• שווארצע שיעור א אהן מיט פליגן׳ שווארצע
 פונגאנצפריה־ שבת האבן וואס דיבזער׳ די איז וואויל
 פענסטער• אפענע די ארוס שאטן שטיקל אייגן אן אן
 ריידן• מיידלאך ווי ניטמער׳ זיי פון זיך ס׳הערט
 גלבך בושה׳ מיט און בנעימות זיי׳ ריידן אזוי שבתדיג
 אוב־ אין גייען זיי אלמאי פארדריסן׳ קאן דרויסן דעם
 מאנס־ און טרינקען• טיי בב קליידלאך וובסע טערשטע
שול♦ אין זיינען מאנסבילן פעלן׳ בילן
 לאנגוובליג׳ שבתדיג ברוק♦ פוסטן אויפן גייט פרעגער
 זבט לינקער דער אין זיך ציהען זון מיט באגאסן שבתדיג
 פור• קיין אן ניט ס׳קומט קלייטן♦ געשלאסענע די
 דער־ אים מאנסביל• איין קיין ניט באגעגנט פרעגער
 איז ער ראקיטנע• אין דא זומער ערשטן זבן עס מאנט
 זיך גייט און האנט אין האנטוך א טראגט ער צופרידן•
 די פארבב שטאט עק אין דורך גייט ער אז נאר באדן•
 בערגל׳ א אויף וואס שולפענסטער׳ פונאנדערגעעפנטע
 ער דערהערט טבך׳ שמאלבאגרינטן נידעריגן אקעגן
 אלטער אן ס׳אר שאמר>>• <ברוך פון נוסח שבתדיגן דעם
 וואס נייסן׳ אלע לייקנט ער נוסח• איינגעגעסענער
 פאר־ פרעגערן און וועלט• דער אויף אויפגעטאן זבנען
 איינגעשפאר־ אזא איז נוסח דער אלמאי פלוצים׳ דריסט
 רויכערער♦ קיין ניט פרעגער׳ ער׳. איז אלמאי טער;
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 נאך אים קוקן וואס מזרחאידן׳ פ״נע אלע אויפצולהכעיס
 פאר־ איצט ער וואלט שולפענסטער׳ אפענע די פון
 שמאלן אין נאכדעם זיך באדט ער • פאפיראם א רויכערט
 ארויסזעהן אים זאל מען אז ארט׳ אזא אויף בכיון ט^כל
 ווי זעהן׳ דארטן זיי זאלן שולפענסטער• אפענע די פון
 ער ביז לאנג׳ לאנג׳ זיך פלושקעט און זיך זייפט ער
 טייכל, שמאלע דאס בלענדט אויגן די אין מיד• ווערט
 זיי ך2גל מורמלט׳ אויערן די אין שטראלט׳ און זונט
 ווישט פרעגער און וואסער׳ מיט אנגענומען זיך האבן
 הערט׳ ער אן• זיך טוט ער ווישט• און זיך ווישט זיך׳
שול: אין האלט מע וואו
• תאיר>> ציון על חדש <<אור
 ברעג׳ צווייטן אויפן ווי ער׳ דערזעהט פלוצים און
 עפעס שימערט יכל2ט שמאלבאגרינטן דעם קעגנאיבער
 דארטן זיך רוקט קאפטל דן2ז גרין א זון• דער אויף
 דאס זאל ווער זאנטיק• ז^דענעם העלרויטן א אונטער
הארצן: אין טיאק א פלוצים טוט אים ז״ן?
• זימ ניט ס׳איז ניין׳ ♦ • ♦ פויזנער? חוה ניט <<ס׳איז
 <<יא׳ טיאך: גרויסער א נאך ארום רגע א אין און
 ברעג צווייטן אויפן דארטן שטעגעלע דאס זי>>• ס׳איז
 ווערן פים אירע גראז• הויכן אין זיך באהאלט ט^כל
 רויט־ דער און גיין׳ ניט זיי זעהט מע פארפאלן׳ דארטן
 שוועבן; שוועבן׳ קאפטל גרינעם מיטן זאנטיק זי_ידענער
 ארומגעגאנגען אפנים׳ זי׳ איז שול׳ די אויסצומעדן כדי
 אנגעקומען איז און סעדלאך גויאישע די מיט ט״ך דעם
 דערגרייכט אט באדן• זיך גייט זי ברעג? צווייטן מיטן
 און וועלדל געדיכטן יונגן פון אנהייב דעם דארט זי
 דארטן פון ארויס קומט זי בוים♦ א אונטער פארשווינדט
 אין אי״ן זיך ווארפט און העמד סן”וו לאנגן א אין
בע ס׳איז שווימען• קאן זי שווימט׳ זי אר״ן• ך2ט
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 איבער אויך שווימט פאטער איר ירושהזאך♦ א איר
 אין ט״ך גאנצן דעם פארנאכט פר^טאג א אין אמאל
 קיינמאל האט ער וועלכע מיט יינגלאך׳ און לענג׳ דער
 ברעג ב״ם דעמאלט שטייען גערעדט׳ ניט ווארט קיין
 ברייטן וו^סן אינם קערפער שטאלטנער איר קוקן♦ און
 די וואסער׳ דעם אויף פונאויבן אינגאנצן ליגט העמד
 זיי כדי קאפ׳ אויפן הייך צוזאמענגענומען דעען האר
 צע־ הענט שלאנקע שיינע די פארנעצן׳ ניט זיך זאלן
 דאכט פנים׳ דאס און שטרעק׳ יעדן מיט שטראלן ברעכן
 אין מין? א פאר דאס איז וואס נאר שמייכלט• זיך׳
 ער׳ אז עס׳ הייסט אדוף>׳ <<אל ערשט מען האלט שול
 פריהער זיך האט אים געהאט• טעות א האט פרעגער׳
 חדש <אור פון נוסח דעם קלאר הערט ער אז געדאכט׳
 ער פריה׳ נאך איז אזוי׳ אויב נאר ♦ ♦ ♦ תאיר>> ציון על
 יונגן אין טי_יך ברעג מיטן אוועקגיין ביסל א נאך קאן
 אראפ־ איז פרעגער׳ ער׳ אז איז׳ יאר וויפיל וועלדלי
 דעמאלט זעקס♦ יאר א ראקיטנע? קיין אהער געקומען
 סך א צעווארפן געווען וועלדל יונגן אין דא נאך זענען
 אלע שוין זיי מען האט איצט און בוימער׳ הויכע אלטע
 ווי ניטמער זיי פון ז^נען געבליבן אויסגעהאקט♦
 אפשניט• פארעלטערטגעלן ן2ז מיט יעדערער ווארצלען׳
 זעהען און וועלדל גארן איבערן צעווארפן ינען2ז זיי
 איינעם אויף צו זיך זעצט פרעגער בענקעלאך• ווי אויס׳
 פונם נאר שטעקל׳ מיטן זיך לעבן שארט ער זיי• פון
 אינם קערפער שטאלטנער דער ארויס ניט אים גייט מוח
 הנאה מיט זיך שלענגעלט וואס העמד׳ וועסן ברייטן
 גע" ניט לאנג שוין זי האט ער וואסער• אויפן פונאויבן
 דאס און פויזנער♦ חוה ה^נט׳ ווי נאהענט׳ אזוי זעהן
 צוריק ווי נאגט׳ און נאגט אזוי׳ דערפאר נאגט הארץ
 ארויס־ ב^טאג אפט פלעגט זי ווען י$ר׳ עטליכע מיט
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 ער איז איצט וועלדל• דאזיגן אינם אהער אים צו קומען
 אויף ניט ענטפערט זי ישטער• ישטער׳ אזא איר פאר
 גע־ איצט אים האט זי צי ניט׳ ווייסט ער בריוו׳ שנע
ניין• צי נשך׳ ברעג צווייטן אויפן אקעגן׳ זעהן
 שטעגעלעי אויפן אים הינטער טריט טיאפקען אט נאר
 זי טריט• אירע שנען דאס פויזנער; חוה זי׳ איז דאס
 דורכגיין דא וועט זי אהיים; ארום דא אום זיך קערט
 מיט שטארק אזוי זי טופעט פארוואס נאר נאהענט• גאר
 צו זיך זאל פרעגער׳ ער׳ אז ניט׳ זי וויל צי פיס? די
 אפילו זיך טוט זי אים♦ זעהט זי ניין♦ אומקוקן? איר
 זיך באגראבט קנייטשעלע שפאטיג א ניט♦ נייג קיין
 היפשע׳ אירע ליפן׳ אירע לעבן ווינקל לינקען אין נאר
 זלאונדער׳ מיט קוק א אים אויף טוען אויגן בולטע כמעט
 לעבט ער ער• איז דאס אז גלויבן׳ ניט וואלטן זיי גל״ך
 מער און ראקיטנע? אין דא אלץ נאך איז ער נאך?
 זיך קוקט און ׳”פארב שוין איז זי • גארניט גארניט׳
 זיך דערישטערט זי אום♦ נישט צוריק מאל איין אפילו
 חייקע׳ אז זי׳ ווייסט צי אט••• נאר פארשווינדט♦ און
 טעג גאנצע ארום גייט נפארהויז”א פון דינסט די חייקע
 זי טוט נפארהויז”א אין אז און כלה׳ א ווי אויסגעפוצט׳
 זיך בעל־הביתטע איר געהייסן האט זי גארנישט? שוין
♦ • ♦ דינסט אנדער אן גיכער וואס צוזוכן
 באמערקט׳ פרעגער האט אן שבת יענעם פון אט איז
 מער אלץ אים צו ווערן אן ד״ייבט דינסט די חייקע ווי
 אויף ארבעטן גענומען האט פרעגער אפגעקילט♦ מער און
 צו־ האט ער פאמפע• גרויס און אימפעט מיט כלים אלע
 אראם־ ער וועט חתונה דער אויף אז חייקען׳ געזאגט
 גיין וועט מע כלי־זמר♦ בעריזשינעצער די ברענגען
 וועלן׳ חופה דער צו מארש• א מיט שטאט דער איבער
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 א טרויבעלאך׳ קליינע צוויי שפילן פידלען׳ די אחוץ
 אין קלאפן וועט מע טראמבאן! א מיט קלארנעט א פלייט׳
 באר־ לויפן וועלן כלי־זמר די פאר פויק! גרויסער דער
 אגענט דער זאלקער און שיקסעלאך׳ מיט יינגעלאך וועסע
 ווארפן זועט און ערווערק”פ צינדן עולם פונמיטן וועט
 לאנג♦ ברענען וואס שוועבעלאך׳ אזעלכע לופט דער אין
 קאן ער פארלאזן׳ זאלקערן אויף שוין זיך מעג חייקע
 ווייניג חייקען אויף האט דאס אויך אבער אלץ• וריגק
 די אין אנגעטאן געווען ווידער שוין איז זי געווירקט•
 גע־ צוריק און פיס בארוועסע די אויף שיך צעריסענע
 מודה האט זי אייזל• אן ווי נפארהויז׳”א אין ארבעט
 הארצן• אין נגעבאקן”א איר איז ער אז פרעגערן׳ געווען
 זי זאל וואס נאר • פארגעסן ניט אייביג וועט׳אים זי
 זאגן אלע אפ׳ זי האלטן מענשן ל^טישע אלע אז טאן׳
יאר• אירע אויף באוויינען נאכדעם זיך וועט זי אז איר׳
•>נ • • אדרבא ? מענשן לבטישע *אלע
 נען”ז ווער חייקען׳ ”ב וויסן געוואלט האט פרעגער
 ראקיטנע אין נען”ז מיינונג ז״ן נאך מענשן• טישע”ל די
 זיי זאל אדרבא׳ נישטא• מענשן ל^טישע קיין בכלל
 שוין איז חייקע נאר נעמען• די ”ב אנרופן חייקע
 בארוועסע די אויף שיך צעריסענע די אין געגאנגען צוריק
 קיינעם האט זי עקשן• הוילער עקשן׳ געווען איז און פיס
♦ אגרופן געוואלט ניט
 א״נ־ הינטערן חייקען צו דעמאלט האט דערצונאך
 עלטערער דער קומען אנגעהויבן פארנאכט אלע פארהויז
 פיר־ געזונטער א יוסף׳ קלייט׳ פויזנערס פון משרת
 קרומ־ מיט רירעוודיגער׳ א בחור׳ אונצוואנציגיאריגער
 האבן וואס שטיוול׳ גלאנציגע נ״ע מיט און אויגן ליכע
 פרעגער אז שטעך• גענייטע סע׳”וו אויפאויבן געהאט
נפארהויז”א הינטערן דארטן פארנאכט אייגמאל אים האט
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 דא׳ ער טוט וואס געפרעגט׳ אים און ווארטן געטראפן
 נאר האט ער געענטפערט• ניט גארנישט יוסל אים האט
 קרומליכע די מיט אלכסון אין אים אויף געטאן קוק א
 שטרוי א אויפגעהויבן אנגעבויגן׳ זיך האט ער אויגן•
 אריבער־ איז ער אפטרעטן• גענומען גל״ך האט און
 פארוואקסענעם נאהענטן פונם פלויט איבערן געקראכן
• פארשוואונדן דארטן איז און גארטן גויאישן
חשד: דער א^נגעפאלן גל״ך פרעגערן איז דעמאלט
* • דעעןז מענשן לכיטישע די ווער אט׳ ^יז
 לייזערן׳ קליינעם דעם אהיים זיך צו געפאקט האט ער
 שמייכלענדיגן תמיד און לעבעדיגן צוועלפיאריגן דעם
 תלמוד־תורה דער פון צוגענומען מ׳האט וואס פעמפיק׳
 אנגעטאן דארטן אים האט מע און קלייט אין פויזנערן צו
 אטדער איז שעהן טאגעדיגע”ב פרייע די אין פארטוך• א
 ארונטערגענומענע מיט פארטוך אין געשטאנען לייזער
 קלייט׳ גרויסער פויזנערס פון שוועל דער אויף הענט
 בט”שר בעל־הבית׳-וואס צום ארץ דרך מיט געשטאנען
 א מיט און צווייטן׳ אין בוך איין פון איבער דעמאלט
 דעם אים׳ קאנען וואס דורכגייער׳ אלע צו שמייכל
 א דורכגעטריבענער׳ א איז ער אז *ווייסן און פעמפיק׳
קלוגער•
 אין זיך ”ב לייזערן אטדעם אפגעהאלטן האט פרעגער
 געוואר אים ב" איז און ב^טאג שבתדיגן גאנצן א צימער
זאכן: וויכטיגע סך א געווארן
 לעצטע די האט געווארן׳ געוואר ער איז פויזנער׳ חוה
 איז זי געזונט• פאטערס פארן זארגן זיך אנגעהויבן צ^ט
 זי האט מער גל״ך ׳”געטר אזוי געווארן מיטאמאל אים
 ווען ב״טאג׳ וועלט• גארער דער אויף ניט קיינעם שוין
 קלייט אין פארב^טן אים זי קומט שלאפן׳ זיך לייגט ער
קוקט זי קאסע׳ דער לעבן בוך א מיט זיצט זי ארען♦
11 אפגאנג• סאן, ל גע בער ד•
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 זיך. פארטראכט זי קנאפ• זי לייענט לייענען נאר ארבן׳
 משרת׳ עלטערן דעם יוסלען׳ אויף אזוי זיך פארקוקט זי
 שיינער׳ א בחור• פבנער גאנץ א איז עד אז זאגט׳ און
נאר: גרויסער א נאר׳ א נאר ער׳ איז זי׳ זאגט
 חייקען צו שדכענען ניט זיך ער זאל למשל׳ <<פארוו$ס׳
האבןן> חתונה ניט ער זאל פארוואס אבנפארהויז? פון
 וואו־ ניט ווייסט און אינדיק׳ אן ווי רויט׳ ווערט יוסל
 דער־ קוקט ער אויגן• קרומליכע די מיט קוקן צו הין
שוועל• דער אויף שטייט וואט זערן׳*לי אים׳ צו פאר
 אפסאצן?> די קרימסטו וואט אים׳ צו ער שרבט <דו!
 נאר שטעלט ער אפסאצן; די ניט קרימט לייזער נאר
 זבן ארויס יוסל זאגט סוף־כל־סוף צונג• די יוסלען ארויס
מיינונג:
דינסט>• א איז ער׳ זאגט *חייקע׳
• ריכטיג ניט ס׳איז אז געפינט׳ פויזנער חוה נאר
 איז זי אז זאגן׳ ניט אופן בשום מען קאן חייקען *אויף
 אין איטע־לאהן בב אויף זיך ציהט חי.יקע דינסט• א
 קראנקע א איז איטע־לאה אן♦ קיגדוובז פון אבנפארהויז
 אמעריקע׳ אין וואט מאן׳ איר ניט♦ קינדער קיין האט און
 אן דארטן האט ער ♦ אוועקגעווארפן לאנג שוין זי האט
 חייקע אויב אז זאגט׳ אליין איטע־לאה וובב• אנדער
 חתונה וועט זי אויב מעלה׳ דער אין האלטן זיך וועט
 איבער איר זי וועט יונגנמאן׳ פבנעם א פאר האבן
 אלץ׳ מיט אבנפארהויז דעם ל$זן יאר הונדערטאונצוואנציג
•> ♦ ♦ פארמאגט זי וואט
 חוה ניט רעכנט פרעגערן׳ אים׳ אטוואסי איז אך׳
 אינגאנצן זיך האט זי יוגגנמאן• פבנעם פארן פויזנער
 איר מיט ליבע א שפילט און פויזגער׳ חוה איבערגעביטן׳
 מיושבדיג געווארן איז זי קרעמער♦ רבכן דעם טאטן׳
טוט׳ זי געווען• איז זי ווי בעסער׳ סך א בעסער׳ און
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 און דעסלערן בע יידן ארעמע טובות סך א מען׳ זאגט
 טובה א פשוט וויל זי פארענטפערליך! אלץ פאר זיך פילט
 זיך וועט זי אז מאכן׳ קלאר איר און דינסט דער חייקע טאן
הענט♦ שלעכטע אין אשנפאלן וועט זי באוויינען׳ נאכדעם
 ניט פויזנער חוה שוין עס טוט אפשר * • * אפשר און
 א נ$ך זי פארדריסט אפשר גוטסק^ט׳ הוילער פון גאר
 קען זי •״ פרעגערן? אים׳ האבן וועט חייקע וואס ביסל׳
 זיך טשט”ט אזוי׳ אויב נאר • • • איבערטראגן ניט עס
 פרעגער׳ ער׳ אז ניט׳ עס הייסט צי אנדערש• גאר עם
 קאן פארנאכט א איינעם אין האפענונג? א גאך האט
 צו אהער אים׳ צו אשנקומען שטילערהייט פויזנער חוה
 אנטשולדיגן׳ זיךדא און צימער׳ שן אין פאטשטעד שנוזל
• • • על־חטא שלאגן נעמען זיך אמאל׳ ווי
 אינטענ־ פרעגער דריקט שטאג שבתדיגן יענעם אין
 דרייט ער נאז• דער צו פענסנע די אלעמאל׳ ווי סיווער׳
 סוף״כל־סוף טראכט• און צימער אין זיך ש ארום זיך
בריוו: א פויזנער חוה ער ששבט
 ער האט לאנג ניט אירע• מעלות סך א פון ווייסט *ער
 לעצטער איר פון נאר • • • שווימען קאן זי ווי געזעהן׳
 אז געוואוסט׳ ניט האט ער געוואוסט! ניט ער האט מעלה
• שידוכיסע מאכן קאליע קאן זי
 בלייבן וועט שנער בריוו אטדער אויך אז ווייסט׳ ער
 *פאסט אין אושן דאך אים ווארפט ער נאר ענטפער׳ א אהן
 גייט און פארנאכט ביז קוים זיך דערווארט ער קאסטן•
א״נפארהויז• הינטערן חייקען צו אוועק
 באטראכט? שוין זיך האט חייקע זיך? הערט וואס *נו׳
 וואס׳ קאפ? פון משוגעת דאס ארויסגעשלאגן זיך האט זי
 אין אלץ נאך ארבעט זי עקשן? אלץ נאך איז זי ניין?
 זי? שישגט זשע פארוואס אייזל? אן ווי אענפארהויז׳
 פרעגער׳ ער׳ אז אפן׳ און קלאר זאגן ניט זי זאל פארוואס
11*
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 געפעלן׳ איר ער איז פריהער ניט? מער איר געפעלט
 ניט אפשר נאך איז אזוי׳ אויב נאר ניט• איצטער און
 לבטישער♦ ווערן נעמען זיך אויף קאן ער פארפאלן• אלץ
 קריגן• ניט קיינעם מיט מער ראקיטנע אין דא זיך וועט ער
 שטיפמאמע א נאר האט ער עלטערן׳ קיין ניט האט ער
 זאל זי אנשר^בן׳ איר ער וועט וועלט׳ דער אויף ערגעץ
 אז וויסן׳ מען זאל חופה• דער צו פירן זי זאל קומען׳
 • • • פלויט א הינטער פון ערגעץ ניט שטאמט ער אויך
 זי אויגן? די אין טרערן חייקען ”ב שטייען פארוואס נאר
 ריידן׳ ניט מער ער וועט רעדט? ער ווי דן׳2ל ניט קאן
 ענט־ אלעמאל פאר איינמאל אים זאל זי נאר׳ בעט ער
 ענטפער דעם געבן וויל חייקע נאר ניין• אדער יא פערן:
 ער וועט מילא׳ איז יריד••• נאכן דינסטאג ערשט
יריד• נאכן דינסטאג ביז ווארטן ער וועט ווארטן׳
 שטאט אלטער דער אויף אהיים אומגעקערט זיך האט ער
 צימער׳ אין זיך ”ב ארומשפאצירן גענומען באנ״ס האט און
 די פינגער מיטלסטע די מיט געדריקט קאן א באנעס
נאז: דער צו פענסנע
 ביז ווארטן חייקעס טשן”אויסט מען דארף ^וויאזוי
 אטדער פאר האפט זי אז ניט׳ עם הייסט צי יריד? נאכן
 נאכאמאל און פויזגער חוה מיט זעהן נאכאמאל זיך צ^ט
 חייקע איר וועט אזוי׳ אויב נאר עצה? אן איר בע פרעגן
 גע־ הענט איר האט פרעגער׳ ער׳ וואס אלץ׳ דערציילן
 איר זי וועט שטיפמאמע ז^ן מיט מעשה די אפילו זאגט׳
• • • חייקע זי איז דערויף ן דערציילן
 הארץ• אין אויפרעגונג גרויס פון קלאפט פרעגערן בע
 קלארע די טשאד• האלבשיכורן אין לעבט ער ווארט׳ ער
 זייער אייגענע? ז״נע איצט זענען טעג הייסזומערדיגע
 פול און העלבלוי ז^נען זיי פויזנער• חוה - איז נאמען
זיך: ער דערווארט סוף־כל־סוף געדעכעניש• איר מיט
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 קליין א ץ2אי אים מען ברענגט יטאג2ב א איינעם אין
 בריוועלע דאס אפן אים בריהט מע און פאסט פון בריוועלע
 סך באשטייט און האנטשריפט פויזנערס חוה מיט שמעקט
ווערטער: צוויי פון הכל
ג>3׳1י0 *
 איר אויף אן נעמט פויזנער חוה אטוואס: איז אך!
 פ^נער א רואם ווערטער׳ גוטע אלע חשבון אייגענעם
 ניט׳ הערט קיינער ווען דינסט׳ דער חייקע זאגט מאנסביל
 איז זי אז ווייסט׳ פויזנער חוה אענפארהויז♦ הינטערן
 אין איר בע טאן קוק א מען זאל איינס♦ נומער מיידל
 קלייניגק^טן אלע אויף און בעט וו^סן איר אויף צימער
 איז דאס פרוי׳ די אז עין׳ מודה גלעך מען וועט ארוס׳
 נאכגעמאכטע׳ זענען איבעריגע אלע פויזנער! חוה זי׳
 פאר־ דץ גוט• איז אזוי׳ אויב נאר אסיגנאציעס• פאלשע
 איבערגעריסן• ניט אלץ נאך איז פויזנער חוה מיט בינדונג
 אפילו פויזנער חוה מיט פארבינדונג די לעבן זאל !הורא
 איין דורך ווי ניטמער׳ זיך זי ציהט ציהען ווען דאן׳
דינסט♦ דער חייקען
 אויף ווען בעטאג׳ זייגער א צוויי ארום יריד♦ זונטאג
 אכסניהדיג פאטשטערס שנוול ארוס שטאט אלטער דער
 פון קלונג מיטן שטארקן גענומען זיך האט הויז לאנגן
 פארקויפט מען וואס שנ^דמעסערס׳ שטאלענע לאנגע די
 הירזשען פרייליכע דאס שטוב׳ דער לעבן וועט ניט דא
 גע־ זיך צימער אין פרעגערן בע מען האט פערד׳ די פון
• טישל פארשפרייטן מיטלסטן צום זעצט
 <<סטארקע>> קארענע געלע געהאט האט פאטשטער זענוול
 ווארצלען• מיט און מאראנצנשאלעכץ מיט פארפראוועט
 אט־ פון אויסגעטרונקען האבן פרעגערן מיט זאלקער ווען
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 זיי האבן קעלישיקלאך׳ צוויי ערשטע די ^םטארקע>> דער
 ארצן פנים אין צווייטן דעם איינער געטאן קוק א גלצך
 א איז שנאפס דער אז געווען׳ מודה ביידע האבן און
 ווי אים׳ מען פילט מויל אין בוימל♦ א ווי גלאטער׳
 אראם קומט ער אז נאר וואסער׳ לעבליכע געוויינליכע
אן• צינדט ער ן בדיה א גלצך ער טוט אינווייניג׳
*איר? קלערט זשע וואס ^איז
*א? *איבערחזרן?
•*<<אוודאי
 גע־ אוגערקעס׳ זויערע קאלטע מיט פארביסן האט מע
 איבער גערונען איז זאפט די אז אזוי׳ גאנצערהייט זיי ביסן
 און געגעסן האט און אונטערמצלער׳ פרישגעגאלטע די
 פערטן נאכן נאר • רוהיג געווען איז מע געקילט• האט
 איבערן געטאן ברויז א פרייד מאדנע א דאך האט גלעזל
 ארצן• קאפ אין גלצך שלאג א געגעבן און קערפער גאנצן
 די פון קלאנג דער פארשטארקט מיטאמאל זיך ס׳האט
 מיט גויעס די פערד! די פון הירזשען דאס שנצדמעסערס׳
 און דרייסטער׳ העכער׳ ריידן אנגעהייבן האבן גויים די
 מיטן איצט טומל דער יאריריד׳ פרייליכער גאנצער דער
 טרעטצו א געגעבן מיטאמאל האט זומערטאג העלן הייסן
 ארומ־ זי האט און פענסטער אפענע די מיט שטוב דער צו
 צו הענט די מיט נאהענט׳ געווארן איז אלץ גענומען•
 זי האט פרעגער פויזנער• חוה זי׳ אפילו און דערלאנגען׳
 זצן לעבן ארום שפרצזט זי גלצך נאהענט׳ אזוי דערפילט
 געגעבן האט הארצן אין און שטוב• דער אונטער צימער
פרייד: יונגער נצעד פון כוואליע א
עולם?^ נאך איז זשע וואו <<ווארט!
*גלגול? דער איז <וואו
*קאטערינקעס? צורעכט מאכט וואס דער ?<ווער?
*אהער! אים ברענגט <דעוול!
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 א פון אנבליק דעם געכאפט איצט ווירקליך האט ער
 ער הארמאניעס♦ צורעכט מאכט וואם אטדער׳ ,גלגול
 האר־ גרויסער א מיט צימער אין אהער אר^נגעקומען איז
 געבעטן דא אים האט מע אז האנט♦ דער אונטער מאניע
 גאנצן אויפן ניט אראפגעל$זן פאמעלאך זיך ער האט זיצן׳
 לאנגע דארע עעע מיט *שפיץ א אויף נאר בענקל׳
 אייבציגע די פון עק דעם געטאן טאפ א ער האט פינגער
 נען”ז און מויל ד_ין אוגטער שטעקן וואס האר׳ שיטערע
 ז^נע האבן דערבע טעער♦ שטארק אפנים׳ אים׳ בע
 געקוקט און אונטערגעשמייכלט קוים קוים אויגן שטומע
 האט אים אז ניט׳ גלויבט ער גל״ך מ$דנע׳ אזוי
 רעכט׳ איז אים ”ב *גערופן אהער באמת טאקע מען
 דעם נעמען הייסן אים מען זאל אדום רגע א אין אז
וועג•
פעטער?>> איר׳ ז^ט *פונוואנען
•*אומעטום *פון
*איר? טרינקט מעד *און
•>> • • כע • ♦ ♦ *כע
 •*שפילן אונז ווערט ער זאלקער! אן׳ אים גיסט *טא
פאני!>> *היידא׳
 צווייטן נאכן באלד פאררויטלט זיך האט גלגול דער
 אנ־ פום: א איבער פוס א פארווארפן האט און גלעזל
 איז וו^ס הארמאניע׳ גרויסע די קני שפיציגער אן געשפארט
 צוועק־ מעשענע ציכטיגאויסגעריבענע פיל מיט באשלאגן
 • איבערגעבויגן איר איבער נידעריג נידעריג׳ זיך און לאך׳
 גלגיב־ און אויערן די פאר שלעפ א געגעבן זי האט ער
 ער גלצך זעטן׳ ביידע אין קאפ מיטן דריי א צעטיג
 אג־ זיך ער זאל אויער אן וואסער מיט ניט׳ נאך ווייסט
 מיט־ און לינקן• מיטן צי רעכטן׳ מיטן צוהערן: הייבן
 קלאנגען׳ אומרוהיגע מיט געווארן פול חדר דאס איז אמאל
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 שטעלן צווייטן׳ פארן איינער טאנצנדיג פארלויפן וואט
 די ווי זיך׳ קוליען זיך׳ קוליען און הינטערפיסלאך זיך
קאמעדיאנטלאך• שפעטנדיגע פרייליך קליינע
פעטער?>נ שאפענען׳ איר? שפילט <<וואס
 צווייטן׳ און יריד איין צווישן ס׳טרעפט יעס• <<יעס׳
 שפילט מע דערפער׳ די איבער גיין מוז מע • • כע • • • כע
•מ ..הויפן פריצישע די אין
 געעטעמט האט ער • קלאנגען קלאנגען׳ ווידער און
 פילגעקנייטשטער היפשער דער ווי ווינציגער׳ ניט שווער׳
 איג־ געפאנפעט און געק^כט האט ער אינסטרומענט•
 נתפעל♦ געווען ז״נען אלע און קלאנגען• די מיט איינעם
 צוויי־ זיך האט טיר אין ווי באמערקט׳ ניט האט קיינער
 פארוואונדער־ א איינמאל שנכדער׳ שאולקע באוויזן מאל
 דאס׳ אז ניט׳ גלויבן און גאפן וואס אויגן׳ מיט טער׳
 צווייטע דאס און פאר• ווירקליך קומט זעהען׳ זיי וואס
 די אין מתנות מיט נישטיגער׳ און אונטערטעניגער אן מאל
 גנב׳ געכאפטן א פון מינע א מיט טאשן׳ פולגעשטאפטע
 פאר" באוויליגן׳ אים זאל מע וויל׳ און זיך חנפעט וואס
שולד• זי_ין געסן
זאלקער!ע פאני אויס׳ זשע *הערט
איבערגעריסן• מיטאמאל זיך האט שפילן דאס
ממזר אויגן׳ די פון *אוועק
 אט־ טישל אויפן אנידערשטעלן נאר איך וועל <גוט׳
• א>> דאס
 פון שלעפן גענומען קונצנמאכער׳ א ווי האט׳ ער און
 פארשיידענער פון פלעשלאך פארחתמעטע טאשן אלע
 געבויטעט זיך האט פלעשלאך די פון יעדערן אין גרייס•
 שאולקע אטדער טאשן טיפע א סאר געטראנק• שווער א
 גע־ שוין זבינען טישל אויפן געהאט! האט דער”שנ
 טאשן די און פלעשלאך׳ פולע טוץ האלב א ”ב שטאנען
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 האט דאס • אויסגעליידיגט געורען ניט אלץ נאך ז^נען
פארגיטיגן• זיך געוואלט אפנים׳ ער׳
 *פאר פארשוויצטן ב^ם זיך ער האט פרעגער׳ *פאני
 וואס א״ך׳ בעט איך איר׳ אים זאגט געבעטן׳ וואלטער
פאראיבל?>> ער האט
 א״נ־ עפעס איז אים אויסגעגלי_יכט׳ זיך האט ער
געפאלן:
 *גע וואונק א ער האט ווארט׳ איין זאגן ער זאל <<אט
 איך ברענג טאן׳ פיפס א נאר ער זאל זאלקערן׳ אויף טאן
 ייד׳ א בין איך ווי שווארצע• די ט׳אהער באלד אים
*גיין?•• איך זאל וואס? נו? • ט׳אהער•• אים זי כ׳ברענג
 פנים אומרוהיגן אן מיט צימער אין זיך האט פלוצים
 א האנט דער מיט האט און ז^נוול לאנגער דער באוויזן
געשעהן• עפעס ס׳איז ך2גל צייכן׳ אזא געטאן מאך
איז?ע <<וואס
 באוויזן האט זאלקער שטיל• געווארן מיטאמאל ס׳איז
 אראפ־ זיי און טישל פונם פלעשלאך פאר א אראפצוכאפן
 *אנ זיך האבן אויגן אלעמענס בענקל• אונטערן שטעלן
 הינטער שוועל דער אויף און טיר׳ דער אן געקלעפט
 *העל א געשטאנען שוין איז פלייצעס ז״נוולס הויכן דעם
 *טונ מיט יעגעררעקל גרוי א אין יונגערמאן בערדלדיגער
 אויגן די אויגן• פארוואונדערטע בלישטשענדיג קעלע
 בא־ און פנים בלאסן מיטן צוזאמען געשמייכלט האבן
 דער געווען איז דאס בילד• דאס אפנים׳ וואונדערט׳
 און וואלד אין יצחק־בערן בע וואוינט וואס יונגערמאן׳
 חבר מלכם חיים־משה׳ אים מען רופט .שטאט אין וואס
 אגענט׳ דעם זאלקערן אויף געפרעגט האט ער חיים־משה•
 קונה דעם וועגן דורכריידן זיך אים מיט געוואלט האט ער




 ווייט ניט מארק׳ פערדישן טומלדיגן לעבן יריד אויפן
 זיך האבן חנקען מיט חיים־משה וואו צווינטער׳ גויאישן פון
 אעג־ אוממעגליך געווען איז באגעגנט׳ ביסל א פריהער
 חיים־משה זעטן♦ אלע פון געשטויסן האט מע צושטיין!
 $פ־ זיך און אנאז^ט ביסל א חנקען אפגעפירט האט
ריידן: איר מיט געשטעלט
?ע *נו
 פאר־ בלויליכע אירע אין עפעס דערזעהן פלוצים און
 הארץ און ברוסט מיט באנומען פלוצים אויגן; שמאכטע
 באהאלטן זיי וואט אומרוהיגק^ט׳ אויפגעציטערטע די
 אים צו האלטן זיי בשעת טיף׳ שטומער זייער אין אויס
ארויפקוקן: שטומען איין אין אזוי
•ע • • הנקע פאר? קומט *וואס
נאך: און
*וואלד? אין געווען מאל צוויי ז״ט *איר
 דעם אחוץ באקומען׳ ניט ענטפער קיין ווידער נאר
קוקן• אונטערטעניגן שטומען
*ווארט>נ•
 סך א מיט פור א אנגעפארן באנעם איז פונהינטן
 טיפער נאך חנקען ער האט פערד׳ אונטערגעבונדענע
 דער אונטער גענומען זי האט ער אפגעפירט׳ אנאזעט
 און קערפער גאנצן מיטן געטאן ציטער א זי האט האנט׳
אויפגעוואכט: האט
. מאטיקיע איז *וואו
•*ער איז *אט
 קיילא• א קויפן געמוזט ארט אויפן דא מען האט מאטיקן
 גאלד מיט גלאנציגן׳ רויטיג א לעפל׳ הילצערנעם כיגן
בארוועסער׳ א וואס לעפל׳ פיל די פון איינעם געקעסטלטן׳
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 צעשאטן זיך לעבן געהאלטן האט גוי פארשווארצטער
 זיך מאטיק האט דערנאך זאק• א אויף ערד דער אויף
 דערזעהן האט ער קול׳ א אויף צעוויינט ווידעראמאל
 א מיט אום זיך קערט וואס פורמאן׳ זייער טראכימען׳
 אפ־ מיט און בריטשקע געלער אפגעוואשענער נאם
 ט״ך• פונם שטאט׳ ארויס פון ערגעץ פערד געבאדענע
 אהיים׳ טראכימען מיט אפשיקן געמוזט מען האט מאטיקן
 א מיט וו^טער׳ אוועקגעגאנגען זיי נען”ז אליין און
 דער אויף דארטן האבן לעמער *מארק ז^טיגן נ^עם
 זיך האט מע בעת געבונדענערהייט׳ געמעקעט זון הייסער
 ערגעץ פון וואל• זייער געשוירן און אנגעלעגט זיי אויף
 גלבך קולות׳ אזעלכע מיט געגרילצט חזירים האבן וו^טער
 אקעגן און ארט♦ אויפן זיי לט2ק מע דורס׳ זיי איז מע
 ע2פר האבן אקעגן ן געווען ניט יריד קיין מער שוין איז
 שטויביגע ברייטע זייערע ארויסגעפירט פעלדער גרויע
 פריי־ זוניג א פור׳ א און ן׳2אר וועלט אין וו^ט וועגן
 אויף שוין האט צעב^טשלטע׳ און וואגלענדיגע א ליכע׳
 שמ^דיגן איר געטראגן געהאט וועגן אטדי פון איינעם
 און ווידערשפעניגט וואס פור׳ ערשטע די אוועקלויף♦
 טומל־ סאמע פון און שטאט ירידעוודיגער פון אנטלויפט
בבטאג• ברענענדיגן הייסן פון מיטן דיגן
• • פור אטדי ווי מיר׳ <און
 אויפגעוואכט• ציטער׳ אין ווי ווידעראמאל׳ האט הנקע
 חיים־משה? ווערטער: אטדי זאגן געקאנט עם האט ווער
 הערט זי אז אויסגעוויזן׳ נאר איר זיך האט אפשר נאר
 קיין געהאט ניט איצט חיים־משה האט יעדנפאלס זיי•
 גע־ עפעס נארוואס האט וואס מענשן׳ א פון אויסזעהן
• פארטראכט שטארק פארטראכט׳ געגאנגען איז ער זאגט׳
 הפקר־ שמיטהדיגן גרויליך א מיט געגאנגען נען”ז זיי
 נאב־ און ציל• א אהן ווי אזוי׳ גלאט געגאנגען פעלד׳
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 גדין א ביז צוגעקומען פעלד אטדעם מיט זיי זבנען דעם
 באהאלטענעם שטילן דעם ביז און זאנגענבייט צעשאקלטער
 וואס וועג׳ שמאלן א זאנגען׳ אטדי צווישן וואס וועג׳
 עק וו^טן יענעם צו אקעגן׳ וואלד עק ווצטן א צו פירט
 אכט יאר א מיט צוריק שוין אים האט מע וואט וואלד׳
 יונגע זוניג׳ דארט איז איצט און אויסגעהאקט אינגאנצן
 פארהאקטער און צעשפרייט׳ וואלד גארן איבער בוימלאך
 אהין דארף קיינער קיינער׳ און דארטן׳ זיי היט טויער
פארן• נישט
 פריש־ אויפן געזעסן זענען זיי אפגערוהט• האבן זיי
 און וועלדל יונגן אטדעם לעבן גראבן הויכן באגרינטן
גראז• אינם גרילצט קריכווארג ווי געהערט׳
•>> • • <חיים־משה
 אג־ זי האט ער ריידן• געקאנט ניט זי האט מער און
 גע־ קוק א איר אויף האט און האנט דער פאר גענומען
 נאר געטאן• קוק א איר אויף ער האט אזוי גוטן מיט טאן׳
 בא־ וואס אויגן׳ דעע מיט באגעגנט זיך האט זי בשעת
 קלוגע זייערע פון טיף דער אין ערגעץ אויס עפעס האלטן
 גענומען פלוצים איר זיך האט ערלאך׳”פ גוטמוטיגע
 ער ווייסט זאגן׳ אים וויל זי וואס אלץ׳ דאס אז דאכטן׳
 אים מיט דא געזעסן איינמאל שוין איז זי פונלאנג• שוין
 נאר געזאגט• איינמאל שוין אים האט זי גראבן׳ אויפן
ווארט: איין נאר זאגן אים זי וועט אזוי׳ אויב
 אטדער אין איצט איר איז אלץ פון • • • גוט איז איר4
 מאמע קיין האט מאטיק וואס דעם׳ פון אפילו גוט׳ רגע
 גע־ נאר אים האט זי • !•איז דאס מאדנע ווי • • • ניט
 • וויינט•• זי גארניט• אים פון פאדערט זי אז זאגן׳ וואלט
 וואס אטדאם׳ גארנישט ס׳איז גארנישט••• ס׳איז ניין׳
 • מלכן•♦ אן דערמאנט נאר זיך האט זי וויינט• זי
•>> • • אט נאר
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 און ברוסט דער אונטער פרייד ימל א געטראגן האט זי
 זי האט חיים־משה וואס וועג׳ גאנצן דעם אויגן• די אין
 האט זי • ריידן געקאנט ניט זי האט י אהיים צוריק באגלייט
 חיים־ מיט זעהן נאכאמאל זיך וועט זי ווען געפרעגט׳ ניט
 מאטיקן קליינעם חוצן וואס געווען׳ איז עיקר דער משהן•
 און ”נ א צוגעקומען זומער הייסן אינמיטן איצט איר איז
 שטארק גוט׳ געווען אפנים׳ איז׳ איר לעבן• גרויס
• גוט
 אין צוריק אומגעקערט נאכדעם זיך האט חיים־משה אז
 אטדעם מיט אינאיינעם געדענקט זי ער האט איכן׳ וואלד
 נאכדעם׳ געדענקט זי אירן׳ לעבן צוגעקומענעם נ^עם
 אלטער דער אויף געווען נאכאמאל שוין איז ער ווען
 ”ב אגענט דעם זאלקער אפגעזוכט האט און שטאט
 שטייגער׳ א געווען׳ וואלט וואס צימערן אין פרעגערן
 זאגט און אהיים חנקען צו אום איצט זיך קערט ער ווען
 איר מיט ריידן אן הייבט און אלץ אויס דארטן איר
 דארטן׳ ווען געווען׳ וואלט וואס מלכן? מיט ווי אפן׳
 דאס קלונג א פלוצים טוט הויז׳ אין ליובערן עוזר מי
 איז ארי_ינגעקומען אז דערזעהט׳ הנקע און פאראדגלעקל׳
 גע־ שוין ער איז אליין נאר חיים־משה? ער׳ נאכאמאל
 געבויטן נידעריג אין שטאט׳ אלטער דער אויף שטאנען
 פאר־ דעם פרעגער פון שוועל דער אויף אכסניההויז
 פאר געזעהן האט און צימער ווערנדיגן שיכור וואלטערס
 • גרייס פארשיידענער פון פלעשער פולע און ליידיגע זיך
 ווי סדר׳ א אהן דארטן און דא שטעקן פלעשערהעלזלאך
 זיך שאקלען זיי צווישן און ווי_יגשענק׳ טומלדיגן א אין
 טרינקען• וואס די׳ פון פנימער בלאסע און פאררויטלטע די
 צווייטער׳ א שויס׳ אויפן הארמאניע גרויסע א האלט איינער
 שטיוול׳ לאקירענע ענגע מיט פעסטער רירעוודיג א
 שטייט וואס שני_ידעריונג׳ דעם לאנגן׳ אויפן אן שר^ט
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 קלאפט ער טירן דער ”ב פלוידעראויגן שולדיגע מיט
טיש: אן קעלישיק צעכליופעטן מיטן
 * העדסט דו !מינוט די זי געבראכט און געגאנגען <<איז
איינער?>ג הונט דיר׳ צו רעדט מע וואט
*טרינקט
 גל״ך האט נאז צעפלעטשטער דער מיט גלגול דער
 צו ניט געווארן געז^גט איז ווארט דאס אז באמערקט׳
 געטאן טאפ א הוסט׳ א געגעבן שטיל האט ער אים•
מויל אונטערן האר שיטערע די פינגער לאנגע די מיט
 • פארשווינדט און נאקן אין פויל זיך קראצט יעגער און
געפרעגט: האט חיים־משה
 בעריזשינעץיע פון זאלקער זאלקער? דא איז וואו *און
 קליי־ דערזעלבער אויפגעהייבן בענקל פון זיך האט
 האט וואס שטיוול׳ לאקירענע ענגע די מיט ניטשקער
טיש• אן קעלישיק מיטן געקלאפט נארוואס
?>>אפשר מעדיקאמענטן די מיט אינווענטאר וועגן *איך•
יא-> *יא׳
 ווי שנאפס׳ אויף ”מעקלער דאס פרעגער: אט *איז
 פאני׳ ניט׳ זיך שרעקט פרוטה• איין ביז ייד׳ א בין איך
 פאר־ וועט איר פשוטע• מענשן׳ דעען מיר ♦ זיצט♦♦
קאפעלע?>> א זוכן
 קעלישיק׳ א עמיצנס אנגעגאסן גל״ך אים האט מע און
 און אויסגעשווענקט ניט אפילו פריהער האט מע וועלכן
גלעזל• אין אים מיט קלאפן גענומען זיך
!> *לחיים
געזונט-^ אי_יער *פאר
 לי_יטישע און פ״נע ראקיטנער אלע פלאצן *זאלן
*בעלי־בתים•
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 פון וו^טער ביסל א בענקל מיטן אפגערוקט זיך האט און
 צווייטן אויפן אפ גייט ער אז דערפילט׳ האט ער טיש•
 טענער אלע מיט געטאן קלאפ א ער האט פלוצים פלאן•
 זיך האט און קלאווישן געעפנטע הארמאניעס דער פון
 אינסטרו־ פונם ארויסגעלאזן ער האט דאס אפגעהאקט♦
זיצן• געבליבן אזוי איז און לופט די מענט
?>> א רעוואלוציאנער׳ א עפעס דאך ז^ט *איר
?ע רעוואלוציאנער *א
 ער גלעזלז פון אפטרינקען געמוזט האט חיים־משה
פרעגערן• אויף אומגעקוקט זיך האט
•ע • • געווען אמאל אפשר ניט• ווייסט ער *ניין•
פאני?ע זיך׳ שעמט איר זשע? *וואס
 ענגע די מיט פיס די אויסגעצויגן זאלקער האט דאס
 איג־ אויסגעצויגן זיי טישל׳ אונטערן שטיוול לאקירענע
 פונאנדער־ ברייט זיך און לענג גארער זייער אויף גאנצן
בענקל• פון אנלען אויפן געווארפן
!>> כע *כע׳
 יינגערער א פאראן אויך איז זאלקערן׳ אים׳ ”*ב
 די ארום זיך דרייט • רעוואלוציאנער א בראטאק׳
 ניקאלאיעוו• און כערסאן צווישן ערגעץ צ^ט גאנצע
 איינמאל אים מיט זיך ער באגעגנט בחור• א כוואט א
 אויף פשוט זיבנעם• בראטאק אטדעם מיט אדעס׳ אין
אזוי: אים צו זאגט און אים ער באגעגנט גאס דער
 • אים צו ער זאגט ?ע יונה עפעס׳ זיך הערט זשע *וואס
 גוט>>• ן2ז ס׳וועט יונה׳ ענטפערט הערן׳ זיך זאל *וואס
 ס׳איז יונהן׳ צו ער זאגט איך׳ מיין דאס ניט <<ניין׳
ך>•2א בע שטיל אינגאנצן יאר פאר א שוין דאך
יונה• ענטפערט ניטע׳ יסורים קיין *האב
 ס׳זאל זשע׳ זעה יונהץ׳ צו ער זאגט זשע׳ זעה *טא
כע״כע״כע!ע פופיק• אין טאן קיל א נאכאמאל גבירים די
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 אז אזוי בענקל׳ אויפן צעלייגט ווידער זיך האט ער
 הייבאויף א געגעבן זיך האבן טיש אונטערן פיס ז״נע
 פונאנדערגעלאכט פרייליך זיך האט און לופט׳ דער אין
 געפילט גיט אפילו שוין האט פרעגער נאר קול• אויפן
 און פליך גלאנציגן אויפן אים ב" וואם פליגן׳ פאר די
ערנסט: געווען איז ער שטערן• הייכן אויפן
•>> • • <ווארט
 צונג די אנגעגאסן׳ געווען אים בי_י דעען אויגן די
 געארבעט• שנעל האט מוח דער נאר געלעגערט׳ ביסל א
 דער צו פענסנע די דריקן • • • ריידן געוואלט האט ער
ריידן♦ און נאז
 חיים־משהן♦ פאר לחיים טרינקען ראשית־כל׳ וויל׳ <<ער
 פאר צוויי טראגן זיי געלערנטע׳ קיין ניט גלויבט ער
 איין מיט באגיין זיך קאנען זיי ווען דעמאלט׳ ברילן
 א נאר טעמים• ק״ן מיט שרץ א מטהר ז״נען זיי זפאר
 בכלל טראגט אבער׳ חיים־משה׳ שרץ• א בלייבט שרץ
 איינמאל שוין עם האט פרעגער׳ ער׳ ברילן; קיין ניט
 אים• זיך דאכט אזוי הויז• אין בראמבערגן ”ב געזאגט
 לחיים! אים• פאר אויסטרינקען ער וויל דערפאר און
 געפירט זיך האט ער אזעלכער♦ געווען אויך אייז מלך
 ער׳ ווען מסתמא• שלום׳ צוליב אלעמען• מיט גלייך
 א ער האט לויה׳ מלכם נאך נאכגעגאנגען איז פרעגער׳
 האט מענש אטדער אז זיך׳ געשיקט געגעבן: טראכט
 אנשפייען געוואלט ניט קיינעם לעבן זיין אין קיינמאל
 ניט פרעגער׳ ער׳ איז יא׳ אויב נאר ארען? פנים אין
 זשע וואס אקעגן איז שפייען• צו אים פאר זיך מחויב
 האלט פרעגער׳ ער׳ וואס דעם׳ אקעגן •♦•עס? ער זאגט
 ראקיטנע גאנץ און צד׳ איין איז ער שלום; פון ניט
 פרעגער׳ ער׳ זאלקער♦ זאגן זאל אט צד• צווייטער א
 פון ביסל א האלט ער כאטש רעוואלוציאנער׳ א איז
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 א חלילה׳ איז׳ ער וואס דערפאר׳ ניט פאלעסטינע•
 ער׳ גלויבט פאלעסטינע׳ אין וועל פשוט׳ נאר ציוניסט׳
 עזריאל ווי טאטעס׳ אזעלכע אויסוואקסן ניט קאנען
 ער׳ און קרעמער• ז״דענער א איז דאס פויזנער♦
 קרעמער! די פון זי_ידנס דאס דאלאי זאגט: פרעגער׳
 דאס זיך פון אראפציהען ניט וויל פויזנער עזריאל נאר
 ער טישן♦ פר^טאגצונאכטס אלע פראוועט און זצדנס
 און טיש אטדעם צו פרעגערן׳ אים׳ איינמאל פארבעט
 בא־ זיך אויפהערן זאל ער איידל׳ זעהר דארטן אים בעט
 איז זי ער׳ זאגט מחמת׳ טאכטער• זען מיט געגענען
 אייניגע אין זי אנטוישט איר און קינד׳ יונג א נאך
 דאן ער שר^ט אזוי אידעאלן?! וועלכע אין אידעאלן•
 גע׳ עפעס דען איר האט איר פויזנער׳ עזריאל צו אויס
ברויט?>> און קנאבל חוץ א געבן׳
 איבערגעשלאגן פרייליך האט אזוי>>׳ אט *מאלאדיעץ!
 האלבן פון ווי אויפגעכאפט׳ זיך האט ער זאלקער•
 גענומען און ארבל פארן פרעגערן געטאן ציה א דרימל׳
גלעזלאך: די אין אים מיט זיך קלאפן
ממזרן>> דעם אים׳ פאטיליצע *אין
• קושן געוואלט זיך האט ער
 ער אומגעקוקט• ניט אים צו זיך האט פרעגער נאר
 אויפגעהויבן בלוזע צעכראסטערטער דער אין זיך האט
אויסגעלאזן: האט ער און בענקל פון
 ז^דענע אלע ברענען זאלן !לחיים :איך זאג *דערום
 אוועק- שוין וויל פארוואס נאר ♦ ♦ • זאלן • • ♦ ן קרעמער
 אזוי?••♦ ער לט”א פארוואס חיים־משה?••• גיין
?>> אונטערגיין וועלן ים אויפן שיפן זענע זשע׳ וואס
 מאס געוויסער א אין אז געפינט׳ חיים־משה יא>׳ *אך
 וועלן ים אויפן שיפן נע”ז גערעכט׳ טאקע פרעגער איז
♦ • • אונטערגיין ניט
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 געוואלט נאר האט ער זיצן• ביסל א נאך דא קאן ער
 מסכים ניט געווים פרעגערן מיט וואלט מלך אז זאגן׳
 פונם אראפציהען דארף מע געזאגט: וואלט מלך געווען•
 • • • קלייניגקייטן דעען דאס נאר קרעמער• דעם זבדנס
 שטארק הייס׳ איז צימער אין דא וואס איז׳ עיקר דער
 אים׳ זאל ווירקט• זי אטמאספער••• הייכע א הייס׳
 אהין׳ איבערצרזעצן נאר זיך דץ׳ ערלויבט חיים־משהן׳
 אייניגע אויך האט ער פענסטער♦ אפענעם צום נעהענטער
 צח אלץ מיט ניט איז ער אויך ראקיטנע׳ קעגן טענות
 דאס טן”ז אלע פון אהער זיך הערט שטארק ווי פרידן•
 פרעגערן מיט ער ווען למשל: אט יריד! פוגם ווימעלען
 שטארבן און פריהמארגן א איינעם אין אנידער זיך לייגן
 בית־עולם עק אין געלייגט דא זיי מען וואלט אוועק׳
 מע טבע: אזא מען האט ראקיטנע אין פארקן• ים2ב
 פאר־ פארקן• ב^ם בית־עולם עק אין יונגעל^ט לייגט
 ער׳ מלכן? געלייגט דארטן מען האט למשל׳ וו$ס׳
 פרעגט ער פארשטיין♦ צו אן ניט עס הייבט חיים־משה׳
 דער־ ניט קיינעם בב ער קאן אמת דעם נאר נאך׳ זיך
 אז מעגליך׳ • ♦ • פונדעסטוועגען מעגליך׳ און • גיין♦•
 בית־עולם׳ דער ווי ניטמער׳ בל^בן זאל ראקיטנע פון
 וואלט ער עיקר• דער מלך איז בית־עולם אויפן און
 ערשטן דעם אויבנאן׳ דעם פארנעמען באדארפט דארטן
 זצן׳ מוחל פרעגער זאל לחיים!••• אט: איז פלאץ•
 ער • • ♦ אינאז^ט פאררעדט ביסל א זיך האט ער וואס
 זאגט׳ פרעגער ווי דעם׳ מיט געמיינט ניט לחלוטין האט
 אן דערמאנט נאר זיך האט ער ברילן׳ אין אנטאן זיך
 ארוים־ איינמאל איז וואס היסטאריקער׳ באקאנטן א נס”ז
 געזעצט דארטן זיך האט און בית־עולם א אויף געקומען
 פאר שטאט• נאהענטער דער פון געשיכטע די שרייבן
 טויטע די שטענדיג ז?עען צוגעבן ער מוז געשיכטע׳
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 האט אייגנטליך נאר • טויט - לעבעדיגע די און לעבעדיג
 אים׳ 2ב פרעגן עפעס געוואלט איצט חיים־משה׳ ער׳
 אטדי אזוינס איז ווער וויסן׳ געוואלט• האט ער פרעגערן♦
 מויל? אין זי האט ראקיטנע גאנץ וואס פריזנער׳ חוה
טעמים>>♦ געוויסע איבער עם אינטערעסירט אים
 מיט זאגן איט עס קאן פרעגער ?>> פויזנער חוה ? <<ווער
 א וואלט וואס מענש׳ א איז דאס • פארגעניגן גרוים
 דער בע הארט גיין און פליהען גלי_יכצי_יטיג ן2ז בעלן
 צרה• א פרעגערס׳ זי_עע׳ פערזענליך איז דאס ערד•
 איז דאס צרה׳ דין נאר ניט דאס איז וויל׳ ער אז נאר
 איר אין געראטן איז זי וועלט• גאנצער דער פון צרה א
 דעם געהאט׳ נט”פ שטארק אים זי האט אמאל טאטן♦
 איז זי הייסט♦ ער וואס אלץ׳ זי טוט איצט און טאטן׳
 *פריה אלע אליין צעקלאפט זי • • ♦ פארליבט אים אין
 און אים זיי באזאלצט זי אייער׳ די נטוועגן”ז פון מארגן
 אינגאנצן זיי זופט ער ביזוואנען אפ׳ ניט אים פון טרעט
 אירע אלע אויף חרטה כלומרשט האט זי • • • אויס ניט
 אג־ זי וועט דארפן׳ וועט מען אז נאר זינד׳ מיידלשע
 אימפעט• מער מיט נאך קאן׳ א באנעס זינדיגן הייבן
 קוק׳ א נאר טו וואוהין?! • זאלקער!•• ווארט׳ נאר
טיר? זעט יענער פון דארטן קלאפט ווער
 ז״ט יענער פון חדר אכסניהדיגן פוסטן צווייטן אינם
 שאולקע׳ געפונען צ^ט מינוט עטליכע שוין זיך האט טיר׳
 לאהקע שווארצער• דער לאהקע מיט דער”שנ שאולקע
 מוטערס איר אין נגעהילט”א געווען איז שווארצע די
 אטדער • געזאדן האט און שאל ווארעמען לאנגן
 האט ער אפגענארט? זי האט שנ״דעריונג ווערימדיגער
 האט זי פארוואס אגענט׳ ב^ם זיך אויסטענען גערופן זי
­אינ וואכנגעלט דאס מאשין איר פאר אי_ינגעצאלט ניט
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 ליידיגן אטדעם אין ארענגעפירט זי האט און דערצעט׳
 גאר־ געשטאנען נישט ס׳איז וואו צימער׳ אכסניהדיגן
 לאהקע מאטראץ♦ אומריינעם אן מיט בעט א אחוץ נישט׳
 און פארקערעווען געוואלט ארענקומען בעם באלד האט
 אויף איר האט שאולקע נאר אהיים• צוריק אוועקגיין




 קיין שנעדעריונג צום מער האט שווארצע די לאהקע
 אריבערגענומען האט זי אויסריידן• געוואלט ניט ווארט
 בע זענען געבליבן פרע אז אזוי קאפ׳ איבערן שאל די
 און אויגן׳ די און מויל דאס נאז׳ די ווי מערניט איר
 ארומשפאנען גענומען טריט כעסדיגע שטעפע מיט האט
 געווען איצט איר בע איז עיקר דער צימער♦ איבערן
 שנעדעריונג דער נאר קוקן• זיך אויף אים לאזן צו ניט
 היטל׳ דאס אראפגענומען האט ער רוהיג• געבליבן איז
 טשופרינקע דער אונטער פון שווייס דעם ארומגעווישט
ציגאר: א פארדרייען גענומען האט און
 גאר דו׳ נאר • אנטלויפן? אייגע׳ סטערווע דו! *א
 דענעם׳ פון סטודענטיק פונם ברילן׳ פון און אנטלויפן?
•ע י • אנטלאפן? גיך אזוי אויך ביסטו
 זי אנגעהייבן? זידן נאכמער לאהקע האט דעמאלט
 פוגם טיר זעטיגער דער צו גלעך געטאן לאז א זיך האט
 גע־ האט און ריידן׳ זיך ס׳הערט פונוואנען חדר׳ צווייטן
 שאולקע נאר קלאפן♦ כוחות אלע מיט איר אין נומען
 דאס זיך פון אפ ווארף א טוענדיג דערלאזט♦ ניט האט
 האט דרייען׳ גענומען האט ער וואס ציגאר׳ מיטן היטל
 כאפ א זי האט און איר אויף געטאן יאג א גלעך זיך ער
טאליע: דער ארום פונהינטן געגעבן
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!>> דיר איך זאג אוועק׳ <<קרם
גייף>> ניט ^איכ׳ל
•ע ♦* 1 איך זאג <<קום׳
 ב״ם זיך האט דעמאלט געפאלגט• ניט האט לאהקע
 רויטן מיט אויגן די מיט פנים דאס מיטאמאל שנ^דעריונג
 טיר׳ פון אפ שלעפ א געגעבן זי האט ער אנגעגאסן•
 זי און ברוסט דער צו און בויך צום זי צוגעדריקט
 צוריק־ טראגן גענומען אזוי זי האט ער • אונטערגעהויבן
 וועג אויפן נאר מאטראץ• ברודיגן מיטן בעט צום וועגס
 אויג צו אויג איבער דריי א אים צו געגעבן זיך זי האט
 געטאן הייב א זי ער האט דעמאלט ♦ מויל צו מויל און
 פלייצעס די מיט אנידערגעווארפן זי האט ער העכער;
 גאנצער עץ מיט איר אויף זיך אנגעלייגט און בעט אויפן
 ווי בויגיג׳ און שטצף געווען ז״נען הענט אירע וואג•
 זיי• אויף זיך אנגעלייגט נאכמער האט ער רעסארן•
אטעם: דער פארכאפט האט אים בע
 שמעקט און !פאכטע א ׳ מארדעטשקע א נאר זעה !<<א
?>> שמעקעכצן ברילס סטודענטיק דעם ? א אזוי
 אהין דרייט זי געשווינד ווי געקוקט׳ האבן אויגן זענע
 מיט פאקן זאל ער ניט׳ לאזט זי פנים• מיטן צוריק און
 און אונטער ווארף א זיך טוט זי מויל• איר ליפן די
 און אקסל• לינקן עץ אין טיף טיף ציין די אען גראבט
 צו טירל דאס פונהינטן עפענען אן זיך הייבט פלוצים
• • • חדר אין פרעגערן
 געווען♦ ניט צימער אין דארטן שוין איז חיים־משה
 אלע זאלקערן איבערגעגעבן געהאט שוין האט ער
 און מעדיקאמענטן די מיט אינווענטאר פונם חשבונות
 מיט גלגול דער וואלד• אין צוריק אומגעקערט זיך האט
 געזעסן ווידער שוין איז מויל אונטערן האר שיטערע די
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 און הארמאניע צעצויגענער דער איבער איבערגעבויגן
 קורצ־ אלע מיט צוזאמען געכארכלט און געפאכעט האט
 איז פרעגער טענער• לאנגאויסגעצויגענע און אטעמדיגע
 עלבבויגן ביידע מיט סאפקעלע הארטן אויפן געלעגן
 אפגעגעבן זיך פארטראכטערהייט האט און קאפ אונטערן
 פארגעקומעןז ר׳צנט ס׳איז וואס דעם׳ פון וחשבון דין א
 אויסגעקומען פארשוועגן׳ לאנגן נאך נט׳”ה איז אים
 גע־ זיך האט ער פויזזער• חוה וועגן ריידן צו נאכאמאל
 צימער אין און מיד• און אויפגערודערט אינגאנצן פילט
 נאהענטער דער געפילט פונדרויסן שוין זיך האט ארצן
 דער און זיך׳ זעצן בצ האלט וואס זון׳ די פארנאכט׳
 און אפגעלארעמט שוין האט וואס ירידטאג׳ ערשטער
 מיט הסתם׳ מן שוין׳ זיך צעפארן פורן גוססן• ”ב האלט
 און אצלן׳ אזוי׳ לויפן שטאט׳ עקן אלע אין וועגן די
 די אין געבונדענערהייט אזוי ליגן קוויטשען׳ חזירים
 מען קלאפט ערגעץ קוויטשען! און וועגן אוועקלויפנדיגע
 אזוי׳ גלאט צי דארטן׳ כאסלערע גויאישע א בובען: א אין
 וואס זאלקעד׳ טאנצן• שיקסעס שיכור׳ זצגען שקצים
 פיל די מיט טישל בצם זיצן געבליבן אליין איינער איז
 האלב גענומען האט פלעשער׳ האלבפולע און ליידיגע
 שאולקען צימער צווייטן פון זיך צו רופן שיכורערהייט
 פרעגער זיך האט דעמאלט שווארצער• דער לאהקע מיט
 מיט איז און איגעטאן זיך סאפקעלע׳ פון אויפגעהויבן
 אוועק־ צושטאנד האלבאויפגערעגטן האלבניכטערן׳ זצן
 דער יריד• איבערן ציל שום אהן בלאנקען געגאנגען
 א געווען אלעיאר פון אים פאר איז ירידטאג הצינטיגער
 גיין געקאנט ער האט ירידטאג הצינטיגן אין מאדנער•
 תלמידים׳ זצינע ווי זעהן׳ און מערק פארשיידענע איבער
 דארטן און דא שטייען תורה־יינגלאך׳ תלמוד־ זעגע
 פארשוויצטע די לייזן העלפן און בצידלאך די אונטער
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 קינדער די אט ליב׳ אים האבן זיי טאטעס• קרעמער׳
דעע•
 פונהינטער ז^טן אלע פון אים צו זיי שרעען <<המורה>נ׳
לאבן♦ זיי און גליקליך׳ זעבען און בעדלאך׳ די
 ליידיגגעווארענע די דורך גייט ער אז פארנאכט׳ און
 קינדער־תלמידים אטדי ווידעראמאל׳ זיי ער זעהט מערק׳
 פאר־ צווישן שארן איין אין דעמאלט האלטן זיי דעע•
 וואס קעסטעלאך׳ צעבראכענע און פאפיר שיידנפארביגן
 אין זוכן׳ און שארן איין אין שטעלן: די נאך בן”בל
׳י זוכן♦ און שארן איין
X¥^^^
 יריד- לעצטע די ווען פארנאכט׳ דינסטאג געווען ס׳איז
 פוסטווערנדיגע די אין ווען צעפארן׳ זיך ז^נען פורן
 צעברא־ צווישן זוכן און שארן קינדער׳ זיך בייגן מערק
פאפיר♦ פילפארביגן און קעסטלאך כענע
 בלאס־ שפאגלנ^ער א אדום דאן זיך דרייט שטאט אין
 אויף שווערער׳ בכבודיג א טיפער׳ א פאעטאן׳ קענדיגער
 און הייכן א מיט און רעסארן ווייכע מיט רעדער׳ גומענע
 גע־ פון באשטייט וואס אנשפאר׳ קארטענעם בלוי ווייכן
 פרייליך מיט פערד שטארקע קישעלאך׳ פירעקיגע העפטע
 גאסן׳ די איבער יונג אים מיט לויפן העלזער געבויגענע
 שנעל ברומען? און זיך וויגן רעסארן טופען׳ קלאהען
 פארבכלויפנדיגן דעם דרייען רעדערשפיצן רירעוודיגע
 איז פורמאן דער און זון׳ פארגייענדיגער פון בלאסק
 גע־ א טראגט ער יאן♦ בעריזשינעצערס דעסלער יאף
 לאנגן אינם קנעפ מעשענע מיט היטל סיראטן קנייטשט
 גרויסע די גאר ווי ער האלט בעטש די און בורנעס
פורמאנעס•
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 אשטייגער׳ צוליבוואס׳ קשה: ביסל א בכלל ס׳איז
ראקיטנע? איבער שעהן גאנצע אדום זיך ער דרייט
 ווידערן דא זיך ער באוו^זט פארנאכט אויפמארגן נאר
 איבער צוריק׳ און אהין ארוס׳ פרייליך ער יאגט ווידער
 שטארקע אטדי פאר אז ניט׳ עם הייסט צי גאסן• די
 קיין בעריזשינעץ פון טאן פאר א איז פערד שווארצע
 אטדער איז אפשר צי ווערטי ניט גארנישט ראקיטנע
 געווארן צוגעבונדן נעם עפעס מיט שפאן שפאגלנצער
וויסן♦ וויל זי געריג׳”נ איז שטאט ראקיטנע? צו
 • פויזנער חוה מיט דעסלער פאעטאן אויפן זיצן איצט
 ביסל א קאפ מיטן הוט ברוינעם הארטן ן2ז אין דעסלער
 בא־ דעקאלטירט וועס א אין פויזנער חוה און אינאז״ט׳
 שמייכלעג־ אנטפלעקטן מיט קאפ׳ הוילן מיט קלייד טיסטן
 גלאט־ מיט און לופט פליהענדיגער אקעגן פנים דיגן
 און זיך הייבן וואס האר׳ געגועתלטע קוים געקעמטע׳
ווינט♦ שוואכן פון בלאז קילן יעדער ”ב אויף ציטערן
 טיר; געעפנטער יעדער פון איר אויף קוקן בער”וו
 חוה אטדי שיין׳ רעכט שוין איז זי אז שמועסן׳ וו^בער
פויזנער:
צורה>• מלכותדיגע <<א
•ע ♦ • בכלל *און
דען?ע זשע *וואס
 ס׳איז אז ׳ געוואוסט ניט פריהער דען האט *מע
 ארופר דא כלומרשט זיך האט זי זאכן: קינדערשע
 בא־ סוף־כל־סוף זיך האט זי פרעגערן; מיט געשלעפט
• שכלע צום געקומען איז און טראכט
 פארכמארע־ האלב א טונקלדיג• גראד איז געווען און
דרויסן• שעמעוודיגער טער
 בין־השמשות צו זיך הערן קנאלן פארדומפענע קורצע
 אפ־ הימלווינקל• פארשווארצטן וו^ט לינקן פון צו
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 וויסן׳ ניט קאן מע אז אזוי קנאלן׳ וו^יטע און געריסענע
 ערגעץ שיסן זיך מען לערנט דאס צי דונערט׳ דאס צי
 זומער־ בעריזשינעץ• ארוס וו״ט לאגער׳ זומערדיגן אינם
 א גיין ס׳וועט אדער ניט׳ ווייסט מע גליווער: דיגער
 דער און גראזן׳ כטע”פ מיט ס׳שמעקט • ניין אדער רעגן׳
 ארומ־ איין אין אלץ זיך האלט פאעטאן בלאסקענדיגער
 בארגאראפ׳ מורמל רעסארנדיגן שטילן ז^ן טראגט יאגן׳
 דעסלער דארטן האבן וואס שטאט• אלטער דער אויף
 ניט דארטן באליידיגן זיי טאן? צו פויזנער חוה מיט
 דאס אפילו און הינטערגעסל נישטיג און קליין איין קיין
 אכסניהדיג פאטשטערס נוול”ז זיך ס׳געפינט וואו געסל׳
 פאר־ דער פרעגער׳ ס׳וואוינט וואו און אונטערהויז לאנג
 אטדאס אדורך׳ עס פארן זיי ווען פרעגער• וואלטער
 עפעס דערציילן אינמיטן פונקט פויזנער חוה האלט געסל׳
 אויך און קול• אויפן לאבן אינמיטן פונקט דעסלערן׳
 צוליב אזויפיל אויף איר טוט ער שמייכעלט• דעסלער
שמייכלען• צו חסד מיט אן הייבט און
 עס מען שיקט פארנאכט זעלבן יענעם אין אט• איז
 אים׳ זאגט מע • אהיים קלייט פון פויזנערן עזריאל דופן
אים: רופט פרוי עץ אז
•*זאגן עפעס אים דארף *זי
 ער לאזט פויל און איבער אים עס מען גיט אזוי פויל
 עם־ אין אליין איינע פרוי די טרעפט גיין? אהיים זיך
 צו איצט בעל־הבתעווען לנדיג”א מאדנע א אין צימער
 בלעבט אנאזעט׳ ביטל א שטיין בלעבט און צו פארנאכט
 גע־ מיט אקסלען׳ די אין וואכענדיגקי_יט קאלטער מיט
 פאמע־ מיט און בליק קורצזיכטיגן און ווארטן לאסענעם
 איז׳ טבע זען ווי בארד׳ די גלעט וואס האנט׳ לאכער
צו: האלז צום ארונטער
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?ע *נו
דץ?>> זאל וואם <<גארניט•
 וואר צימער׳ טליכן”וו צום אהין׳ זי ווינקט ווינקען און
דעסלערן♦ מיט חוה איצט זיך ס׳געפינען
 און חוה׳ ארויסגעגאנגען׳ ביסל א פריהער זי <איז
 איני זדעט צוגרייטן: עפעס דארף מע אז געזאגט׳ האט
קנסמאל>>• דאס זיץ וועט זי׳ זאגט אוונט׳
•>> ♦ *אזוי?
 אין וואכעדיגקעט מיט שטיין אזוי געבליבן ווידער און
 און פאמעלאך געגלעט בליק׳ קורצזיכטיגן אין און קול
 פלוצים נאר צו• האלז צום ארונטער בארד די פויל
 ”נ א פארשפדייטן אויפגיך נעמט פדוי די ווי דערזעהן׳
 און טיש׳ צערוקטן אויפן סערוועט וועסן געפרעסטן׳
 געבליבענע די פאר סערוועט דעם אנגענומען מלמדיש
 ער האט לעבן אין מאל ערשטע דאס עקן♦ צוויי פר״ע
 וו^סן א מיט טיש דעם פארשפרייטן פרוי דער געהאלפן
 געווען ניט דינסט די איז אויפצולהכעיס ווי סערוועט•
 אויסגעפוצטערהייט טאג2בנ נאך איז זי אינדערהיים׳
 שטאט• אלטער דער אויף קרובים אירע צו אוועקגעגאעען
זוכן• זי לייזערן קליינעם דעם אוועקגעשיקט האט מע
 שלאפצימער• אין אר״נגעקומען איז פויזנער עזריאל
 בעט׳ אונטערן פון שיך שבתדיגע די ארויסגערוקט האט ער
 קוקן׳ פארטראכט זיי אויף גענומען און צוגעזעצט זיך
 זיך׳ וועגן נאד זיי׳ וועגן ניט ער האט געטראכט נאר
מאכט• ער וואס שידוך׳ וועגן און דעסלערן וועגן
 שידוך דעם • • • יצך שטארק דעסלער׳ ר״ך׳ איז *ער
קיינעסע• מיט מערניט און חוהן׳ מיט דעסלער טוט
 וועלןזיךאיצט פרוי׳ דער מיט פויזנער עזריאל ער׳ אויב
 פון נען”ז זיי אז הייסן׳ עם וועט אויספוצן׳ שטארק נעמען
קליינינקע••• זיי•♦• זענען אויפגעקומענע הינטערגאס׳ דער
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 זי האט איבערטאן׳ זיך ארענגעקומען איז פרוי די אז
זיצן• אזוי געטראפן נאך אים
 אויסבאהאלטן׳ ער האט גארנישט׳ דארף מע *כ׳מיין׳
 • געטאן זאג א פרוי דער צו נאז׳ דער אונטער פון ווי
*♦ • ♦ אזוי זען ס׳מעג
♦ איבערגעפרעגט ווארטעניש אין פרוי די האט ?ע *א
 'מע איבערטאן׳ ניט זיך וועט מע אז איז׳ געבליבן און
טראגט• מע וו$ס דעם׳ אין בלעבט
 גע־ און עסצימער אין צוריק ארמגעקערט זיך האט מע
 לאמם גרויסן דעם דינסט פרישגעקומענער דער האלפן
 שוין איז ארענגאנג בעם עסצימער עק אין נאר אנצינדן♦
 קליין א שול• נאהענטער דער פון שמש דער געשטאנען
 און קירזשנער א אינדערוואכן איז וואס קארליק׳ א יידל
 שטייפער אטדער ♦ הענט טינטשווארצע תמיד דערפאר האט
 וועגן אנגעשמעקט ערגעץ שוין האט קארליק רירעוודיגער
 קברותמאן א ווי געשווינד׳ אנגעשמעקט שמחה׳ דער
 צעטל גרייט א מיט געקומען איז ער מת♦ א אן שמעקט
 פויזנער עזריאל נ$ר פרענט♦ גוטע פויזנערס אלע פון
 אים האט און אויסגעמעקט צעטל דאס אינגאנצן אים האט
 נאך און רב דעם חזן׳ דעם ווי ניטמער׳ רופן געהייסן
 וואוינט וואס ׳ זענעם קרוב ארעמען אלטן אן עפעס איינעם
 צוריקגערופן נאכדעם האט ער שטאט• אלטער דער אויף
 אויף צי געפרעגט׳ אים בע האט און נאכאמאל שמש דעם
 אפנים׳ איז׳ ער אויך• שוחט דעם רופן מען מוז קנסמאל א
 פונקט פויזנער♦ עזריאל צעטראגן׳ ביסל א געווען דאך
 ס׳איז צי פארגעסן׳ ער האט מאמענט׳ דאזיגן אינם איצט׳
 דעם רופן מען מוז קנסמאל א אויף צי און מוזזאך א
אויך• שוחט
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 מיט בלומען פאר א צווישן טיש וו^סגעשפרייטן אויפן
 ליכט׳ געברענט האבן כיבודקלאשן׳ גלעזערנע הייכע
 רערנ־ זילבערנע אין אזוי געשטאנען ; ליכט לוסטיגע העלע
 יום־טובדיגע פולע מיט צנועהדיג געציטערט און לייכטער
פלעמלאך•
 וואכעדיגער גרויער וואך׳ געווען איז ארומאונארום און
יאריריד• לאנגן נאך אוונט
 סורדעט׳ לוסטרינענעם וואכעדיגן אין פויזנער׳ עזריאל
 וועלכן מיט ווארט׳ איינציג איין קיין פארמאגט ניט האט
 דעסלערז אינזשענער צום ווענדן קאנען איצט זיך וואלט ער
 די זיך אויף געשפילעט גוואלד׳ מיט ווי אויבנאן׳ געזעסן
געטאן: זאג א האט עמיצער אז און קנעפלאך׳
!>> >>מחותן
 נאר אים׳ ניט מען רופט דאס אז געדאכט׳ זיך האט
 וואס בכבודיגערן׳ און עלטערן אן סך א צווייטן׳ א עמיצן
 פארשוואונדן און אוועק לאנג געשטארבן׳ לאנג שוין איז
וועלט• דער פון
 זעלבן אינם אנגעטאן געווען אויך איז פויזנער חוה
 א איז זי וועלכן אין קלייד׳ באטיסטענעם וו^ס גלאטן
 דער איבער דעסלערן מיט ארומגעפארן פארנאכט גאנצן
 ווייט ב״דערז״ט׳ געזעסן פארגעסענע א ווי איז זי שטאט?
 גע־ האט און סאפקעלע קורצן קליינעם אויפן טיש פונם
 קנסמאל אטדאס ך2גל אויסזעהן׳ גל^כגילטיג אזא האט
 איר פון משך אין מאל צעהנטע דאם איבער זי לעבט
 גיכער■ וואס זיך ס׳זאל וויל׳ זי און נמאס׳ ס׳איז לענן?
ענדיגף
 און וויזיטרעקל נעעם אינם דעסלער וואס דערפאר׳
 ם2ב געזעסן איז הארץ׳ אויסגעשניטענעם טיף סן”וו מיטן
 דער זיך האבן רוסיש׳ גערעדט האט און היטל א אהן טיש
 הערט׳ אין געהאלטן חזן דער און שוחט דער רב׳
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 נאב־ מאלפעס׳ ווי אלץ׳ אין און שורה איין אין געזעסן
 אויס־ דערפאר האבן זיי צווייטן• דעם איינער געטאן
 צו־ מיט קאפאטעס געליהענע אין סטאטיסטן ווי געזעהן׳
 לעפישע איבעריגע געמאכט האבן זיי בערד♦ געקלעפטע
 דער צו נעמען צו וואט געוואוסט ניט און באוועגונגען
 איני־ זעטיגער שום אהן זיך זיי האבן סוף־כל־סוף טיי♦
 וועספארשפרייטן קליינעם צום איבערגעזעצט ציאטיוו
 אלע ליכט איינאונאיינציגן פונם שען דער בע און טישל
 אטדער אויף גלעך תנאים׳ די שרעבן גענומען אינאיינעם
 קרוב ארעמער דער נאר און איינער• קארג איז ארבעט
 שטאט׳ אלטער דער פון ייד גרעזגרויער דער פויזנערס׳
 ער טיש♦ עק אין זיצן געבליבן רוהיג פריהער׳ ווי איז׳
 קאשקעט׳ סאמעטענעם נעעם א אין אנגעטאן געווען איז
 קאפאטע׳ אטלעסנער אלטער דער אויף גארטל א מיט
 זיך האט זקנה גרויער היפשער דער מיט פנים עץ און
 צו צוגערוקט האט ער מרחץ• פון פריש ווי געדאכט׳
 אג־ ערנסט זיך און לעכטער דרערערנדיגן א איינעם זיך
 אין געהאלטן און ספרל היפשן אלטן עץ איבער געבויגן
 עולם" אויף צי ווארטן׳ זיסן איין אין זאגן׳ ערנסטן איין
 הענט וועט ער וואס מאכלים׳ געשמאקע די אויף צי הבא׳
 פונם רוף א דערהערט זיך האט באלד עסן• אינאוונט
• תנאים די שרעבט מע וואו טישל׳ זעטיגן קליינעם
!>> למהותן
 געמוזט צוגיין׳ אהין געמוזט פויזנער עזריאל האט
 מחותנים געהייבענע וואס אלץ׳ אויסשטרעכן הייסן
 צום געקומען ס׳איז אז און ארען׳ תנאים די אין שטעלן
 קיינער האט חתן׳ דעם ארענשרעבן דארף מע וואו ארט׳
 האבן אלע הייסט♦ פאטער זען וויאזוי געוואוסט׳ ניט
 גרויסער וועטער דער אין וואוינט ער אז געוואוסט׳
גאר אויף בעל־טאקסע רעכסטער דער איז ער שט$ט׳
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 נאמען׳ בצם אים רופט מען וויאזוי נאר וועלט׳ דער
 אלע געמוזט האט מע געהערטן ניט קיינמאל קיינער האט
 דעס־ צו צו גייט שמש דער ווי צוקוקן׳ און רויט ווערן
 פלוצים אליין• חתן בצם אים׳ בצ עם פרעגט און לערן
 ארויסרופן פויזנער חוה גענומען שטילערהייט מען האט
 תצטער׳ דארטן פון און ארצן קארידאר אין עסצימער פון
 פאר א אפגעזאמט דארטן זיך האט זי ארצן• קיך אין
 ארצנגעקומען נאכדעם איז זי אז נאר מינוטן׳ געציילטע
 פנים׳ דאס געברענט כעס גרויס פון איר בצ האט צוריק׳
 א מאל עטליכע איר בצ האט מוילווינקל א איינעם אין
 קיך פון איז איר ליפ♦ אונטערשטע די געטאן ציטער
 ׳ געפרעגט עפעס איר בצ האט און מוטער די נאכגעגאנגען
ריידן• געקאנט ניט האט זי נאר
 זיך האט זי געזאגט׳ זי האט '80 סט>!דט^טט ט ןז>76:ו<ס
 פעהיג איז מענש א אז פארשטעלן׳ געקאנט ניט קיינמאל
טריט>נ• גראבע מיאוסע אזעלכע אויף
שטאט: אין געשמועסט מען האט נאכדעם
 און תנאיס-לייענען נאך בצנאכט זייגער א איינס ארום
 בצ פרייליך געווארן מיטאמאל איז טעלערברעכן נאך
 מזל״טוב אפגעבן אהין זצנען געקומען הויז• אין פויזנערן
 מיט און ראבינערשע נצעד דער מיט בראמבערג מאדאם די
 כלומרשט דארטן האט מע מענשן: נאהענטע אייניגע נאך
 אהין איז ביסל א פריהער און נאכט• גאנצע א געהוליעט
 א איינער ארצנגעקומען כלומרשט הינטערטיר דער אויף
 האט און קיך דער אויף ארצנגעקומען איז ער מענש׳
דינסט: דער בצ דערפרעגט זיך
 חוה בצ תנאים פאר טאקע ס׳קומען ריכטיג? <<ס׳איז
דעסלערן?>ג מיט פויזנער
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 בעם מענשן אטדעם אנרופן געוואלט ניט האט קיינער
 קנסמאל נאכן אויפמארגן דאך זענען אלע און נאמען׳
 טאן קוק א טיר דער צו געלאפן אינטערעס גרויס מיט
 האט דאס פרעגער• פארוואלטער דורכגייענדיגן אויפן
 שטאט אין דא אלע וואס דערפאר׳ פשוט עץ געקאנט
 איז שטאט פערטל דרע מיט *שונאים געווען אים זענען
 געווען איז אבער אליין פרעגער *צעקריגט געווען ער
 וועלן געווען זאל ער ווען יא׳ אך׳ *קאלט און רוהיג
 דעם׳ פון האלב א כאטש אנגיין אים ס׳זאל דערלאזן׳
 גע־ געווען לאנג שוין וואלט אים׳ ווינשט ראקיטנע רואם
 ער שטויב♦ און אש ביסל א ווי ניטמער׳ אים פון בליבן
 בנוגע אימפעט גאנצן עץ אנגעווארן מיטאמאל נאר האט
 צו געגאנגען ניט מער איז ער דינסט• דער חייקע צו
 ס׳זאל געארט׳ ניט האט אים אענפארהויז• הינטערן איר
 דער יוסל אפשטיין פארנאכטן גאנצע איר מיט דארטן
 ער האט געביט דעמדאזיגן אויף אדרבא׳ *קלייטמשרת
*חייקען אטדער גוטס׳ אלדעס געוואונשן איר
 גע־ א ווי קנסמאל׳ נאכן צומארגנס זיך ער האט אליין
 עץ אין שטאט אין באוויזן מענש׳ באיארטער זעצטער
 געקאנט האט דאס אויך נאר • בורנעס ברוינעם ווארעמען
 שווער זיך אים איז שטוב אין וואס דערפאר׳ פשוט עץ
 און ווינטיג געווארן מיטאמאל איז אינדרויסן און ׳ געזעסן
 אינגאנצן שוין זיך האט זומער דער גלעך קיל׳ עסעריג
 אויף ווינטער ס׳גייט ׳ צעט ביטערע א ס׳גייט און געפעלט
 פאר־ בעטאג גאנצן דעם האט פרעגער *וועלט דער
 גערעדט׳ דארטן האט און הויז אין בראמבערגן בע בראכט
 מיט גאס אין באגעגנט זיך ער האט דערנאך ♦ גערעדט סך א
שמועס: א פארפירט באנעס אים מיט האט און חיים־משהן
 האט שטאט די אז חיים־משהן׳ אוים ניט זיך דאכט <צי
 איז און שמחה א אויף ערגעץ געהוליעט נאכט גאנצע א
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 האט פרעגער׳ ער׳ טאג? אויפן שפעט געשלאפן נאכדעם
 ניט באגעגנט ער רואו באגריף♦ אזא יעדנפאלס איצט
 גענעצן♦♦" לעראון”מ גרויסע צענומען גענעצןזיין מענשן׳
 נאכט נטיגע”ה חיים־משהן? עס געפעלט ווי אט׳ נאר
 ביי־ הענט פארגעקומען? עפעס שטאט אין ווירקליך איז
 פאר געווארן כלה א אפיציעל פויזנער חוה איז נאכט
 קאמעדיא׳ לא פיניטא • • ♦ בעריזשינעץ פון דעסלערן
 ♦*ט״וול מיטן געהאט חתונה רוח דער האט נאכט נטיגע”ה
 פונאנדער־ זיך פונאנדערגעלאכט׳ זיך האט פרעגער
 פונאנדער־ אזעלכע מיט און הנאה אזא מיט געלאכט
 כמעט אים זיך האט פענסנע די אז אקסלען׳ געטרייסלטע
 גע־ זי האט ער און ׳ אראפגערוקט נאז דער פון אינגאנצן
הענט♦ ביידע מיט אונטערכאפן מוזט
 וועלט דער אין אזוי גלאט ניט עם ז$גט ער <ניין׳
♦*ארצן
 מיט שורה איין אין גיין געלאזט פאמעלאך זיך האט ער
 ברייטן צום גאס דער מיט אראפ ביסל א חייס״משהן
צו: מארק האלבקיילאכיגן
 ווירק־ טאקע איז דעסלער אטדער וואס ׳ איז עיקר <<דער
 א צו ענליכק״ט ווינציג זעהר האט ער ט^וול׳ א ליך
 קיי־ שפעט ער *אינזשענער אן איז ער כ$טש מענשן׳
לאכיגע♦
 אראפ־ אהער איז ער ווען פיר׳ יאר א מיט צוריק
 ריטניצער די אין חלק א געקראגן האט און געקומען
 האט און שטיוול לאנגע אנגעטאן ער האט טארפזומפן׳
 מיט ער ;זומפן די איבער ארומגעשפאנט ט”צ וואכן צוויי
 אראם־ זיך מיט האט ער וואס גוי׳ געטר^ען דעם יאנען׳
 בעריזשי־ אין נאכדעם זיך ער האט באזעצט און געבראכט•
 וועגמ^מטערס ב״ם גוי׳ א ”ב נאר יידן׳ א ”ב ניט נעץ
 א דארטן האט און ז״טשטיבל׳ האלבער א אין אלמנה
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 גראמען לאנגן אינם ארומגעשפאנט ווינטער אנהייב גאנצן
• שטובטופלעס ווייכע די אין און כאלאט
 פענסטער׳ דורכן גוי זעןגעטרייען גערופן ער האט <יאן!
יאן!>ג
 געהייסן אים ער האט ארענגעקומען׳ איז יאן אז און
זייגער: אויפן טאן קוק א
 זיבנאונפערציג אין פונקט מיר צו ארענקומען וועסט ^דו
פארשטאנען?ע ארום׳ מינוט
יאן• געענטפערט האט ׳!*א <<ספ!יסז׳
 זיבנאונפערציג אין פונקט ארענגעקומען איז ער און
 מיטן פריזבע דער אויף אינדרויסן געזעסן ארום׳ מעוט
 זאל ער געגעבן׳ אכטונג און האנט אין סאלדאטנזייגער
סעקונדע• קיין אויף פארשפעטיגן ניט
 • יאנען גוי׳ זען אויסגעמושטירט דעסלער האט דאס
 ער פארגעסט דעסלער׳ קרעזשטאט׳ אין פארט ער אז
 שטעלט ער שפעטעפלאך• פאר א דארטן פון ברענגען ניט
 האלב זען צווישן קארידאר אין שפעטעפלאך די אוועק
 וועגמעסטערס דעם ס׳וואוינט וואו ׳ האלב דער צווישן און
 מיט זי אז ווינטער׳ גאנצן א גויע די לערנט און אלמנה׳
 פאדלאגע׳ הוילער דער אויף ניט שפי_יען דארפן קינדער די
 דערנאך טעפלאך• די אין פונקט טעפלאך׳ די אין נאר
 ווערט בעריזשינעץ אין אים בע און זומער׳ דער קומט
 פריהמארגן אלע בראווער♦ גרויסער נעער עין פארטיג
 אין פאלטא׳ נעעם עץ אין אויסגעפוצט אהין ער גייט
 אויף ווי הוט׳ ברוינעם הארטן אינם און הענטשקעס די
 דעמאלט אים גייט מעקלער׳ א ייד׳ א אז און ברית• א
 ניט זיך ער קוקט האנט׳ אין גערשטן פראבע א מיט נאך
 נאר פארקרימט ער ווארט• קיין ניט ענטפערט און אום
גיכער• אוועק שפאנט און מויל דאם ביסל א
עם: הייסט הייסן
13 אפג!בג• ף $ לס גע בער ד•
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 גאס אין און סוחר א אצך פאר איך בין קאנטאר ^אין
ניט>ג• מחותן קיין
<דו>• יידן עלטערע זאגט ער
 ארצן׳ קומט ער בעת אים׳ בצ דארטן בראווער אין און
 איז אגענט דער זאלקער שטיל• שטארק עולם: בית א
 פלעשער אז ער׳ דערציילט געווען׳ איינמאל דארטן
 באר דארטן ער פארגלויבט שליסלען די און ציטערן•
קיינעם• מער און גוי׳ דעם יאנען
 אחין בצטאג זומערדיגן הייסן א אין איינמאל ער קומט
 דעם דארטן טרעפט און דעסלער׳ קאנטאר׳ אין זיך צו
 די איבער זיצט ער בעת נעכעס׳ פרויקע בוכהאלטער׳
 און ער׳ זיצט ארבל רוצסע די אין רעקל׳ אהנם ביכער
 זיי גיט ער ווארטן׳ און קונים עטליכע שטייען ארום
 גאר־ בוכהאלטער דעם זאגט דעסלער חשבונות• ארויס
 צימער• באזונדער זצן אין גלצך איצן גייט ער נישט•
 ארצינ־ בוכהאלטער דעם ער שיקט שפעטער ביסל א נאר
וועג• דעם נעמען זיך זאל ער אים׳ זאגט און רופן
 נעמט ער׳ זאגט אצך? צו רעדט מע וואס הערט׳ <<איר
וועג!ע דעם אצך
 יאנען אוועק שיקט און בריוו א אן באלד שרצבט ער
 בוב־ דער בוכהאלטער• אנדער אן נאך קרצזשטאט אין
 עפעס וויל ער פארוואס? וויסן וויל ער שטייט• האלטער
• זאגן
הערן• ניט וויל דעסלער נאר
טענות>• *קיינע
 בית- קיין ניט איז עס׳ הייסט קאנטאר׳ אין אים בצ
 ווצסע די אין פונאנדער זיך שפרייט מע וואו מדרש׳
♦ ארבל
 מוטער א ראקיטגע אין דא אויס האלט בוכהאלטער דער
אים׳ בצי אלע לערנען יינגלאך קלענערע אירע אלמנה׳ אן
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 אב־ אלע צו ארוס זי גייט תלמוד־תורה׳ אין פרעגערן׳
וויינט: און מענשן געזעהענע
 שוין דאך איז פרויקע מבן מיר׳ איז ווינד און וויי *אז
.בבטשל מיטן ארוס ווידער שוין גייט ער • ♦ • פיב
 האלט דעסלער העלפן: גארניט מיט איר קאן קיינער נאר
 חוה זאך די זיך אויף נעמט דעמאלט קיינעם• פון ניט
 זי ווען צבט׳ אזא אין פונקט זיך געפינט זי פויזנער•
 מענשן• ארעמע סך א טובות טוט און לבטיש געווארן איז
 פארט און ראקיטנע אין פאעטאן שענסטן דעם דינגט זי
 פארברענגט זי בראווער! אין דעסלערן צו גלבך אוועק
 אים• בב פועלט און קאנטאר אין צבט שעה א אים מיט
שמייכלדיג: אים מאכט זי
•*בוכהאלטער דעם צו׳ צוריק אים נעמט ער <<גוט׳
אט: איז
 בב און פויזנער חוה בב געשעהן עס איז דעמאלט
 אנגעהייבן׳ זיי האבן אן זאך גוטער יענער פון דעסלערן•
צווייטן• דעם איינער מיטפילן אזויצוזאגן׳
 אויס זעהט ער חיים־משהן? מיט אזוינס איז וו^ס נאר
 אים• צו רעדט מע וואס ניט׳ כמעט הערט ער צעטראגן•
 און פרעגערן מיט שורה איין אין גאס אינמיטן שטייט ער
 האלב־ אבנגעבראכענעם צום אראפ קוקן איין אין האלט
 קלייט• גרויסער פויזנערס צו און צו מארק קבלאכיגן
 קלייט׳ אטדער לעבן וואס געסעלע׳ שמאלן אינם דארטן
 וובסן אין אנגעטאן מיידל׳ א פון פיגור א זיך באויבזט
 דארטן זיך באוובזט צוויימאל • האנט אין זאנטיק א מיט
 פיגור• ליובערס חנקע איז דאס אז זיך׳ ס׳דאכט פיגור• די
 זי נאר גיין׳ אהעד זיך לאזט זי אבן׳ אהער זיך קוקט זי
 ♦ צוריק אום זיך קערט און חרטה עפעס איבער באקומט
 צעטראגענערהייט קוקט אהין פונקט אז זיך׳ ס׳דאכט
 בעריזשינעץ פון אז ווארט׳ ער ניין• נאר חיים־משה♦
13*
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 אגענט דער זאלקער וואס פורף צוויי די אנקומען זאלן
 מעדיקאמענטן די מיט אינווענטאר נאכן צושיקן דארף
מאגאזיף מלכם פון
 באדארפט נאך האבן פורן די ער׳ זאגט זאך׳ מאדנע <א
נעכטף• קומען
 אנטשולדיגט און עפעס אן זיך ער דערמאנט פלוצים און
 אין צוריק אומקערן זיך באלד מוז ער פרעגערן׳ פאר זיך
 *פאר עפעס דארטן האט ער אפטייקמאגאזיף מלכם
געסף
 איז ער לן•”א צו וואוהין ניט איצט האט פרעגער נאר
אפטייקמאגאזיף אין חיים־משהן באגלייטן גרייט
 אפגערוקט פארפאקט׳ אלץ שוין איז מאגאזין אין ד^רטן
 דארפן וואס פורן׳ די צוליב גרייט און ווענט די פון
 ארומ־ נען”ז שפיגלשאפעס די בעריזשינעץ♦ פון קומען
 *אנגעוואל ליגן צימער אינמיטן און רעדנעס מיט געוויקלט
 קאסטנס♦ פארפאקטע סך א אנדערן אויפן איינס גערט
 פלעגט ער מיאטעבלעטלאך• די פרעגער געדענקט איצט
 בראנפן דער כדי שנאפס׳ יעדער נאך מלכן ”ב נעמען זיי
פילף ניט זיך זאל
. בלעטלאך <זעלטענע
 פאר־ איז ער גארנישט♦ ניט ענטפערט חיים־משה נאר
 טיש מלכם פון שופלאד א איינעם אויסליידיגן מיט נומען
 *חיים קעסטל• באזונדער א אין אלץ דאס פארפאקן און
 און פאפירן די צווישן געשווינד דארטן נישטערט משה
 ארי_ין קעסטל אין שופלאד פון ס׳פליהען עפעס• זוכט
 פאר א מיט טי_יסטער גרויסער א בריוו׳ הויפנס גאנצע
 שווינדל א סוף־כל־סוף טוט אויגן די אין טאשביכעלאך♦
 עס ווארפט משה חיים־ וואס פעקעלע׳ נישטיג קליין א
 איז איצט הויזנטאש• די אין זיך צו אראפ געשווינד
 קעסטל דאס פארקלאפט משה *חיים פארטיג• אלץ שוין
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 אגענט דעם דערמאנען פרעגערן בעט און בריוו מלכם מיט
זאלקערן:
 אינ־ צום ניט ס׳געהער קעסטל׳ באזונדער א איז *דאס
מעדיקאמענטן• די מיט ווענטאר
 א אקעגן אפגעוואלגערט נאכדעם זיך האט פרעגער
 סאפקעלע הארטן אויפן צימער אין זיך בע מעת־לעת פאר
נס: א אויף געווארט האט און
 אין אהער אים צו קומען וועד עמיצער כאטש *זאל
•*חדר זען
 אחוץ געקומען׳ ניט אהער אים צו איז קיינער נאר
 זאלקער טרעפן דא געמיינט האט וואס שנ״דער׳ שאולקע
 בי_י געווען אויך שאולקע איז סוף־כל־סוף אגענט• דעם
 דעוולס אים מיט פרובן גענומען האט ער גאסט• א אים
 ארי!נ־ דאך נאר ערנסט׳ ניט פאמעלאך׳ אזוי ׳*^סטארקע
 פארבראכט אזוי האט ער ביסעלאך• צו געווארן געצויגן
מעת־לעת• קארגן א שאולקען מיט אינאיינעם
 א נאך געוויינליך ווי פרעגערן׳ איז נאכדעם און
 אין דא לעבן דאס מיאוס געווען ק׳נטרי לענגערן
 דער אין ערגעץ אוועק געוואלט זיך ס׳האט ראקיטנע•
 אויפן זיך ביי געלעגן ווידער איז ער • אר^ן וועלט
 וועגן זיך׳ וועגן געטראכט האט און סאפקעלע הארטן
 וועלכע מיט מיטלען׳ פארשיידענע וועגן און פויזנער חוה
 לאגע• אומאנגענעמענער אן צו סוף א אמאל מאכן מענשן
 אנדערע וועגן נאר געטראכט׳ ער האט זיך וועגן ניט
מענשן•
 א האנטוך׳ א ארויפגעקומען אים ז״נען זינען אויפן
 אינ־ קריוק א אויף הענגט וואס האנטוך׳ לאנגער .פשוטער
 וואס פעקעלע׳ קליין א פעקעלע׳ א און סטעליע׳ מיטן
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 און שארבן שווארצן א מיט עטיקעטל אן זיך אויף האט
 ער׳ האט וואו מענשנביינער• איבערגעצלמטע צוויי מיט
? פעקעלע מין אזא געזעהן לאנג ניט ׳ פרעגער
 האט און זכרון דעם אינגאנצן אנגעשטרענגט האט ער
געקאנט• ניט דערמאנען זיך
 דער געקומען אדום טעג פאר א אין איז סוף־כל־סוף
 איבערגעבן באדארפט אים האט מע זאלקער• אגענט
 אין מלכן בע שטייט וואס קעסטל׳ באזונדערן וועגן
 די מיט אינווענטאר צום ניט געהער און צימער קליינעם
 דערמאנט פרעגער זיך האט פלוצים און מעדיקאמענטן•
 אויס־ אויפגיך דארטן האט חיים־משה וואס פעקעלע׳ אנם
 פארוואונדערט אזוי געבליבן נאר דערמאנט׳ זיך געטיילט׳
געגלויבט• ניט און
X^X
 פון אייניגע פויזנער חוה אומגעקערט האט חיים־משה
 האט אזוי מלכן• בע געפונען זיך האבן וואס זאכן׳ אירע
• פיך אסתר פון נאמען אינם איבערגעגעבן מען
 וועלן וואס געזאגט׳ כלומרשט חיים־משה האט יא׳ *נו׳
 וואלד?>> אין יצחק־בערן בע וואלגערן זאכן אטדי זיך
• נעמען צו וואוהין ניט זיי האט חיים־משה׳ ער׳
 געזעהן בעטאג גאנצן א חיים־משהן מען האט דערנאך
 ביי איז אויסזעהן אן און שטאט׳ אין ערטער סך א אויף
 און טשעמאדאנעס די פאקט ער גלעך אזא׳ געווען אים
 פארטיג וויל און אי_ילט ער זארען וועג אין זיך גרייט
 אויף אויך אראפגעלאזן זיך האט ער גיכער• וואס ווערן
 פישל בע גערוען דארטן איז און שטאט אלטער דער
 ריכטמאן׳ פישל זעלבן יענעם בע שטוב׳ אין ריכטמאן
 חדר איין אין אים מיט אינאיינעם אמאל דא האט וואס
 אן זיין געפרובט אויך נאכדעם האט און געלערנט׳
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 עמער׳ שוועד דער ווי ער׳ האנדלט איצט און עקסטערן׳
זעק• אלטע מיט
 האט אזוי חיים־משה?>> עפעס׳ זיך הערט זשע <<וואס
 ביי געזעסן איז ער ריכטמאן• פישל געפרעגט אים בי!
 קינד קליין א מיט שטוב גע!רשנטער אלטער דער אין זיך
 איז וואס וד!ב׳ אויפן געווארט האט און הענט די אויף
• שטאט נ!!ער דער אויף צוגאסט אוועקגעגאנגען
 אין געווען מתקן עפעס האסטו חיים־משה׳ וואס׳ *איז
*ראקיטנע?
 עפעס איז יצחק־בער אויב יצחק־בער׳ אפילו *אויב
 ניט יעדנפאלס איז ערגסט׳ שטומען זען מיט געווען אויסן
 • היפוך דעם טאן פארקערט׳ נאר מלך׳ דיר׳ נאכצוטאן
 צעקריגט יארן יונגע די אין נאך דאך זיך האט ער
גאט*♦ מיט
וועלט׳ א צו בנוגע ווייכקעט די נוצט צוליבוואס *איז
גארניט• אז געענטפערט׳ חיים־משה אים האט דערויף
 געענטפערט׳ אים ער האט פישל? מיינסטו׳ זשע <<וואס
• *געווען מתקן גארנישט טאקע דא כ׳האב
 אומרוהיג; ביסל א געווארן אפנים׳ דערפון׳ איז ער און
 ער שטוב• דער איבער ארומשפאנען אנגעהייבן האט ער
 שטאט׳ פון נייסן סך א פישלען ב!! אויסגעהערט האט
 האט ער א!!לן• גענומען אמאל ווידער ער האט דערנאך
 זיך צו צוריק אר!!ן׳ וואלד אין צוריק אומגעקערט זיך
צימער: אין




♦*וחשבון דין צו קום מלך׳ קום׳ *טא
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 שמייכלסטו׳ צוליבוואס ניט? זי אנערקענט מע רואם
?ע מלך
 מלכם שטייט קאמאד׳ ניטגעפארבטן אויפן אקעגן׳ נאר
 שטענדיגן איר מיט אלץ שמייכלט און סטאטועטע קליינע
• שמייכל שעמעוודיגן
 ווערט און בעט׳ פון אקעגן׳ פון זי זעהט חיים־משה
:אומרוהיג
 גוטס־ אטדער אין עקשנות וויפיל פאנאטיזם! <וויפיל
•> • !•מלכם ט2ק
 וועלט׳ די אנערקענט ניט אויך דאך האסט דו <און
?> אוועקגעגאנגען שטיל אזוי ביסטו זשע פארוואס מלך!
אדרבא:
 טיר׳ פון קלאפ שטארקן א מיט מען דארף *אוועקגיין
 די אויפכאפן זיך זאלן שטוב׳ די טאן ציטער א זאל און
•*קינדער קליינע
 ווייסט ער אלט♦ און אפגעשטאנען איז יצחק־בער נאר
 טראגט און טיר׳ דער מיט טאן צו קלאפ א אזוי ווי ניט׳
 נאך זיך האט וואס מענשן׳ א פון יאך דעם שטומערהייט
• גאט מיט צעקריגט יארן יונגע די אין
 נאך פילשטשיקעס׳ מיט חשבונות נאך פארנאכט׳ אלע
 צווייטן מיטן און יידענעוו״ב פרומער מיט ”קריגער
 און גנבה אין חושד איז ער וועמען וואלדנאמן׳ יינגערן
 אים׳ צו אהער ער קומט קאסע׳ די ניט אים פארגלויבט
 פאר- מיט קומט יצחק־בער׳ צימער׳ אין חיים־משהן׳
 אן פון אומעט גרויס מיט און ארבל די אין הענט לייגטע
 גאר־ דא זאגט ער גאט♦ זען באגראבן האט וואס אבל׳
 אן פלייצעס די מיט אן נאר זיך שפארט ער נישט•
 דער אין שעהנלאנג אזוי אפ דא שטייט און וואנט
 ער׳ אז מאנען׳ שטומען מיט אנגסט׳ טיפן מיט פינסטער
• • • ווערןע ונתגלה ז$ל חיים־משה׳
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אזוי: עם הייסט הייסן׳
 חיים־משה׳ דו׳ און אנגעהייבן׳ האב יצחק־בער׳ <איך׳
חוב>• דער ליגט דיר אויף ענדיגן! מחט
טאן? חיים־משה׳ ער׳ דען קאן וואט נאר
 גיט זיך איז ער אז זאגט׳ פארוואלטער דער פרעגער
מלכן• פאר שפ״ען צו מחויב
אליין>• זיך פאר שפ״ען ער׳ זאגט יעדער׳ *זאל
מאדנע: יא׳ אך
פרעגער>• אטדער קיינעם׳ ניט אנערקענט <<ער
 נעמט ער זיך• פאר אליין איינער שפ^ט פרעגער
 שאולקע מיט אגענט דעם זאלקער צימער אין זיך צו ארי_ין
לחיים: זיי מיט טרינקט און שנעדער
!> ט2ל נע”פ און געהייבענע אלע פלאצן ^זאלן
 און פרעגער׳ שטאט׳ אין ארום ער גייט איצט און
 אנומלטן איז צימער אין אים צו אז אלעמען׳ דערציילט
חיים־משה: ער׳ געקומען
 גאנצן א ער׳ זאגט פארבראכט׳ מיר ”ב האט <ער
ב^טאגע•
ריכטמאן• פישל איבער גיט אזוי
אים: בע פרעגט מע
 חיים־משהןיע וועגן מיינונג אי_יער איז ווי *פרעגער׳
 פינגער דרי! מיטלסטע די מיט ערנסט ער טוט דעמאלט
 דער אז זאגט׳ און נאז דער צו פענסנע די צו דריק א
 אומ- אן איז חיים־משה׳ ער׳ אויך וואט איז׳ עיקר
צופרידענער•
 ווערן געהאלפן וועט ער׳ זאגט אומצופרידענע׳ <פון
וועלטע♦ די
 מיט אופן בשום שוין צודיק אנשל איז דעם אין נאר
 שטייען וואט די׳ פון איינער איז ער מסכים! אים/יט
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 רעדט ער ווי הערן׳ און פרעגערן ארוס מארק אינמיטן
• שטותים
 ניט איז ער׳ זאגט אגענט׳ דער זאלקער אז און <נו׳
 ודיל שני_ידער שאולקע אז און ישב׳ שן מיט צופרידן
 וועט דערגרייכן׳ ניט זי קאן און שווארצע די לאהקע
?>> וועלט די ווערן געהאלפן דערפון אויך
 פאר א שוין און צודיק׳ אנשל סקעפטיקער׳ א איז ער
 אז ניט׳ בכלל גלויבט ער פאלעסטינע; אין געווען יאר
*ווערן אויפגעטאן עפעס זאל גלות אין דא
 ריכטמאן פישל דערציילט חיים־משהן׳ אים׳ האט אזוי
 שטאט ני_יער דער פון איז דערנאך צודיק• אנשל וועגן
 וואס צופרידן׳ געווען איז און ישב פישלם צוריקגעקומען
• שטוב אין איר 2ב פארברענגט חיים־משה
 געהייבענער א טאקע געזאגט׳ ער האט נאר׳ <<זעה
גאסט>•
 זויגקינד׳ קליינע דאס פישלען ”ב צוגענומען האט זי
 הענט׳ די אויף געהאלטן יט2צ גאנצע די האט ער וואט
 בגיס זיי אקעגן דעם מיט אוועקגעזעצט זיך האט און
 קאלירטן דעם פארשפרייטן געוואלט נאר האט זי טיש•
 ניט זאל חיים־משה אז און טיש׳ הוילן אויפן סערוועט
סאמארראר• דעם שטעלן וועט זי טיי? פון אוועקגיין
 זאל טא געזאגט׳ זי האט גאסט׳ אזא יא שוין ^אז
♦ *יום־טוב שטוב אין שן כאטש
 אטדעם געמאכט׳ אים צוויי און איינס האט זי און
 גאר־ שוין איז זי אז ארויסגעוויזן׳ זיך ס׳האט יום־טוב•
 אומזיסט ניט פישלס• פרוי אטדי פראסטע׳ אזא ניט
 אוים- ראקיטנע אין דא ט2ל יונגע אלע פון זי האט
 אן געורען אויך אמאל איז וואט פישלען׳ דוקא געקליבן
 פון עלטער ביטל א זי איז פנים מיטן עקסטערן•
א פון אדער אן זיך אין זי האט אליין נאר פישלען׳
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 איז זי מדרגה♦ העכערער א צו שטרעבט וואס מענשן׳
 אפ־ ארטיגע גאנצע איר • שטילע א געווען בטבע
 ווייסט זי נאר שטילע׳ א געווען איז משפחה געקומענע
 רעדט זי שטאט• אין אפ זיך טוען וואס זאכן׳ אלע פון
 האט וואט רביצין׳ א ווי רעדט זי פאמעלאך• בכלל
 נאך שוין׳ איז זאך יעדער נאר באריידן• צו יענעם פענט
פראסט♦ אזוי גארניט מיינונג׳ איר
 אויבערשלאק אן זיך אויף האט זי׳ זאגט זאך <<יעדער
 עפעס אויך באך איז אינמיטן און אונטערשלאק׳ אן און
פארהאן>>•
 צינדן אים בע און חיים־משה׳ איבער פרעגט ?>> ווי <<ווי׳
אויגן♦ די אין ערלאך”פ שמייכלדיגע צוויי אן זיך
?>>נעם א עם איז אצך בע זי׳ זאגט זשע? <<וואס
 אזוי גארניט שוין פויזנער חוה האט מיינונג׳ איר נאך
דעסלערן• דערגרייכט גרינג
 גריגע די מיט זי׳ זאגט אנגעקומען׳ איר איז <<ער
ווערים>>•
 דער צו ברוסט איין פון קינד דאס איבער בי_יט זי
צו: גיט און צווייטער
 ווי נאכדעם דעסלערן׳ ווי אעז׳ מין אזא רירן <<ווארעם
 אויך שוין איז אנדערע׳ זיבן געהאט שוין אליין האט מע
מלאכות>>• גרינגע די פון גאר ניט
 בלי_יבט ליובער עוזר זי׳ זאגט ליובער׳ עוזר <<און
קיעוו>>♦ אין חדשים 2דר גאנצע אומזיסט ניט לחלוטין
 מיט דארטן לעבן צו שכל שוין האט ער אז סברא׳ <ס׳א
 א מיט דוקא ♦ • • יידישע קיין מיט ניט דוקא און ׳ עמיצן
 פארט מאכט ער אז שטאט? די ער הערט וואס גויע•
 געוואר וועט מע דער"מיל• אין געשעפטן גליקליכע"
 טויזנטער א נאך געבן ער וועט גויע? דער וועגן ווערן
שטאטזאכן>>• אויף
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 חנקע♦ איז זאך אנדער אן גאר ליובער? חנקע <און
 אירער! מוטער דער אין געראטן טראפן צוויי ווי איז זי
 ווץטע איר מיט אנגעקערט זיך האט ווץבל׳ פישלס זי׳
געקאנט>♦ גוט איינמאל שוין זי האט און קרובים
 נישטאע• וועלט דער אויף גאר איז זי׳ זאגט *אזוינס׳
 מוטער׳ איר אין געראטן איז וואס הנקע׳ אטדי יא׳ אך
 הייכן גרויסן אינם דארטן׳ מאטיקן מיט אליין וואוינט און
 איר וואס ווייסט׳ זי צי ניט׳ ווייסט קיינער און הויז׳
 ניין, צי שטאט׳ גרויסער דער אץ דארטן טוט פאטער
 און ביסל א נאך דא זיצן צו געווען כדאי געוויס ס׳איז
 חיים" נאר פרוי• ריכטמאנס פישל איר וועגן אויסהערן
 דא געהאט ניט צץט קיין מער אפנים׳ שוין׳ האט משה
געאץלט• און געזעגנט זיך געאץלט׳ האט ער זיין; צו
 באגעגנט דאך חיים־משה האט ארום טעג פאר א אין
 וואס טאפאלן׳ גלץכע יונגע די לעבן חנקען מיט זיך
 אין געווען איז דאס פלאץ• גרינעם ליידיג עקסטן אויפן
 שטיל איז גאס דער אויף ווען בץטאג׳ שעה הייסער א
 דאן זיצן וואס מיידלאך׳ צו געוואוינט איז גאס פוסט♦ און
אינדערקיל• אינדערהיים
 שמייכלדיגע די אנגעצונדן זיך האבן חיים־משהן בץ
 מיטאמאל איז חנקען בץ נאר אויגן• ביידע אין פעערלאך
 האט ווץלע ערשטע די הארץ♦ דאס געווארן פארשטארבן
ריידן♦ געקאנט ניט לחלוטין זי
 ארויסגערעדט• סוף״כל־סוף זי האט אוועק׳ פארט <<איר
פיך>>• אסתר געזאגט האט מיר
פיך?> <אסתר
 בא־ שוין איז געזאגט׳ פיך אסתר האט איצט׳ <יא•
אוועק>• פארט חיים־משה אז שטימט׳
•ע • ♦ *ווארט
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 פיך♦ אסתר באגעגנט אנומלטן ווירקליך האט אים
 ”ב זי האט *זע?”ר ער”א מיט עפעס זיך הערט *וואס
 איר ער האט הערן?> זיך זאל וואס* געפרעגט• אים
אוועקפארן>ג♦ סוף־כל־סוף איך וועל מסתמא* געענטפערט׳
• געזאגט ניט גארנישט בכלל איר ער האט מער
 ס׳ווערגט אפנים׳ חנקען• מיט עפעס געשעהט דעמאלט
 וויעס לאנגע די אויף פאמעלאך הייבט זי האלז׳ אין זי
 אים׳ זי גלויבט איצט קוק• א חיים־משהן אויף טוט און
 זיי געזאגט• ניט גארנישט פיך אסתר ער האט מער אז
 די מיט פלאץ׳ גרינעם מיטן ארויף גיין ביידע זיך לאזן
 הויז• ליובערס צו נעהענטער פירן וואס טאפאלן׳ יונגע
ריידן♦ צו שווער אלץ נאך איז חנקען נאר
 בא־ באלד איצט זיך וואלטן זיי אז זי׳ זאגט *מעגליך׳
*חיים־משה• און זי צעשיידן׳ דארפט
ערגעץ?> אי_ילט *הנקע
•>> ♦ ♦ אזוי גלאט • *ניין
♦ פויזע א
זאגט: זי אים• צו ניט קוקט הנקע
 פונדערהיים׳ ארויסגעגאנגען זיינען ער און זי *אויב
 אפשר זיי וואלטן טן׳”ז פארשיידענע אין גיין צו כדי
 אין ניט אי_ילט זי • • ♦ וו״טער אויך טאן באדארפט אזוי
 כער׳”גל געווען וואלט אזוי אז נאר׳ קלערט זי ערגעץ•
 הכל סך וועט׳ ניט אטדא צוגעגאנגען איצט וואלט זי
 קאדים עטל צי דערפרעגט׳ זיך וואלט און גאסן׳ צוויי
 אומ־ זיך זי וואלט דערנאך אהיים♦ טעג די ניט קומט
 גארניט איר מיט וואלט דעמאלט אהיים׳ צוריק געקערט
 חיים־משה זי האט אט • אט•• נאר פארגעקומען• ניט
 מיט אז פילט׳ זי און האנט׳ דער פאר אנגענומען איצט
 ווייט ׳ נארעשקכיטן קיין ניט ס׳איז ׳ ניין ••• פאר קומט איר
מאטיקן• אן אינגאנצן פארגעסט זי נארעשק^טן• קיין ניט
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 זי אז געדאכט׳ נאר איר זיך האט צ^ט ערשטע <<די
 אפילו אים דארף זי חיים־משהן׳ אים׳ פון גארנישט דארף
 זאלן און וואלד• אין ז^ן נאר ער זאל זעהן• ניט
 זי מענשן׳ פארשיידענע פאראדטיר אין זיי צו קלינגען
 זיך האט דערנאך ער• איז דאס אז קלערן׳ דאך וועט
 געווען איז דאס זעהן• אים פארוואלט שטארק איר
 פויזנערס פון ארויסגעגאנגען איז זי ווען איינמאל׳
 מיט חיים־משה׳ ער׳ ווי דערזעהן׳ האט און קלייט
 חיים־ דארטן איז פארוואס פוגווכטנס• שטייען פרעגערן
 מסתמא • ♦ * ? טנס”פונוו געשטאנען לאגג אזוי משה
 אויסזעהן• נאריש א געווען דאן חנקען׳ איר׳ בע איז
 זיך האט און אים צו גיין געלאזט אלעמאל זיך האט זי
 דער־ עס זיך שעמט זי • • • צוריק אומגעקערט אלעמאל
 עפעס קאן זי אז געקלערט׳ ניט קיינמאל האט זי ציילן:
 ♦ אנגעשריבן עפעס דאך זי האט טעג די נאר אנשר^בן׳
 צעריסן׳ ב^טאג נעכטן עס האט זי נאריש? געוויס ס׳איז
 זיך האט איר וואס דערפאר׳ נאר עס זי האט געטאן נאר
 מורא תמיד פון האט זי • • • זעהן אים פארוואלט שטארק
 איר ווי רעליגיעז׳ זי איז אפשר וועלן• שטארק פאר
 געווען׳ איז דאס ניט• ווייסט זי געווען• איז מוטער
 געבליבן איז מאטיק און געשטארבן׳ איז מוטער איר ווען
 עלטערער איר דעמאלט האט נאך דערצו קליינינקער• א
 איז און געלט ביסל א קאסע דער פון צוגענומען ברודער
 אויב אז דערפילט׳ הנקע׳ זי׳ האט דעמאלט אנטלאפן;
 חנקע׳ זי׳ פארברעך• א עס איז שטארק׳ עפעס וויל זי
 פארוואס ׳ אט נאר • • • דערלאזן ניט קיינמאל עס טאר
 פון ערגער איז חיים־משהן׳ אים׳ אז כסדר׳ זי טראכט
 סך׳ א איז אים אז טראכט׳ און זי זיצט תמיד איר••♦
 אשטייגער׳ וואלט׳ וואו ניט׳ ווייסט זי ערגער♦ סך א
 איר צו קומט דערצונאך גוט• געווען חיים־משהן׳ אים׳
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 און רעדט און פיך אסתר צוהערערין פרצע אטדי אפט
 זאל איך הלוואי זי׳ זאגט זעהן׳ איר וועט <אט רעדט:
•> • • זאגן ליגן
• ניין>> *אך
 ווידער שוין איז חנקען אז אפנים׳ באמערקט׳ חיים־משה
 ס׳איז גרינגער׳ מאכן איר וויל און ריידן׳ צו שווער אמאל
ווערט: ניט גארנישט ס׳איז גארנישט׳
 צ^טנווייז אדרבא׳ ערגער♦ ניט לחלוטן איז *אים
 בעסער׳ פיל בעסער׳ איז אים וואס דערפון׳ ער ל״דט
 נאר יצחק־בערן? קען הנקע יצחק־בערן♦ ווי למשל׳
 א נאכאמאל זומער א איינעם אין גראד ער האט איצט
 איז ער וואו שטאט׳ די ראקיטנע׳ זיך אויף געטאן פרוב
 פארקויפט שוין ער האט איצט און געווארן׳ געבוירן
 דעם זאלקער מעדיקאמענטן די מיט אינווענטאר דעם
 מלכם פאר געלט דאם צושיקן זאל ער ווארט׳ און אגענט
 אלעטאג גייט ער זאכן• די צונעמען זאל און מוטער
 פורף די צו ניט שיקט זאלקער נאר ארנין׳ שטאט אין
 זי האט און אהיים חנקען צו געגאנגען ער איז איצט
 דארטן אפט איר וועגן טראכט ער זעהף געוואלט שטארק
 ער בעת איצט׳ אויך איר וועגן טראכט ער וואלד׳ אין
 אין ארצן איר קוקט און האנט דער פאר אזוי זי האלט
 מלך ווען שטייגער׳ א געווען׳ וואלט וואס אר״ף פנים
 ארצנ־ אים צו איצט וואלטן חנקען מיט ער און לעבט׳
 • • ? מלכן זעהן איצט וועלן ניט זיך וואלט חנקען 1 גיין
 דאכט פארוואס • • • ? בלאס הנקע ווערט פארוואס נאר
 פארמאכן הנקע וועט אט אט׳ אז חיים־משהן׳ אים׳ זיך
 עמיצן פאר בעטן שעפטשען׳ אנהייבן וועט און אויגן די
 וועט זי׳ שרעקט דאס אויב ניין׳ אך ליפן? די מיט גאט
 ביז צופירן נאר זי וועט ער ריידן׳ ניט אזוי מער ער
 ארצף וואלד אין צוריק אומקערן זיך וועט און הויז זייער
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 עפעס דארטן מוז ער טאן׳ צו עפעס נאך דארטן האט ער
פארענדיגן•
 צוריק אומגעקערט אומרוהיגערהייט זיך האט ער און
 די האט ער זצימער אין זיך צו צוריק אר^ן׳ וואלד אין
 דעם מוח אין זיך ”ב אפגעהיט געהאלטן צ״ט גאנצע
געדאנק:
*••• מלך אטדער יא׳ <אך
 דערשריבענע גיט די צו צוגעזעצט גלצך זיך האט ער
טיש♦ אויפן אים ב" וואס בלעטלאך׳
 מלך׳ ווערט׳ ניט גארנישט בענקשאפט איז *אייגנטליך
• *געשטארבענע נאך מען בענקט בענקען
חיים״משה>• געבוירן׳ באנ״ס ווערן <זיי
 פאר" און האלבטונקל געווען שוין איז צימער אין נ^ר
 בלאס פונדרויסן האט וואלדאוונט שטומער טויט• נאכטיג
 האט בלינדק״ט בלויע פענסטער• אפענע די פארקלעפט
 קליינער מלכם פון שמייכל דעם געמעקט פאמעלאך
 דא חיים־משהן׳ אים׳ מען האט ווידער און סטאטועטע׳
 גע־ זיך האט פריהער זאך• זען פארענדיגן געשטערט
 סקריפ א שטיל האט קארידאר נאהענטן אין ווי הערט׳
 שלעפעריג אזוי׳ נאכטיג געטאן סקריפ א טיר׳ די געטאן
 האט נאכדעם און פארריגלט׳ שטילערהייט זיך און
 טיר׳ די זיך עפענען און סקריפען גענומען פאמעלאך
 עמיצער און צימער׳ אין חיים־משהן׳ אים׳ צו פירט וואס
גיין• אהער אנגעהייבן האט
א?> דארטן׳ איז <ווער




 זאלקער געקומען בעריזשינעץ פון זיינען סוף־כל־סוף
 איג־ דעם פארנומען האבן און פורן צוויי אגענטס דעם
 אפטייקמאגאזין♦ מלכם פון מעדיקאמענטן די מיט ווענטאר
 איג־ געשטאנען פורן די זיינען פריהמארגן גאנצן א
 גע־ זיך באלאדן׳ זיך האבן און מאגאזין לעבן דרויסן
 פערד האלבאויסגעשפאנטע די חשק• אהן פויל׳ פאקט
 נידעריגע די פון האבריק דעם געכראמטשעט היימליך האבן
 קייען׳ זיי אז רגע׳ א פארגעסן וואס פערד׳ פרעמדע זעק׳
 שטאט• די ניט דערקאנען און קוקן און אויגן די אן שטעלן
 ארוס ארט• פון גערירט פורן די זיך האבן סוף־כל־סוף
 אראפ־ אוועקגעסקריפעט זיי האבן ב^טאג זייגער א צוויי
 באלאדן הייך גאס׳ לאנגער מיטלסטער דער מיט שטאט
 מלכם פונאויבן׳ קאסטנס• און שאפקעלאך שראנקען׳ מיט
 איבערגעקערטע פאר א העכער׳ באך און בעט׳ צוגעבונדן
 און הימל צום פיסלאך די מיט שטעקן וואס בענקלאך׳
 • וועג בעריזשינעצער באגרינטן צום אראפ אראפ׳ זיך שאקלען
 אחוץ געבליבן׳ ניט גארנישט שטיבל אין שוין איז איצט
 צעריסענע סך א פאפירן׳ אחוץ און ווענט קויטיגע הוילע
 די אויף דורכאויס געוואלגערט זיך האבן וואס פאפירן׳
 איז טיר דער אויף פונדרויסן • פיס די אונטער פאדלאגעס
 חיים־משהן און שלעסל׳ דאס געהאנגען ניט מער שוין
גאס• אין געזעהן זעלטן נאר שוין מען האט
 דער אנרוקן גענומען ליג”א פלוצים זיך האט נאכדעם
 זכנען אלע און תורה• תלמוד דער לטובת אוונט מיטן טאג
 ערב אום ווי צעיאצט׳ און אומגעדולדיג געווארן מיטאמאל
 חתנמאל׳ ערב אום ווי שטאטחתונה׳ גרויסארטיגער א
 גרייטן אלע מחותנים׳ זיינען ראקיטנע גאנץ וועלכן אויף
טאנץ• צום זיך
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 אפ־ תמיד׳ ווי פריהער׳ זיך מען האט טאג יענעם אין
• מיטאגס מיט געפארטיגט
 קינדער; די געצוואגן אן פריהמארגן פון האבן מאמעס
 און זיכערקעט שום אהן פויל׳ געמסחרט האבן טאטעס
 זונעג־ הייסע ווינטיגע קאטאוועם! אויף ווי גלויבן׳ אהן
 די פארטריבן בעריעש געדינט׳ און געבריהט האט לופט
 צום רעגן׳ פון חשד דעם כמארע׳ שטיקער שווימענדיגע
 טגעסל׳”ז פון ראג אויפן און הימלווינקל׳ טן”עקסטוו
 הייפלאך׳ ראזגעפארבטע בראמבערגס הינטער נאהענט גאר
 אויס־ און אויסגעוו״סט ׳ אויסגעפוצט געשטאנען שוין איז
 וואו מאגאזאן׳ אפגעדונגענער גרויסער דער געשטעלט
 אסתר און ליובער הנקע פארקומען• וועט אוונט דער
 אויפגיך האבן זיי לעצטע? די געבליבן דארטן זיינען פיך
 איבער־ זיך אהיים אוועק זיינען און טישן די פארשפרייט
• טאן
 האט בראמבערג מאדאם די אז געשמועסט׳ האט מע
 דער מיט כלי־זמר׳ קאמפאניעס צוויי מיט אפגערעדט
 ספעק־ אחוצן אז בעריזשינעצער׳ דער מיט און ארטיגער
 די פון דעקלאמאציע דער מיט געזאנג אחוצן טאקל׳
 נומערן: צוויי נאך פארקומען וועלן תלמוד־תורהקינדער׳
 רעדע א בעל־דרשנס פרומען א נאכמאכן וועט צודיק אנשל
 וועט שטעטל נאהענט א פון גימנאזיסט א איינער און
 דער שוועסטער זיין מיט אינאיינעם אוונט אויפן קומען
 וועט וואס חתן׳ ושכן איר מיט אינאיינעם און קורסיסטין
 שפילן וועט גימנאזיסט דער געלט• סך א קאסטן לאזן זיך
 אליין זיך צי_יט דערזעלבער אין וועט און פידל אויפן
 געווארן איז מיטאמאל פיאנע♦ דער אויף אקאמפאנירן
 האט שטאט דער איבער און בעטאג׳ אזייגער דר" ארום
 געקומען• איז ליובער עוזר אז ידיעה׳ די פארשפרייט זיך
 פון דאך האט ליובער עוזר אנטציקט: געווארן איז מע
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 הכנסה׳ מער אוונט אטדעם אויף איצנגעטראגן אן תמיד
חזקה♦ ן2ז געווען איז דאס איבעריגע♦ אלע איידער
געשמועסט: האט מע
ליובער?> עוזר א״ך׳ ער געפעלט ווי ^נו׳
 ^נצולויפן געהאט אינזינען טאקע האט׳ך ער נאר׳ זעה
• אוונט>> צום פונקט
פען^ זעהר <<פי_ין•
 און זיך♦ איבערטאן מיטן לן”א גענומען האט מע
 בראמ־ לעבן ראג אויפן האבן אומגעריכט ווי פלוצים׳
 כלי־ קאמפאניעס ביידע געגעבן זעץ א הייפל בערגס
 מארש ערשטן דעם געטאן קלאפ א מיטאמאל׳ זמר
 מעשענע אלע מיט פויקן׳ גרויסע און קליינע ביידע מיט
 האט מע פידלען• און פלייטן אלע מיט און טרויבעס
 פארשטארקטער א קוקן: טירן די צו געטאן לאז א זיך
 איבערן פאטש א געגעבן מיטאמאל האט ווינט היציגער
 גאס׳ מיטלסטער לאנגער דער אויף וואס שטויב׳ גאנצן
 נגעהילט”א לופט׳ דער אין אויף הייב א אים געגעבן
 אראפ אוועקגעיאגט האט און טענער די אים אין
 גאנצן א האט ער וואוהין ווינקל׳ וועטן צו אראפ׳
 שטיקער שווימענדיגע שווארצע די געטריבן פריהמארגן
 גרינט וואס עקשטאט׳ יענעם פון פונאקעגן׳ און וואלקן♦
 גע־ אהער שוין זיך האבן צו׳ ה^זער גויאישע צו אוועק
 פילפארביגע און שקצימלאך בארוועסע הערטן גאנצע טראגן
 אוועקגעטענצלט אהין האט ניאנקע בארוועסע א ;שיקסעס
אויף וויגקינד צעטרייסלט א מיט טריט׳ היפנדיגע מיט
 פון קלאנג צו פרייד׳ צו דארשט מיט און הענט׳
 טאצן♦ קלינגענדיגע הילכיג פון און געשרייען מעשענע
 און געבעטן אהין אלץ נאך האבן כלים כלי־זמרישע און
 די׳ בן”אונטערטר איין אין געהאלטן אלץ נאך גערופן׳
 פאר א אינדערהיים♦ זיך בי! איבער זיך קעמען וואס
14*
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 אין געטאן שווינדל א רגע א אויף האבן אקסלען נאקעטע
 פרוי׳ א פון אקסלען נאקעטע פאר א טיר׳ געעפנטער א
 האנט יונגמיידלשע נאקעטע א איבער; זיך טוט וואם
 קליינע דאס טאן צו קנים א אויסגעצויגן דארטן זיך האט
 • גאנג א פאלגן צו פון אפ איצט זיך זאגט וואס ברודערל׳
 אינגאנצן און רוהיג געווען שוין איז גאס מיטלסטע די און
 גע־ א מיט געזעהן• ניט קיינעם דארטן האט מע פוסט;
 געקעמטע פרישע פעטע צופיל מיט און פנים פודערט
 קורצנעזל־ נ״ע די אדורכגעא^לט נאר דארטן האט האר
 דעם אנגעפירט אוונט אויפן האט זי ראבינערשע• דיגע
ערשטע. די אהין קומען באדארפט האט און בופעט
 שווארצע מאגאזאן• אין אויפגעקליבן זיך האט עולם
 צוגעגרייטער ן2ז אין געבלאנדזשעט האבן פלעקן סע”וו און
 ער גראם: געווען אלץ נאך איז מאגאזאן אין נאר קיל•
• גרויס שטארק גרויס׳ געווען איז
 פאר א האבן כלי־זמר די לעבן טיר׳ דער י2ב נאהענט
 וואלץ׳ דעם טאן דריי א זיך געפרובט מיידלאך־חברטעס
 ניט נאר זיך• פאר אזוי גלאט שפילן כלי־זמר די וואס
 ניט ארומיגע׳ די ”ב אינטערעם שום קיין ארויסגערופן
 אויפגעהערט׳ איבערגעריסן׳ מיטאמאל און אויסגענומען׳
 שמייכלענ־ שולדיג מיט חרטהדיג׳ פונאנדערגעגאנגען זיך
 א מיט און אנצוג שווארצן שווערן א אין פנימער• דיגע
 גע־ א ווי גראמליכן׳ א קראגן׳ געפרעסטן סן”וו צופיל
 פרעגער פארוואלטער דער דורכגעבלאנקט האט לעגענער׳
 תלמוד־ די אויפקלייבן זוכן׳ און נישטערן גענומען און
 הינטערן ווינקל ווייטן אין שפארן זיי און תורה־יינגלאך
 צעדולטער־ געיאגט זיך סצענעפארהאנג" אראפגעלאזטן
 דער האט באלד געשריען♦ האט און הייזעריג האלב הייט׳
 לופט די וואקסף און אר^נשפארן זיך אנגעהייבן עולם
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 אינ־ אלע גערעדט האט מע טונקל• געווארן איז זאל אין
 דאך• אויפן געקראכן עמיצער איז אינדרויסן און איינעם׳
 פרייליך דאם דארטן פון אראפשלעפן געשיקט האט מע
 אויפן משוגענערוועז קריכט וואס שייגעצל׳ צעהוליעטע
 כמעט געווען איז אינדרויסן זיך ארויסשפארן נאד דאך׳
 געשטעקט׳ שוין דארטן האט עולם אזויפיל אוממעגליך׳ ווי
 אין פוגהינטן טויער♦ בעם געשטופט און געפרעסט זיך
 *האלב די געשטאנען איז עולם אטדעם פון עק סאמע
 דורב־ זיך פארמאל א געפרובט יצחק־בעריכע׳ קראנקע
 געבליבן און געווארן אפגעשטויסן אלעמאל נאר שלעכן׳
פונהינטן• ווייט און אומבאהאלפן
 געקלאגט׳ זיך זי האט אעך׳ בעט איך נאר׳ <<זעהט
ערדטרעטעניש>>♦ ממש ערדטרעטעניש׳ גאר דאך ס׳איז
 זעדענעם נעעם מיטן שבתדיג אנגעטאן געווען איז זי
 נאז־ עק אין איינגעקניפט געהאלטן האט און קאפנטיכל
 לייזן צו געבן וויל זי וואס געלט׳ ביסעלע דאס טיכל
 סוף־ דא איז איר תלמוד־תורה־יינגלאך• ארעמע די לטובת
 שאולקע שנעדער׳ שאולקע הילף צו געקומען כל־סוף
 און טישן די איבערטראגן דא העלפט וואס שנעדער׳
בענק♦ די אויסשטעלן
 יצחק־ די ס׳איז געשריען׳ ער האט דורך! ן<לאזט
" בעריכע>>•
 דער פאר קינד׳ קליין א ווי אנגענומען׳ זי האט ער
 שטופן און שלעפן שלעפן׳ זיך נאך גענומען זי און האנט
 פלוצים און שיקסעפיס• בארוועסע פיל אויף טרעטן זיך׳
 אי_ילנ־ אן שפילן גענומען מאגאזאן אין כלי־זמר די האבן
 פאר־ געווען מען איז פונאנהייב און <<וויוואט>>♦ דיגן
 לכבוד איז דאס אז געוואוסט׳ ניט האט מע וואונרערט!
 אלע־ האט וואס בראמבערג׳ מאדאם ארענגעקומענער דער
 דאקטער דער אוונט♦ אטדעם אין חלק גרעסטן דעם יאר
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 פון שפילן ער׳הייסט אז געזאגט׳• איר האט אליין גראביי
 גע־ איר האבן אלע און <וויוואט>׳ אטדעם אירעטוועגן
 לאנגע די צו געזעצט זיך האט מע פליעסקען׳ נומען
 מע און ווענס׳ די פארבע וואס טישן׳ געשפרייטע וו^ס
טיי• טרינקען גענומען האט
 דעם קעגנאיבער געשטאנען אלץ נאך איז ליובער הנקע
 אעם געשטאנען ראבעערשע• נעער דער לעבן בופעט
 לאנגע די אין און קלייד האלבטיולענעם געשטיקטן וו^ס
 זיךגעשסארקט♦ האט און פעגער די אהן הענטשקעס וו^סע
 מיט וועג פון געקומען פלוצים איז אירער פאטער דער
 אהער באדארפט האט זי איידער פריהער׳ מעוט צעהן
 אים מיט געבליבן דארטן איז מאטיק - מאטיק אוועקגיין!
 בופעט׳ דעם אקעגנאיבער דא׳ שטייענדיג האט זי אליין•
 לייזן דארף מע וויפיל געדענקען׳ און קאפ האלטן געמוזט
 פלוצים און בלומען" די צווישן וואס מאכל׳ יעדער פאר
 גרויען ז^ן אין חיים־משהן דערזעהן זאל אעמיטן זי האט
 נגעקומען:”אר אהער ער איז אזוי יעגעררעקל• וואכעדיגן
 גרויען דץ אין פשוט און אומגעריכט׳ און צעטראגן׳
 אלע אין קאפ דעם געדרייט האט ער רעקל׳ וואכעדיגן
אויגן♦ די מיט עמיצן געזוכט האט ער זעמן׳
דורך!> לאזט הנקע! <חנקע׳
 דער בופעט און זיך צווישן דורכלאזן געמוזט האט זי
 וואקזאל־ אויפגעזאדענעם גרויסן בראמבערגס מאדאם
 זי געטראגן• אים האבן מענשן צוויי וואס סאמאוואר׳
 איגדער־ דארטן נאר אעאזעט׳ ביסל א אפגעטראגן האט
 פויזגער חוה געשטאנען שוין איז חיים־משהן לעבן טיף
 די אויף און קלייד שווארצן דעקאלטירטן גלאטן איר אין
 זיך ער האט רגע א אויף שיכקארקעס♦ הייכע שטארק
 האט דעמאלט אויגף חנקעס מיט באגעגנט דארטן פון
 מיט מוטער יוגגער א צו אנגעבויגן רגע א אויף הנקע זיך
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 אין האלט און יאר די פארדרייט וואט מיידעלע׳ קליין א
 הנקע בופעט• אויפן זאכן זיסע די צווישן קלייבן איין
 איר אויף איז גארסעט דער אז דערפילט׳ מיטאמאל האט
הארץ: ב^ם פארקלעמט האט איר ענג׳ שטארק ענג׳
מיידעלע?ע ווילסטו׳ <<וואס
 שוין זי האט אויסגעגל^כט׳ צוריק זיך האט זי אז און
 רויטן אויפן חיים־משהן מיט זיצן פויזנער חוה דערזעהן
 האט ער עק• וו״טן אין וואס סאפקעלע׳ סאמעטענעם
 חיים־משה׳ צו׳ בופעט צום אהער בליקן געווארפן אלץ
 פויזנער חוה וואט געהערט׳ געשמייכלט׳ האט ער נ$ר
געשמייכלט• האט און אים׳ דערציילט
חתונה• א אויף ווי כבוד׳ געוואלט דא האבן אלע
 ווכיבער׳ פאר א מיט צעקריגט באלד זיך האט פיך אסתר
 סאמא־ צום גלעזער די מיט געקומען אליין זיינען וואט
 זיי געזאגט׳ זיי האט פיך אסתר טיי• אנגיסן זיך וואר
 זיך גלעזער׳ די אנידערשטעלן און גוט אזוי זען זאלן
 זיי וועט מע ווארטן׳ און ערטער זייערע אויף אנידערזעצן
 זיי אז געענטפערט׳ האבן וו^בער די נאר דערלאנגען•
 געווארט׳ גענוג שוין האבן און געזעסן גענוג שוין זיינען
 אלעמען; מיט גלצך אר^ינגאנג פארן באצאלט האבן זיי
 נאר כיבוד מען גיט דא אז געקלערט׳ ניט האבן זיי
 גע־ פיך אסתר זיי האט •דערויף באקאנטע• אייגענע׳
 קענען זיי <נאכאלקעס>׳ ביידע זיינען זיי אז ענטפערט׳
 געזונטערהייט• גיין זיך און צוריק געלט זייער נעמען
 א געמאכט האבן און באליידיגט זיך האבן וועבער די
 וועט טיי קיין אז געשריגן׳ האט פיך אסתר נאר גוואלד׳
 ווערן♦ צעשפרונגען אפילו זאלן זיי געבן׳ ניט שוין זי
 אייג- זיי און זעטיגע אריינמישן געמוזט זיך ס׳האבן
 צו אויפגעהערט דערפאר האבן כלי־זמד די געשטילט•
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 לאנגוועליג געווארן מיטאמאל איז אלעמען און שפילן׳
 געפיל׳ אזא באקומען מיטאמאל האבן אלע גוט• ניט און
 ניט געווען אויסן זיי זיינען אהער קומען זייער מיט גלבך
 נאכאמאל כלי־זמר די האבן דערנאך כוונות• שיינע קיין
 אנגעהייבן נאכאמאל האבן מיידלאך און שפילן׳ אנגעהייבן
 דעם׳ אן פארגעסן צו כוונה א מיט געפרובט טאנצן•
געקאנט• ניט פארגעסן נאר פארגעקומען׳ איז רואם
 גע־ וועס אנגעזעהענעם בעם מחותנים ווי אויבנאן׳
 עוזר שטאט׳ פון גבירים צוויי געזעסן זיינען טיש׳ שפרייטן
 שווארצע אין ביידע בראמבערג• יונגער דער און ליובער
 ריין אזעלכע מיט בכבודיגע׳ שווערליכע׳ ביידע סורדוטן׳
 תמיד זיך האלטן זיי גלצך האלזאונאקנס׳ אויסגעזייפטע
 שטארק־ ארטיגע ביידע נאר ׳ צוואגן איין אין אינדערהיים
 גל^כגילטיגע קאלטע׳ וואכעדיג דערפאר און האנערדיגע׳
 איינעם אב׳־דערגעזעצט דא זיי האט מע וואס דעם׳ צו
 אויפ־ ווילן זיי אז געדאכט׳ זיך ס׳האט אנדערן• אקעגן
 יונגער דער ריידן• ניט צווייטן מיטן אייגער צולהכעים
 גע־ וועגן לייטישקעט הוילער פון דאך האט בראמבערג
 גל^כווי אויגן׳ קורצזיכטיגע די מיט קנייטש אזא געבן
 געזאגט ער האט וואס דערמאנען׳ וועלן זיך וואלט ער
 סוף־כל־סוף זיך האט ער פאראיארן• אוונט אטדעם אויף
געטאן• שאקל א
 פארוואל־ דער געזאגט׳ ער האט אמת׳ איז אמת <<וואס
 תלמוד דער פון לייט א געמאכט פארט האט פרעגער טער
•>> תורה
 קליינעם א פאר געהאלטן אים האט ליובער עוזר נאר
 געזאגט• האט ער וואס אנגעגאנגען׳ ניט איז אים חכם•
 האט און אומגעקוקט ניט צראים דערפאר זיך האט ער
 אין ווי טיש׳ אויפן פינגער די מיט געקלאפט פריהער ווי
 לעבע־ און באוועגליכער געווען איז ער פארטעפיאן• א
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 מיט געשמעקט האט אים פון טאטעס• אלע פון דיגער
 איב־ און זייף׳ שטיקל טייער מיט אדעקאלאן׳ שטארקן
 וואס בערדל׳ רויטליכן צעקעמטן פריש דץ מיט גאנצן
 אן דערמאנט ער האט וועג׳ פון ה^נט אקארשט אן קומט
 גילדענע די וואוינט• ער וועלכער מיט גויקע׳ דער
 נאז׳ גראבליכער דק אויף האפערדיג געריטן האט פענסנע
 יך2גל אויסזעהן׳ פרייליך אזא געהאט ער האט אליין און
זאגן: צו גרייט תמיד איז ער
 צי_יט קורצער א אין אויסצעוואקסן בנאמנות׳ חיות׳ <<א
 אן מיט מיל׳ דרייגארנדיגער רויטער און גרויסער א מיט
 אדויס־ אן מיט און נאמען א מיט און הויז ציקאווע אייגן
געגנטע• גאנצער דער איבער פייג געשטעלטער
 גראביי׳ דאקטער דער דורכגעגאנגען דא איז רגע א אויף
 מיט פויזנער חוה לעבן פארהאלטן זיך אפנים׳ געוואלט׳
 צום צוריק אוועק באלד נאר זאגף עפעס און חיים־משהן
 פענסטער׳ דאס פארמאכן דארטן געהייסן און כופעט
 דער אנטקעגן פונקט געעפנט ווידער שוין האט מע ואס
 דינע אלע געווען איצט דא זיינען סוף־כל־סוף טיר♦
 צוגלופט׳ א באפן וועט זיי פון עמיצער אויב פאציענטן!
קאפ• ז״ן צו אויסגיין סייוויסיי עס ועט
 וואס פארמאכט׳ געשריגן׳ ער האט דארטןן איר <<איי׳
?>> איר שטייט
 שוין מען האט אומגעקערט׳ אהער זיך האט ער אז און
 אויס־ אויפגיך זיך האבן אלע מאל. "דריטן צום געקלונגען
 גע־ זיך האט סצענע די און בענקלאך׳ די אויף געזעצט
 האבן קינדער וואלד: א פארגעשטעלט זיך ס׳האט עפנט׳
 קינדער צוויי ערשטע די וואלד• א אין געבלאנדזשעט
 פארשיידענע צוויי אין זיך לאזן זיי אז אפגערעדט׳זהאבן
 זיצן וואס די׳ אלע האבן פלוצים וועג♦ דעם זוכן זי_יטן
 דרייען גענומען טונקלקכט דער אין בענקלאך׳ די אויף
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 זיך האבן אלע נגאנג;”אר פון טויער גרויסן צום קעפ די
געקומען: איז דעסלער אז שעפטשען׳ אנגעהייבן
•*בעריזשינעץ פון *דעסלער
 די באגעגענען• געגאנגען אים איז בראמבערג מאדאם די
 פארלוירן• רגע א אויף זיך האבן סצענע דער אויף קינדער
 נאכדעם און אפגעשטעלט• ווי זיך האט ספעקטאקל דער
 צ״ט׳ גאנצע די גערעדט רייהען די אין שוין מען האט
 ניט האט קיינער געגאנגען• איז ספעקטאקל דער וואס
 געהייבן דאך זיך האבן אלע און דעסלערן׳ פון געהאלטן
 נאכדעם און פנים• אין אים זעהן צו כדי ערטער׳ די פון
 אין געהאלטן עק אין ווינקל וו״טן א אין שוין זיך האבן
 זיין שטעטל׳ נאהענטן פון גימנאזיסט דער סודען איין
 דא זיך האט וואס חתן׳ איר און קורסיסטין די שוועסטער
 געווען זיי זיינען אלע געלט• סך א קאסטן לאזן געזאלט
 אפגעגעבן דא זיי האט מע אלמאי אויפגעבראכט׳ שטארק
 גע־ ספעקטאקל אינמיטן איצט׳ האבן און כבוד׳ ווינציג
 אונטערגעשיקט זיי צו האט מע אהיים• אוועקפארן וואלט
געוויינט: ניט שיר זיי פאר האט וואס חנקען׳
 באזונדערן יענעם ”ב אט ארט אן אפגעבן זיי וועט <<מע
 דארטן זיך וועלן זיי אז זיי׳ פארזיכערט מע טישל•
גוט• פילן
 מיט אז קלאנג׳ א פארשפרייט זיך האט פלוצים און
געשעהף עפעס דארטן איז אליין חנקען מיט חנקען׳
 פאר־ אינם בופעט הינטערן איר צו געגאנגען איז מע
 זיינען טישן די וואו ווינקל׳ האלבפינסטערן האנגענעם
 געפעס• מיט און געבעקסן אנגעשניטענע מיט פול געווען
 איר האט מע ליובער• עוזר אויך אהין איז געגאנגען
 גע־ געוואר איז מע און וואסער טאן זופ א געגעבן דארטן
 פון אפ זיך זאגט זי חנקען׳ גארניט׳ איר ס׳איז אז .ווארן׳
 אויף בל^בן דא וויל זי אהיים׳ פאטער מיטן גיין צו
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 אין צוריק אומגעקערט זיך מען האט דעמאלט וו^טער•
 האט ספעקטאקל דער אז דערזעהן׳ האט מע און מאגאזאן
 צו אינאז״ט טישן אלע אפ רוקט מע געענדיגט׳ שוין זיך
 פון ערד די באגיסט שנכדער שאולקע און ווענט׳ די
 אפ־ זיך זאל שטויב דער כדי טשייניק׳ א פון מאגאזאן
 גרויסער א אין נ^געריג ווידער שוין שטייט מע זעצן•
נ^ס♦ עפעס אלץ ווארט מע און ר$ד קיילאכיגער
כלי־זמר• די שפילן געהייסן האט מע
 אנטדרימלט עמיצער איז ב״נאכט אזייגער איינס ארום
 אנטדרימלט בענקל• א אויף מאגאזאן עק אין געווארן ,
 א מיט וועלע א אזוי אפגעדרימלט און זיצנדיג געווארן
 פארלוירענערהייט זיך באמבלט וואס קאפ׳ צעשאקלטן
 אומגעריכט אן געגעבן פלוצים נאר ארויף׳ און אראפ
 פארשלאפענע שווערליכע די מיט בליק צעשראקענעם
 אזוי דערקאנט׳ ניט ארט דאס האט און זיך אקעגן אויגן
 אין אלץ אויסגעזעהן האט נאכטיג טיף און פארענדערט
 הענגענדיגע דרע אלע געזעצט זיך ס׳האבן מאגאזאן:
 שטויב• אין צי נעפל׳ אין צי געוויקלט זיך און בליצלאמפן
 אנדרימלט געהאט אפנים׳ לאנג׳ שוין איז פויק דער אויף
 אייג־ דערפאר זי האט געקלאפט און טאץ׳ די געווארן
 כלי־זמר די חלום♦ אין ווי זיף׳ פון און פויל טאניג׳
 אין עולם דער און מיד׳ און דרימלדיג געשפילט האבן
 פאר־ ווי אלץ׳ נאך האט ראד בלייענער גרויסער דער
 און שטארקן א עמיצן אויפצעפוקעניש ווי שיכורטע׳
 שווינדלענ־ פארשוויצטער א אין גערינגלט זיך גרויסן׳
 מאדנע דעם געטופעט און געהיפעט איילעניש׳ דיגער
 שטארקן א מיט אלעוו^לע אפגעשטעלט זיך טאנץ׳ לאנגן
 די טאן אטעם אן געלאזט פויק׳ פון קלאפ אפגעהאקטן
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 אוים־ און דרייען גענומען אמאל ווידער זיך און כלי־זמר
שטויב• דעם הייבן
 מאדאם דער אפגעגעבן געהאט שוין האט דעסלער
 איז און קאנווערט אין געלט שמעקנדיג שן בראמבערג
 בראמ־ מיט ליובער עוזר אהיים• אוועקגעפארן פארפריה
 און געזעהן׳ ניט מער אויך דא שוין מען האט בערגן
 דער לוסטיג♦ און פוש געווען דערפאר איז יונגווארג
 ווי באוויזן׳ האט ראד טאנצנדיגער אינמיטן גימגאזיסט
 צווייטן אן איינער אנהאלטן זיך קאנען מענשן צעהן אזוי
 קאפ דער אז משוגענערישז׳ אזוי זיך דרייען גיך און
 שמייב־ אלץ נאך זאלן זיי און פארדרייען שוועד זיך זאל
 און שמייכלען און אטעם לעצטן מיטן אפעטעמען לען׳
 גאנצע אין הילן זיך דרייען׳ נעמען זיך אמאל ווידער
שטויב• וואלקנס
•מ • • ס׳שטיקט <<אוי׳
♦*פונדאנען ארוים *גייט
 דאקטער דער לונגען• קראנקע געהאט האט פיך אסתר
 דער צו אוועקגעשיקט מאל עטליכע זי האט גראביי
 אויסגעטרונקען ביסל א געווען איז זי נאר טיר׳ אפענער
 דאקטער דער ס׳זיצן וואו דא׳ דוקא שן געוואלט האט און
חיים־משהף. מיט
 אז לאזן׳ ניט דאך וועט זי דא♦ שן וועט זי *<ניין
 איידער אוועקגיין׳ זאלן חיים־משהן מיט דאקטער דער
 געווען איז אוונט אטדעם אויף פאראיארן טאג• ס׳ווערט
 אוועק־ געלאזן ניט דעמאלט מען האט אים אויך און מלך׳
 אנייער נאך און זי טאגן׳ אנהייבן ס׳וועט איידער גיין׳
 אט־ איז איצט • געלאזן ניט דעמאלט אים האבן מענש א
 צווייטן אויפן אזויצוזאגן׳ אפגעגאנגען׳ מענש דער
 ♦ • • מענשן? אטדעם אן׳ איצט אים קוקט איר • • • פלאן
•>> • ♦ כי כי׳ כי׳
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 וואס פויזנער׳ חוה אויף ווינקען גענומען האט זי און
 אויפן מאגאזאן עק אין אליין איינע פארגאפט ווי זיצט
סאפקעלע• סאמעטענעם קורצן
 בא־ פארוואלטער דער פרעגער האט אוונט יענעם אין
 אנרירן זי און פויזנער חוה באליידיגן צו ”פונסנ וויזן
 שטארק ווערן זאל זי אז אזוי׳ ווערטער׳ פאר א מיט
 ארט קיין נאכדעם זיך זאל און רויט און אויפגעבראכט
 גע־ זי האט פונאנהייב אוונט♦ גאנצן א געפינען ניט
 יונגע־ יידישע אלע אטדי אויף דאקטער פארן ריידן פרובט
• טאנצן וואס ל״ט׳
 דאקטער׳ צום געזאגט זי האט שפרינגען׳ זיי ווי <<קוקט׳
 אלע זיינען זיי ווי קוקט׳ ז באוועגונגען מיאוסע ס׳ארא
העסליך>>•
 זי׳ עקלדיג• געווען מיינונג׳ איר נאך איז׳ זיי אין אלץ
 אזוי לעבן איר פון משך אין בכלל האט פויזנער׳ חוה
געטראכט• זיי וועגן זעלטן
 איר צו אר^נגעקומען זיי פון צוויי זיינען <<איינמאל
 זי נאר בעט׳ אין געלעגן דעמאלט נאך איז זי ♦ אהיים
 אין זיך צו אר״נצולאזן ך2גל זיי גרייט געווען איז
 פאר גערעכנט ניט זיי זי האט אזויפיל אויף צימער׳
♦ מאנסבילן>>
 מיט ביסל א זיצן געפרובט אויך האט פויזנער חוה
♦ פאראינטערעסירן אים און חיים־משהן
 אינטערע־ אן מיינונג׳ איר נאך דץ׳ דארף <<יצחק־בער
 זעהר גלויבט ער אפגעשלאסענער׳ אן מענש׳ סאנטער
מענשן>>• ווינציג
 גע־ גאר׳ מער און געהערט נאר האט משה חיים־ נאר
 ווי עפעס איז ער אויך גל״ך געשמייכלט׳ און הערט
 • ניט איר גלויבט ער אויך איר׳ אויף אנגעשטויסן
אליין אייגע זיצן געבליבן פויזנער חוה איז סוף־כל־סוף ז
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 ווארטן גענומען און סאפקעלע. סאמעטענעם קורצן אויפן
♦ ווערן טאג ס׳זאל
 קיינער׳ געפינען ניט זיך וועט דא אז זיך׳ <געשיקט
!?>>אהיים באגלייטן איצט זי זאל וואם
 ארוס הייבט און טאנצט עולם דער ווי געקוקט׳ האט זי
 וויבקל׳ אין דארטן אז געפילט׳ און שטויב׳ דעם זיך
 טישן די ס׳שטייען וואו פארהאנגען׳ די קעגנאיבער
 איין אין עפעם זיך האלט געבעקס׳ מיטן און געפעס מיטן
• מויל אין דארטן זי האט מע טאן׳
 האלבפינסטערן אינם פארהאנג הינטערן דארטן יא• אך׳
♦ געטאן עפעס צ^ט גאנצע די זיך האט ווינקל
 דער־ לוין דץ באקומען דארטן האט שני_ידער שאולקע
 ער באדינען? אוונט אויפן געהאלפן האט ער וואס פאר׳
 פלעשער• אויסגעליידיגטע ניט אלע פון געזופט האט
 צודיק אנשל פרעגער׳ אים׳ חוץ דארטן׳ האבן געטרונקען
 א ווי דארטן האט פיך אסתר פיך• אסתר אויך און
 פשוטע עטליכע זיך אין אר^נגיסן געפרובט מאנסביל
 אויף לאכן איין אין געהאלטן האט און בראנפן ביסלאך
 דארטן האט פרעגער קולכל• פאנפענדיגן דינעם איר
 אויף גערעדט האט ער איינשטילן; אלעמען געפרובט
 • בתים בעלי־ ראקיטנער געהייבענע און ל^טישע אלע
 גע־ ניט האט צודיק אנשל אויסגעטרונקענער דער נאר
 און אויפגעראמט שטארק געבליבן איז און הערן וואלט
 אליין׳ צודיק אנשל זיך׳ פון געקוואלן האט ער צופרידן•
 ער וואס דעם׳ פון און טרינקט׳ אליין ער וואס דעם פון
• פויזנער חוה אויף רעדט זיך פאר אליין
 א ערנווארט׳ אויפן געשריגן׳ ער האט קרעפס! <<א
קרעפס!>>
 צום אהין פינגער מיטן געט^ט אלץ האט ער און
פויזנער• חיה ס׳זיצט וואו סאפקעלע׳ סאמעטענעם
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 אלעמאל ער איז האנט׳ אין גלעזל מיטן שיכורערהייט׳
 מיט צוגעגאנגען ארומיגע׳ די פון־ עמיצן צו צוגעגאנגען
 אים וועט יענער אז מורא׳ האט ער גל״ך מינע׳ אזא
 אויפן שעפטשען עפעס גענומען און קיצלען׳ נעמען
 גלענצנדער א זינען אויפן ארויף איז אים אויער♦
איינפאל:
 אראם אים ס׳פאלן ווען צ״ט׳ שטיקל א האט קרעפס א
 דעמאלט זיך האט ער הארנביינדלאך׳ די קלעמערם די פון
 א אין דאן זיך פארקלייבט ער קנייפן׳ צו וואס מיט ניט
 שלעכטע די איבער ווארט און סטאטעק׳ א ווי ווינקעלע׳
אט: איז צ״ט♦
•ע • • איצטער פויזנער חוה ווי <פונקט
 גלענצנ־ א איז געדאנק דער אז געדאכט• זיך האט אים
 אויסהערן געוואלט ניט אים האט קיינער נאר דער•
 אטדער מיט נאכאמאל ער איז שיכורערהייט סוף• ביזן
 פארגעסן׳ האט ער זחיים־משהן צו צוגעשטאנען המצאה
צוגעשטאנען• אים צו איינמאל שוין איז ער אז
אנגעקוואלן• ער האט קוק>>׳ א איר אויף *טוט
 אויס" כגילטיג”גל ווידעראמאל האט חיים־משה נאר
 צו גלצכגילטיג אויסגעזעהן בכלל האט ער געהערט•
 אלץ האט ער פאר• קומט אוונט אויפן דא וואט אלץ׳
 מיט עמיצן זוכט ער גל״ך באוועגונגען׳ אזעלכע געמאכט
 צום ארויסגעגאנגען ער איז סוף־כל־סוף נאר אויגן• די
 ווארטן׳ געשטעלט זיך און מאגאזאן פון טויער אפענעם
 האט פלייצעס די הינטער פונהינטן׳ ווערן♦ טאג ס׳זאל
 גע־ אלץ נאך זיך ס׳האבן פויק• די געקלאפט אלץ נאך
 געבלאנקט זיך האט אויגן די פאר און לאמפן׳ די זעצט
 בראמבערגס פון פאסאד ציכטיגער אינווייניגסטער דער
 האבן ערדמאשינעס הויז• ראזגעפארבטן ארומגעפוצטן
 לאנגע לאנגע׳ אין געגרינט געשווארצט׳ דארטן זיך
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 אינדערזצט׳ געדרימלט האבן שפ״כלערס און שורות׳
 בא־ באשטאטע׳ און אזעלכע זיכערע כלערס׳”שפ פולע
 איינגעפונדע־ דא זיך האט ער פעסט ווי מאדנע׳ שטאטע•
 פולבליכער און קורצזיכטיגער פאמעלאכער׳ אטדער וועט׳
 קומען עם טן”נארעשק א פאר וואס אט: נאר בראמבערג♦
 רואם • ♦ * זינען אויפן חיים־משהן׳ אים׳ ארויף איצט
 איז ער וואס כער׳”גל אפשר ס׳איז אן? אים עם גייט
 די און ליובער♦ הנקע צו צוגעגאנגען ניט סוף־כל־סוף
 פונ־ האט ער פארבראכט? דא האט ער וואס נאכט׳
 א ניט מען שלאפט <תמיד געטראכט: אזוי אן אנהייב
 אט נאר עניןע• געוויסן א אויס פירט מע איידער נאכט׳
 כטער”פ דער טאגן און ווערן גרוי אן שוין הייבט אקעגן
 צו וואס געבליבן נישט מער דא ס׳איז נאכט• פון סוף
 ארנין׳ מאגאזאן אין צוריק אומגעקוקט זיך האט ער טאן•
 אין אלץ באך זיך זעצן וואס לאמפן׳ הענגענדיגע די צו
 קיינעם מיט זיך חיים־משה׳ ער׳ דארף אייגנטליך נעפלן
גיין• מעג ער געזעגענען• ניט דא
 סופנאכטיגער דער מיט אליין איינער געגאנגען איז ער
 מיטן דיג”שמ געשפאנט שטאט׳ דער ארויס גרויק״ט
 איג־ אלץ נאך האט און וועג אויפן שטויב טויאיגפניכטן
געדאנק: פריהערדיגן דעם געהאט זינען
 פירט מען איידער נאכט׳ א ניט מען שלאפט תמיד
ענין• געוויסן א אויס
 אזא פונקט אוונט אטדעם אויף האט יאר א מיט צוריק
 אוועק אינדערפריה איז מלך נאר מלך• פארבראכט נאכט
 שמייכל שעמעוודיגן שטענדיג זנין מיט רוהיג׳ דארטן פון
 שלאפן געלייגט זיך האט ער אנדערש• געטאן האט מלך
 אוועק־ שטיל איז ער איידער פריהער׳ נאכט א מיט
מלך׳ סוף׳ ביזן אויסגעהאלטן געווען איז ער געגאנגען♦
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 <<שטומער נאר שטומער׳ אויב געשמייכלט• האט און
 ער׳ יא׳ אך • פארוואונדערן ניט קיינעם איז פראטעסט>>׳
 דעם וועגן איינמאל זיך׳ דאכט שוין׳ האט חיים־משה׳
געטראכט:
*מלך? אוועק׳ שטיל אזוי ביזטו <<פארוואס
•*חיים־משה ווייסט׳ <<דו
קינדער?>> קליינע אויפצעוועקן ניט <<כדי
 דרימלען זאלן קינדער! דרימלען זאלן חיים־משה׳ <<יא׳
בעקלאך>>• בלאסע מיט קינדער
 אין שד׳ הוילער מלך׳ שד׳ הוילער דאך ס׳איז <<אבער
*• • • שמייכל שעמעוודיגן אין און גוטסקצט
 גע־ האט און וואלדטויער דעם אריבערגעקראכן איז ער
 ווי שטיבל׳ דרימלדיגן יצחק־בערס פון טיר די טראפן
 אינווייגיג• פון פארריגלט ניט ווארטעניש׳ שטילער אין
 זיך האט יצחק־בער אטדער ווי ׳ מאדנע • • • מאדנע אך
 ער׳ האט דאס געזארגט• חיים־משהן׳ אים׳ פאר תמיד
 ארומצוגיין דא געהאט אינזינען אינאוונט נעכטן אפנים׳
 חיים־משהס׳ שנעם׳ פין לאדנס די דרויסן צו פארמאכן און
 פון פארריגלען צו ניט געהאט אינזינען האט ער צימער?
 דארטן ניט זאל חיים־משה׳ ער׳ כדי טיר׳ די אינווייניג
קלאפן•
 און צימער אין זיך צו ארי_ינגעקומען שטיל איז ער
 נאכדעם ערשט און טיר׳ די זיך נאך פארשלאסן האט
 די עפענען פארגעסן אינדרויסן האט ער אז באמערקט׳
 עפענען און זיך אומקערן נאר • פענסטער שנע פון לאדנס
 שוין האט אנהייבטאג גרויער דער איבעריג• געווען איז
 גע־ האט און שפאלטן די דורך אושנגעדרונגען סייווי
 אזוי איז און בעט אויפן צוגעלייגט זיך האט ער לויכטן•
 דער אקעגן אויגן אפענע מיט לאנג׳ לאנג׳ אפגעלעגן
• סטעליע
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טאן? צו געבליבן איצט איז וואם
 ס׳פאדערט ווי אויפרעסן׳ און האר די פאר שלעפן זיך
 קלאפ שטארקן דעם טאן און ווערן *<<נתגלה יצחק-בער׳
 האט וואס געפיל׳ דעם נאכגעבן אדער טיר׳ דער מיט
 גע־ חנקען׳ צו איר׳ צו נאכט גאנצע א גאנצע׳ א היינט
 דער אין צוריק אהין חנקען זיך מיט נעמען צויגן׳
 הינטערן אים בי_י דארטן זיצן זי זאל און שטאט׳ גרויסער
 היפשע מיט קנעלט ער ווי העדן׳ זי זאל פארהאנג׳
• • • פרק פון ניגון אלטן מיטן מיידלאך מיט און יינגלאך
מ>>• ׳181; י10ג1 ך ק80ממ6׳1ז€י1 (8־|-8)2<<
מיטל: א נאך פאראן׳ איז אויסוועג אן נאך און
•>נ • • געוויס עם געדענקט ער מאדנע׳ יא׳ <אך
 דעע צווישן שופלאד אין מלכן בע שארנדיג איינמאל׳
 א מיט פעקעלע קליין א געפונען ער האט פאפירן׳
 צוויי מיט און עטיקעטל אויפן מענשנשארבן שווארצן
 אראפ־ דעמאלט עס האט ער ביינער• איבערגעצלמטע
 ניט׳ געדענקט ער נאר הויזנטאש׳ אין זיך צו געלאזן
אהינגעטאן• נאכדעם עם האט ער וואוהין
 ער וואוהין דערמאנען׳ ניט אופן בשום זיך קאן ער
אוועקגעלעגט• דעמאלט עם האט
 אויפגיך האט ער אומרוהיג• געווארן מיטאמאל איז ער
 טשעמא־ צוויי זענע קאמאד הינטערן פון ארויסגערוקט
 איז ער זוכן• זיי אין גענומען געשווינד האט און דאנעס
 און טשעמאדאנעס די לעבן קניה די אויף געשטאנען אזוי
 און זוכן• און זיי אין נישטערן איין אין געהאלטן האט
 אב־ האט ער אויפגעהערט! מיטאמאל ער האט פלוצים
 לאדנ־ א איינעם פון שיין דער צו אויער אן געשטעלט
איינהערן: גענומען זיך האט און שפאלט
 ניט און אזוי שטיל לאדן׳ אינם געקלאפט האט מע
 אלע־ אפגעהיפערט געקלאפט׳ לאדן אין מען האט זיכער
227 אפגאנג
 געגעבן ווידעראמאל און וו״לע ווארטנדיגע נעע א מאל
 אויף און פאמעליך קלעפ• זיכערע ניט שטילע׳ עטליכע
 איז אויפוועקן׳ עמיצן קאן ער גל״ך פינגער׳ שפיץ די
 אינ־ געעפנט עם האט און פענסטער צום צוגעגאנגען ער
 לאדן! מיטן אינאיינעם פענסטער׳ דאס ארויס׳ דרויסן
 ערגעץ טאג• ממש טאג׳ אינגאנצן געווען שוין ס׳איז
 בוימער־ העכסטע און ווייטסטע די מיט פארשטעלט ווייט׳
 אקעגן׳ און זון׳ די אויפגעגאנגען איז וואלד׳ פון שפיצן
 איז פענסטער פון ביישטידל קאלטן כטן”פ דעם לעבן
 פרוי• א געשטאנען פנים צעשראקן און בלאם א מיט
 האלב־ געהעפטווצסן א אין אנגעטאן געווען איז זי
 אהן הענטשקעס לאנגע און וו^סע מיט קלייד טיולענעם
 פון גל״ך געקוקט אים אויף האבן אויגן אירע פינגער•
 געקוקט׳ אים אויף זיי האבן פארגליווערטע ווי אקעגן׳
 זי האט ער ריידן• ניט קאנען וואס גלעזערנע׳ ווי
דערקאנט•
•מ • • הנקע <אך׳
• 1913 יאר אין אנגעהייבן
